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F A C U t-T A D  D E  F IL O S O F IA  Y  L E T R A S  Y  C IE N C IA S  D E  L A  E D U C A C IO N
U N IV E R S ID A D  C O M P L U T E N S E  
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T e s is  D o c to ra l p re s e n la d a  p o r : 
E M IL IO  C O N T R E R A S  M U N O Z
D ir e c to r ;  O r .  V ic t o r  G a r c fa  H o z
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En  e s ta s  p r im e ra s  p&gtnas q u is ie ra  re s u m ir  con la  m a y o r s e n c il le z  p o s ib le  et 
content do de e s te  tra b a jo  y los  pasos que he seg u id o  h a s ta  su c o n c lu s ib n . Con  
e l lo  In te n to  p re s e n te r  la  In v e s tlg a c lb n  en un s e n tid o  g lo b a l, tra ta n d o  d e  p r o -  
p o rc io n a r  al le c to r  una Id e a  de  con ju n to  d e  la o b ra  y , a la  v e z , fa c l l l tè n d o le  
a c u d lr  a a quel lo s  c a p d u lo s , a n e x o s , re la c lo n e s , ta b la s , e tc . , que c o n s id é ré  
de m a y o r In te ré s  p e rs o n a l o p ro fe s lo n a l.
P e r o ,  com encem os p o r el p r in c ip le ,  &C6mo s u rg iô  en  mt la  Idea  de d e d ic a rm e  
a r e a l l z a r  la  le s ts  s o b re  e l V o c a b u la r io  tec n o l6 g lco  en la  E .  G . B . ?
E n  e l afio  1970 c o in c td e n , e l f in a l d e  m is  e s tu d io s  de P ed ag o g fa  y la  a p a r ic ib n  
de la  L e y  G e n e ra l de E d u c a c ib n , E n t r e  o tra s  Inn o v a c lo n e s  se p ré s e n ta  la  in d u  
s ib n  de un A rea  nueva en la  segunda e tap a  d e  la  E d u c a c lô n  G e n e ra l B A s Ic a . S e  
t r a ta  de  la  P re le c n o lo g fa . A s ig n a tu ra  d e  la  cua l n a d ie  sabfam os n ad a ; yo d l -  
r l a  que n i la s  m ism as a u to r id a d e s  m in e s le r la le s  te tilan  muy c la ro  lo  que q u e r la n .
E n  f in ,  que me lla m a  la  a te n c ib n  lo  que tie n e  o p u e d e  te n e r  de n ovedoso  y me de 
d ic o  a e s lu d la r lo  en p ro fu n d id a d . P a r a  e llo  me ib a  a s e r v i r  bas tan te  e l hecho  
de  h a b e r  dado c la s e  a alum nos de fo rm e r î6 n  p ro fe s lo n a l y , s o b re  lod o , el des. 
e n v o lv e rm e  en un m edio  fa m i l ia r ,  a m b le n ta l, p ro fe s lo n a l y s o c ia l em inentem en  
te  In d u s tr ia l y ju v e n ll.
t..
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Como consecuencîa de estas re fle x io n e s  acabo confeccionando una s e r ie  de ma 
te r ia le s  p a ra  los alumnos que se irad ucen  en la publicaci&n de cinco lib re s  de 
texto p a ra  alum nos de uno y o tro  sexo de I I a 14 anos de edad, équ iva len tes  a 
los n iv e le s  69 , 79 y 89 de Educacibn  G en e ra l B A sica . No q u ie ro  d e ja r  de d e -  
c i r  que es los  tra b a jo s  fueron  pos ib les  g ra c ia s  a la  co lab orac iô n  p res tad a  por 
un equipo de Ifecnicos y amigos' que q u is ie ro n  a c e p ta r unos guiones did&cticos  
y p lan team ien los pedagbgicos y a p o rta r  su r ic a  e x p e rie n c ia  lecno lbg ica .
E n  los arSos 7 3 -7 4  y como consecuencia del poco è x ilo  obtenido con la incorpo  
rac ib n  de este A rea a la  29 etapa de E . G. B . , el I.  N . G. I. E . d e s a rro lla  un p ar  
de S e m in a rie s  sob re  P re te c n o lo g la  con o b je lo  de d e te c ta r el problem s y apo£  
ta r  algunas conclusiones que conduzcan a m e jo ra r  la  s itu ac ibn . A quello  acàba  
en unas A c tas  volum inosas y en unas recom endaciones e n tre  las que cabe men 
c io n a r como mAs s ig n ific a tiv a  el encargo  al I .  G. E . de la U. P . de c o n s titu ir  
un equipo de tra b a jo  que é la b o ré  las bases y m a te ria le s  didActicos p ara  el de 
s a r ro llo  de la  a s ig n a tu ra .
D u ra n te  dos anos trabajam os en el c itado  equipo y program am os un curso  p ara  
la  form acibn  del p ro fesorado  en el A rea de P re te c n o lo g la . P o r  f in , en el mes 
de nov iem bre  de 1976, se hacla  re a lid a d  es te  c u rs o  con as is te n c ia  de mAs de 
tre in ta  p ro fe s o re s  de la m ayo rla  de las  reg ion es  espartolas y con unos ré s u lta  
dos muy e s p e re n za d o re s . Después y h asta  hace apenas unos d ias , esta  expe­
r ie n c ia  la hemos re p e tid o  con é x ito  con mAs de 350 p ro fe s o re s .
En  el afios 1976, ya h ac la  cinco anos que habla hecho los cursos  de doclorado , 
firm o  la  tes is  de acuerdo  con el D r .  G a rc ia  Hoz con el t itu lo  E S T U D IO  D E L  
V O G A B U L A R IO  P R E T E G N O L O G IG O  E N  L A  E . G. B . Gomo se ve, sigo in s is -  
tiendo en el tem a, aunque me in c lin e  p or un p roblem a muy concre to  como es el 
del V o c a b u la r io  tecnolbgico , Probfem a de d e te c ta r  una term in o lo g ie  espectfica  
que haga que al le e r  u o ir  una p a la b ra  todos entendamos lo mismo y que todos 
llamemos a las m ism as cosas o acciones tecnolbgicas  con las mismas p a la b ra s . 
En d e fin it iv a , como en lodo p ro b lem a de leng ua je , se tra ta  de fa c i l i t a r  la c o -  
m unicacibn y en este  caso con cre to  la com unicacibn lecno lbg ica . Gom unicacibn
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que puede s e r  d ir e c te ,  inlei^^^ona^ o in d ire c te , a t ra v è s  de m edios  
lo s , g rà f ic o s , o los m A s ts o f is tic e d o s ^ e d io s  a u d io v is u e le s .
6 Y  c u â le s  e re n  de une fo rm e  mAs c o n c re te  los o b je tiv o s  de e s te  t ra b a jo ?  P ues I 
e ra n  o b je tiv o s  tan s e n d  I los com o: \
-  A v e r ig u a r  tas p a la b ra s  e s p e d f ic e s  d e l V o c a b u la r io  P re te c n o l6 g lc o  d e  la  
29 e tap a  de la  E . G . B .
-  D is t r ib u i r  esa te rm ln o lo g fa  p o r  e s tr a to s .
-  E s ta b le c e r  un o rd en  de im p o rta n c ia  e n tre  esos Iferm inos.
-  R e la c io n a r  la  te rm ln o lo g fa  s e le c c io n a d a  con los  d is t in to s  n iv e le s  de la  se  
gunda e ta  de la  E .  G. B .
-  P ro p o n e r  un V o c a b u la r io  P re te c n o l6 g ic o  de c a rA c te r  m fn lm o p a ra  loda la  
segunda e tap a  y , si fu e ra  p o s ib le , p a ra  cada uno de los t rè s  n iv e le s .
U na v e z  e s ta b le c id o s  los  o b je tiv o s  c o n c re to s  de la  In v e s tig a c iô n  c r e f  n ec e s a  
r io  e s ta b le c e r  un m arco  de r e f e r e n d a  en e l que s e  p re s e n ta ra  el tem a desde  
sus o rtg e n e s  -a n te c e d e n te s  d e  la  P re te c n o lo g la , la  P re te c n o lo g la  como A rea  
nueva en la  E .  G . B . , su conexIA n con n iv e le s  in fe r lo r e s  y s u p e r lo r e s -  h as ta  
d es e m b o ca r en e l p ro b le m a  d el le n g u a je  y , mAs c o n c re ta m e n te , del le n g u a je  
te c n o lb g ic o .
A  co n tIn u ac iA n  n e c e s ita b a  p la n te a rm e  una m etodo logfa  d e l t ra b a jo  y , p o r  t r a -  
ta rs e  d e  una in ves tlg ac lA n  de tipo  e m p fr ic o , su c a rA c te r  d eb fa  s e r  e m in e n te ­
men le  d e s c r ip t iv e . E s ta  es la  razA n  p o r la  que los m edios em pleados p a ra  la  
obtenciA n  de datos no han s id o  e x p é r im e n ta le s , s in o  de o b s e rv a c lA n  de la re a  
. Ild a d  c o n c re te , de a n A lis is  de  los  m a te r ia le s  o docum entos e x is te n te s  y , en
, a lgunos casos  de s e n d i la s  e n c u e s ta s , todos e llo s  In s tru m e n lo s  que p ro p o r d o
Y ÿ  nan una in fo rm ac lA n  v A lid a , f ia b le  y , a la  v e z , econArnica en el sen tid o  am plio
1
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de la  p a la b ra . D e lodas fo rm a s , la  ir tv e s lig a c iô n  ha e x ig id o  una g ra n  re c o p i-  
la c io n  y tra ta m ie n to  de d a to s , lo  que ha re q u e r id o  In c lu ir  abondantes  ta b la s ,  
r e s u lia d o s , re la c lo n e s , o rd e n a c io n e s , e tc .
•E n  e s te  m om ento s e  e n lra b a  en  el p la n te a m ie n to  p rà c llc o  del tra b a jo . îQ u é  
t ip o  de fu e n te s  se  ib a n  a e m p le a r  p a ra  d e te c ta r  la  le rm in o lo g îa  e s p e c îf ic a  del 
A re a  ? . A q u î se me p re s e n ta b a  una d ob le  a lte r n a t iv a :
-  a c u d ir  a la s  a u la s  y re c o g e r  los té rm in o s  em pleados p o r p ro fe s o re s  y alum  
nos d u ra n te  las  c la s e s  de P r e le c n o lo g fa ,
-  o , r e v is a r  la s  p u b iic a c io n e s  de P r e le c n o lo g fa  que la s  d is lin ta s  E d ito r ia le s  
ten fa n  en  el me rc a  do como lib r o s  de tex to .
L a  p r im e r a  de las  p o s ib il idades e n c e r ra b a  la n lo s  p ro b le m a s ; m ed ios  m a te r ia  
le s ,  t îem p o s , d if ic u lla d e s  m e to d o lô g ic a s , r ie s g o s  g ra v e s  de fa lta  de f ia b i l i -  
dad y v a l id e z ,  e tc . , que se  des es ti mb como fu en te  de d a to s . E n  v is ta  de io  
cua l no hubo màs re m e d io  que a c u d ir  a los l ib r o s  de tex to  p a ra  s e le c c io n a r  
el v o c a b u la r io .
O tro  de los  o b je tiv o s  p ro p u es to s  en  e s te  t ra b a jo  c o n s is tfa  en e s ta b le c e r  un 
o rd e n  de im p o r ta n c ia  e n tre  los té rm in o s  s e le c c io n a d o s . U n a  p r im e r a  fo rm a  
c o n s is tio  e n  c o n s id e r a r  la  m a y o r o m e n o r f re c u e n c ia  con que s e  re p i ten  los  
té rm in o s . O t r a ,  m ucho mâs c o m p le ja  p e ro  quizA  mAs r ig u r o s a  c o n s is tib  en  
c o m p ë ra r  e s ta  te rm ln o lo g fa  con una s e r ie  de d ic c io n a r io s  g e n e ra te s  y e s p e -  
cf fi COS y con o tro s  tra b a jo s  s o b re  v o c a b u la r io . Com o c r i t e r io s  de p o n d e ra -  
c ib n  s e  tuvo  en cu e n ta  el hecho  de que las  p a la b ra s  e s tu v ie r a n  re c o g id a s  en  
los c ita d o s  d ic c io n a r io s  o e s tu d io s , que su  d e f in ic ib n  o des c r i  pci bn se  r e f i -  
r i e r a  a la  le c n o lo g fa , que in c lu y e ra  una o v a r ia s  ace p c io n e s  le c n o lb g ic a s  o 
que sus  In d ic e s  de  f re c u e n c ia s  fu e ra n  m en ores  o m a y o re s .
P o r  û lt im o , se  t ra ta b a  de la  p o s ib il idad  de e s ta b le c e r  un V o c a b u la r io  m fnim o  
p re te c n o lb g ic o . P a r a  e l lo  se ha u til iza d o  una d o b le  v fa  d e  c o n s u lta  al p ro fe -
l e r i a l  p a r a  el p re s e n te  ano 1979: D id a c t ic a ,  E s p e c ia l  i za c ib n  y S e m in a r ie s .
Igualm ente  cabe s e n a la r  la  re c ie n te  c e le b ra c ib n  en L a s  N avas  de R io f r io  (S £  
g o v!a ) de un S e m in a rio  de e x p e r te s  en  el A rea  de P re te c n o lo g la  al que han asis. 
tid o  p ro fe s o re s  de Es eue las de F o rm a c ib n  del P ro fe s o ra d o , In s p e c lo re s , p ro  
fe s o re s  de E . G . B . , têcn icos  y pedagogos con el o b je tiv o  p r im o rd ia l de apor. 
ta r  d a to s , e x p e r ie n c ia s  y s u g e re h c ia s  c o n c re la s  p a ra  la  e la b o ra c ib n  de unas 
nuevas o r ie n la c io n e s  s o b re  e l A re a . D ic h o  S e m in a r io , en  el que desempenfe la  
fu n c ib n  d e  C o o rd in a d o r G e n e ra l,  s e  c e le b ra b a  a p e tic ib n  de la  D îre c c ib n  Gene^ 
r a l  de E d u c a c iô n  B A s ic a , b a jo  el p a tro c in io  del I. N . C . I. E . y o rg a n iz a d o  p o r  
e l In s t itu te  de C ie n c ia s  de la  E d u c a c ib n  de la  U n iv e rs id a d  P o l i lé c n ic a  de M a­
d r id . D e  los  contenidos al 11 p re s e n ta d o s , y c o n firm an d o  la  ac tu a l idad  del le -  
ma de e s te  e s tu d io , cabe d e s ta c a r  et hecho  s ig n if ic a t iv e  de que una de las po 
n en c ia s  se r e f i r i e r a  co n c re ta m e n te  al V o c a b u la r io  y b ib l io g ra f îa  en  la  P r e te £  
n o lo g îa  o E d u c a c ib n  T ec n o lb g ic a .
E n  e s te  vo lum en se re c o g en  los  con ten ido s  fundam ental es del tra b a jo . Adem As, 
se  ha con fecc io nado  un A P E N D IC E  en  el que se  in c lu y en  una s e r ie  de datos en  
fo rm a  de A N E X O S  con re la c lo n e s  de le rm in o lo g îa  que p o d rfa n  s e r  de u til idad  
p a ra  los es tu d io s  os del v o c a b u la r io  y p a ra  p ro fe s o re s  d ire c ta m e n te  in te r e s a -  
dos en  el A rea  de la  P re le c n o lo g fa  o E d u c a c ib n  T e c n o lb g ic a .
P o r  tilt im o , el o b lig ad o  c a p ftu lo  de a g ra d e c im ie n to s . E n  p r im e r  lu g a r al D ir e c  
to r  de e s ta  T e s is , D . V fc to r  G A R C IA  H O Z , que con su e x p e r ie n c ia  in v e s t ig a -  
d o ra  en  tem as re la c io n a d o s  con es tu d io s  s o b re  v o c a b u la r io  me ha a le n ta d o  con  
co n tin u as  o r ie n la c io n e s , ayudas y s u g e re n c ia s . T am b iè n  a todo el p e rs o n a l del 
In s titu to  de C ie n c ia s  de la  E d u cac ib n  de la  U n iv e rs id a d  P o lité c n ic a  de M a d rid  
que en  la  e tap a  fin a l me ha p r o p e r c ionado  lodo tipo  de fa c ilid a d e s  p a ra  la  con­
c lus  ibn del tra b a jo . F in a lm e n te , al p ro fe s o ra d o  que ha a s is lid o  a los C u rs o s  
de fo rm a  c ib n -p e r fecc io n am ien to  que yo he di r ig id e  o en  los  que he p a r t ic ip a d o  
com o p r o f es o r -  ponente y que han sa b id o  re s p o n d e r e f ic a z  y d il ige n le m e n te  a 
la s  e n c u e s ta s , op in iones y c r i t e r io s  que se  le  ha so l ic i tado. T am b iè n  a los p ro  
fe s io n a le s  - in g e n ie r o s , e s p e c ia l is ta s , e t c . - ,  que han contes tado sol f ci tam ente
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-  M odel a r  m aq ue las  y \ /a c ia r  mol des con dos p ie z a s .
-  R e t r t a r  chapas m e ta licas y d e lg ad as .
-  Coi I r u i r  s e n d  I los a p a ra to s  de a p llc a c lo n  al es tu d io  do 
las  c ie n c ia s .
-  E n c u a d e rn a c iô n  en  rO s tic a .
-  A p re n d iz a je  de  los nudos m a r in e ro s  mAs c o r r ie n te s  ( tra  
bajos  de c u e rd a ).
-  D e c o r a r  s u p e r f ic ie s .
-  C o n s tru ir  s ilu e ta s  o a rm a d u ra s  con a la m b re  fo r ra d o  y 
s in  f o r r a r .
-  C o n s tru ir  m os ai cos con p ie d re c ita s  o te s e la s  c e r  Ami cas .
-  T a l la  o yeso .
-  G ra b a d o  en  lin o le o .
-  C o r te y c o n fec c ib n  de p re n d as  in fa n t ile s  (a lu in n as ).
-  E je r c ic io s  de cos id o  a m Aquina (a lu m n as).
-  B o rd a d o  p o p u la r  (a lu m n as).
Sfeptimo C u rs o  .
-  U s a r  a d ecu ad am en ie  la s  h e r ra m ie n la s  mAs em p iead as  en  
e l t ra b a jo  de m a d e ra .
-  C o n s tr u ir  o b je to s  con e n s a m b la d u ra s  de m a d e ra .
-  P r e p a r a c ib n  de c o la s , p in tu ra s  y b a rn ic e s .
-  U s a r  ad ecu ad am en ie  I as h e r ra m ie n la s  mAs em p iead as  en  
el t ra b a jo  m ecA nico.
-  C o n s tru ir  s e n c il lo s  o b je to s  de uso d o m estico  con so ld ad u  
ra  de es ta fio ,
-  T r a b a ja r  con chapas m e tA lic a s : h o ja la ta , a lu m in io , z in c .
-  In ic ia c ib n  en  los tra b a jo s  de a ju s te  con p ié t in a  de h ie r r o .
-  R e a l lz a r  s e n c illo s  tra b a jo s  de fo n ta n e r îa ,  em p ape iado  y 
tap iza d o .
t : :
€
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-  U s a r  adecu ad am en ie  la s  h e r ra m ie n la s  mAs em p iead as  en
to  e l t ra b a jo  e lA c tr lc o .
-  R e a l lz a r  d iv e rs e s  tipo s  de con ex lon ad o  e lA c tr lc o , as l 
como s e n c il la s  in s ta la c io n e s  e lA c tr  cas .I
. -  C o n s tr u ir  a p a ra to s  de a p lic a c i& n  a la  F îs ic a ,  Q u îm ic a  y
$  C ie n c ia s  M a tu ra te s ,
jf,;, -  E n c u a d e rn a c lbn en  c a rto n è .
-  T a l la  p lan a  de m a d e ra .
-  C o n s tru ir  un guirïo l e s c o ia r .
-  M a n e ja r  la  m Aquina de e s c r ib i r .
-  C o r  te y c o n fe c c ib n  de p re n d a s  in fa n t ile s  (a lu m n as).
-  In ic ia c ib n  a  la  té c n ic a  de a lgunos e n c a je s  p op u laces  (alum  
n as ).
-  T e  j  i do de la n a s  y o lr a s  f ib r a s  (a lu m n as ).
O c ta v o  C u rs o! '
'• i .
* t '
-  M o n ta r  y d esm o n ta r a ïgunos a p a ra to s  e le c iro d o m è s tic o s :
; d e te c c ib n  de a v e r  (a s .
-  T o rn e a d o  y ro s c a d o  en  m a d e ra .
-  R e a l i z a r  p ro y e c to s  y c o n s tr u ir  la  m aqueta  de una c asa  con  
sus d iv e rs e s  s e rv ic io s  e in s ta la c io n e s .
-  C o n s tr u ir  a p a ra to s  e iA c tr ic o s  y e le c trb n ic o s  s e n c illo s  y
'■ ha c e r  in s ta la c io n e s  e lb c lr ic o s  s o b re  pane les  de m a d e ra  o
;)V
m aqueta de h a b ila c ib n .
-  R o p r e s e n ta r  e s tr u c lu ra s  m o lecu l a re s  p o r m ed io  de a la m b re s .
-  C o n s tr u ir  o b je to s  de a p lic a c ib n  a p a r t i r  de los conocim ien tos  
a d q u ir id o s .
-  R e p u ja r  en  c u e ro  y I Am inas m e tA lic a s .
-  G r a b a r  con g ub ias  de d is t in ta  c la s e .  
i'J - In ic ia c ib n  al p lro g ra h a d o .
■/ti - In ic ia c ib n  a los tra b a jo s  de e s m a lte .
' i'to.
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-  R e a l lz a r  p ro y e c lo s  de d e c o ra c îo n  de la  c la s e , em p lean - 
do las lè c n ic a s  y m a te r ia le s  conocidos.
-  S e n c illo s  d isen os  de modas y co n fecc ib n  de p ren d as  do 
v e s l i r  (a lu m n as ).
-  R e a liz a c ib n  de p ro y e c lo  de b o rd ad o  re g io n a l (a lum nas).
-  T é c n ic a  de cal ados y p a s a m a n e ria  (a lum nas).
-  C o n fe cc ib n  de s e n c il lo s  munecos de f ie l t r o  (a lum nas).
M e lo d o lo q îa .
L os  m étodos de t ra b a jo  han de s e r  e s c n c ia lm e n te  a c iiv o s ,  
re s p e c ta n d o  s ie m p re  la  o r ig in a l idad  de cada alum no y su ri_t 
mo p ers o n a l de tra b a jo . L a  enseh atiza  debe h act rs e  p o r me 
d io  de p ro ye c to s  lle v ad o s  a su  com; I e t a r e a l iz a c ib n  con la  
p a r l ic ip a c ib n  de todos los a lum nos, s in  que sea  n e c e s a r io  
que cada uno r e a l ic e  todas las o p e ra c io n e s , s in o  sol am enle  
a lgu nas  de e l la s .  S ie m p re  que sea  fa c t ib le , convie  ne r e a l lz a r  
el t ra b a jo  en  eq u ip o s , a fin  de fo m en tar la  c o o p e ra c ib n  y so­
c ia l iz a c ib n  p ro g re s iv a  del alum no. E s ta s  e n sen an zas  p e rm i-  
ten m e jo r  que n in g u n a  de la s  A reas c u llu ra le s , una o rg a n iz a  
c ib n  de c la s e s  no g rad u ad as  y unos s is  temas de a g ru p a m ie n -  
tos f le x ib le s  y la  c o n v iv e n c ia  e n tre  alum nos de d is tin ta s  eda  
des y c u rs o s , p e ro  c o ïn c id e n te s  en f ia b ilid a d e s  o a fi c lon es .
Es im p o rta n te  la  c o o rd in a c ib n  del p ro fe s o r  de F o rm a c ib n  F i e 
tec n o lb g ic a  con los dembs p ro fe s o re s  de las d is lin ta s  A reas  
e d u c a tiv a s  a t ra v e s  de los d e p a r la m e n te s , equ ipos d idA cticos  
y la  d ire c c ib n  del c e n tro , si se  q u ie re  lo g r a r  una u til id a d  y 
a p lic a c ib n  p rA c tic a  de lo  tè c n ic o -m a n u a l en su  p ro y e c c ib n  a 
las  demAs A re a s .
L a s  e x ig e n c ia s  de la  onsonanza de e s ta  m a te r ia  son m inim as: 
un lo c a l o t a l le r  Cinico, h e r ra m ie n la s  y ù tile s  de tra b a jo  y ma
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2 . 2 . 2 . 3 . S e m in a rîo s  de P re te c n o lo g fa .
U n  g ru p o  de e s p e c ia iis ta s  fo rm a d o  p o r c a le d rS t ic o s , in s -  
p e c to re s  y p ro fe s o re s  muy d ire c ta m e n te  in te re s a d o s  en la  
p ro b le m S tic a  de! A rea  de la  P re te c n o lo g fa  se re u n ie ro n  en 
p r im e r a  c o n v o c a to r ia  en el In s t itu to  N a c io n a l de C ie n c ia s  
de la  E d u c a c ib n  en e l m es de m a rz o  de 1973, con o b je to  de  
d é f in ir  lo  que la  fo rm a c ib n  p re te c n o lb g ii < d eb e  s e r ,  sus con  
te n id o s , a n a l Iz a r  los mfetodos con que deben d e s a r r o lla r s e  
e s ta s  ens e n an za s  y , en Cillimo tè rm in o , o b le n e ru n a s  d ire c tr j^  
ces g e n e ra te s  que s e  h ab fan  d e  te n e r  en cuen ta  p a ra  la  f o r ­
m acibn  del p ro fe s o ra d o . ( l  )
Despufes d e  p r e s e n te r  d iv e rs e s  te o rfa s  y e x p e r ie n c ia s  y s o -  
m e te r la s  a d eb a te , s e  re d a c ta ro n  c o n c lu s io n e s , unas g e n e ra  
tes y o tr a s  de equ ipos de t ra b a jo , de las  que e n tre s a c a m o s  
la s  s ig u ie n te s :
-  L a  te c n o lo g fa  conduce a la s a tis fa c c ib n  de la s  n e c e s id a d e s  
hum anas p o r  la  in te lig e n te  u t i l iz a c ib n  de los re c u rs o s  m a -  
le r la le s .
-  Com o la  edu cacib n  tec n o lb g ic a  con tem pla  la  so iu c ib n  de to 
dos los  p ro b le m a s  m a te r ia le s  d e l h o m b re , no  se e x c lu y e n  
de  la  m ism a n inguno  de los s e c to re s  de a c tiv id a d , deb iendo  
b u s c a rs e  los  tem as de m a n e ra  que se adap ten  a la  m e n ta li-  
dad del a lum no , h ab id a  c u en ta  de su n iv e l in te le c tu a l y e n -  
to rn o  s o c io -e c o n b m ic o .
(1) A c ta s  del s e m in a r io  s o b re  " L a  fo rm acib n  p re te c n o lb q ic a  en la  s e -  
qunda e tap a  de E .  G . B . -  IC E  U n iv e rs id a d  P o l i tbc n ic g . -  M a d r id ,  
m a rz o  de 1 9 7 3 .
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-  L a  e d u cac ib n  tec n o lb g ic a  d eb erS  a d a p ta rs e  en todo momen  
to a la  c a p a c id a d  in te le c tu a l d e l a lum no y le  a y u d a râ  a utj_ 
%  l i z a r  con s e g u r id a d  y e f ic a c ia  sus m o v im ien to s  m an ua les  y
rft • los  in s tru m e n lo s  de que d isp on ga .
:,* • -  E l  a lum no d e b e râ  h a b itu a rs e  a t r a n s m it ir  la s  s o lu c io n e s
tec n o lb g ic a s  p a r a  que puedan  s e r  c o m p re n d id a s  y a n a llz a
V-,',
i"} • d as  p o r  lo s  dem &s, em pleando  p a r a  e l lo  los  m ed ios  de e x
p re s ib n  que m&s s e  adap ten  a su n a lu r a le z a .
% . .
-  S e  d eb er& n  e s tu d ia r  la s  c a r a c te r fs l ic a s  am b le n ta l es e  ins^
çj la la c io n e s  de un a u la  d e  te c n o lo g fa  y los  m ed ios  que en e l la
P ■
h ayan  d e  p ro p o rc io n a rs e  a los  a lu m n o s .£
%
-  D e b e r fa  s e p a r a r s e  la  fo rm a c ib n  estfe tica  de  la  ed u c a c ib n
'
te c n o lb g ic a , en e v ita c ib n  de  p o s ib le s  c o n fu s io n e s .
t
-  A  la  v Is ta  de los p ro g ra m a s  fra n c e s e s  se ve  e l d e s fa s e  d e
ÿ,' n u e s tro s  p ro g ra m a s  de P re te c n o lo g fa  en el s e n tid o  de que
e n t r e  n o s o tro s  la  P re te c n o lo g fa  e s  com o un c a jb n  de s a s -  
';£ t r e  en que c ab e  d e  todo.
I" -  C om o un p r im e r  p as o , h ab fa  que l ib e r a r  del P ro g ra m s  de
to P re te c n o lo g fa  to da la  p o r te  de  fo rm a c ib n  e s tb tic a  tal com o
t-'' " D e c o r a r  s u p e r f ic ie s ,  c o n s tr u ir  m o sa lco s  con p ie d re c ita s
5 ..
o te s e la s  c e rS m Ic a s , ta l la  o y e s o , g ra b a d o  en l in b le o " .
■V; . ,
-  N o s  p re g u n ta m o s  s i la  p a r te  d e  a r te s a n fa ,  e s p e c ffic a  p a ra
.. nIMas en n u e s lro  p ro g ra m s , h a b fa  que in c lu ir la  p o r tanto
to:
S d e n tro  de la  fo rm a c ib n  e s tb t ic a , o s i h ab rS  que c r e a r ,  c o -
!!v i mo en F r a n c ia ,  un a p a rta d o  de C ie n c ia s  D o m festicas .
’%■' — H a y  que d e s c a rg a r  de la  te c n o lo g fa  todo lo  que p e r te n e c e
V.;
p o r  d e re c h o  p ro p lo  a l S re a  e s lf t l ic a .
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-  P o r  el c o n tra r io ,  p o d rfa  p a s a r a l A rea  de P re te c n o lo g fa  
m a te ria s  con ten idas  en o tra s  A reas  com o, p o r ejem pio  el 
d ib u jo  lin e a l.
-  A n a liza n d o  la s  a c lu a le s  o rie n la c io n e s  se  ile g a  a la  conclu  
sibn  que es n e c e s a r io  r e v is a r lo s  y h a c e r  su re |> lan teo
de con ten ido s . H a b rS  que p a s a r al A rea  de P re te c n o lo g fa  
algunas  cosas que ac tu a lm e n te  f ig u ra n  en el de C ie n c ia s  de 
la  N a tu r a le z a .
-  S e debe c u ld a r  que la  e x p rè s  ibn v e rb a l sea c o r r e c ta ,  es 
d e c ir ,  s i la  P re le c n o lo g fa  debe s e r  p lu r id is c ip l in a r , el 
le n g u a je  debe a p a r e c e r  como m a te r ia  a te n e r en cuen ta .
E n  el mes de ju n io  de 1974 se v o lv ib  a re u n ir  el c ita d o  e q u i­
po en un Segundo S e m in a rio  ( l )  p a ra  co n tin u a i' los estudios  
a n te r io rm e n te  in ic ia d o s . E n  es ta  ocasibn  tuve el h on or de as is  
t i r  al s e m in a rio  p o r in v ita c ib n  del In s titu to  de C ie n c ia s  de la  
E d u c a c ib n .
Si en el P r im e r  S e m in a rio  s e  in ten tab a  a p o r ta r  una f ilo s o ffa  
p a ra  la  ensenanza de la  P re te c n o lo g fa  en la  E . G. B . , en e s ­
te segundo se  des ci end e del campo de la s  ideas  al te r re n o  de 
las  re a liz a c io n e s  c o n c re la s . E n  es te  se n tid o , v a r ie s  p ro fe s o  
re s  con e x p e r ie n c ia  en el A rea , d e s a r r o lla r o n  lecc io n es  m o- 
d e lo  de c a rA c te r  p rA c tic o , con n înos y n in as  de segunda e ta ­
pa, en los que se  p re s e n ta ro n  c o n te n id o s  de c a rA c te r  v a r ia d o .
( l )  A c tas  del il  S e m in a rio  s o b re  a fo rm ac ib n  p re te c n o lb g ic a  en la  se  
gunda e tapa d e  E . G . B . " . -  I. C . E . U n iv e rs id a d  P o l i tfecnica. -  td ad rid , 
ju n io , I 974
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2 . 2 . 2. 4 . O lra s  d is p o s ic io n e s.
AdemAs de la le g is ia c lb n  y acc iones de es tud io  c ila d a s  nos 
vamos a f i j a r  en un p a r de d isp o s ic io n es  que, de a lguna fo r  
m a, pueden a y u d a r a d e lim ita r  el campd de acc ibn  p ro p io  del 
A rea  de P re te c n o lo g fa ;
a) C u r s i l lo  de e s p e c ia liza c iô n  del p ro fe s o ra d o  ( I )
E l  M in is te r lo  de E d u cac ib n  y C ie n c ia  (O. M. 4 -5 - 7 3 )  p re  
senta  una m odalidad  de c u r s il lo  que tien e  p o r o b jeto  bakù 
li  ta r  a los M a e s tro s  y a los Pr o fe s o re s  de E d ucac ibn  G é­
ra i B A sica  p a ra  im p a r t ir  d ete rm in .id as  a s ig n a tu ra s  de la 
segunda e tap a . E s  tos c u rs il lo s  inc luyen  el A rea  de P r e ­
tecn o lo g fa , in c o rp o ra n d o  en la  p re s e n ta c ib n  del mism o una  
s e r ie  de o b je tiv o s , contenidos y rnetodoiogfa que, aun yen 
do d ir ig id o s  a l p ro fe s o ra d o , pueden d arn o s  unas p is ta s  
s ig n if ic a t iv a s  p a ra  n u e s tra  ta re a  de d e lim ila c ib n  del cam ­
po p re te c n o lb g ic o . A  tflu lo  de e jem p lo  y p o r c o n s id e r a r -  
lo  mAs adecuado p a ra  la  fina l idad c ita d a , p résen tâm es  los 
o b je tiv o s :
a ) P e r m it i r  a los alum nos o b s e rv a r  la  re la c ib n  e n tre  la  
tecn o lo gfa  y las demAs C ie n c ia s  p a ra  que puedan apU  
c a r  los  conocim ien tos ad q u ir id o s  en o lra s  A reas y apo r  
ta r  su p ro p ia  e x p e r ie n c ia  p e rs o n a l.
( I ) C u rs il lo s  de e s p e c ia liza c ib n  p ; i r a la  segunda e tap a . R e v is ta  " V id a  
e s c o ia r" . M in is te r lo  d e  E d ucac ibn  y C ie n c ia . M a d rid , n o v ie m b re -  
d ic ie m b re , 1973.
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M i b ) E s t im u la r  el d e s a r r o llo  c o o rd in a d o  de a p titu d e s  m en-
-V
fe ta ie s  y h a b llid a d e s  m an ua les  pon iendo  al e s c o ia r  en
i  ■
fiü’ c o n tac te  con los o b je lo s  tê c n ic o s  de usom As c o r r ie n te .
c ) H a c e r  que lo s  a lum nos lle g u e n  a c o m p re n d e r p rA c t ic a  
m ente c6m o la  te c n o lo g fa  con du ce  a la  s a t is fa c c ib n  de  
las  n e c e s id a d e s  hum anas p o r  la  In te lig e n te  u t i l iz a c ib n  
d e  los  re c u rs o s  m a te r ia le s .tî
d) A c o s tu m b ra r  a los  a lum nos a a d o p ta r  mfetodos ra c io n a  
.V les d e  t ra b a jo ,  con du cen tes  a un m ism o fin  fu n c io n a l,
l î
I -
p a ra  r e s o lv e r  p ro b le m a s  re a  le s , e s tim u la n d o  su crea^ 
t iv id a d  de un modo Ib g ic o , e je rc ita n d o  a s f su c a p a c id a d  
de im a g in a c ib n , o b s e rv a c ib n  y re f le x ib n .
e) C a p a c ita r  a l a lum no p a ra  que pueda u t i l i z e r  con s e g u -  
S  , r id a d  y e f ic a c ia  d iv e r s e s  m a te r ia le s ,  h e r ra m ie n la s  y
f r o b je to s  tfecnicos.I
I:
f:
f)  l-o m e n ta r  e l t ra b a jo  en equ ipo  y la  ayuda m utua e n tr e
1' los e s c o la re s .
g) D e s p e r ta r  el in te rfe s , la  c o m p re n s ib n  y el re s p e to  de 
los a lum nos p o r  cl mundo te c n o lb g ic o  como p ro d u c to  de  
un e s fu e rz o  in te le c tu a l y m a te r ia l  del pasado  y p o r las
I
y -  a c tiv id a d e s  p ro fe s io n a le s  que o fr e c e  la tecn o lo g fa  a c ­
tu a l.
h ) H a b itu a r le s  a t r a n s m it i r  la s  d iv e r s a s  s o lu c io n es  tecno  
Ib g ic a s  de los  p ro b le m a s  e s tu d ia d o s  p a ra  que puedan  
s e r  c o m p re n d id a s  y a n a liz a d a s  p o r  los  demAs, em p lean  
do p a r a  e l lo  los  m ed ios  de e x p re s ib n  mAs adecu ad o s  a 
su n a tu ra le z a .
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do a c o n s t itu ir  un nuevo  docum ento  que de v e r  dad o r ie n te  a 
los  p ro fe s o re s  y c e n tro s  e d u c a tiv o s  in te re s a d o s  en el tema, 
que deben s e r  todas las  in s tilu c io n e s  docentes  que in c lu yan  
la  segunda e ta p a  de la  E d u c a c ib n  G e n e ra l B A s ic a .
A  c o n tin u ac ib n  s e  p re s e n ta n  las  con c lu s io n e s  que mAs a fe c -  
tan al d e s a r r o llo  de e s te  tra b a jo  s o b re  el E S T U D IO  D E L  V O  
C A B U L A R IO  P R E T E C N O L O G I C O  E N  L A  E . G. B . :
12 L a  P re te c n o lo g fa , dada su poca e x p e r ie n c ia , es lA  fa lta  de 
una d e fin ic ib n  c la r a  que d é lim ité  su campo de ac tu a c ib n . 
D e  todas fo rm a s , p a re c e  que su fin a l idad  debe e s la r  en el 
d é s a r ro i lo  en los a lum nos de  una Ib g ic a  té c n ic a  y en I a ob 
ten c ib n  d e  un p ro d u c to  f in a l Citil, a p iic a t iv o , s in  que es to  
s ig n if iq u e  que p erdam os de v is ta  los o b je tiv o s  de c a rA c ­
te r  e d u c a tiv e . E s ta  es la  ra z b n  p or la  que se  p ré te n d e  que  
el tè rm in o  P re te c n o lo g fa  sea  s u s titu fd o  p o r la  e x p re s ib n  
E d u c a c ib n  T e c n o lb g ic a .
22 E n  a lg u n as  o r ie n la c io n e s  m in is te r ia ie s  se in c o rp o ra n  a 
esta  A rea  con ten ido s  no e s p e c ffic o s  de la  P re te c n o lo g fa ,  
s ino  d e  o tra s  d is c ip lin a s , como la  P lA s tic a  a r t fs t ic a  y las  
E n s e n a n za s  d e l h o g a r , tra d ic io n a lm e n te  c o n s id e ra d a s  es 
tas (il lim as  como e s p e c ffic a m e n te  fem en in as. A s f, a l re p a  
s a r  los  con ten ido s  en los d is t in to s  n iv e le s  nos e n c o n tra -  
mos con; d e c o ra c ib n , m o s a ico , ta l la ,  yeso , g ra b a d o , r e -  
pu jado , esm al tado, c o r te , c o n fe c c ib n , co s id o , b o rd a d o , 
e n c a je , m odas, e tc .
39 E n  las  m ism as o r ie n la c io n e s  m in is te r ia ie s  a p a re c e n , den  
tro  del A rea  p lA s tic a , con ten ido s  cuya f in a l idad  no es la  
b e lle z a  s in o  la  u ti l id a d ;  e s te  c a rA c te r  api ic a tiv o  re c o m ie n
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da su in c o rp o ra c ib n  al A rea  p re te c n o lb g ic a . E l  e je m p lo  
mAs e lo c u e n te  lo  c o n s titu y e  e l d ib u jo  tê c n ic o , e n tre  c u -  
yos a p a rta d o s  e n c o n tram o s: tra z a d o  de p ro b le m a s  grAfj^
COS d e  d ib u jo  l in e a l,  p ro y e c c lo n e s  d ife d ric a s , c ro q u is  a 
mano a lz a d a , a c o ta c io n e s , e s c a la s , in te rp re ta c ib n  de  
p ia n o s , e tc .
49  N o  s e  d eb e  a d m it ir  una P re te c n o lo g fa  n a ra  ch  icos  y o tr a  
p a ra  c h ic a s . L a  P re te c n o lo g fa  es û n ic a , p o r  lo  que no  ca  
b e  e s ta b le c e r  unos co n ten id o s  e s p e c ffic o s  p a r a  la s  a lu m ­
n as .
59 L a  P re te c n o lo g fa  no  e x c lu y e  n ingbn s e c to r  de la  a c t iv id a d  . 
te c n o lb g ic a  p ro d u c t iv a , p o r  lo  que los Ifm ite s  s b io v e n d rA n  
im puestos p o r  la  p ro g ra m a c ib n  c o n c re ta  de cada  c e n tro  e -  
d u c a tiv o . A s f  p u e s , los  co n ten id o s  podrA n e s ta r  r e la c io ­
nados con la  Indus t r ia  m ecA n ica , d e  la  m a d e ra , c o n s tr u c -  
cibn  y o b ra s  p b b llc a s , e lA c tr lc a ,  b p lic a , m in e ra , n a v a l,  
a g r fc o la , s e c to r  s e r v ic io s ,  e tc .
69  L a  te rm ln o lo g fa  e s p e c ff ic a  d e l A rea  e s ta rA  b as a d a  fu n d a -  
m en ta lm en te  en; m a te r ia le s , h e r ra m ie n la s , a p a ra to s , mA- 
qu in as , p ie z a s , a c tiv id a d e s , p ro c e s o s  e  in s ta la c io n e s  te ç  
n o lb g ic a s , pues los  p ro  fe s io n a le s , e tc .
2 . 2. 2 . 6 . U n a  d e fin ic ib n  de P re te c n o lo g fa .
D e  todo lo  a n te r io r  p od rfam o s  o b te n e r un esb o zo  de d e fin ic ib n
de  lo  que la  P re le c n o lo g fa  es o p re te n d e r  s e r .
L a  P re te c n o lo g fa  es una E D U C A C IO N  T E C N O L O G IC A , un po
n e r  a l n l5 o  en con tac to  con la  te c n o lo g fa  b A s ic a , a su a lc a n c e .
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p a ra  que d é s a r ro i le  sus p o s ib itid a d e s  de ra zo n a tn ie iito  - 1ô- 
q ic a  té c n ic a -  y de ac c iô n  an te  los p ro b lem as  y s ilu a c io n e s  
que la  v id a  m o derna  le  d é p a ra , de s u e r te  que pueda dom inât' 
a la  "m à q u in a " , c o n v iv ir  con e l la ,  c o m p re n d e rta , v a lo r a r Ia  
y u t i l i z a r la  (api ic a t iv id a d ) p a ra  v iv i r  m e jo r  y de fo rm a màs  
hum ana. E n  Cillimo té rm in o  se t ra ta  de un A rea  h u m an is tic a  
y fo rm a tiv a . ya que conduce a la s a tis fa c c ib n  de las n e c e s t-  
dades hum anas m ed ian te  la  ra c io n a l u t i l iz a c ib n  de los re c u r .  
SOS ir fa te r ia ie s  (co n oc im ien to s  -f-hab il idades + a c t i lu d e s  +  inpe^ 
n io ) y a la  v e z  pone a los alum nos en  d is p o s ic ib n  de c o o rd in a r  
en la  a c c ib n  lo  p s ic o m o to r (m anos) y lo  in te le c tu a l (m ente) con  
una g ra n  dos is de l ib e r ta d :  c r e a t iv i  dad . P o r  o ira  p a r le ,  la  
P re te c n o lo g fa  co n s titu y e  una fase  de la  a c tiv id a d  c ie n t f f ic a ,  
ya que, u t i l i z a  los  fundam entos c ie n t ff ic o s , los in le r r e la c io -  
na ( in te rd is  ci pi in a r ie d a d ) , los api i ca y, a la  v e z , toma como 
uno de los pi I a re s  m etod o lb g ico s  el mé todo c ie n t îf ic o  al abo £  
d a r  la  re s o lu c ib n  de p ro b lem as  r e a le s . P o r  u ltim o , se t ra ta  
de un A rea  em in en tem ente  s o c ia l , ya que re q u ie r e  y fa v o re c e  
todo tipo  de re la c lo n e s  in te r  p e rs o n a l es tan to  d e n tro  como fue 
r a  del a u la , p o te n c ia n d o  los tra b a jo s  c o o p é râ t!v o s  - p a r t le n -  
do de la  re f le x io n  in d iv id u a l, m ed ian te  a g ru p am len to s  f le x i­
b le s , tra b a jo s  en  equ ip o s , g ru p o s  c o lo q u ia le s , e t c . - ,  desde  
el m om ento in ic ia l  o p ro y e c to  h a s ta  la  u t i l iz a c ib n  del o b je to , 
pasando  p o r todo el p ro c e s o  de e la b o ra c ib n .
Se podrA d e c ir  que lo  que aqu î se  p ropone  no es una a u té n t i-  
ca d e f in ic ib n , ya que no f i ja  con " c la r id a d ,  e x a c titu d  y p re c £  
s ib n "  la  n a tu ra le z a  del té rm in o  P re te c n o lo g fa . Y  e s lo  es v e r  
dad , y se d é te c ta  p o r su a m p litu d , p e ro  no puede s e r  de o tra  
fo rm a  ya que se  t ra ta  de un té rm in o  muy nuevo  (el M in is te r lo  
de E d u c a c ib n  lo  acunb en 1970) y pensam os que r e q u ie r e  el 
paso del tiem po p a ra  c o n tra s ta r  o p in io n e s , anal iz a r  ex p é r i en  
c ia s  y re s u l tados que c o n fig u re n  el s ig n if ic a d o  a u té n tic o  de
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E je m p lo s ; b a re m o , d ia g ra rn a , e le c t r lc id a d ,  in d u cc ib n , 
p e r s p e c t iv a , q u fm ica .
c ) Q u e  s e  e x c lu y e n  a lgu no s  Iferm inos c o r re s p o n d ie n te s  a l ferea  
d e  e x p re s ib n  p lfe s tic a , en su  gam a a r t f s t ic a ,  t ra b a jo s  m a­
n u a le s  y " la b o r e s "  tra d ic io n a lm e n te  fe m e n in a s , p o r  consj. 
d e r a r  que p o d rfa n  o r îg in a r  co n fu s io n ism o . E je m p lo s : b a r r o ,  
p la s t i l in a ,  v a ln ic a .
d) Q u e  s e  in c lu v e n  a lgunos  tferm inos que, aun c o rre s p o n d ! en -  
do a l v o c a b u la r io  g e n e ra l,  tien  en una a c e p c ib n  te c n o lb g ic a . 
E je m p lo s : o p e ra c ib n , g a to .
2 . 3. 3. -  L a  s e le c o ib n  d e  la s  p a la b ra s .
L o s  c r i t e r io s  c o n c re to s  em p leados en la  re c o g id a  d e  tferm inos
y s e ie c c ib n  d e  la s  p a la b ra s  han s id o  los s ig u ie n te s ;
a )  S e  han te n id o  en c u e n ta  todas la s  p a la b ra s  e x is te n te s  en ca  
da l ib r o ,  d esd e  la  p r im e r a  de la  p o rta d a  h as ta  la  Ciltima del 
fn d ic e .
b ) ig u a lm e n te  s e  In c o rp o ra n  la s  p a la b ra s  de los t i tu la r e s  y 
p ie s  d e  fo tos  y g ra b a d o s .
c ) L a s  a b r e v ia lu r a s  y le t r a s  s im b b lic a s  se s u s titu y e n  p o r sus  
p a la b ra s  é q u iv a le n te s , que son la s  que leerfen  los a lum nos.
d) L a s  p a la b ra s  v e r b a le s ,  en sus d is t in ta s  c a te g o r fa s , son  
s ie m p re  in c o rp o ra d a s  en su in f in i t iv o  c o r re s p o n d ie n le .
e ) L o s  tferm inos quedan re f le ja d o s  en su gfenero m ascu iin o  y en 
su n b m ero  s in g u la r .
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3. - T R A T A M IE N T O  D E  D A T O S .
Y a  queda d ich o  que p o r d if ic u lla d e s  y fal la  de m edios adecuados iio ha s i ­
do p o s ib le  r e a l l z a r  un tra ta m ie n to  de datos autom ati zado , p o r lo  que ha sj. 
do p re c is e  r e a l i z a r lo  "m anu a lm en te" .
E n  es te  s e n tid o  cabe d e c ir  que, como p ro c e d im ie n to  de tra b a jo  se ha con­
fecc io n ad o  un f ic h e ro  en  e l que se  in c lu îa n  tardas fich as  como térm in o s  léç  ^
n o lôg icos  iban  a p a re c ie n d o  a lo  la rg o  de la  ré v is io n  de todas y cada una de 
las  p a la b ra s  c o rre s p o n d ie n te s  a los l ib ro s  de tex to  m encionados.
A  t îtu lo  de e je m p lo , se  p ré s e n ta  una de las  f ic h a s  em pieadas en  la  re c o g i­
da de d atos.
T é rm in o ; .H E L IC E
E d i to r ia l
T O T A LM l
N iv e l
79
2409
T O T A L 53
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3. 1 . -  T a b la  de fre c u e n c ia s  g é n é ra le s .
P a r a  a v e r ig u a r  las  fre c u e n c ia s  g e n e ra te s  de cada uno de lôs l i ­
b ro s  consul tados se ha hecho  una es tim ac i& n  a p ro x im a tiv a , conta^ 
b iliz a n d o  et n bm ero  to ta l de p a la b ra s  a p a re c id a s  en el d ie z  p o r -  
c ie n to  de sus p&ginas o un idades de t ra b a jo , tom adas al a z a r ,  ave  
rig u a n d o  la  m éd ia a ritm fe tic a  de p a la b ra s  p o r p àg ina  y m u lt ip lic a n  
do p o r e l n bm ero  de é s ta s .
L o s  re s u l tados ob ten idos han  s id o  los  s ig u ie n te s :
E D IT O R IA L  N IV E L  N U M . P A G IN A S  X  F R E C U E N C IA S  
________________     G E N E R A L E S .
A 6 128 190 19. 200
A 7 128 160 20 . 480
A 8 128 115 14. 720
B 6 125 57 7. 125
B 7 1 16 96 1 1. 136
B 8 127 137 17. 399
C 6 46 62 2. 852
C 7 • 155 90 1 3. 850
E 6 173 150 25 . 950
E 7 159 147 2 3 . 373
E 8 215 98 21 . 070
M 6 126 84 10. 584
M 7 108 60 6. 480
M 8 106 95 10. 070
M l 6 68 91 6. 188
M l 7 156 186 2 9 . 01 6
M l 8 198 167 33. 06 6
S 7 58 200 11. 600
S 8 75 176 1 3. 400
V 6 62 185 1 1. 470
V 7 89 20 6 18. 334
V 8 94 2 30 21. 620
X 6 135 130 17. 550
X 7 122 1 10 1 3. 420
X 8 162 1 10 1 7. 820
T O T A L 3. 05 9 T O T A L 397. 873
i : '
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3. 2. -  P r im e r  c u a d ro  a lfa b é tic o  de lé rm in o s  p re le cn o lo c iico s .
U na v e z  a n a llz a d o s  rn inu c losam en le  todos y cada uno de Ios tex ­
tes a n te r io rm e n te  c ila d o s , se  tian  ano tad o  las  p a la b ra s  p re le c n o  
lô g ic a s  s e le c c io n a d a s  y sus f re c u e n c la s  c o rre s p o n d !e n te s , por 
e d ito r la le s  y n iv e le s .
E n  el A N E X O  I se  p re s e n ta n  les 1er mi nos re c o g id o s  en  unos es. 
ta d illo s  de d o b le  e n tra d a  en  los que se  a nota I o s ig u ie n te ;
1 . -  E l n um éro  del o rd e n  a lfa b é tic o  de los té rm in o s  p re te c n o l& g i-  
cos s e le c c io n .id o s .
2 . -  L os  té rm in o s  p re le c n o l& g ic o s .
3 . -  L o s  n o m b res  de cada una de las  é d ito r ia le s  con cuyos textos  
se ha r e a l iz a d o  la  in v e s tig a c iô n . P o r  ra x o n e s  de e s p a c io  se  
han s e rïa la d o  so lam en te  las le ir a s  in c ia le s  de e s ta s  e d ito r ia  
le s . E s ta s  in ic ia le s  tienon  la s  s ig u i'-n te s  o q u iu a le n c ia s :
A  = E d i lo r ia l  A I-JA YA  
B = E d ito r ia l  B R U N O  
C = E d i lo r ia l  C A S A L S
E  = E d ito r ia l  L U IS  V IV E S  ( E D E L V IV E S )
M = E d ito r ia l  M A G IS T E R IO  E S P A N O L  
M l=  E d ito r ia l  M lt^O N  
S  = E d ito r ia l  S . M.
V  = E d ito r ia l  V IC E N S  V IV E S  
X  = E d i lo r ia l  F 'O M E N T O
4. -  D e n tro  de las cas il las  de < ada una do las  é d ito r ia le s  se ha
re a liz a d o  una s u b d iv is io n  en o tra s  t -es cas il la s , c o r re s p o n -  
d ien do  la  p r im e ra  al n iv e l b*?, la  se< unda y c e n tra l al n ive l 
79 y la  t e r c e r a  al n ive l 89.
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5 . -  A l f in a l del e s ta d illo  s e  a fïade una Ciltima c a s il la  con los Io ta  
le s  de cada p a la b ra , con los  " a r r a s l r e s "  de la s  fre c u e n c la s  
de cada té rm in o  en  los n iv e le s  re s p e c tiv e s .
P a r a  d ar una Idea  de la  e n v e rg a d u ra  del t ra b a jo  re a liz a d o  b a s ia  d e c ir  que 
los  v e in tic in c o  l ib r e s  a n a llza d o s  suponfan m&s de 1res m il pàg inas  y unas  
c u a iro c ie n ta s  mit p a la b ra s , de las que m&s de c in c u e n ta  y c u a tro  m il c o rre s .  
pondîan  a fre c u e n c la s  e s p e c ffic a s  de c a r& c te r  lec n o ib g ic o .
E n  estos  momentos ya d isponfam os de un a m p lio  f ic h e ro  de 1S9I té rm in o s  con  
sus c o r  respond! en tes  f r  ecuenci as p a rc ia le s  y to ta les  p or E d ito r ia le s  y n iv e ­
le s . Con e l lo  tiabfam os c u b ie r lo  el p r im e ro  de los o b je tiv o s  que nos proponîa^  
mos con es te  tra b a jo , es d e c ir ,  ya d isponfam os de las  p a la b ra s  te c n o lé g ic a s , 
del V o c a b u la r io  p re te c n o lé g ic o  de la  segunda e ta p a  de E . G . B .
T ex to s  consul tados X  pàginas N 9  pàgs. X  p a la b ra s  p o r p&g. F re c u e n c la s  g e n e ra te s
25 t2 2 '3 6 3059 I3 0 '0 6 397. 873
T e x to s  consul tados F re c u e n c la s  e s p e c ff. F r e e ,  g e n e ra te s Indi ce o coc ie n te
25 54383 3 9 7 8 7 3 0 '1 3 6 6 8
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3 . 3. -  R e la c ib n  de p a la b ra s  p re te c n o lo g ic a s  p or fre c u e n c la s .
E n  e l A N E X O  II del A p én d ic e  s e  p ré s e n ta  una re la c ib n  de las pala^ 
b ra s  p re le c n o lo g ic a s  a n te r io rm e n te  s e le c c io n a d a s , p o r o rd e n  de 
m ayo r a m enor fre c u e n c ia  to ta l y con in d ic a c i& n  n u m ê ric a  de la 
m ism a.
3. 4. -  T a b la  c o m p a ra tiv a  de f re c u e n c la s .
E n  e s ta  ta b la  quedan  re f le ja d o s  los datos obten idos al anal i z a r  los  
l ib r e s  de P re te d n o lo g îa  u li l iz a d o s  p or los a lum nos. S c  tiac e  m en- 
c iôn  de la  E d i to r ia l ,  N iv e l , F re c u e n c la s  e s p e c î fi c as , F re c u e n c la s  
g e n e ra te s  e Ind ice  de la  re la c ib n  c o m p a ra tiv a  e n tre  los  dos tipos de 
fre c u e n c la s .
F R E C U E N C IA S  F R E C U E N C IA S
E D IT O R IA L N IV E L E S P E C IF IC A S G E N E R A L E S IN D IC E  (1)
A 6 1665 19200 0 '0 8 6 7 1
A 7 2 5 6 7 2 0840 0 '1 2 3 1 7
A 8 1542 14720 0 '1 0 4 7 5
B 6 1006 7125 0114119
B 7 1550 1 1 136 0 '1 3 9 I8
B 8 2503 17399 0 ' 14385
C 6 419 2852 0M 4691
C 7 2201 1 3950 CM 5 777
E 6 1533 2 5950 0 '0 5 9 0 7
E 7 3654 2 3 3 73 0 M 5 6 3 3
E 8 4297 2 1 0 70 0 '2 0 3 9 3
M 6 1317 10584 0112443
M 7 1228 6480 0 '1 8 9 5 0
M 8 991 10070 0 '0 9 8 4 1
M l 6 721 6 188 0 '1  1651
M l 7 4144 2 9 0 1 6 0 ' 14281
M l 8 4791 33066 0 '1 4 4 8 9
S 7 1 460 1 1 600 0 ' 12586
S 8 1524 1 3400 0111373
V 6 845 1 1470 0 '0 7 3 6 7
V 7 2 5 0 7 18334 0 '1 3 6 7 4
V 8 3253 2 1 6 20 0 M 5 0 4 6
X 6 2713 17550 0 ' 15458
X 7 2 8 4 3 13420 0 '2 1 184
X 0 3109 17820 0 '1 7 4 4 6
T O T A L 5 4 3 83 39 7 87 3 0113668
( 0  L a s  c a n tid a d e s  de los  nbm eros In d ic e s  s e  o b tien e n  de la  d iv is io n  e n tre  
cada una de las fre c u e n c la s  e s p e c ffic a s  y sus c o rre s p o n d ie n te s  fre c u e n  
c ia  n e ra l
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Como re s u m e n  de e s ta  ta b la  c o m p a ra tiv a  podemos d e c ir  que en  los  
25  lib ro s  a n a llz a d o s  s e  c o n ta b iliz a n  p a la b ra s  que a r r o ja n  un v o lu -  
m en de cas i c u a tro c le n ta s  m il fre c u e n c la s  (39 7 . 0 7 3 ), de la s  que 
a lg o  m&s de c in c u e n ta  m il (54 . 303) c o rre s p o n d e n  al v o c a b u la r io  te ç  
n ol& g ico . E s  to supone que, a p ro x i madam e n te , e l 13% ( I3 '6 6 0 )  de 
las  p a la b ra s  em p lead as  p o r los a u to re s  de l ib ro s  de tex to  del A r e a  
de P re te c n o lo g îa  p e rte n e c e n  al v o c a b u la r io  e s p e c îf ic o  del & re a , es 
d e c ir ,  de cada s ie te  p a la b ra s  u ti l Iz a d a s , una c o rre s p o n d e  al v o ca ­
b u la r io  le c n o ib g ic o . E s te  13% re p ré s e n ta  una m ed ia  del to ta l de 
los  l ib r e s ,  cuyas pun tua ci ones o s c ila n  e n t r e  un m&ximo del 21%  co  
r r e s  pondi e n te  a la  E d ito r ia l  X ,  n iv e l 7 , y un m in im e del 5% c o rre s .  
p on d ien te  a la  E d ito r ia l  E ,  n iv e l 6.
69 79 89 T O T A L
F re c u e n c la s  e s p e c lfi cas 10. 209 22 . 154 2 2 .0 1 0 54 . 383
F re c u e n c la s  g e n e ra te s 100. 919 148. 1 49 149. 165 397. 873
C o c ie n te s O 'IO I 16 0 '1 4 9 5 3 0 M 4 7 5 5 0 '1 3 6 6 8
C u a d ro  c o m p a ra tiv e  de fre c u e n c la s  e s p e c lf ic a s  y g e n e ra te s  
p o r n iv e le s
P o r  o tr a  p a r te ,  s i co n s id é râm e s  g lo b a lm e n te  la s  fre c u e n c la s  espe  
c l fi cas y g e n e ra te s  de cada uno de los trè s  n iv e le s  y sus c o r re s  pon 
d ien tes  c o d a n te s  ( V e r  c u a d ro  re su m en  a d ju n to ), o bs e rv â m e s  que el 
p o rc e n ta je  de te rm ln o lo g la  tec n o lb g lc a  u t i l iz a d a  en los n iv e le s  72 y 
69 es cas i a b s o lu ta m e n le  igual y muy c e rc a n o  al 15% . P o r  e l contra^ 
r io ,  s e  a p re c ia  una d ife re n c ia  muy a eus ada e n t r e  es to s  dos n iv e le s  
y el de 69 , que s e  s itù a  s b io  e n  e l 10% de te rm ln o lo g la  tecn o lb g lca .
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4. -  D IS T R IB U C IO N  D E  L A  T E R M IN O L O G IA  T E C N O L O G IC A  P O R  
E S T R A T O S  D E  S IG N IF IC A D O .
4. 1 . -  M a le r ia le s  tec n o lô g ic o s .
4 . 2 . -  H e r r a m ie n ta s  y ù li le s .
4. 3. -  Mb gui nas .
4. 4. -  P ro fe s lo n e s  y o fic io s .
4 . 5 . -  O tro s  s u s ia n liv o s  tec n o lo g ic o s .
4 . 6 . -  C a l i f ic a l iv o s  te c n o lo g ic o s .
4 . 7 . -  A c c io n e s  te c n o lb g ic a s .
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4 . -  D IS T R IB U C IO N  D E  L A  T E R M IN O L O G IA  T E C N O L O G IC A  P O R  E S T R A T O S
D E  S IG N IF IC A D O .
H e  c re fd o  c o n v e n ie n te  a g ru p a r  todos los té rm in o s  s e le c c io n a d o s  en  e s -  
I r a to s ,  de a c u e rd o  con su s ig n ific a d o , de s u e r te que las  p a la b ra s  a l l f  
In c lu fd a s  tengan  un s e n tld o  u n if ic a d o r  tan to  p a ra  e l p ro fe s o r  com o p a ra  
e l a lu m n o , fa c ll ita n d o  una d is tr Ib u c iô n  I6 g ic a  p a ra  la p ro g ra m a c lô n  y, 
lo  que es  mSs Im p o rta n te , p a r a  e l a p re n d iz a je . A n a llz a n d o  e l s ig n if i ­
c ad o  de e s ta s  p a la b ra s  se  lle g a  a la  co n c lu s ib n  de que la g ra n  m a y o rfa  
de e lta s  p e rte n e c e n  a  a lgu no  de los s ig u ie n te s  a p a rta d o s :
-  A c c e s o r io s
-  A c c io n e s
-  A c tiv id a d e s
-  A p a ra to s
-  C a l l f ic a t iv o s
-  D is p o s itiv o s
-  E n e rg fa
-  F u e n te s  de e n e rg fa
-  G ra d o s  p ro fe s io n a le s
-  H e r ra m ie n ta s
-  Ingen los
-  In s ta la c io n e s
-  In s titu c io n e s
-  In s tru m e n te s
-  In ven tes
-  L u g a re s
-  M &quinas
-  M a te r ia le s
-  O b je to s
-  O f ic io s
-  O p e ra d o re s
-  O rg a n is m es
-  P ie z a s
-  P ro c e s o s
-  P ro fe s lo n e s
-  R am as
-  R e c ip ie n te s
-  S is te m a s
-  U n îd ad es  e n e rg é llc a s
-  U t i le s  de t ra b a jo
L b g ic a m e n te , es ta  d ls t r ib u c ib n p o r  ap a rta d o s  p a re c e  énorm ém ent e p r o l l -  
ja  y com pU cada p a ra  unos alum nos que se e n fre n ta n  p o r p r im e r a  v e z  
con  es to s  co n ten id o s . P o r  e s ta  r a z 6 n  he tra ta d o  de r e d u c ir  todos e s to s  
a p a rta d o s  a unos p o co s , de fo rm a  q u e , s in  d e ja r  de c o n s id e ra r lo s  in d i­
v id u s  Im en te , p u d ie ra n  a g ru p a rs e  en  unos cuan tos b lo q u es .
B C o n  e l f in  de a y u d arn o s  a d e te c ta r  cuA les  pueden  s e r  esos b loques  m&s s ig n if ic a t iv e s ,  a n a llc e m o s , de fo rm a  esqu em & tica , cu&l es e l p ro c e s o  de  
t r a b a jo  que sue le  s e g u ir  un t& cn ico:
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19) S e  p a r te  de un p ro b le m a , s itu a c îb n  o n e c e s id a d  te c n o l6 g ic a  que hay  
que r e s o lv e r .
29 ) S e  r e f le x io n a  s o b re  e l c ita d o  p ro b le m a  y se d ise fia  una s o lu c lô n . 
E s te  d iseR o debe in c lu ir  una p r e v is ib n  de m edios m a te r ia le s , p ro c e  
S O S ,  lu g a re s , e n e r g ie s , p ro fe s io n a le s , t tempos y co s to s .
39 ) S e  r e a l lz a n  unos p r im e r  os en sayo s  y se com prueb an  re s u tta d o s .
49 ) S e  c o n s tru y e  d e fin it iv a m e n te  e l a p a r a to , o b je to , e tc . , que se tia 
p re v is to  p a r a  r e s o lv e r  e l p ro b le m a .
59) B ie n  an tes  o b ie n  despu&s del a p a r ta d o  4 9 , segùn los  c a s o s , se  
p ro c é d é  a la  c o m u n icac îb n  de la e x p e r ie n c ia .
P a r a  p o d er d é s a r ro i la r  todo e s te  p ro c e s o  te c n o lb g ic o , e l tè c n ic o  debe  
d o m in a r, des de e l punto  de v is  ta c o m p re n s iv o  y e x p re s iv o , una s e r ie  
de s u s ta n tiv o s , c a l i f ic a t iv o s  y v e rb o s  que se a g ru p a n  en los s ig u ie n ­
tes  b lo q u es , p o r e s tr a to  de s ig n ific a d o :
M A T E R IA L E S :
C u a lq u ie ra  de las  m a te r ia s ,  que fo r  man p a r te  de una o b ra , o b je to  o t r ^  
bajo  le c n o ib g ic o .
H E R R A M IE N T A S  Y  U T IL E S :
In s tru m en to  o co n ju n to  de in s tru m e n te s  te c n o lô g ic o s  de uso m anual con  
que tra b a ja n  los a rte s a n o s  y téc n ic o s  los m a te r ia le s  en las o b ra s  de 
sus o fic io s .
M A Q U IN A S :
A r t i f ic io s  o d is p o s it iv o s  p a ra  a p ro v e c h a r , d i r ig i r  o re g u la r  la  acc iô n  
de una fu e r z a ,  v e n c e r  una re s is te n c ia  o t ra n s fo rm a r  una e n e rg fa .
I-
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P R O F E S IO N Ë S  Y  O F IC IO S :
E m p le o s , o f ic io s , p ro fe s lo n e s  y g ra d o s  p ro fe s io n a le s  re la c io n a d o s  con  
la  tec n o lo g fa .
O T R O S  S U S T A N T IV O S :
P a la b r a s  re la c io n a d a s  con  las  C ie n c la s  N a tu r a l es (fen ô m en o s , lu g a re s ,  
fu e n te s , untdades y m a te r ia le s  e n e r g é t ic o s ) ,  a s f com o con  fo r m a s , in s t i ­
tu c io n e s , In s ta la c io n e s , ra m a s  y s is te m a s  te c n o lô g ic o s .
C A L IF IC A T IV O S :
P a la b r a s  de s ig n ific a d o  tec n o lô g ic o  que d en o tan  a lgu na  c a lld a d  de un  
s u s ta n tiv o .
A C C  lO N E S :
C a d a  una de las  o p e ra c io n e s  o ta re a s  te c n o lô g ic a s , o e l c o n ju n to  de  
e l la s ,  que te son p ro p ia s  a una p e rs o n a  en  su o c u p a c iô n , la r e a ,  p r o -  
fe s iô n  u o fic io .
A  la h o ra  de d is t r ib u i r  los  té rm in o s  segû n  e s ta  c la s if ic a c iô n  nos pue­
den  s u r g ir  c ie r ta s  d u d as , ya que una m ism a p a la b ra  p uede e n c a ja r  en  
v a r ie s  a p a rta d o s . H e  tra ta d o  de r e s o lv e r  e s to s  p ro b lè m e s  a n a llz a n d o  
et sen ti do e s p e c ffic o  o m&s comCin que los  a u to re s  han  dado  a la p a la ­
b ra  en  los d is t in t  os te x to s  y bas&ndom e e n  la  d e s c r ip c lô n  d e l s ig n if ie s  
do g lo b a l de cada  uno de  los c ita d o s  b lo q u e s .
4 . I .  -  P a la b ra s  re la c io n a d a s  con los M A T E R IA L E S  T E C N O L O G IC O S  = E le ­
ment os b&sicos que fo r  man p a r te  de una o b ra , o b je to  o t ra b a jo  te c n o lô  
g ic o .
!
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A c e ro C&ftatno C u e r o
A c e ta to C a o lin ita C h ap a
A c e tile n o C a r tb n C h a ro l
A ceto na C a r to n é C h a ta r r a
A g lo m era d o C a r tu li i ia D e s o x id a n te
A g u a rrS s C a s c a r i  1 la D e te r  gente
A fa m b re C auch o D is o lv e n te
A leacifen C e lo f& n E b o n ila
A lq u itrS n C e lu lo id e E le m i
A lu m b re C e lu lo s a E m b e r o
A lu m in io C em ento E m p la s te
A m bar C e rd a E n g ru d o
A m boina C in e E s c a y o la
A m ian to C in ta E s c o m b ro
A p a re jo C la v o E s c o r ia
A p re s tin a C o b re E s m a lte
A r a ld ita C o la E s m e r  i 1
A r c i l la C o lo fo n i a E s ta R o
A r p i l le i 'a C o lo ra n te E s to p a
A r r a b io C ong  lom er a do E s iu c o
A z u fr e C o n tra c h a p a d o E ib r a
A z u le jo C o n tra p la c a d o E ija d o r
B adana C o n tra p la q u é F  le je
B a ld o sa C opal F o rm ic a
B a ls a C o rc h o F r e 6 n
B a q u e lita C o rd e l G e rm a n io
B a r  ni z C o rd ô n Gom a
BetCin C o rin d b n G r a f i to
B ol C o r r e a G ra n ito
B ram a n te C rom o G ra p a
B ro n c e C u a d ra d illo G ra s a
C a b le C u a r  zo G r e s ite
C adm io C u e rd a  ^ H ie r r o
. V
î -
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H i lo M a te r ia l
H o ja la la M echa
H o rm lg b n M e rc u r  io
H u le M e ta c r i la to
H u ila M eta l
Ind io M ic a
L a c a M in io
L a c r e M o rte ro
L a d r i l lo N a ilo n
L a ja N&pel
L am i Chapa N e v fn
L& m ina N ic ro m o
L a s t r e N tq u e l
L a ta N o g a lin a
L â te x Novop&n
L a tô n N y l6 n
L i ja O ro
L Im p ia m e ta le s O x id o
L in a z a P a n e l
L in g o te P a r a f in a
L in ô le o P a s ta
L is tô n P & tin a
L o n a P e d e rn a l
L o s a P egam ento
L o s e ta P e lfc u la
L o z a P ie d ra
M a c a rrô n P ita
M a d e ra P iz a r r a
M a lla P l& s tic o
M Srm ol P la ta
M a s llla P la t in o
M astiq u e P le t in a
M a te r ia  p rim a P io m o
P o l lè s te r
P o liu r e ta n o
P o l iv in i lo
P o rc e la n a
P û a
P u n ta
P u rp u r ln a
R a y 6 n
R e v e la d o r
S e d a  I
S e r r f n
S k a  y
T a b ia
T a b le r o
T  a b le ta
T S b le x
T  a b l6 n
T  aco
T  ach u e la
T a la d r ln a
T  ap a p o ro s
T a r Jeta p e r fo ra d a
T e ja
T e la  m et& lica
T e r r a z o
T e s e la
T Ira fo n d o
T o ch o
T u n g s le n o
V a r  i l ia
V Id ia
V id r io
V ir u t a
W o lfra m io
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4 . 2 . -  P a la b ra s  re la c io n a d a s  con  H E R R A M IE N T A S , O P E R A D O R E S  Y  U T  IL E S  
D E  t r a b a j o  t e c n o l o g i c o s  = In s tru m e n to  o con ju n to  de In s iru m e n -  
tos te c n o lô g ic o s  de uso  m anual con que t ra b a ja n  los  a rte s a n o s  té c n ic o s  
los m a te r ia le s  en  la s  o b ra s  de sus o fic io s .
A g u ja C e b ra n o G a r  lop in
A lc a y a ta C e p i l lo G ato
A l f i  1er C in c e l G ira m a c h o s
A lic a te C om pàs G ra fo s
" A l le n " C o n tra p u n z ô n G ra m i 1
A n g u la r C o n tra tu e r c a G ra n e te
A n i 1 la C o r  taa l am b res G r ifa
A n illo C o r la f r f o G u b ia
A ra n d e la C o r ta h l los H a c h a
A rc o C u c h i 1 la H e r r a m ie n ta
A r g o l la C u c h il lo H o ja  de s ie r r a
A r o C h a v e ta In g le s a  (H a v e )
B a n d ead o r C h in c h e ta In s tru m e n ta !
B a r r a D e s to rn i l la d o r In s tru m e n to
B a rr e n a D e v o lv e d o r L im a
B edano D ia m a n te L Ia v e
B e rb iq u f D o b le  d e c fm e tro M ac i Ho
B ig o te ra E m budo M acho
B is a g ra E n te n a l la M anopla
B o m b illa E s c a rp ia M a r ip o s a
B o ta d o r E s c o fin a M a r l i l le t e
B ro c  a E s c o p lo M a r  1 i Ho
B ro c h a E s c u a d ra M a r t in e te
B ru f iid o r E s p & tu la M aza
B u r i 1 E s t r e l  la M azo
B u scap o lo s P a ls a  e s c u a d ra M e d ia c a n a
B u te ro la P le x ô m e tro M ic rô m e tro
C àncam o F o rm ô n P a la
C a r ta b ô n G a r lo p a P a  lança
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P a le ta R asq u e ta T e n a z a
P a le t in a R a s t r i l lo T  e r r a ja
P e la c a b le s R é g la T i je r a
P e lo R e g le ta T ir a l in e a s
P efta S a rg e n to T  ra n s p o rta d o r
P h ill ip s S e g u e ta U te n s il io
P in c ü l S e r r ô n U t i l
P in z a s S e r ru c h o U t i l la je
P u nzô n S ie r r a Z u e la
R a p ld ô g ra fo S o ld a d o r
R a s p a d o r S u f r id e r a
4 . 3 . -  P a la b ra s  re la c io n a d a s  con:
M A Q U IN A S , IN V E N T O S , IN G E N IO S , IN S T R U M E N T O S , A P A R A T O S ,  
R E C IP IE N T E S ,  P IE Z A S ,  A C C E S O R IO S , D IS P O S IT IV O S  Y  O T R O S  
O B J E T O S  T E C N O L O G IC O S .
M A Q U IN A
A r t i f ic îo  o d is p o s U iv o  p a ra  a p ro v e c h a r , d i r ig î r  o r e g u la r  la acc iô n  de  
una fu e r z a ,  v e n c e r una re s is te n c ia  o t ra n s fo rm a r  una e n e rg fa .
IN S T R U M E N T O
C o n ju n to  de d iv e rs e s  p ie z a s  com binadas adecuadam ente  p a ra  que s ir v a  
con  d e te rm in ad o  o b je to  en e l e je rc ic io  de las  a r te s  y o fic io s  tecn o lô g i 
C O S .
IN G E N IO
M &quIna o a r t i f ic io  m ecéntco
A P A R A T O
C o n ju n to  de ins tru m en to s  o Citilçs unidos co n v e n le n te m e n te  p a ra  h a c e r  
e x p e rim e n to s  u o pehaclones te c n o lô g ic a s .
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Ig u a l m ente se In c lu y e n  «quel las  p a la b ra s  que no c o rre s p o n d ie n d o  su 
s ig n if ic a d o  a m âq u in as , a p a ra to s , in s tru m e n to s , e tc . , en su -e n tid o  
c o m p le lo , s f  se r e f i e r  en  a una p a r te  in té g ra n te  de los m ism os.
A b ra z a d e r a A n dam io B anco
A b r e la ta s A nem & m etro B an d e ja
A c c e s o r  io A nodo Bafio
A c u m u la d o r A n te n a B a re  a
A e ro m o d e lo A n te o jo B a rc o
A f i la d o ra A p a ra to B a rô m e tro
A g a r r a d o r A p îs o n a d o ra B a r  qui lia
A is la d o r A p la n a d o r B a rre n a d o r a
A la A ra d o B a rre n o
A la b e A rm a d u ra B a r r o fe
A la rm a A rm a to s te B â s c u la
A lc a c fio fa A rm a z ô n B a s c u la n te
A ld a b a A rp 6 n B ast ido r
A le rô n A r  te fa c to B a te r fa
A le ta A s c e n s o r B a tid o ra
A l Is a d o ra A s fa lta d o ra B e b e d e ro
A im a A spa B ic ic le ta
A lm o h a d illa A s p ira d o ra B ie la
A m u ra A u d io v is u a l B loque
A lla v o z A u r ic u la r B obina
A l te rn a d o r AutobCis Boca
A m o rtig u a d o r A u to m è tico B o cin a
A m p e r fm e tro A utom ôvi 1 B o la
A m p lia d o ra A v iô n Bomba
A m p lif ic a d o r A v io n e ta Bombona
Am pol la B a la n c fn B oom erang
A n aq u e l B a la n z a B oqui lia
A n d  a B a ld a B o rn a
A n c o ra B ancada B o rn e
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B o te C a n a lè n C e b a d o r
B o t6 n C a n d ad o C e j l l l a
B o ya C a n ll la C e le r f f e r o
B r a s e r o C a n to n e ra C fe lu la
B r a z o C a n u te C e n t r a l
B r id a C a R e rfa C e p ll  la d o ra
B rC iju la CaR o C e r c a
B u b in g a C aR 6n C e r e b r o  e le c trb n lc o
B u c le C a p e ru z a C e r r a d u r a
B u jfa C a p o ta C e r r o jo
B u l6 n C & p su la C lc lo s t l l
B uque C a rb u r a d o r C igO eR al
C a b a lle te C a rc a s a C lU n d ro
C a b e z a l C a r e ta C ls te r n a
C a d e n a C a rg a d o r C lz a l la
C a ja C a r  I l l6 n C la v a d o ra
C a ja t tn C a r l ln g a C la v IJ a
C a jo C a r n e r o C lic h é
C a jo C a r r e te C l ip
C a lc e C a r r e t l l l a C l îs é
C a lc u la d o r a C a r r lc o c h e C o ch e
C a ld e r a C a r r o C o d a i
C a le fa c c lô n C a r r o c e r fa C o d a s te
C a le id o s c o p to C a rro m a to C odo
C a le n ta d o r C a r r u a je C o h e te
C a l lb r a d o r C a rtu c h o C o jin e te
C a l ib r e C a s c o C o le c to r
C a lo r  n e g ro C a s q u e te C o lum na
C a iz o C a s q u tllo C o m eta
C à m a ra C a s s e tte C o m p a ra d o r
C a m b io C a ta p u lta C o m p en sado r
C am p ana C & todo C o m p re s o r
C a n a l
----- --------------------------------------------- --
C a z o le ta
..
C o m p ro b a d o r
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C o m p u e rta C u b re c a d e n a E le c t r o l  ito
C o m p u la d o ra C u c h a ra E le c t ro s c o p io
C ondens a d o r C u e n ta k il& m e tro s E l e v a d o r
C o nd ucto C u e n ta r  r  é v o lu e  i ones E m bel le c e d o r
C o n m u tad o r C u e n ta v e lo c id a d E m bo lo
C o n ta d o r C u e n ta v u e lta s E m b o r n ad o r
C o n te ra C u la ta E m b ra g u e
C o n lr a h ie r r o CuRa E m is  o r
C o n lra p e s o C u rs o r E m is o ra
C o n lr a p is t6 n C h a s is E m p a c a d o ra
C o n lr a p la n t i  lia C h ic h a r r a E n c e n d id o
C o n tro l D e lg a E n c o lu m n a d o r
C o n v e r t id o r D e p 6 s ito E n c h u fe
C o nvo y D esagO e E n g a r ce
C o p  i a d o ra D e s b a s ta d o r E n g ra n a je
C o ra z a D e te c to r E n tre p a n o
C o ro n a D ia fra g m a E n v a s e
C o r r e d e r a D ia p o s it iv a E p id ia s c o p io
C o r ta c ir c u l lo s D ie n te E p id if is c o p o
C o s e c h a d o ra D ie s e l E p is c o p io
C o s t i l la D ifu s o r E s c a lé x t r  ix
C r e m a l le r a D in a  mo E s c o b il la
O r  is o l D in am ô m e tro E s fe r a
C ro n ô m e tro D io d o E s la b ô n
C r u c e ta D ir e c c ib n E s p a c ia d o r
Cuadcrna D is c o E s p S rra g o
C u a d ro D is p a r a d o r E s p ig a
C u a r to  o s c u ro D is p o s il iv o E s p ig o
C u ba D is ta n c ia d o r E s p ira
C u b e la E je E s p ir a l
C u b ie r  ta E le c t ro d o E s p o lb n
C u b i lo te E le c tro d o m é s tic o E s tS to r
C u b o E le c tro im S n E s t r f a
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E s  tu fa G a t i l lo H u so
E x c a v a d o ra G e n e ra d o r Im ân
E x p la n a d o ra G îra d is c o s Im p e rd ib le
E xp o s  fm e tro G lobo Im p re n ta
E x te n s o r G o n ib m e tro In d ic a d o r
E x t in to r G ra d a Inducido
F a r o G ram ôfon o In d u c to r
F a r o l G ra m o la Ing en io
F e r r o c a r r i l G ra p a d o ra In te rm ite n te
F ie l G r i f e r f a In te r r u p to r
F lla m e n to G r i fo J a c k
F i le t e G u fa J a r c ia
F ilm in a G ru p o  de s o ld a r J a u la
F H o G u a rd a J e r in g a  ^
F i  I t r o G u a r d a b a r ro s J u n q u ills
F la s h G rù a Jun ta
F lo ta d o r G u id on e t L a b r a
F lu o re s c e n te G u i Marne L â m p a ra
F o c o G u iilo t in a L a m p a r i l la
F og ôn H e b il la L a n z a d e ra
F o n b g ra fo H é l ic e L a r g u e r o
F o tô m e tro H e lic ô p te ro L a v a d o ra
F o to r r e s is te n c ia H e m b r il la L a v a v a jt l la s
F ra g u a H e r r a je L e n g ü e ta
F r e n o H ig rô m e tro L e n te
F r e s a H ig ro s c o p io L e t r a s e t
F r e s a d o r a H i le r a L e v a
F r ig o r f f îc o H o g a r L ija d o r a
F u e l le H o rm îg o n e ra L Im a d o ra
F u n ic u la r H o rn iifo L Im b o
F u s e la je H o rn o L fn e a
F u s ib le H o rq u ll la L In o t ip ia
G a ic e H u sad a L in te r n a
G ancho H u s i i lo L o c o m o to ra
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L u p a M ecano M uneca
L  lanta M eccan o M unequi lia
M a c h a c ad o ra M e c h e ro Mufibn
M agneto M e g â f ano N eum ât ico
M agnetô fono M em b ran a N e v e ra
M an d lb u la M etn o ria N iv e l
M sndo Mfensula N i v e la d o ra
M a n d ril a d o ra M esana N o n io
M a n e ra l M ic ro O h je tiv o
Ma ne ta M ic rb fo n o O b lu r  ado r
M anga M ic rb m e tro O ffs e t
M ango M ic ro s c o p io O rd e n a d o r
M an q u era M ol de O re jc ta
M anguito M o ld u ra O x ic o r te
M a n ija M o ld u ra d u ra P & lm e r
M an i l ia r M o lin e te * P a lo m illa
M an ip u la d o r M o lin i 1 lo P a lp a d o r
M a n iv e la M ol i no P a n ta lla
M an ô m eiro M o n ta c a rg a s P a n lb g r  afo
M a n o rre d u c to r M ontan te P a ra c h o q u e s
M aqueta M o n tu ra P a ra m e n to
M èqu ina M o rd a za P a ra s o l
M a q u ln a ria M o rs e P a rc h e
M a rc a d o r M o r ta ja d o ra P a s a d o r
M a rc o M o tead o r P a  t i 11 a
M a rc h a M oto P e a n a
M a rg in a d o r M o to c ic le ta P ed a  1
Ma sa M o to r P e in e
M a s te le ro M uela P é n d u lo
M à s ti i M u e lle P e n to d e
M a t r iz M uesca P e r a
M â u s e r M u fla P e r c u to r
M ecan ism o M u ltic o p ls ta P e r fo r a d o r a
i
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P e r is c o p lo Porno Q u ija d a
P e r r o P o rta b o m b illa s Q u ilta
P e s a P o r ta c a r r e te s R a d a r
P e s a c a r ta s P o r la c a r tu c h o s R a d ia d o r
P e s ta fia P o rta c e b a d o r R a d ia l
P e s t i l  lo P o r la c u c h il la s R a d io
P e ta c a p o r ta f re s a s R a d io fa r o
P Ic a p o r te P o r ta fu s ib le s R a fI
P ie P o r  t a h e r r  ami en tas R am pa
P ie  de r e y P o r ta  làm p aras R a n u ra
P ie z a P o r ta i  ija R e a c ta n c la
P i la P o rta m in a s R e a c to r
P î l a r P o rta m u e la s R e baba
P iR 6n P o r ta r r e s is te n c ia s R e c a m b io
P Ir ô g ra fo P o r ta tip o s R e c e p to r
P ir ô m e tro P o rta tu b o R e c o r te
P is to la P o s te R ed
P ls tô n P o te n c iô m e tro R e d u c to r
P i t o r r o P r e n s a R e f le c to r
P iv o te P re s a R é f  lex
P la ç a P r e s e le c to r R e f r ig e r a d o r
P la fô n P r is m & tic o R e g ru e s a d o ra
P la n a P ro b e ta R e g u la d o r
P la n c h a P ro g ra m a d o r R e ja
P la n e a d o r P ro lo n g a d o r R e j i l la
P la n t i l la P r o lo t ip o R e lè
P la ta fo rm a P r o y e c l î l R e lo j
P la t i l lo P r o y e c to r R em âche
P la to P u e n te R e mol que
P le g a d o ra P u e r to R e b s ta to
P lom ada P u lid o ra R e p is a
P lu m a P u ls a d o r R ep u es to
P lu v iô m e tro P u lv e r  iz a d o r R e s is te n c ia
P o te a P u n te ro R e s o r te
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R e tro p o y e c to r T  ab iq ue T ir a d o r
R o b ib n T  a tju la d o r T ir a n t e
R obot T  a ja m a r T  o c a d is co s
R oda T a la d r a d o ra T o ld i l la
R o dam ien to T a la d r o T  oma
R o d lM o T  am bor T  o m av is tas
R om ana T  ampbn T o p e
R o se a T an q u e T b r c u lo
R o la t iv a T a c a b i lia T o r  ni 1 lo
R o ta to r io T a s T o r n iq u e te
R o to r T e c  la T o r  no
R u ec a T e e la d o T o r r e
R ueda T e la r T o r r e ta
R u le ta " T e le " T o la l iz a d o r
S a té l î te T e lé fo n o T  ra c e ib n
S e c a d o r T e lb g ra fo T r a c to r
S e c u n d a r io T e lb m e tro T ra g a n te
S e g a d o ra T e le o b je t iv o T r  a n s fo rm a d o r
S e le c to r T e le s c o p io T  r a n s is to r
S e m & fo ro T e le v is o r T  ra n s m is ib n
S e m b ra d o ra T  enbn T ra n s m is o r
S e r r a d o r a T en sc  r T  ra n s p a r e n c ia
S e s  ma T  e rm in a l T  ra v e s a n o
S ifb n T  erm o T r a v ie s a
S i l l a r T e rm b  m etro T  re n
S i l l f n T  e rm o .ita lo T r  in q u e te
S in  f in T  e s ta T r io d o
S ir e n a T b s te r T r fp o d e
S o le n o id e T e tb n T r is c a d o r
S o n d e T  e tro d o T  ro q u e l
S o p le te T i ja T u b e r  fa
S o p o r  te T im b re T u b o
S p r a y Ttm bn T u e rc a
S u m ld e ro
. . .
T ip o T u llp a
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TCim bler V é s ta g o V ig a
T u p f V e h fc u lo V is o r
T u rb in a V e le la V o la d îz o
Ufia V e lo c fm e tro V o la n te
U rd im b re V e n t i la d o r V o ltfm e tro - . •
V agbn V e r ja Y unque
V ag o n eta V e la Z ap a ta
V & lvu la V fa Z ô c a lo
4 . 4 . -  P a la b ra s  re la c io n a d a s  con  las  P R O F E S IO N E S ,  O F IC IO S  Y  G R A D O S  P R O  
F E S IO N A L E S  T E C N O L O G IC O S .
A e r  ontode H s mo C a p a ta z E n c u a d e rn a d o r
A f i la d o r C a r p in te r fa E s m a lta d o r
A g r ic u ltu r e C a r p in te r o F a b r  ican te
A g r im e n s u ra C a r r e r a F e r r e t e r o
A ju s ta d o r C a r r e te r o F e r r o v la r  io
A lb a R il C a r r o c e r o F is ic o
A l f a r e r o C e rê m ic a F o n ta n e r  fa
A p a re ja d o r C o m e rc ia n te F o n ta n e ro
A p re n d iz C o n d u c to r F o r ja d o r
A p re n d iz a je C o n s tru c c iô n F re s a d o r
A rq u ite c to C o n s tru c to r G ra b a d o r
A r q u lte c tu ra C o rd e ie r o G re m io
A r le s a n fa C h a p is ta H e r r e r o
A r te s a n o C h a p is te r fa H o ja la te ro
A r te s  g rè flc a s D e lin e a n te Im p reso r
A s e r r a d o r D lseR ad o r In d u s tr ia l
B o b 1n ad o r E b a n is ta In g e n ie r fa
C a jis ta E b a n is te r fa In g e n ie ro
C a ld e r e r fa E le c t r ic ls ta tn s ta la d o r
C a ld e r e r o E m p a p e lad o r L a b o ra l
% -
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L a m in a d o r M o d e lis ta P la te r o
M a d e re ro M o n tad o r P r o y e c t is ta
M a q u e te r fa O b r e ro Q u fm ic o
M a rq u e te r fa O f ic ia l R e c t if ic a d o r
M a tr  ic e r  fa O f ic io R e lo je r fa
M a t r ic e r o O p e ra d o r R e lo je r o
M ay o r Is ta O p e r a r io T é c n ic o
M ecânrco O p tic o T o r n e r fa
M e c a n é g ra fo O r fe b r e T  o rn e ro
M in e ro P e 6 n V a c ia d o r
M od elism o P ilo to V e r  if ic a d o r
4 . 5 . -  O T R O S  S U S T A N T IV O S  T E C N O L O G IC O S .
E n  e s te  b lo qu e  se  in c lu y e n  p a la b ra s  re la c io n a d a s  con  las  C ie n c la s  N a tu r a -  
les  (fen ôm en o s, lu g a re s , fu e n te s , u n id ad es  y m a te r ia le s  e n e r g é t ic o s ) ,  a s f  
como con fo rm a s , in s t itu c io n e s , in s ta la c io n e s , ra m a s  y s is te m a s  te c n o lé g i-  
cos.
A e ro p u e r to A s ie n lo B a ta lé n
A la c e n a A s ti 1 la B a u p ré s
A la m b ra d a A s t i l le r o B is e l
A lm a c é n A u to p is ta B ite n s ié n
A lto  h o rn o A v e r  fa B o ce to
A lu m b ra d o A v la c ié n B o lo n d ro
A m p e r io B a b o r Bon da
A n dén B a l le s tr  inque B o lsa d a
A n te p ro y e c to B anda B utano
A r r u fo B a ra n d I lia C a b a l lo
A r t i f ic io B a rb a C a b e z a
A scu a B a re m o C a b in a
A s e r r a d e r o B a s e C a b o
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C a lc o g ra ffa D ro g u e r  fa F re c u e n c ia
Cam po D u ram en F r is o
G a n te ra E le c t r  Ic id a d F u e l -o l l
C an to E le c tro lm p u is o G a le r fa
C ap a E le c t r b l is ls Ganga
C a rb ô n E le c tro m a g n e tis m o G a ra je
C a rb o n e ! I lo E le c t rô n G a rg a n ta
C a rb u ro E le c trô n ic a G a s o il
C a r r e le r a E lem en to G aso lin a
C a s i lia E m p re s a G a s ô lin e ra
C Ib e rn é t Ic a E n e rg fa G o ta  de sebo
C Il In d ra d a E n ta i le H em b ra
C Im le n to E s c a la H e n d id u ra
C In e E s c o m b re ra H e r r e r f a
C irc u lto E s c u a d rfa H e rru m b re
C o m e rc lo Ë s lo ra H Is to g ra m a
C o n tè c to r Esquem a H o ja la te r fa
C o n tra e s c a la E s ta c ib n H u eco grabad o
C oque E s ta d il lo Im pacto
C o rn is a E s ta n te Im preso
C o r r le n te E s ta n te r fa Ind uctanc ia
C o sto E s tâ t Ica in d u s trie
C o ta E s t r ib o r In g le te
C r e s ta E s tru c tu ra Juego
C r  la d e ro F â b r ic a K e ro s e n o
C ro q u is F a c to r fa K iloh om io
C r u jfa F a s e K llo v a t io
C u a d r fc u la F e r r e t e r f a L a b o ra to r io
C u rv a  de n iv e l F llô n L ito g r a f fa
C h a flé n F Is u r a M am po sterfa
D . I . N . F lâ l ln g Mano
D Io ra m a F o to c o p ia M a r te lé
D Is e R o F o to g ra ffa M ecén ica
D is ta n c la  fo c a l F o to g ra m a M eca n o g ra ffa
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M ed ia m adera P e rs p e c tiv a S is tem a
M egahom io P e trb le o S o b re c a rg a
M e rc a n c fa P in c e la d a S top
M e la lu rg ia P la n im e tr fa T a b îq u e rfa
M e tro lo g fa P la n itu d T a l 1er
M ic ra P la n ta T é c n ic a
M ic ro fa ra d io P o lo T  ecnologfa
M ic rô n P op a T e ja r
M ignon P o s it iv e T eleco m u n icac ib n
M ina P o te n c ia T e le fo n fa
M in e ra ! P re s u p u e s to T e le g ra f ta
M îRonete P re le c n o lo g fa T e  1 ev i s i 6n
M odelo P r im a Tem ple
M onotensiôn P ro a Ten s ib n
M o rta ja P ro y e c to T e x tu ra
M uro P u lg ad a T ip o g ra ffa
N ave P u z ie T o p o g ra ffa
N e g a tiv e R a d îo g ra ffa T râ f ic o
N orm a B a d îo te le fo n fa T  ra z a
Nudo R e b a jo Tùnel
N u ez R e b o rd e U. N . E .
O b ra R e fu e r zo V a iv é n
O b ra s  P ù b lic a s R e s is tiv id a d V a tio
O ff R o i lo V is ta
O fic in a B om pecabezas V iv o
O n S a  Ito  de agua V o lta je
O p tic a S e c c ib n V o l tio
O rg a n ig ra m a S e r ie Vo lum en
O x ia c e ti leno S e r r e r fa W atio
P an tano S id e r u r g ia X i lo g ra ffa
P a s o S i l le r f a Y a c im ie n lo
P e r  fit S îs te m a Z an ja
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4 . 6 . -  C A L IF IC A T IV O S  T E C N O L O G IC O S .-  C u a lq u le r  p a la b ra  de s ig n ific a d o  le ç  
n o lô g ic o  que denote  c a lld a d  de un  s u s ta n tiv o .
(  t 
i t  1
A b ra s iv o C o m b u s tib le H id r â u l ic o
A d h e s iv o C o m e rc ia l H o r a r ia
A i r e  a c o n d ic io n a d o C o m p acte Im p e rm e ab le
A i r e  c o m p rim id o C o n tin u a In a c tfn ic o
A is la n te C o r r e d iz o In c a n d e s c e n te
A l ta  fre c u e n c ia C o r ta d o r In co m b u stib le
A l la  te n s iô n C o r  to  c ir c u lto In f lam ab le
A lte r n a D e s e n g ra s a n te In fb a r r o jo
A lte r n a t iv o D e s liz a n te In o d o ro
A lz a d o O esm o ntab le In s o lu b le
A n t ic o r r o s iv o D iè d r ic o L u b r  ic a n te
A n tio x id a n te D llu y e n te M a c i zo
A tô m ic o DCictil M agnfetico
A u to a d h e s iv o E là s t ic o M a le a b le
A u tô g en a E lé c t r ic o M ate
B a ja  te n s îô n E le c t r o l f t ic o M e tâ l ico
B a s ta rd à E n d u re c e d o r M e ta lù rg ic o
B a tan a d o E n tre f in o M ic ro m è tr ic o
B a y o n e ta  (c a s q u il io ) E s q u ije ra d o M o n o fâ s ic o
B e rg m a n  (tubo ) E x p lo s iv e M o rto fila r
B e r r a q u e ro F o c a l M o n o p o la r
B i f i l a r F o to e lé c tr  ico M o tr iz
B Im e t& lic o F o to m e c â n ic a M u lt ip o la r
B ip o la r F u n d e n te N u c le a r
B lo om in g F u n d id o O c u la r
C a b a l le r a G râ f ic o O p aco
C a n d e n te G ro w e r  (a ra n d e la ) O c to g o n a l
C a p l la r H é lic o ïd a l P a r a  le lo
C e n tr ffu g o H e llo g rà f ic o P é d a l ie r
C o rn b u re h te H e rm é llc o P ic a d o
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P ia n o R fg id o T  e rm o m é tr ico
P o r t à t i l Rom o T  e rm o p iS s t ico
P o te n c ia l R o ta t iv o T  e x tl 1
P r  im a r io S e m ic o n d u c to r T ra z a d o r
P r  is io n e ro S in tè l ic o T r  id en te
P r o y e c ta n le S o lu b le T r  ifS s îc o
P u n tia g u d o S o lv e n te T r i f i l a r
P u n z a n te S tè n d a rd T r  ip o la r
R e c a m b ia b le T  enaz T u b u la r
R edondo T e n s a d o r U n ip o la r
R e f le c ta n te T  enso V f t r e o
R e f r a c ta r  lo T  e rc ia d o V o lè t i l
R e g u la b le T é r m ic o V o lu m é tr  ico
R e p ro d u c to r T  e rm o e s ta b le V u lc a n iz a d o
R ib e r a  (c a r p in te r fa  de) T e rm o iô n ic o
4 . 7 . -  P a la b r a s  re la c io n a d a s  con ; A C C IO N E S , A C T IV ID A D E S  Y  P R O C E S O S  T E Ç  
N O L O G IC O S  = C o n ju n lo s  de o p e ra c io n e s  o ta r e a s  que le son p r  o p ia s  a una 
p e rs o n a  en  su  o c u p a c iô n , t ra b a jo , p ro fe s iô n  y o f ic io  te c n o lô g ic o .
C o n ju n to  d e  la s  fa s e s  s u c e s iv a s  de un fenôm eno (te c n o lô g ic o ).
P a r a  la  s e le c c iô n  de la s  p a la b ra s  de s ig n if ic a c iô n  a c tiv a  se  ha u t i l iz a d o  
e l c r i t e r i o  de c o n s id e r a r  com o la ie s  a todos los  v e rb o s  y té rm in o s  te c n o lô ­
g ic o s  que s e a n  d e fin id o s  o s u s c e p tib le s  de s e r  d e fin id o s  p o r e l D ic c io n a r io
de la R e a l A c a d e m ia  de la L e n g u a  como " a c c iô n  d e . . . . " ,  " e fe c to  d e  "
o " a c c iô n  y e fe c to  d e ............... " .
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A b a rq u lM a r A p p le te B P u filr
A b o lla p A p p ls lon ap C a b lta P
A c a b a r A puntap C a je a r
A c a n a la r A rm ap C a la d o
A c c io n a r Apqueap C a l IbpaP
A c e le r a r A rp a n q u e C a n te a r
A c e r a r A rp a s tp e C a p lla r lz a c ib n
A c o d a r A p p o llap C a P d a r
A co m e tld a A p tlc u la p C a rg a
A c o p la r A se n la m ie n to CaPgap
A c o ta r A sentap C e n tp lfu g a p
A cu ch l 1 lap Aseppap C e p llla P
A c h a fla n a p A sfa ttap C e rc a p
A chap o lap A s tlH a p C llln d ra p
A dhep ip A te p p lzap C im e n ta c l6 n
A d m ls ib n A te sta p C In c e la r
A fe p p a r A lo p n il la r C in ch ap
A f I lap A tp a c a r C la v a p
A fln a p A u to In d u c c l6 n C la v e te a p
A f  lo jap A utom at iz a c l6 n C ochupa
A g u je re a p A van ce C o lad a
A guzap A v e lla n a p Combap
A ls la r A v e p ia p C om bustlbri
AJustap A zogap C o m e p c la llza p
A ju s te B a lanceap C om ppesibn
A la b e a p B a fia r C onduce(bn
A lls to n a r B apn izap Conduclp
A lm acen ap B appenap C o nectap
A m a s a r B a tip C o n ex ib n
A m optiguap B Is e la p C o n e x io n a r
A n c la je B l indaP C o n ta c te
A n u d a r B loqueap C o n to p n ear
A p atan cap B oblnap C o n tra c c ib n
A p la n a r Bombeap C o n tra p ea p  j
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C o r r o s iô n D e s te m p la r E n c u a d re
C o r te D e s te n s a r E n c h u fa r
C r o n o m e lra r D e s t i la r E n fo c a r
C r o q u iz a r D e s to rn i l la r E n g a n c h a r
C u a r te a r D e te c ta r Engarzar
C h a p e a r D e v a n a r E n go m ar
C h u za m ie n to D i la la c ib n E n g ra n a r
D e n ta r p i  lu ir E n g r a s a r
D e r iv a c ib n D is e n a r E n g ra s e
O e s a rm a r D is o lu c ib n E n h e b ra r
D é s a r r o i  lo D is o lv e r E n m a rc a r
D e s a to rn î 1 la r D is p a r a r E n r a s a r
D esbastaP D o r a r E n r o l la r
D e s b a s te E le c t r i z a r E n ro s c a r
D e s c a rg a E m b a la je E n s a m b la d u ra
D e s c o n e c ta r E m b a la r E n s a m b la je
D es e m b ra g u e E m b u tir E n s a m b la r
D e s e n c h u fa r E m it ir E n s e m b le
D e s e n fo c a r E m p a c a r E n s a yo
D e s e n g ra s a r E m p a lm âr E n ta  1 la
D e s e n r o lta r E m palm e E n ta lla d u r a
D e s e n ro s c a r E m p a p e fa r E n ta  1 la r
D e s fa s a r E m p a q u e ta r E n ta lle
D e s g a s ta r E m p a s ta r E n l in ta r
D e s g u a z a r E m p la s te te r E n lra m a d o
D e s m o ld e a r E m p o tra r E n tr e  la z a r
D e s m o n ta r E m u ls io n a r E n l re te n im l ente
D e s n iv e la r E n c a ja r E n v a s e r
D e s o ld a r E n c a je E s c a p e
D e s o x id a r E n c in ta r E s c o f in a r
D e s p e g a r E n c o fra d o E s c u a d ra r
D e s p ie c e E n c o la r E s m a lta r
D e s p ie z a r E n c u a d e rn a r E s m e r i la r
D e s p u n ta r E n c u a d ra r E s p ig a r
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E s ta m p a c ib n G ra p a r L u b r l f lc a r
E s la m p a r G u ia r M ac h ih e m b r ado
E s ta n d a r Iz a r G u l 1 lo t ln a r M a g n e tiz a r
E s ta R a r H a n d e r M a n d r l la r
E s tra n g u la c lb n H o ra d a r M a n lo b ra
E s t r a l i f I  c a r Im a n la r M a n lo b ra r
E s t r l a r Im p erm eab i 11 z a r M a n lp u la r
E x c a v a c ib n Im p re g n a c ib n M a n te n lm le n to
E x p a n s ib n tm p re g n a r M a n u fa c tu ra
E x p e r  Im e n ta c ib n Im p rim a c lb n M a n u fa c tu re r
E x p lo s ib n Im p rlm ir M a rc a
E x p lo la c ib n Im pulso M a r t i  lla z o
E x p lo ta r In c is ib n M a r t l l le a r
E x p o s tc ib n In c ru s ta r M a te a r
F a b r  Ic a c lb n Ind ucc ib n M e c a n lz a r
F a b r Ic a r In d u c lr M e c a n o g ra f la r
F o r ja in d u s tr ia l I z a r M el la r
F o r  j a r In f lam ar M ode la r
F r a g u a r In g e n la r M o ld e a r
F r e n a r In m e rs lb n M o ld u r a r
F r e s a r In s o n o r lz a c ib n Mo 1er
F r ic c ib n in s ta la c ib n M ont a je
F r ic c lo n a r In s ta la r M o n ta r
F u g a In te rc o n e x ib n M o r ta ja r
F u n d ic îb n In v e n te r M u lt lc o p la r
F u n d ir In v e s t lg a r N lq u e la r
F u s ib n In y e c ta r O p e ra c ib n
G a lv a n lz a r L a b r a r 0x1  d a r
G a s lf lc a r L a m ln a c ib n P a t  In a r
G ra b a c lb n L a m in a r P a v lm e n ta r
G ra b a r L a q u e a r P e d a le a r
G ra d u a r L l j à r P e r f i l a r
G ra n e ta z o L Im a d u ra P e r fo r a c ib n
Q r a n e te a r L Im a r P e r f o r a r
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P ir o g r a b a r R e fr lg e r a c ib n S o l dndura
P la n e a r R e f r  ig e r a r S o ld e r
P la le a r R e g la je T a la d r a r
P r e fa b r ic a r R e g ru e s a r T a m iz a r
P re n s a r R e g u la c ib n T  e je r
P ro c e s o R e g u la r T em p la r
P ro g ra m a r R em ach ar T  endido
P ro p u ls ib n R e m a le T  ens-ar
P i'o s p e c c ib n R e p a s a r T i je r e la z o
P ro y e c c ib n R e p la n le a r T ir a d a
P r o y e c ta r R e p ro d u c c ib n T o r n e a r
P u e n te a r R e p ro d u c ir T ra ta m ie n lo
P u lim e n la r R e p u ja r T r a z a r
P u lim e n lo R e s a lte T  r e f  p la r
P u l i r R e lo c a r T r ic o ta r
P u ls a r R e lra n q u e a r T  r  is c a r
P u lv e r iz e r R e v e la r T  ro c e a r
P u n le a r R e v e s tim ie n to T r o n z a r
R a n u ra r R e v o c a r T  ro g u c la r
R e a c c ib n Revoco T  r o z a r
R e b a ja r R e v o lu c ib n Unt n r
R e b o b ln a r R oblonado U r b a n iz a r
R e c a lc a r R o s c a r V o c ia r
R e c o c e r R o ta c ib n V e la r
R e c H f ic a r R o lu la r V e r  if ic a r
R e c u b r im ien to R o zam ien to V e le a r
R e f in a r S e r r a r V ib r a r
R e fo r z a r S in to n iz a r V id r ia r
V i t r  i f ic a r
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SustontlvM Callflcotlvo* Ver bo*
Com o u na  g ra n  m a y o rfa  de los  Iferm inos tec n o lb g ic o s  p e r te n e c la n  a l b lo q u e  de  
s u s ta n t lv o s , s e  op 16 p o r s u b d iv id ir  b s te  en o tro s  v a r ie s ,  d e  a c u e rd o  con la s  
o p in lo n e s  y  p ro c e s o s  d e  t ra b a jo  que s u e le n  s e g u ir  los  tfecnicos.
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5 . -  L A  T E R M IN O L O G IA  Y  S U  D IS T R IB U C IO N  P O R  T E C N O L O G lA S .
5. 1 . -  L a  n eces id ad  de re d u c ir  a g ra n d e s  g ru po s  tecn o lô g ico s.
5. 2 . -  Una e n c u e s la  a los e x p e r te s .
5. 3. -  R esu l tados.
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5 .- -  L A  T E R M IN O L O G IA  Y  S U  D IS T R IB U C IO N  P O R  T E C N O L O G IA .
R e a liz a d a  una re v ls l& n  s u p e r f ic ia l  de la s  p a la b ra s  tn c lu îd a s  en  d ife re n te s  d iç  
c lo n a rio s  e s p e c la liz a d o s , se  o b s e rv a  que son in f in id a d  las  tec n o lo g ia s  a que 
se  hace m encîôn . A s î,  a p a re ce n :
A c ù s tI ca
A e ro n à u tlc a
A g r ic u l lu r a
A g rim e n s u ra
A l b a f i l le r îa
A l fa r e r fa
A rq u i le c tu re
A r  tes g r& fic a s
A utom ocibn
A utom & vll •
C a n te r îa
C a r p in te r îa
C e rà m ic a
C îb ern fe tic a
C i nema to g r a f îa
C o lo ra n te s
C o m b ustib les
Comuni cacl& n
C o n s tru cc l& n
D e c o r aci on
E b a n is te r la
E le c ir ic id a d
E l ec trod om ès t i COS
E le c trô n ic a
E le c tro te c n ia
E n c u a d e rn ac i& n
F e r r o c a r r i le s
F o n la n e r îa
F o to g ra f îa
F u n d ic îb n
G a n a d e rîa
Ilu tn in ac ib n
Im p ren ta
In g e n ie r fa  c iv il
In g e n ie r fa  s a n ita r ia
L ocom ocib n
L u b r ic a n te s
L u m in o le c n ia
M ad e ra
M a q u in a r ia  a g r fc o la
M a r in a
M ec à n ica
M éta l
M e ta tu rg ia
M e te o ro lo g îa
M in e r îa
N b u tic a
O b ra s  p ùb lic a s
O p iic a
P e s c a
P in tu r a
P l& s tic o s
Q u îm ic a
R a d io
R e lo je r îa
S id e r u rg ia
S o n id o
T e le fo n îa
T e le v is ib n
T e x t i l
T ip o g r a f îa
T o p o g ra f îa
T  ra n s p o r  tes
V id r io
• U
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5. 1. -  L a  n e c e s id a d  de r e d u c ir  a g ra n d e s  g ru p o s  tec n o lô g ic o s .
A n te  la  im pos ib il id a d  de m a n e ja rs e  con tan in g e n te  c a n tid a d  de es(>o< i al i d a- 
des te c n o lô g ic a s  y ten ien d o  s ie m p re  p ré s e n te  que en es to s  n iv e le s  de la  Edu  
c a c io n  G e n e ra l B as  ica  s o lo  se p re  tende que los a lum nos lo g re n  una " in i c ia -  
ci 6n  a la  te c n o lo g îa " , s e  in te n ta  a g ru p a r la s  en unas pocas te c n o lo g ia s , en  
las  que p uedan  s e r  in c lu îd a s  la  m a y o r ia  de las m ism as, y que p o la r lc e n  la  
a te n c îô n  de los  con ten ido s  a im p a r t ir  en el â re a  de P i-e te c n o lo g ia  o E d u c a c iô n  
T e c n o lô g ic a . P a r a  e l lo ,  adem&s de la  o p in io n  de p ro fe s io n a le s  de la  lecno lo  
g îa  y de p ro fe s o re s  con a lgu na  e x p e r ie n c la  en  el à r e a , se ban le n id o  en cuen  
ta los e s tu d io s  màs tîp ic a m e n te  te c n o lô g ic o s , como son;
I . -  L a  E o rm a c lô n  P ro fe s io n a l de S egundo G ra d o , que a b a rc a  las  s ig u ie n le s  
ram as  (1):
-  R a m a A g r a r îa
-  R am a M a r it im o -P e s q u e ra
-  R am a del M eta l
-  R am a de E le c t r ic id a d  y E le c t rô n ic a
-  Ram a Q u îm ic a
-  R am a T e x t i l
-  R am a A d m in is t ra t iv e  y C o m e rc ia l
-  R am a de A r  tes G r& fic a s
-  R am a d e  D e lin e a c iô n
-  R am a de A u to m o c ion
T o d as  e s ta s  ra m a s  pueden  e n g lo b a r a la  m a y o ria  de las tec n o lo g ia s  mâs comu^ 
n és . Q u iz&  quepa e x c lu i r  a la  denom inada A d m in is t ra l iv a  y C o m e rc ia l p o r con 
s id e r a r l  a com o muy p e c u l ia r  y bas tan te  a le ja d a  del re s  to de las ra m a s , desde  
e l punto  de v is ta  del p la n te a m ie n io  tecn o lô g ico .
i l ) .  -  E o rm a c iô n  P r o fe s io n a l Segundo  G ra d o . -  M in is te r io  de E d u c a c iô n  < C i en 
c ia . -  S e r v ic io  de P u b lic a c io n e s . -  M a d r id , 1975.
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2 . -  L o s  es tu d io s  en  E s c u e la s  de A rq u ile c tu r a  e In g e n ie r îa  Tfecnicas (A n lig u a s  
E s c u e la s  T fecnicas de G ra d o  M ed io ) ( I ) :
-  A rq u i te c tu ra  Tfecnica
-  In g e n ie r fa  Tfecnica A ero n feu tica
-  In g e n ie r fa  Tfecnica A g r fc o la
-  In g e n ie r fa  T fecnica F o r e s ta l
-  In g e n ie r fa  T fecnica In d u s tr ia l
-  In g e n ie r fa  T fecnica M in e ra
-  In g e n ie r fa  Tfecnica N ava l
-  In g e n ie r fa  Tfecnica de O b ra s  P O b licas
-  In g e n ie r fa  T fecnica de T e lecom unicaclfen
-  In g e n ie r fa  T fecnica de T o p o g ra ffa
N o  se ha c o n s ld e rad o  co n ven ien te  in c lu ir  en  es ta  ju s ilf ic a c ife n  los es tu d io s  
de F orm ac îfen  P ro fe s io n a l de p r im e r  g ra d o , ya que su nCimero de ram as  es 
muy am pli o (21) y su  a lc a n c e  es mfes p ro fe s io n a l que tec n o lô g ic o , no p ro p o -  
nifendose la  fo rm a c iôn  tec n o lô g ic a  del alum no, si no mfes b ie n  p ro p o rc io n a r l e 
un g ra d o  m fnim o de ca rfe c te r p ro fe s io n a l p a ra  el e je r c ic io  de un o frc io  a n i-  
v e l de T fecnico  A u x i l ia r .  P o r  o tra  p a r le ,  ta F o rm a c iô n  P ro fe s io n a l de p r i ­
m e r g ra d o  p a re c e  que tien d e  a d e s a p a re c e r  o a s e r  a b s o rb id a  en unos e s tu ­
dios b à s ic o s  de lip o  " tro n c o  com ün".
T e n ie n d o  en  cuenta los ci tados es tu d io s  y ram as  p ro fe s io n a l es se ha lle g a d o  
a una cl as I fi cac iô n  que aun no s ie n d o  p e r fe c ta , c o n s id e ro  su fi c ie n le m e n te  co  
he re n te  desde una p e rs p e c tiv a  tecn o lô g ica  y e d u c a tiv e . E s to s  g ra n d e s  g ru po s  
tecn o lô g ico s  en  los que se  e s p e c ific a n  las  tecno logfas  in c lu îd a s  de c a rfe c te r  
a ffn , son los  s ig u ie n le s ;
A . -  C O N S T R U C C IO N  Y  M A D E R A .
E s te  b loque tecn o lô g ico  in c lu y e  las s ig u ie n le s  tec n o lo g ia s :
'  i ( I ) .  -  G u fa  del E s tu d ia n te . -  D e le g a c iô n  N a c lo n a l de A c c lô n  D o c e n le  del M o v i-  
m le n lo . -  P u b lic a c io n e s  G U iA . -  M a d r id , 1975.
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A g rim e n s u ra , a ib a n i le r îa ,  al fa r e r fa ,  a rq u i te c tu ra , c a n te r îa , t a rp in -  
te r fa ,  c e ra m ic a , c o n s tru c c ié n , d e c o ra c iô n , e b a n is le r îa ,  fo u la i ir r îa ,  
in g e n ie r fa  c iv i l ,  in g e n ie r îa  s a n ita r ia , m a d e ra , obi'as p ù b lic a s , topoqra  
f ia ,  v id r io  y o tra s  si mi a re s .
B . -  M E T A L .
E n  e s te  a p a r la d o  se  in c lu y e n  la  fund c iô n , m e c â n ic a , m e la lu rg ia , rn ine- 
r i a ,  s id e r u r g ia  y o tra s  tecn o lo g fas  a fin e s .
C . -  E L E C T R iC ID A D .
Adem âs de la  e le c t r ic id a d  p ro p ia m e rte  d ic h a , se in c lu y e n  tecn o lo g ias  re  
fe re n le s  a el ec trod om ès  tic o s , e le c trô n ic a , e le c tr o te c n ia ,  ilu m in a c iô n , 
lum in o tecn ia  y o tra s  s im ila re s .
D. -  T R A N S P O R T E S  Y  C O M U N IC A C iO N E S .
E n  e s te  g ru p o  se  in c lu y e n  tecn o lo g fas  re fe re n te s  a la  a e ro n â u l ic a , auto ­
m o cion , autom ôvi I , c ib e rn é t ic a , comuni ca c iô n , f e r r o c a r r i le s ,  locom ociôn , 
m a r in a , m e te o ro lo g îa , ra d io , te le fo n îa , le le g r a f fa ,  t ra n s p o r te s , . . .
E . -  Q U IM IC A  y  T E X T I L .
E n  es te  b loque  quedan in c o rp o ra d ô s  tecn o lo g ias  re fe re n te s  a c o lo ra n te s ,  
co m b u s tib le s , lu b r ic a n te s , pl as t ic o s , p in tu ra s , q u îm ic a , te x til y o tra s  
a fin e s .
F . -  R E P R O G R A E IA  Y  M Ë D IQ S  A U D tO V IS U A L E S .
In c lu y e  a c fjs t ic a , a r te s  g r â f ic a s , c in e m a to g ra fia , c n c u a d e rn a c iô n , fo to -  
g ra f fa ,  im p re n ta , ô p iic a , son ido , te le v is ié i,,  l i | )o y ra f fa ,  . . .
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G . -  A G R IC U L T U R A Y  G A N A D E R IA .
A dem às de la  a g r ic u l lu r a  y g a n a d e r îa  p ro p ia m e n te  d i chas, com prends ta 
c a za  y la  p es c a  e in s ta la c io n e s  y m a q u in a ria s  de c a rfe c te r a g ro p e c u a rio .
5 .  2 . -  U n a  e n c u e s ta  a los e x p e r te s .
C on  o b je to  de c o m p ro b a r en  qufe g ra d o  y c u a n tîa  la  te rm in o lo g ie  s e le c c io n a d a  
s e  adap ta  a e s ta  d is tr ib u c iô n , se  ha p ed id o  o p in iô n  a una s e r ie  de e x p e r te s ,  
tfecnicos u n iv e rs !  la r  los  y o tro s  p ro fe s io n a l es en  los c i tados b loques te c n o -  
Ifeg icos. P a r a  e l lo  se les  ha p asado  una e n c u e s ta  con las  1891 p a la b ra s  del 
V o c a b u la r io  de P r e  te c n o lo g îa , so l ic i tfendoles a cada uno de et los  que seR alen  
cufeles son  a q u e llo s  tferm inos que c o n s id e ra n  tîp ic o s  o p e c u lla re s  de su  tecno  
lo g îa .
S e  ha e le g id o  una mues I r a  muy pequeR a, ya  que e l p ro b le m a  p a re c e  muy c ia -  
r o  y del im i tad o , suponifendose que es su fi d e n te  con la  opinifen de dos o t rè s  
p e rs o n a s  e x p o rta s  en cada uno de los b loques tecn o lô g ico s  s e le c c lo n a d o s . Es  
tas dos o t rè s  p ers o n a s  s e le c c io n a d a s  han s ido ; un tfecnico uni v e rs  i ta r i  o con
e x p e r ie n c la  ( in g e n le ro , p é r i to o é q u iv a le n te ) y uno o dos p ro fe s io n a le s  "a
p ie  de o b r a "  (c a p a ta c e s , m a e s tro s  d e  t a l le r ,  o f ic ia le s  o e s p e c ia lis ta s  s im ila ­
re s ) .  E n  a lg u n a  o cas iô n  s e  ha s u b d iv id id o  un g ru p o  tec n o lô g ic o  en  dos o trè s  
a p a r ta d o s , p asando  la  e n c u e s ta  a o tro s  tan tos p ro fe s io n a le s ;  a s î se  p re te n d fa  
o b v ia r  e l p ro b le m a  de los e s p e c ia l Is las  que a b o rd a n  s ô lo  el conten i do de p a r ­
te  de la  te c n o lo g îa  del b lo qu e  as ig n a d o , y no de su  to ta l Idad.
M u e s tra  s e le c c i onada:
a) T fecnicos:
B lo q u e  A , -  A r q u ite c to  
B lo q u e  B . -  In g e n le ro  In d u s tr ia l M ecfenico  
B lo q u e  C . -  In g e n le ro  In d u s tr ia l E le c t r ic is ta  
B lo q u e  D . -  In g e n le ro  de T e le c o m u n i c a c iô n
♦
Vi, B lo q u e  E . -  In g e n le ro  Q ufm lco .
B lo q u e  P . -  E x p e r te  en  a u d io v is u a le s  
4  B lo q u e  G . -  In g e n le ro  A g rô no m o
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b) P ro fe s io n a le s :
("Maestro de o b ras
B loque A.
|_O ficiài c a rp in te ro  
TM aestro  de ta l le r  mecfenico  
B loque B . -c
lo f ic ia l  a ju s ta d o r  
M a e s tro  de t a l le r  e le c t r ic is ta
B lo qu e  C . -<
In s ta la d o r  e le c t r ic is  la 
M a rin o  de e m b a rc a c ib n  d e p o rtiv a
B loque D. -<
M a e s tro  de t a l le r  de autom ocibn  
B loque E . -  O f ic ia l te x til 
B loque P . -  P ro fe s io n a l de a r te s  g rfeficas  
B loque G . -  C a p a ta z  de e x p lo ta c ib n  a g r a r ia
A  cada una de las  p ers o n a s  s e iec c io n a d as  se les e n tre g ô  un eues t i o n a r i o con 
los 1891 térm in os  p re te c n o lo g ic o s  y con la  in fc rm a c i& n  s ig u ie n te : "T o d a s  es ­
tas p a la b ra s  c o rre s p o n d e n  a m a te r ia le s , h e r ra m ie n ta s , O tiles, a p a ra to s , mfe- 
q u inas , in v e n te s , a c c io n e s , a c tiv id a d e s , p ro fe s io n e s , cal i fi ca l i v o s , e tc . ,  
o p a re c i das en los l ib ro s  de tex te  de P r e  te c n o lo g îa , c o rre s p o n d i en tes  a alum ­
nos de I I  a 14 anos de E d u c a c iô n  G e n e ra l B à s ic a . L E  R O G A M O S  S E N A L E  
C O N  U N A  C R U Z  (x) A Q U E L L A S  Q U E  C O N S ID E R E  E  S P E C IF  IC A S  D E  S U  
B L O Q U E  T E C N O L O G IC O  (E n  las lîn e a s  s ig u ie n le s  se  d e s c r ib îa  el c o rre s p o n  
di en te  b loque tec n o lô g ic o  en  los mism os tferminos en  que se expone en las pfe- 
g in as  a n te r lo r e s )" .
5. 3. -  R esu l tados.
U n a  vez cumpi im entadas todas las encues tas se p ro c e d iô  al r e g is t r e  de lu e s ,
11 amfendome la a ten c iô n  el hecho de que a igunos encues tados lia b îa n  s m ir i 'lo  
c r i te r io s  d is p a re s :
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-  u n o s ,e x h a u s tiv e s , h a b fa n  pues to  la  c ru z  a la  m a y o rfa  de las  p a la b ra s ,
-  o tr o s , r e s t r ic t iv o s ,  h ab fan  seR alad o  muy pocas.
C as i con s e g u r id a d  podem os a f ir m a r  que estos p ro b le m a s  s e  d eb fan  fundam en  
ta lm e n te  a de fee t os en  et p la n te a m ie n to  de la  e n c u e s ta , ya  que las in s tru c c io _  
nes e r a n  m uy ex ig u a s  y a d o le c fa n  de fa lta  de c r i t e r io s  c o n c re to s .
P a r a  r e s o lv e r  e s ta  s itu a c ib n  se  o rg an ! z 6  una re u n i bn con los  tfecnicos encues  
tados y , a la  v is ta  de los  p r im e ro s  re s u l tados, s e  vo l v ie r o n  a re p a s a r  los  da 
to s . L o s  a c u e rd o s , fu e ro n ;
19 R e c t i f ic a r  a igunos  d e  los  d a tes  o b ten id o s .
29 C o n s id e r a r  com unes a todas la s  tec n o lo g fa s  a q u e llo s  tferm inos que fu e ro n  
in c lu ld o s  en  mfes de c u a tro  b loques  tec n o lô g ic o s .
39 N o  in c lu ir  en  ningCin b lo qu e  a una s e r ie  de tferm inos que aun s ie n d o  em plea  
dos en  a lg u n a  te c n o lo g îa , su  s îg n if ic a d o  no se  c o n s id é ra  tîp ic a m e n te  tecno  
lô g ic o .
•L o s  re s u l tados f in a le s , con ind i ca c iô n  de cada té rm in o  y su  c o rn e s p o n d e n c ia  
con los b lo qu es  te c n o lô g ic o s , se  p re s e n ta n  en  e l A pfendice , A N E X O  II I .
H e  aqu î un resu m e n  c u a n tita t iv o  de e s to s  re s u l tados:
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B L O Q U E S N*" de térm inos
A . C O N S T R U C C IO N  Y  M A D E R A 623
B . M E T A L 654
C. E L E C T R IC ID A D 255
D. T R A N S P O R T E S  Y  C O M U N IC A C IO N E S 375
E. Q U IM IC A  Y  T E X T IL 217
F . R E P R O G R A E IA  Y  M E D IO S  A U D IO V IS U A L E S 217
G. A G R IC U L T U R A  Y  G A N A D E R IA 94
T O T A L 2. 435
C O M U N E S  A  T O D O S  L O S  B L O Q U E S ; 199 x 7 = I .  393
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A  la  v is la  de los d a lo s  a n te r io r e s ,  podemos d e c ir ;
-  Q ue p a ra  los téc n ic o s  -  Il lui ados u n iv e rs ita r io s  y o tro s  p ro fe s io n a le s  y e s ­
p e c ia l is ta s -  un 93% de los te rm in e s  s e lec c io n a d o s  en  e s te  t ra b a io  c o r r e s ­
ponden a un le n g u a je  a u té n tic a m e n te  te c n o lô g ic o , m ie n lra s  que e l 7% r e s ­
tan te  no se c o n s id é ra  tîp ic a m e n te  tec n o lô g ic o , aunque, s e a n  em pleados co 
mo ta ie s  en a lgu nas  le c n o lo g îa s .
-  Q ue màs del 10% de los té rm in o s  se lec c io n a d o s  ( 199 Je 1891) son c o n s id e -  
ra d o s  comunes a todos o la  g ra n  m a y o rîa  de los b loques tec n o lô g ic o s .
-  Que m ie n tra s  en los b loques C , D , E  y F ,  se u t i l iz a n  e n t re  un 20% y un 
30% de la  le rm in o lo g îa  s e le c c io n a d a , bay dos b lo q u e s , e l A  y el B , que 
em p lean  a p ro x im a d a m e n le  el 45% de los té rm in o s , m ie n tra s  que el b loque  
G sô lo  ile g a  al 15% .
-  110 -
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6. -  V O C A B U L A R IO  P R E T E C N O L O G IC O  P O R  E S T R A T O S  D E  N IV E L .  
6. 1. -  V o c a b u la r io  e s p e c ffic o  de cada  n iu e l.
6. 1. I . -  V o c a b u la r io  e s p e c ffic o  de 69  n iv e l.
6. 1 . 2 . -  V o c a b u la r io  e s p e c ffic o  de 79  n iv e l .
6. 1. 3. -  V o c a b u la r io  e s p e c ffic o  de 89 n iv e l.
6. 2 . -  V o c a b u la r io  co m p a rtid o  en v a r io s  n iv e le s .
6. 2 , 1 . -  V o c a b u la r io  c o m p a rtid o  6 9  -  79
6. 2. 2 . -  V o c a b u la r io  c o m p a rtid o  69  -  89
6. 2 . 3. -  V o c a b u la r io  co m p a rtid o  79 -  89
6. 3. -  V o c a b u la r io  comCin a los  t rè s  n iv e le s .
6. 4 . -  R esum en.
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6 . -  V O C A B U L A R IO  P R E T E C N O L O G IC O  P O R  E S T R A T O S  D E  N IV E L .
E n  e s te  a p a rta d o  tra ta re m o s  de a g ru p a r  todos los  té rm in o s  aqu f s e le c ­
c ion ado s  en d is tin to s  e s tra to s , segùn los  n iv e le s  en que a p a re z c a n  al 
a n a l iz a r  los tex tes  consul tados. A s f , tendrem os un V O C A B U L A R IO  E S  
P E C IF IC O  D E  C A D A  N IV E L ,  un V O C A B U L A R IO  C O M P A R T ID O  E N  V A  
R IO S  N IV E L E S  y un V O C A B U l_ A R IO  C O M U N  A  L O S  T R E S  N IV E L E S .
6. 1. -  V o c a b u la r io  e s p e c ffic o  de cada n iv e l.
S e  t ra ta  de a q u e lla s  p a la b ra s  tec n o lé g ica s  que a p a re c e n  en un nj_ 
v e l d e te rm in ad o  y en n lnguno de los o tro s  dos.
6. I . I . -  V o c a b u la r io  e s p e c ffic o  de 62 n iv e l ( V e r  A N E X O  IV ).
S ô lo  son 92  (menos del 5% del to ta l)  los  té rm in o s  que apa  
re c e n  en los  l ib ro s  de 6 2  y que no se  r e g is tr a n  en n in g u -  
no de los  de 79 n i de los de 89.
S I sumamos la s  fre c u e n c îa s  de estos té rm in o s  (19 0 ) v e r e -  
mos que la  m ed ia de re p e tic ié n  de es as p a la b ra s  apenas si 
s u p er a e l nûm ero  dos y que com parados con la s  54. 383  
f re c u e n c îa s  e s p e c ffic a  de todo e l es tu d io  n i s iq u le ra  supo 
ne e l 4%# d e  la s  m ism as.
P o r  o tra  p a r te ,  es to s  92 té rm in o s  del v o c a b u la r io  especf  
f ic o  de 69  n iv e l podem os c o n s id e ra r  los  como muy poco s ig  
n if ic a t iv o s , ya que la  m a y o rfa  a p a re c e n  en un so lo  l ib r o .  
U n icam en te  nueve de e s ta s  p a la b ra s  a p a re c e n  en dos lib ro s  
de s e x to , es d e c ir ,  que n i s i qui e ra  el 10%  de es to s  térnu_ 
nos son u tiliz a d o s  p o r dos a u to re s  d is t in to s .
Como co n c lu s ién  de todo e l lo  nos p a re c e  que e s to s  té r m i-
-  113
nos deb en s e r  ex c lu fd o s  del v o c a b u la r io  mfnimo o b lig a to  
r io  de e s te  n iv e l y , con m a y o r ra z ftn , del re s lo  de los rU 
v e l es de la  segunda e ta p a  de E .  G . B .
6 . 1 . 2 . -  V o c a b u la r io  e s p e c ffic o  de 72 n iv e l (V e r  A N E X O  V ).
E l  v o c a b u la r io  e s p e c ffic o  de e s te  n iv e l estS  c o n s ti tuf do 
p o r  272 p a la b ra s  (ap ro x im ad am en te  un i 4%  del to ta l) .
S i sum am os la s  f re c u e n c îa s  con que se re p i ten e s to s  tfer 
mi nos (7 3 5 ) c o m p ro b a r emos que la  m ed ia  de re p e lic iô n  no  
a lc a n z a  e l n ù m ero  t rè s  y que co m p arad as  con la s  5 4383  
fre c u e n c îa s  e s p e c ffîc a s  de todo e l e s tu d io , v ie n e  a supo  
n e r  un 1 3% , .
D e  la s  2 7 2  p a la b ra s , 33 (1 2 % ) se re p i ten en dos l ib r o s ,  
s ô lo  n u e v e  (a lg o  m&s del 3 % ) a p a re c e n  re p e tid a s  en t rè s  
l ib r o s ,  c in c o  en c u a tro  l ib r o s , una en c in c o  y una en 
s e is .
Com o d ato  c u r io s o  se puede m e n c io n a r el hecho de que  
dos té rm in o s  - e s t r f a  y te s ta -  a p a re c e n  en la  m a y o rfa  de  
los  l ib r o s  de e s te  n iv e l,  en c inco  y s e is  re s p e c tiv a m e n te ,  
s in  que p o r  o t r a  p a r te  a p a re z c a n  en n inguna  o cas iô n  en 
los l ib r o s  de los  n iv e le s  62  y 82.
Com o c o n c lu s iô n , pensam os que estos té rm in o s , tam poco  
deben  fo rm a r  p a r te  del v o c a b u la r io  tecn o lô g ico  de c a r è ç  
te r  m fn im o -o b i ig a to r io , ya que sô lo  e l 17%  de el los  son  
în c lu fd o s  p o r  dos o mSs a u to re s .
6. 1. 3. -  V o c a b u la r io  e s p e c ffic o  de 82 n iv e l (V e r  A N E X O  V I) .
E l  v o c a b u la r io  e s p e c ffic o  de es te  n iv e l  es té  c o n s titu fd o
-  1 1 4 -
p o r 42 7  tferminos (22%  del to ta l) .
L a  sum a de fre c u e n c îa s  de e s ta s  p a la b ra s  (17 3 0 ) s îg n i-  
f ic a n  una m edia de a lgo  menos de c u a tro  y re p re s e n ts  un 
30 %* al c o m p a ra r lo  con la s  5 4383  fre c u e n c îa s  de todo el 
es tud io .
D e  las 4 2 7  p a la b ra s , 6 5  (1 5 % ) a p a re c e n  en dos lib r o s ,
15 (3 % ) en t rè s  l ib ro s , 5 ( I  % ) en c u a tro  l ib ro s  y 2 (O '5%) 
a p a re c e n  en c inco  lib r o s .
Com o resum en  podemos d e c ir  que e l 80% de la s  p a la b ra s  
son re c o g id a s  ùnicam ente  p o r  un s o lo  l ib r o  s in  que las  
inc lu y an  los  demfes a u to re s , p o r lo  que p a re c e n  poco s ig  
n if ic a tiv a s  como p a ra  in c lu ir la s  en e l v o c a b u la r io  m fn i­
mo -  obi Ig a to r io .
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5. 2. -  V o c a b u la r io  co m p a rtid o  en v a r io s  n iv e le s .
S e  t ra ta  de a q u e lla s  p a la b ra s  tecn o lô g icas  que a p a re c e n  en los  
l ib ro s  consLiltados de dos n iv e le s  d is tin to s  (69  y  7 9 , 69 y 8 9 , 79  
y 89 ), p e ro  que no es t An in c lu îd a s  en el n iv e l re s ta n te .
6. 2 . 1. -  V o c a b u la r io  co m p a rtid o  en los n iv e le s  6 9  y 7 9  ( V e r  A N E X O  V i l ) .
Son 9 8  los tferm inos que c o rre s p o n d e n  al v o c a b u la r io  compartj^  
do de  estos dos n iv e le s , lo  que v ie n e  a r e p r e s e n ta r ,  a p ro x im a  
dam en te , un 5%  del to ta l de los  tferm inos tecn o lô g ico s  s e le c c io  
n ados. E l n ô m ero  de fre c u e n c îa s  en que a p a re c e n  estos  tferm i­
nos es de 7 90 , io  que v ie n e  a su p o n er una m ed ia  de 0 re p e tic io  
nes p o r p a la b ra .
Si com parâm es e s ta s  790  fre c u e n c îa s  con el n ô m ero  de la s  f r e  
c u en c ias  to ta les  de e s te  es tu d io  (5 4 3 8 3 ), o b s e rv a re m o s  que su  
pone un i4% » del m ism o.
t:v 
■V i
A l t r a ta r s e  de  un v o c a b u la r io  co m p artid o  p o r los n iv e le s  69  y 
7 9 , n e c e s a rla m e n te  cada p a la b ra  de la s  aqu f s e ie c c io n a d a s  h a -  
brfe de a p a r e c e r ,  a i m enos, en dos l ib ro s  uno de cada uno de los  
n iv e le s  m encionados. H e  aqu f un c u a d ro  en e l que se  e s p e c if i­
can  el n ôm ero  de  l ib ro s  en que a p a re c e n  re p e tId o s  los  9 8  tfermj^ 
nos del v o c a b u la r io  com partid o  en los n iv e le s  6 9  y 79.
X
Tferm inos
Y
N 9  de lib ro s  en 
que a p a re ce n
X Y  
P ro d u c  to
42 2 84
25 3 75
15 4 60
8 5 40
4 6 24
2 7 14
2 9 18
-  117 -
9 8 2  = 31 5
. 3 , 2 ,
E s te  d ato  nos d ic e  que e l v o c a b u la r io  c o m p a rtid o  de 62  y 72 se  
a lc a n z a  en una m ed ia  a lg o  s u p e r io r  a los  t re s  l ib r o s .
6. 2. 2. -  V o c a b u la r io  c o m p a rtid o  en los  n iv e le s  de 6 2  y 82 ( V e r  A N E X O  V I I I ) .
P o co  m às d el 4%  d el to ta l de los  tferm inos s e le c c io n a d o s  v ie n e n  
a r e n r e s e n ta r  la s  82 p a la b ra s  p e r  ten ec le n te s  al v o c a b u la r io  com  
p a r t id o  de  e s to s  dos n iv e le s .  L a s  fre c u e n c îa s  que se  r e g is tr a n  
de  e s to s  tferm inos son 7 8 7 , lo  que re p ré s e n ta  un tferm ino m edio  
de 9 f re c u e n c îa s  n o r c a d a  una de las  p a la b ra s .
L a s  c ita d a s  7 87  f re c u e n c îa s  suponen un I4% « de las  fre c u e n c îa s  
tecn o lfeg icas  r e g is t r a d a s .
V eam o s  el c u a d ro  de c o rre s p o n d e n c ia  num ferica e n tre  los  tferrm 
nos c o m p a rtid o s  d e  e s to s  n iv e le s  y los  l ib ro s  que los re c o g e n .
X
Tferm inos
Y
N 2  de  1 ib ro s  en 
que a p a re c e n
X Y
P ro d u c to
4 5 2 90
16 3 48
12 4 48
1 5 5
6 6 36
2 7 14
Z =  02 Z = 2 4 1
ÛI re s u l tado in d ic a  que el v o c a b u la r io  c o m p a rtid o  de 6 2  y 82
- 1 1 8 -
n iv e l s e  da en una m ed ia  lig e ra m e n te  in f e r io r  a los t re s  l ib r o s .
6. 2 . 3 . -  V o c a b u la r io  c o m p a rtid o  en los n iv e le s  7 9  v 82  ( V e r  A N E X O  IX ) .
A  e s te  e s tr a to  d e l v o c a b u la r io  tec n o lô g ic o  c o rre s p o n d e n  349  pa  
la b ra s  (18%  del to ta l)  re g is tr a d a s  en 5 2 9 3  f re c u e n c îa s . L a  com  
p a ra c iô n  de  e s ta s  c a n tid a d e s  supone un tferm ino m ed io  d e  15 f r e  
c u e n c ia s  p o r  p a la b ra . C o m p ara d o  el n ô m ero  d e  la s  f r e c u e n c îa s  
del v o c a b u la r io  c o m p a rtid o  de es to s  n iv e le s  con la s  f re c u e n c îa s  
te c n o lô g ic a s  to ta le s  del e s tu d io , supone e l 97%# de  festas.
C u a d ro  de c o rre s p o n d e n c ia s  num fericas:
X
Tferm inos
Y
N 9  de l ib r o s  en 
que a p a re c e n
X Y
P ro d u c to
102 2 2 0 4
89 3 26 7
53 4 21 2
31 5 155
22 6 132
1 7 7 119
18 8 144
8 9 72
5 10 50
1 1 1 11
2 12 22
1 13 1 3
349
1401
349
1401
4 'O i
E s  to s ig n if ic a  que e l v o c a b u la r io  c o m p a rtid o  en los  n iv e le s  79  
y  82 s e  da en una m ed ia  de c u a tro  l ib r o s .
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6 . 3 . -  V o c a b u la r io  comùn a los t re s  n iv e le s  ( V e r  A N E X O  X ).
E s te  v o c a b u la r io  es tà  c o n s titu fd o  p o r todas a q u e lla s  p a la b ra s  teç  
n o l6 g ic a s  que a p a re c e n  en todos y cada uno de lo s  n iv e le s  e s tu d ia  
dos: 6 9 , 79  y 69.
F o rm a n  p a r te  d e  e s te  a p a rta d o  571 té rm in o s  (30 %  del to ta l)  que se  
r e p i ten  en 4 4 8 5 8  fre c u e n c îa s , lo  que supone una m ed ia  de r e p e t i ­
c ié n  d e  78  v e c e s  c ad a  una de  las  p a la b ra s .
C o m p ara d a s  la s  fre c u e n c îa s  te c n o lé g ic a s  de e s te  e s tr a to  con las  
fre c u e n c îa s  te c n o lé g ic a s  d e  todo e l e s tu d io , e q u iv a le n  la s  p r im e ­
ra s  a l 824%# d e l to ta l.
S in  e m b a rg o , la  c o m p a ra c ié n  e n tre  e l n û m ero  de tferm inos de  es te  
e s tr a to  y el n é m e ro  de tferm inos to ta le s  s o la m en te  supone un 30%  
d el con jun to .
A  c o n tin u a c ié n  p re s e n ta m o s  e l c ü a d ro  de c o r re s p o n d e n c ia  numferj^ 
ca  e n tre  tos tferm inos com unes a los  1res n iv e le s  y el n û m ero  de Ij. 
b ro s  en  que a p a re c e n  la s  p a la b ra s .
-  1 2 1
X
Tferm inos
Y
N 9  d e  l ib r o s  en 
que a p a re c e n
X V
P ro d u c to
29 3 87
48 4 192
40 5 200
49 6 294
48 7 336
38 8 304
36 9 324
27 10 270
32 1 1 352
22 12 264
20 1 3 260
29 14 4 06
16 15 240
20 16 320
18 1 7 306
8 1 8 144
20 19 380
12 20 240
16 21 336
14 22 308
11 23 253
12 24 2 8 8
5 25 125
570
6229
570
6229
1 0 '9 2
E s  to supone que I os tferm inos del V o c a b u la r io  comOn a I os t re s  m  
v e ies  s e  re p ite n  en un a m ed ia  c as i e q u iv a le n ts  a once lib r o s .
6 .4 .  -  Resum  e n .
A l a n a l iz a r  I os d is t in to s  llpo s  de v o c a b u la r io  p re te c n o l6 g ic o  p o r  
e s tra to s  d e  n iv e i (e s p e c ffic o s  <lf cada n iv e l,  c o m p a rlid o s  e n tre  v a ­
r ie s  y  com unes a tod os ly  como resu tnen  de todo lo  a n te r io r  podem os de  
c ir ;
-  122 -
I 9 Q u e  todo e l v o c a b u la r io  te c n o lfig ic o  s e le c c io n a d o  queda d istrj^  
b ufdo  en t rè s  b lo q u e s  con un nCimero de p a la b ra s  muy ig u a la d o  
(7 9 1 , 52 9 , 571 ).
29 Q ue  e l v o c a b u la r io  e s p e c ff ic o  in c lu y e  un g ra n  % d el to ta l d e  
p a la b ra s  te c n o l6 g ic a s , aunque su c o c le n te  d e  r e p e l ic iô n  es 
m uy b a jo  y la s  fre c u e n c ia s  r e la t iv a s  in s ig n if ic a n te s .
39 Q ue  e l v o c a b u la r io  c o m p a rtid o  o cupa e l m e n e r % d e  los  trè s  
e s tra to s  en eu an to a  n 9  de p a la b ra s . E l c o c le n te  de re p e t lc lô n  
es In te rm e d io  y la  fre c u e n c ia s  r e la t iv a s  tam b iên .
4 9  Q ue e l v o c a b u la r io  comCin o cupa un lu g a r  c e n tra l  en cu an to  a 
n 9  d e  tferm inos, y muy d es ta c a d o  en cuan to  a c o c le n te  de  re p e  
ticifen y  fre c u e n c la  r e la t iv a s .
59 P o r  Ciltim o, y como ya  queda d ich o  en los a p a rta d o s  6 . 1 . 1 . ,
6 . 1 . 2 . y 6 .1 .  3 . ,  q ue  no s e  tengan  en c u e n ta  lo s  v o c a b u ia r lo s  
e s p e c ffic o s  a la  h o r a  de e la b o r a r  un v o c a b u la r io  m fn im o  -  oblj^ 
g a to r lb ,  d eb ido  fun dam en ta l m en te  a su poca s ig n if ic a t iv id a d .
(1)
(2 )
(3)
(4)
(5)
V o c a b . E s p e c ffic o V o c a b . C o m p artid o Vocb.ComCin
62 72 82 T O T A L 6 2 - 7 2 6 2 -8 2 7 2 -8 2 T O T A L 6 0  7 2 ,8 2 T O T A L E S
N 2 de p a la b ra s 92 272 427 791 98 82 349 529 571 1 891
% del to ta l 4 '8 6 % 14138% 2 2 '58% 41 182% 5118% 4 1 3 3 % 1 8 '4 5 % 2 7 '9 7 % 30:19% 100%
N 2  d e fre c u e n  
ci as .
190 735 1730 2655 790 787 5293 6870 4 4 8 5 8 54383
C o c ie n te  de re  
p e tic ib n .
2106 2 '7 0 4105 3 13 5 8106 9 '5 9 15116 12:98 78:56 2 8 :7 8
F re c u e n c ia s  r e  
la tiv a s  (en %c)
3 '49% , 13151 % 31 181%5 48t82% c 14t52%o 14'52% c 9 7 1 3 2 %, 1 26 :32  %o 8 2 4 :8 5 % , 1000% ,
C u ad ro -resu m en  del V o c a b u la r io  P re tecn o lfcg ico  p o r e s tra to s  de n iv e l y sus re la c io n e s
(1) E n  cada cas i I la  a p a re c e  el nùtnero de p a la b ra s  re g is tra d a s  en los e s tra to s  de n iv e l e s tu d iad o s .
(2) S e  t ra ta  de la  com paracifen de cada un a de las can tidad es  a n te r io re s  con su tota l de fin  de ITnea.
(3) F re c u e n c ia s  abso lu tas  re g is tra d a s  en cada uno de los e s tra to s  de n iv e l.
(4) E s  el re s u lta d o  de d iv id ir  el nCimero de fre c u e n c ia s  e n tre  el nùtnero  de p a la b ra s
i3)
( 1 )
to
w
(5) E s  el re s u lta d o  de d iv id ir  el nCimero de fre c u e n c ia s  e n tre  la sum a tota l de fre c u e n c ia s .
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v o c a b u l À r i o
V / O C A B U L A R I O
C O M P A R T I I > Q
< S P E C I F I C O
V O C A B U L A R I O
C O M U N
R e p re s e n ta c iô r i c i r c u la r  de la  d is t r ib u c ib n  del v o c a b u la r io  
to c i)o lô .,ic o  p or e s tra to s  de n iv e l
N O T A ; V o c a b u la r io  e s p e c ffic o  de 69 = 92  té rm in o s  = 17
V o c a b u la r io  e s p e c ffic o  d e  79  = 272  té rm in o s  = 52^
V o c a b u ia r io  e s p e c ffic o  de 09 = 4 2 7  té rm in o s  = 81^
V o c a b u la r io  c o m p a rtid o  de 69 y  79 = 9 8  té rm in o s  = i 9
V o c a b u la r io  c o m p a rtid o  de 69 y  09 = 82 té rm in o s  = 16*^
V o c a b u la r io  c o m p a rtid o  de 79 y  89 = 349 té rm in o s  = 6 6 °
V o c a b u ia r io  comCin a ios  tre s  n iv e i es (6 9 , 79 y 89) = 571 tèr^ 
mi nos = 109*^
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R e p re s e n ta c l& n  g r à f ic a  de la  re la c io n  e n tre  los v o c a b u ia r lo s  
tecn o i& g icos  p o r n iv e l es: e s p e c ffic o , c o m p a rtid o  y comùn.
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V. -  Ë S T U P IO  C O M P  A R A D O  C O N  D tC C IO N A R IO S  Y  O T R O S  T R A B A J O S  
S O B R E  V O C A B U L A R IO .
7 . 1 . -  C r i t e r io s  de p o n d e ra c iô n .
7 . 2 . -  T a b la  c o m p a ra tiv e  y p u n tu a c lo n e s .
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7 . -  E S T U D IO  C O M P A R A D O  C O N  D IC C IC 3 N A R IO S  Y  O T R O S  T R A B A J O S  
S O B R E  V O C A B U L A R IO .
N o  cabe dude de due los 1891 té rm in o s  s e lec c lo n a d o s  en  e s te  e s tu d io  
no tien e n  todos la  m ism a Im p o rta n c ia , b ien  p o r que unos s e a n  m&s u s u a -  
le s  que o tro s , b ie n  p o rq u e  tengan unos s ig n ific a d o s  m&s tfp lc am e n te  tec  
n o lb g lc o s , b ie n  p o rq u e  se  adm iten  v a r ia s  acepc ion es  tecn o l& g icas  de los  
m ism os, e tc . P o r  es ta  ra z b n , y p a ra  poder l le g a r  a  e s ta b le c e r  una j e r a r  
q u ia  de los c ita d o s  tferm inos, se  h a  es ta b le d  do un e s tu d io  co m p arad o  con  
una gam e que c o n s ld e ro  s u flc le n te m e n te  a m p lla  y re p re s e n ta t iv e  de la  b l-  
b lio g r a ffa  g e n e ra l y e s p e c tfic a  s o b re  el tem a. E n  e s te  s e n ti do se  b an  te -  
ni do en  cuenta;
-  Dos d ic c lo n a r lo s  g é n é ra le s :
-  E l  D Ic c lo n a r lo  de la  L en g u a  E s p a ffo la , como o b ra  m a e s tra  de toda  
la  te rm in o lo g ie  u t i l lz a d a  en c a s te lla n o , tanto  en  E sp a h a  como en  el 
re s to  de los p a lses  de h ab la  h isp ana .
-  E l D Ic c lo n a r lo  E s c o la r  E tim o l& g ic o , como re p re s e n ta c l& n  de los d ie  
c io n a rlo s  que n qrm a lm en te  u t i l lz a n  los  alum nos en  edades é q u iv a le n ­
tes a lo s  n iv a le s  de la  segunda e tap a  de la  E d u cac l& n  G e n e ra l B fesica.
-  Dos d ic c lo n a r lo s  e s p e c ffic o s :
-  U n  D Ic c lo n a r lo  T ec n o l& g ic o  de g ra n  a ltu ra ,  como lo  d e m u e s tra  el he 
cho de In c lu ir  e q u iv a le n c ie s  te rm ln o lb g ic a s  en v a r lo s  Id io m es; e s p a -  
f lo l, Ingifes, francfes y  alemfen.
-  U n  D Ic c lo n a r lo  C le n t f f ic o  que s in  d e ja r  de c o n la r  con e l r ig o r  cientX  
fic o , estfe es c r i  to  en  un le n g u a je  b as tan te  a s e q u ib le  y acom pafiado de 
g ra n  n ûm ero  de ilu s tra c io n e s  y esquem as que fa c i l i ta n  su  com prensi& n .
-  U n  e s lu d io  del V o c a b u la r io  G e n e ra l de O rie n ta c i& n  C le n t f f ic a ,  que r e -
coge toda la  te rm in o lo g fa  em p lead a  en la s  d is tin ta s  m a te r la s  o as ign atu
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r a s  c o rre s p o n d !e n te s  a los e s tu d io s  del an tiguo  B a c h il le ra to  espanol.
7. 1, -  C r it e r io s  de p o n d erac iô n .
a) E n  p r im e r  lu g a r se  ha ten ido  en  cuenta cada p a la b ra  de a c u e rd o  
con el nOm ero de fre c u e n c ia s  obtenidas en el a n & lis is  de los 25  
l ib ro s  de tèxto  de P re te c n o lo g fa .
A s f, los 1091 térm inos se lec c io n a d o s  se  han d iv id id o  en  c inco  
g ru p o s . U na d iv is iô n  m atem & tica nos d a r la  coc ie n te  de 378 y un 
re s to  de I .  E s to  s up on drta  un p ro b lem a , ya que h a b r îa  que sepa  
r a r  en  d is tin to s  g ru p o s , y p o r tanto a s ig n a r puntuaclones d ife re n  
tes a p a la b ra s  con la  m ism a fre c u e n c la . P o r  e s ta  ra z ô n  se ha e s -  
ta b ie c id o  una d iv is iô n  p o r fre c u e n c ia s  com plé tas , m&s ra c io n a l y 
muy poco d ife re n c ia d a  de los re s u l tados m atem & ticos. L a s  puntua^ 
ci ones as ign adas  han s i do las  s ig u ie n te s j
-  1 punto , a los 360 té rm in o s  re g is tra d o s  con una so la  fre c u e n c la .
-  2 p un tos, a los 347 té rm in o s  re g is tra d o s  con una fre c u e n c la  ab 
so iu ta  de 2 6  3.
-  3 puntos, a los 416 té rm in o s  re g is tra d o s  con una fre c u e n c la  
abs o lu ta  com prend ida  e n tre  4 y 9 , ambas in c lu s iv e .
-  4  puntos, a los 384 térm in os  re g is tra d o s  con una fre c u e n c la  
abs o lu ta  com prend ida  e n tre  10 y 2 7 , ambas in c lu s iv e .
-  5 puntos, a los 384  térm in os  re g is tra d o s  con una fre c u e n c la  
abs o lu ta  igual o s u p e r io r  a 28.
L ô g ic a m e n te , al tom ar como base de Ira b a jo  los térm in os  lo c a l i -  
zados en  e s te  es tu d io , toda p a la b ra  d e b e ré  s e r  re g is tr a d a  al me 
nos con una fre c u e n c la , p o r lo  que la puntuaciôn  c e ro  no a p a re -  
c e rà  en  n inguna de las cas il i as de es te  a p a rta d o .
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b) E n  segtindo  lu g a r  s e  ha ten id o  en  cuen ta  el h ech o  de que las pa 
la b r a s  e s tè n  o no re g is tr a d a s  en  e l D Ic c lo n a r lo  de la  L en g u a  
E spaM ola  (1 ), P a r a  e l lo  s e  h an  s e g u id o  los s ig u ie n te s  c r i t e r io s  
de pun tuaciôn;
-  0  puntos, cuando no e s tô  e l té rm in o .
-  1 pun to , cuando , es tan d o  e i tô rm in o  in c lu fd o , no a p a re c e  n in
guna a c e p c iô n  tec n o iô g ic a .
-  2 p un tos, cuando, adem&s de e s ta r  e l tè rm in o , se in c lu y e  una  
a c e p c iô n  tec n o iô g ic a . S e  in le r p r e ta r ô  como ta l ,  cuando e l D ie  
c io n a r io  in d iq u e  la  te c n o lo g fa  c o rre s p o n d !e n te  o cuando su sig, 
ni f ic a d o  pueda in te r p r e ta r s e  como una a c e p c iô n  te c n o iô g ic a ,  
segùn  io  p re v ia m e n te  es  t a b le d do. A s î ,  cuando d ic e : In s tru m e n  
to , a p a ra to , m éq u in a , e tc .
-  3 p un tos, cuando la  p a la b ra  t ie n e n  un s ig n if ic a d o  O nico  y e x c lu
s lv a m e n te  de c a r à c te r  te c n o lô g ic o  o cuando tien e  v a r ia s  aceg,
c lon es  te c n o lô g ic a s .
c) E n  te r c e r  lu g a r  s e  ha ten id o  en  c u e n ta  el hecho  de que la s  p a la ­
b ra s  estfen o no re c o g id a s  en  e i D Ic c io n a r io  E s c o la r  E tim o lô g ic o
(2 ). C r i t e r io s  de p un tuaciôn:
-  L os  m ism os que a n le r io rm e n te  s e  han  d e s c r i to p a ra  el D Ic c io ­
n a r io  de la  L e n g u a  E s p a h o la .
d) E n  c u a r to  lu g a r  s e  ha ten id o  e n  c u e n ta  la  re la c îô n  del v o c a b u ia ­
r io  s e le c c io n a d o  con  la  te rm in o lo g fa  re c o g id a  en  e l D Ic c lo n a r lo
(1) D ic c io n a r lo  de la  L e n g u a  E s p a fio la . -  D e c Im o n o ven a  e d ic iô n . -  R e a l Aca^ 
d em ia  E s p a flo la . -  M a d r id , 1970.
(2 ) G A R C IA  H O Z , V . D Ic c io n a r io  E s c o la r  E tim o lô g ic o . E d ito r ia l  M a g is tc -  
r io  E s p a h o l. M a d r id , I9 6 0 .
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T e c n o lô g ic o  ( i ) .  L o s  c r i t e r io s  de puntuaciôn  as ignados han sX 
do los s ig u ie n te s :
-  0 puntos, s i e l tè rm in o  no a p a re c e  en ei D Ic c io n a r io .
-  1 punto , cuando a p a re c e  ei té rm in o  re fe r id o  a una s o la  tec­
n o lo g fa .
-  2 puntos, cuando a p a re c e  e l té rm in o  r e fe r id o  a dos tec n o io -  
g fas .
-  3 pun tos, cuando a p a re c e  el té rm in o  re fe r id o  a més de dos 
tecn o lo g fas .
e) E n  qu in to  lu g a r  se  ha ten ido  en  cuenta el hecho de que las pala  
b ra s  e s té n  o no in c o rp o ra d a s  al D Ic c io n a r io  C le n tf f ic o  (2). Cru, 
te r io s  de puntuaciôn:
-  L o s  m ism os que a n te r io rm e n te  se  han d e s c r i to p a ra  el D ic c io  
n a r io  T e c n o lô g ic o .
f) P o r  G itim o, y en s e x to  lu g a r , se  ha ten ido  en cuen ta  la  re la c iô n  
del v o c a b u la r io  s e le c c io n a d o  con los datos a p or tados p o r el V o  
c a b u la r io  G e n e ra l de O r ie n ta c iô n  C ie n tf f ic a  (3 ). S e  han u t i l iz e  
do los s ig u ie n te s  c r i t e r io s  de puntuaciôn:
-  0 p un to s , cuando e l té rm in o  no a p a re c e  en e l V . G . O. C.
-  1 punto , cuando e l té rm in o  a p a re c e  con una fre c u e n c la  in fe ­
r i o r  a I oo/ooo.
-  2 puntos, cuando e l té rm in o  a p a re c e  con una fre c u e n c la  equi, 
val en te  a 1 6 2  OO/OOO.
(1) C H A M B E R S . D ic c io n a r lo  T e c n o lô g ic o  (E s p a n o l, F ra n c é s , In g lé s , A lem én ). 
Dos vo lù m en es. E d i to r ia l  Om ega. B a rc e lo n a , 1964.
(2) G A L  I A N  A  M IN G O T , Tom és de. P equefio  i .a ro u s s e  de c ie n c ia s  v técni cas. 
E d ito r ia l  L a ro u s s e . M é x ic o , 1975.
(3) G A R C IA  H O Z , V . V o c a b u la r io  g e n e ra l de o r ie n ta c iô n  c ie n t f f ic a . In s litu to  
de P ed ag o g fa  S a n  José  de C a la s a n z . C . S . I. C . M a d rid , 1976.
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-  3 p un tos, cuando e l tè rm in o  a p a re c e  con una f re c u e n c la  su ­
p e r io r  a 2 oo/ooo.
Com o re s u m e n  de todas la s  c o n s Id e r a c iones a n te r io r e s  podem os
d e c ir ;
1 9 , -  Q ue  s e  ha  dado una p o n d e ra c iô n  m a y o r (de 1 a 5 p un tos) a
la s  p a la b ra s  s e le c c io n a d a s  en  r e la c iô n  con sus f re c u e n c ia s ,  
p o r e l h ech o  d e  e s ta r  tom adas d e  los  l ib r o s  e s p e c ffic o s  del 
A r e a  de P re te c n o lo g fa  y s o b re  todo p o r p ro c é d e r  de m a te -  
r ia le s  de e s tu d io  o c o n s u lta  pens ados y d e s tin a d o s  p a ra  los  
p ro p lo s  a lum nos.
2 9 . -  Q ue  s e  han  u t i l iz a d o  los m ism os c r i t e r io s  y p u n tu a c lo n e s  -  
(de  0 a 3  puntos) al c o m p a re r  la  te rm in o lo g fa  s e le c c io n a d a  
con cada  uno de los  dos d ic c lo n a r lo s  g é n é ra le s .
3 9 . -  Q u e , Ig u a lm e n te , s e  han  re p e tid o  los m ism os c r i t e r io s  y pun  
tu ac lo n es  (de  0  a  3 puntos) al c o m p a ra r  la s  p a la b ra s  s e le c c io  
nadas con los  d ic c lo n a r lo s  e s p e c ff ic o s , tan to  e l te c n o lô g ic o  -  
como el c le n t f f ic o .
49 . -  P o r  ô lt im o , que e l p la n te a m ie n to  d ife re n c la d o  que p ré s e n ta
el V o c a b u la r io  G e n e ra l de O r ie n ta c iô n  C ie n t f f ic a  h a  re c o m e n  
dado la  m o d lf lc a c iô n  de  c r i t e r io s ,  aunque  s e  ha e le g id o  la  -  
m Ism a d is t r ib u c lô n  de p un tu aclo nes  que en  lo s  d ic c lo n a r lo s  
g e n e ra l es y  e s p e c ff ic o s  (de 0  a 3 p un to s ).
7 . 2 . -  T a b la  c o m p a ra tiv a  v p u n tu a c lo n e s .
E n  e l A p è n d ic e , A N E X O  X I ,  s e  p ré s e n ta  una ta b la  e n  la  que a p a re c e n ,  
p o r o rd e n  a lfa b è t ic o , los  1891 té rm in o s  c o r re s p o n d ie n te s  al V ocabu , 
la r io  P re te c n o lô g ic o . L a s  s ig la s  de la s  cas i l ia s  t ie n e n  los s ig u ie n te s
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s ig n if i  cados:
V .  P . = V o c a b u la r io  P r e  tec n o lô g ic o
D . L .  E . = D ic c io n a r lo  de la  L en g u a  E sp ano l a
D . E . E . = D ic c io n a r lo  E s c o la r  E tim o lô g ic o
D . T . = D ic c io n a r lo  T e c n o lô g ic o
D . C . = D ic c io n a r îo  C le n t f f ic o
V .  G . O . C . = V o c a b u la r io  G e n e ra l de O r ie n ta c iô n  C ie n t f f ic a
P o r  ù il im o , se  in c lu y e  una cas i l ia  en  la  que se re c o g e  la  p un tua­
c iô n  to ta l ob ten  Ida  p o r cada p a la b ra .
P a r a  una In te r p re ta c iô n  adecu ad a  de e s ta s  p u n tu ac lo n es , c o n v ie n e  
r e c o r d a r  que;
V . P . = D e  I a 5 puntos
D . L .  E .  = D e  0  a 3 puntos
D , E . E .  = D e  0  a 3 puntos
D . T .  = D e  O a 3 puntos
D . C . = D e  0  a 3 puntos
V . G . O. C . = D e  0  a 3  puntos
D e aqu f se  d ed uce  que las  pun tu aclo nes  to ta les  de las  p a la b ra s  o s -  
ci Ia rô n  e n t r e  un m fn im o  de I punto y un m&ximo de 20  puntos.
P a r a  f a c i l i t a r  la  ta re a  de lo c a l i z a r  ios  té rm in o s  p o r su  im p o rta n c ia  
-s e g ù n  los  re s u t  tados de e s te  e s tu d io -  en  ei A N E X O  X I I  se  p re s e rt-  
tan b lo qu es  de p a la b ra s  p o r o rd e n  d e c re c ie n te  des de la  p u n tu a c iô n  
20  has ta la  p u n tu a c iô n  I .
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8 . -  V O C A B U L A R IO  M IN IM O  P R E T Ë C N O L O G IC O  
8. L -  E n c u e s ta  a p p o fe s o re s .
8 . 1 . 1 .  - -M u e s tr a .
8. 1. 2 , -  L a  s e le c c iô n  de los  tferm inos.
8, t .  3. -  C u e s t io n a r lo  -  en cu esta  y re s u l tados.
8. 2 . -  L a  opinifen de  los  p ro fe s o re s .
8. 2 . 1. -  L o s  o b jo tiv o s  m fnim os como e lem entos de r e f e r e n d a .  
8. 2 . 2 . -  E l  v o c a b u la r io  m fnim o p o r n iv e le s .
8. 3. -  R esum en.
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8. -  V O C A B U L A R IO  M IN IM O  P R E T E C N O L O G IC O .
U n o  d e  los  o b je tiv o s  d e  e s te  e s tu d io  es v e r  la  p o s ib il id a d  de l le g a r  a es 
t a b le c e r  un V o c a b u la r io  te c n o lô g ic o  m fnim o p a r a  todos los  alum nos d e  
seg u n d a  e tap a  d e  la  E d u c a c iô n  G e n e ra l B fesica , C o n  e l lo  s e  t r a la r f a  de  
l le g a r  a d e l im ita r  cufeles son la s  p a la b ra s  tec n o lô g ic o s  que d e b e rfa n d o  
m in a r  todos 6  la  g ra n  m a y o rfa  de los  alum nos a l f in a l i z a r  los c ita d o s  es 
tu d io s  de E .  G . B .
Q uizfe  con veng a  d e ja r  m uy c la r o  q ue , p o r  s e r  un v o c a b u la r io  m fn im o , de  
b e r fa  r e u n ir  la s  s ig u ie n te s  c o n d ic lo n e s ;
a . -  E s t a r  fo rm a d o  p o r  p o cas  p a la b ra s .
b . -  E s ta s  p a la b ra s  deberfen  s e r  m uy Im p o rta n te s , de modo que su  dord
n io  s e a  fu n d am en ta l p a r a  e i lo g ro  de un v o c a b u la r io  mfes a m p llo  y 
p a r a  a lc a n z a r  o tro s  o b je tiv o s  d e l ferea.
c . -  Q u e , ra z o n  a b le m e n te , q uepa e s p e r a r  que su  d o m in io  lo  lo g re n  la
g ra n  m a y o rfa  d e  los  a lum nos que c u rs e n  la  a s ig n a tu ra .
d . -  Q u e  e s ta  adq u is lc ifen  s e e  in te rp re ta d a  en un d o b le  s e n tid o :
-  Com o v o c a b u la r io  p a s iv o , de s u e r te  que cuando  e l a lum no le a  u 
o ig a  e s ta s  p a la b ra s  e n tie n d a  e x a c ta m e n te  su  s ig n if ic a d o .
-  Y  como v o c a b u la r io  a c t iv o , es  d e c ir ,  com o in c o rp o ra c iô n  de e s ­
ta s  p a la b ra s  a su Ifexico  h a b itu a i,  em plefendo las o ra lm e n te  o p o r  
e s c r i to  en c u a n ta s  o c a s io n e s  fu e s e  n e c e s a r lo .
e . -  Q ue  sean  in c lu ld a s  en  la  p ro g ra m a c lô n  d el p ro fe s o r  com o o b je tiv o s
p r io r i t a r io s  d e  la  a s ig n a tu ra .
f . -  Q u e , como c o n s e c u e n c la  d e  lo  a n t e r io r ,  s e  d e d iq u e  una g ra n  a te n -
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c iô n  y tiem po  a p ro p la d o  a l a p r e n d iz a je  de la s  m ism as.
g . -  Q u e  s e  e x lja  su lo g ro  con todo r ig o r ,  "a  s a n g re  y fu e g o " .
h . -  Q ue  se  d e d iq u e  una g ra n  a te n c iô n  y e s fu e rz o  a la  re c u p e ra c iô n
c o n tin u a  de  a q u e llo s  a lum nos que no lo g re n  a lc a n z a r  e s to s  ob­
je t iv o s  con una e v a lu a c iô n  s u f ic ie n te .
i . -  Y , p o r  Ciltim o, que q u ie n e s , a p e s a r  de todo, no  lo g re n  su  d o  
m in io  no a c c ed a n  a los  n iv e le s  s u p e r lo re s , o lo  tiagan  con la  
im p e rlo s a  o b lig a to r ie d a d  d e  re c u p e r a r .
P a r a  l le v a r  a cabo  e s ta  ta r e a , he  u t i l iz a d o  dos v fa s  d is t in ta s ;
A . -  U n a  E N C U E S T A  a p r o fe s o re s , b a s a d a  en una te rm in o lo g fa  p r e
v ia m e n te  s e le c c io n a d a .
B . -  l_a O P IN IO N  d e  unos p ro fe s o re s , tom ando com o b a s e  una ta b la
o b je tiv o s  m fn im os.
8. 1. -  E n c u e s ta  a p ro fe s o r e s .
8 . I . i . -  M u e s tra .
P a r t ie n d o  d e  la  b a s e  de que la  P re te c n o lo g fa  es una a s ig n a tu ra  
n u e v a , que son re la t iv a m e n te  pocos ios C  e n tro s  que la  han asu  
mi do p le n a m e n te  y que el p ro fe s o ra d o  no ha  te n id o  m ed ios suù  
c ie n te s  n i a d ecu ad o s  p a ra  una fo rm a c ïô n  e s p e c f f ic a , se  han te 
n ido  en c u e n ta  lo s  s ig u ie n te s  c r i t e r io s  a la  h o ra  de e le g i r  la  
m u e s tra  d e  p e rs o n a  a q u ien es  se  d ir ig e  la  e n c u e s ta ;
a. -  Q u e  s e a n  p ro fe s o r e s  que en la  a c tu a lid a d  estfen im n a r lie n  
do el A r e a  de  P re te c n o lo g fa  (E ducacifen  T e c n o iô g ic a ).
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b . -  Q ue  sean p ro fe s o r e s  que h ayan  a s is t id o  a algCin c u rs o  de
p e rfe c c io n a m ie n to  en e l ferea.
c . -  Q ue s e  in c lu y an  p ro fe s o re s  de C e n lro s  e s ta la le s  y C e n tr e s
de in ic la t iv a  p r iv a d a .
d . -  Q ue  s e  in c lu y a n  p ro fe s o re s  en e je r c ic io  en n ù c le o s  de  p o -
blacifen r u r a l  y  en c e n tro s  u rb a n o s .
e . -  Q ue s e  in c lu y a n  p ro fe s o ra s  y p ro fe s o re s , que im p a rta n  la
a s ig n a tu ra  a a lum nas y a lum nos, o en rfegimen de c o e d u c a -  
cifen.
8. 1. 2 . -  L a  s e le c c iô n  de los  tferm inos.
P a r a  la se leccifen  d e  los  tferm inos que d eb îan  s e r  in c lu fd o s  en 
la  encu esta  de v o c a b u la r io  m fn im o, se  han ten ido  en cuen ta  los  
s ig u ie n te s  c r i t e r io s ;
1 9 -  S e  han e tim in a d o  la s  p a la b ra s  d e l V o c a b u la r io  E s p e c ff ic o  
de cada  n iv e l,  p o r la s  cau sas  a n te r io rm e n te  apuntadas en el 
a p a rta d o  6 , 1.
V o c a b u la r io  p re te c n o lfe g îc o  — i 891 tferm inos.
V o c a b u la r io  e s p e c ffic o  p o r n iv e le s  = 78 9  tferm inos. 
D Ife r e n c ia  e n t re  ambos “  I 102 tferm inos.
2 9 -  Com o 1102 p a la b r a s  p a r e c e r fa n  m uchas , s e  ha opt ado p o r  
s u p r im ir  todas a q u e lla s  del V o c a b u ia r io  G e n e ra l o C o m p ar  
tido  que no a lc a n z a ra n  la  p un tu aciô n  10 en ei e s tu d io  compa  
ra t iv o .
3 9 -  A s f , han quededo re d u c id a s  a 680  p a la b ra s  d ts tr ib u fd a s  de  
la  s ig u ie n te  fo rm a ;
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Pun tuaciôn V o c . Comùn
V o c . C o m p a rtid o
T O T A L
6 ^ 9 6 ^ 9 7 ^ 8 9
20 15 2 17
19 33 1 5 39
18 70 1 1 9 81
17 69 2 3 26 100
16 49 6 8 26 89
15 66 5 10 32 113
14 56 5 4 32 97
13 4 7 >0 7 35 99
12 51 10 5 33 99
1 1 30 a 6 35 79
10 24 11 11 21 67
T O T A L E S 510 58 56 256 880
P O R C E N T A J E S 8 9 , 31 % 5 9 ,18 % 6 8 ,2 9 % 73 ,35% 4 6 , 53%
C u ad ro  num ferlco d e  los té rm in o s  s e lec c io n a d o s  p a ra  la  
con fec c io n  del v o c a b u la r io  m fnimo  
Com o puede o b s e rv a rs e  en el c u a d ro  a n te r io r ,  se han s e le c c io n a d o  a lgo  m e­
mos d e  la  m itad  del to ta l d e  los  Iferminos te c n o l6 g ico s . L a  m ayo r in c ld e n c ia  
la  o c u p a rfa n  la s  p a la b ra s  del V o c a b u la r io  ComCin (cas i el 9 0 % ), s ig u len d o  
el V o c a b u la r io  C o m p a rtid o  de 72  y 8 ? ,y ,e n m e n o r cu an tfa  los V o c a b u ia r lo s  
C o m p a rtid o s  d e  62  y 82 y de  6 2  y 72  n iv e le s .
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4 9 -  E s ta s  880 p a la b ra s  s e  han d iv id id o  en 176 g ru p o s  de c in c o  
té rm in o s  cada uno.
5 9 -  S e  h a  p ro c u ra d o  que cada uno d e  e s o s  g ru p o s  co n ten g a  pa  ^
la b ra s  con p un tu aciô n  a l la ,  p a la b ra s  con p u n tu ac iô n  b a ja ,  
p a la b r a s  del v o c a b u la r io  comùn y p a la b ra s  del v o c a b u la r io  
c o m p a rtid o ,
6 9 -  Tam bifen, en cada  g ru p o  s e  han In c lu fd o  p a la b ra s  c o r re s p o n  
d le n te s  a d is t in ta s  te c n o lo g fa s ,
7 9 -  P o r  ù lt im o , y p a r a  e v i la r  la  in c id e n c ia  d e l a z a r ,  s e  ha con  
fec c io n a d o  e l c u e s t io n a r lo  a tend i endo a que c a d a  g ru p o  con  
tenga sus p a la b ra s  p o r  o rd en  a lfa b è t ic o .
8 , 1 . 3. -  C u e s t io n a r io -e n c u e s ta  y re s u l tados.
C u e s t io n a r io s  en v ia d o s ; 1 80
C u e s t io n a r io s  cum pllm entado s: 104; 5 7 '7 7 %
C u e s t io n a r io s  In v a l idados ( i ) :  3
C u e s t io n a r io s  v & lid o s : 101
C u e s t io n a r io s  d ev u e lto s  (2 ); 6 3133%
C u e s t io n a r io s  no cum pllm entado s; 70 3 8 '8 8 %
9 9 '9 8 %
(1 ) l_os t re s  c u e s t io n a r io s  in v a lid a d o s  lo  han s id o  p o r  no  a ju s ta r s e  a las  
n o rm a s  e x ig id a s ;
-  han c o n tes ta d o  s ô lo  a p a r te  d e l c u e s t io n a r lo  y  no a su to ta lid a d , o
-  han s e ô a la d o  v a r ia s  re s p u e s ta s  en un s o lo  b lo q u e .
(2 )  S e  t r a ta  de p ro fe s o r e s  que han cam biado  d e  re s id e n c ia  a l c o m e n za r  
e l c u rs o  7 8 -7 9  p d r  lo  que no han podido s e r  lo c a liz a d o s .
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C o n  o b je to  de e v i la r  n uevos  c a lc u l os y p a ra  que la s  pun  
tu a c io n e s  d ir e c te s  o b te n id a s  e q u iv a iie r a n  a p o r c e n la je s  de  
e le c c io n , se ha op tad o  p o r s u p r im ir  - p o r  a z a r -  uno de los  
c u e s t io n a r io s  v â lîd o s  c u m p iim e n ta d o s , p o r lo  (jue se ha t r a  
b a ja d o  Cinlcam ente con  los  d a to s  in c iu fd o s  en los c ie n  cues  
t io n a r  ios  re s ta n te s .
E n  la s  p â g in a s  s ig u ie n te s  se p re s e n la n  ias  in s tru c c io n e s  y 
m o d elo  de c u e s t io n a r lo  em p le ad o , con la in d ic a c io n  num erX  
c a  de los  re s u lta d o s  o b ten id o s .
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V O C A B U L A R IO  M IN IM O  D E  P R E T E C N O L O G IA
M e d ta n te  e s te  t ra b a jo  tra ta n  os de a v e r lg u a r  c u â l es et vo c a b u ­
ia r io  m fn im o que los p ro fe s o re s  de P re te c n o lo g fa  c o n s id e r an  que 
d eb e n  lo g ra r  sus a lum nos en la  a s ig n a tu ra , a i f in a l iz a r  los  es tu  
d îo s  de E . G . B .
P re v ia m e n te  se fia r e a i iz a d o  un e s tu d io  d e l que s e  ha o b ten id o  
una r e la c iô n  de p a la b ra s  te c n o lô g ic a s  m âs fre c u e n te m e n te  u t i l i -  
z a d a s  en  e l a u la . E s ta s  se  han a g ru p a d o  en 176 b lo q u e s  de c in  
c o  p a la b ra s  cada  uno,
-  S E  T E  P iD E  Q U E  S E L E C C IO N E S  U N A  P A L A B R A  D E  C A D A  
B L O C L IE , p o n ien d o  una c r u z  a su lado  (X ) .
-  P r o c u r a  que s ean  p a la b ra s  M U Y  IM P O R T A N T E S , a q u è lla s  que 
E X IG IR IA S  Q U E  D O M IN A R A N  todos tus a lum nos en  la  a s ig n a ­
tu r a  de P re te c n o lo g fa .
-  N o  o lv id e s  (ÿje te n d ra s  que s e fta la r  con  una c r u z  176 p a la b ra s ,  
u na  en  cada  uno de los  176 b lo qu es  s ig u ie n te s .
N O S  U R G E  T U  R E S P U E S T A
G R A C IA S  P O R  T U  C O L A B O R A C IO N
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1. 2 . 3.
A c o le r a r 5 A is la n te 46 A t o m l l la r 55
A g u ja 5 B a q u e lita 2 B e rb iq u f 1 3
P i la 6 8 Cfepsula 1 B u ta n e 5
T  am ple 6 L & m p a ra 36 E s p ir a 23
T  ra n s m is lô n 16 S e c c lô n 15 V id r io 4
4 . 5. 6.
B o b in a 76 C o r r ie n te 61 B a te rT a 38
C h afiS n 3 Em budo 9 H e r r a m ie n ta 39
C oche 6 G ra b a c îô n 5 In s tru m e n te 3
D e te rg e n te 2 H e l ic ô p te ro 0 M a n ip u la r 1 4
M ic ro s c o p ic 13 R e g u la d o r 2 5 P a t l l la 6
7. 8. 9 .
C onduce! 6n 43 A lu m in io 3 A sp a 1 2
M odelo 20 D ln am o 4 4 B o ca 2
P la ta fo rm a 9 E n c u a d e rn a r 13 G rtia 14
P ié t in a 27 R e v o lu c lô n 6 M o lin o 2
Rayôn 1 Tfecnica 34 T r a z a r 70
10. 11. 12.
A ro 18 A c u m u la d o r 27 B a rô m e tro 6
C in c 2 5 C a rta b ftn 2 7 D ln am & m etro 6
D e s p e g a r 32 E le c t r tc ld a d 29 E sq uem a 77
L a v a d o ra 5 E n c a ja r 15 F u n d id o 5
R a d ia d o r 20 P la t e a r 2 R e g u la r 6
1 3. 14. 1 5.
A c e tile n o 3 C a r r o c e r fa 2 E b a n is ta 1 8
C è lu la 2 3 E x p lo s iv e 1 Juego 12
F i lo 18 G u b la 35 P a la 2
Im p rlm a c lô n 18 M o n ta je 54 P la n t l l la 51
M ando 38 N o rm a 8 S in lè t ic o 1 7
16. 17 . 1 8.
A é ro m o d é lis m e 14 D esm on tab le 64 A d h e r ir 20
E s m e r l la r 35 L o z a . 3 A im a 7
N o n io 19 T  aco 1 > l_ im a r 6 3
P r e n s a r 2 3 T  elfefono 7 P a t in a r 6
R e lo j 7 T  e le s c o p lo 9 V e h fc u lo 4
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'I t
19. 2 0 . 2 1 .
A c o p la r 71 A go  t a r 37 B o te 1
B r a z o 7 B o m b illa 36 C ro q u is  ' 66
C a r g a r . 3 C in ia 9 C u e ro 2
P e r a 2 C o r r e a 6 E m is o r 1 1
S o b re c a rg a 17 V I b r a r 12 E n s a m b la je 20
22 . 2 3 . 2 4 .
D e s o x td a n te 10 F u s16n 25 B â s c u la 15
E s c o p io 39 G a t i l lo 10 B om ba 22
F ila m e n to 3? In g e n io 18 L a  t6n 26
L a b r a r 9 R e c u b rim le n to 34 M a c h ih e m b ra d o 35
P S tin a 5 T e lfe g ra fo 13 M a le 2
25 . 2 6 . 2 7 .
C am b io 1 C o m b u s tib le 33 E ie c tro lm S n 52
C o r ta f r fo 4 3 C u a r t e a r 10 F r e n o 1
M o rd a z a 9 O ro 0 P a la n c a 8
P ro c e s o 38 P r o y e c ta r 4 5 S ir a n a 0
R e b o rd e 9 R fg ld o 12 S o ld e r 39
20 . 2 9 . 30 .
E m p a s ta r 12 A n d a m io 12 A ju s  te 43
M acho 16 B a r r a 2 5 B a r r e n o 8
P a s o 4 P la ta 3 C e n t r a l 1
T a l l e r 35 T  e rm fcm etro 55 L e n te 28
V e r l f l c a r 33 V fa 5 S e r ie 20
31 . 3 2 .. 3 3 ..
A c e ro 40 C a b e z a 1 C u e rd a 9
A z u l e jo 4 C h a flftn 11 E m p a lm e 80
B o la 8 D esm on  ta r 37 H e r r a je 1 1
C a f ie r fa 18 E le c tro m a g n e t is . 35 H it  e ra 0
E x p lo s io n 30 N egatLvo 16 T a b iq u e 0
34. 35 . 36 .
B o t6 n 3, C o n m u ta d o r 74 A n te n a 5
In s ta la c l6 n 4 8 O p tic o 5 E n g a n c h e I 5
M S qulna 13 P o s te 2 E s la m p a r 2
M a r q u e te r fa 23 P ro y e c c lfc n 11 R o sea 22
P e m o 13 T e le v is o r 8 T e c h o lo g fa 56
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37. 38 . 39.
B o ya 2 A s e r r a r 1 3 A is la d o r 66
B r t i ju la 20 C ir c u i  to 60 C a r tu lin a 20
G u illo t in a 5 D is e n o 22 E n c o la r 8
O b je t iv o 32 M a n io b ra 2 E n fo c a r 3
T u e rc a 41 R e ja 3 P r o a 3
4 0 . 4 1 . 4 2 .
B l in d a r 10 A lb a f il l 5 C e lu lo id e 5
D is o lu c ib n 21 C o r  ta c ir c u i tos 70 F r e n a r 2
E s ta m p a c l6 n 4 F o r  j a r 1 1 H o ja la ta 9
G ato 22 In d u s tr ie 1 1 M o to r 4 3
R e m a c h a r 4 3 M a rc o 3 P o rta lS m p a ra s 41
4 3 . 4 4 . 45 .
E n c o fra d o 11 A p r is io n a r 3 E s to p a 23
U o co m o to ra 3 E s p à r 'ra g o 19 M a g n e t lz a r 40
P e lfc u la 2 O paco 16 T e la r 7
P o le a 38 R e s o r te 51 T e le v ls i6 n 6
S o ld a d o r 46 R e v e s tlm le n to 1 1 T ferm ico 2 4
4 6 . 4 7 . 48 .
A le a c I6 n 44 A f i l a r 28 A g u z a r 8
A n em 6 m e tro 21 C a l ib r e 51 B ro c h a 21
M e d ia c a fia 18 C a r r e t e r a 2 C o b re 34
P e a n a 8 P ro to t lp o 16 C o rro s ifc n 21
V e la 9 T  ampfcn 3 X ilo g r a t fa 16
4 9 . 50 . 51 .
C a d m io 2 E m p a p e la r 5 G ra b a d o r 1 3
C h a p a 33 E s te r a 5 Goma 1 1
D e s a r r o l lo 15 F lo ta d o r 10 in y e c ta r 9
E x p e r im e n la c . 31 L l j a r 62 R o tu la r 22
L u p a 19 P I v o te 1 8 T o r n e a r 4 5
52 . 5 3 . 54.
B ip o la r 21 C o le c to r 55 C om bustiftn 27
E le c t r o d e 42 C r e s ta 3 E le c t r ic is la 9
L in g o te 2 N iv e l 23 0x1 do 1 3
M a n ip u la d o r 12 P ro p u l s i 6n. 1 2 Robot 5
M e tS llc o 23 Redondo 7 S e r ru c h o 46
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55 , 56. 57 .
E m ls o ra 5 E m p o tra r 21 A lta v o z 9
F u s ib le 70 P e r f i l 22 A r q u e a r 9
P a s a d o r 11 P e tr f i le o 9 C o n d u c to r 60
Tabifcn 5 R ed 45 P lu m a 2
T o r n iq u e le 9 W o lfra m io 3 T i je r a 20
58 . 59. 6 0 .
A l f i l e r 3 .A l a m b re 29- C ad e n a 4
B e tb n 2 B ic ic le ta 0 D e s to r n l l la d o r 55
C o n v e r t id o r 22 B r o c a 57 □ ila ta c i6 n ' 30
M ina 7 C é p s u la 4 E n c h u fa r 8
T o m il lo 66 F o c o 10 N e u m â iic o 3
61 , 6 2 . 6 3 .
O ie n te 24 C a s q u e te 7 C o ro n a 10
E s la b fin 45 L a b o r  a to r lo 19 O x id a r 12
Im p re g n a r 18 M a r t l l lo 43 P ro y e c to 51
M e c a n o g ra ffa 1 3 M odel a r 27 R e c e p to r 24
Tan q u e 0 P e s t l l lo 4 T e x t i l 3
6 4 . 65, 66 .
A p a ra to 36 C a b le 58 B a r n iz a r 21
E s  tu fa 3 C iz a l la 31 C la v o 38
F lu o r e s c e n te 22 H a c h a 2 D is o lv e r 27
S I sterna 26 P e lo 9 M a za 7
T  e m p la r 13 TCinel 0 T a m b o r 7
6 7 . 68 . 6 9 .
A la 2 B lo q u e 5 A lc a y a ta 14
C e lu lo s a 2 E m p a lm a r 60 C ro m o 0
E n g ru d o 17 E s ta n te r fa 4 F u e l le 4
E s m a lte 12 G r& flc o 2 8 In te r r u p te r 81
P u ls a d o r 67 R e p is a 3 M a rc h a 1
70 . 7 1 . 7 2 .
C lic h é 21 E n g r a s a r 6 A s t i l la 13
G a le r fa 0  ' M agnfetico 12 F r e s a d o r a 34
L a d r i l lo 4 P e s  tafia 1 1 P e d a l 1 8
M u e lle 49 P o lo 32 R o d illo 28
R ebab a 26 T a la d r a r 39 R o llo 7
1 4 9  -
73. 7 4 . 75 .
F e r r e t e r f a 50 A l ic a te 79 A ju s  ta r 68
M an d fb u la 6 A s  le n to 0 C a n to 6
T Im 6n 1 3 M e ta lû r g ic o 8 C e lo f& n 3
T ir a n te 27 P la f6 n 1 R e b a ja r 16
T re n 4 V Ig a 12 T  end ido 7
76 . 7 7 . 78.
A lm a c e n a r 2 C h a p e a r 8 E n c e n d id o 25
A r te s a n fa 32 D e p 6 s i to 3 E s ta n o 33
C am p ana 0 D e s c o n e c ta r 58 G ra d u a r 2 5
C o jin e te 4 3 E x l ln to r 1 8 M a t iu fa c tu ra r 14
C o ta 23 M ag n etfifo no 1 3 P iz a r r a 3
79. 80. 01.
G r a b a r 28 B is e l 20 A l te m a d o r 51
Im pe rtneab  i 1 i z  a r 21 E le c t rb n 1 8 A r ra n q u e 8
L en g U eta 9 L in te r n a 20 C o r te 15
S e r r a r 38 M o tr iz 25 P u e n te 19
UPia 4 O p e ra c i& n 9 T i ra d o r 7
82. 83 . 64.
A lm acén 6 A n illo 1 1 C a  ja 1 1
B lo q u e a r 4 0 C a l ib r a r 61 D is o l v e n te 47
C u a d ro 16 C apa 3 E b a n is te r fa 1 7
P la ç a 20 C e rc a 0 E s ta n te 5
V a c ia r 18 F u n d i c i 6n 2 5 O p tic a 20
85. 86 . 07.
A m p lif ic a d o r 21 C auch o 3 C u b ie r ta 2
E s c a la 4 4 L im a 45 P a le ta 4
F a b r ic a r 7 M ecS n ica 14 P u l i r 2 3
M ic r f im e tro 6 M o n ta r 37 R e s is te n c ia 6 8
T  e rm in a l- 2 2 P la to 1 T o c a d is c o s 3
80. 89. 90.
A rm a d u ra 1 2 C abo 4 B is a g ra 44
F i  ja d o r 6 • C o m e rc ia l 7 C ons t r u e d  6n 7
G ufa 10 Im a n ta r 60 D û c til 31
T a la d r o 66 P is to la 3 M e c a n iz a r 9
Vaivfen 6 V a n i l la 1 B T  oma 9
-  IS O  -
91 . 92 . 9 3 .
A lz a d o 35 B uque 0 A s t i l le r o 7
C In c e l 39 E n g ra n a je 30 C h a s is 37
E n r o l l a r 24 E s ia f ia r 38 G a iv a n iz a r 22
E s ta c i6 n 0 H o m o 3 L a m in a r 26
Q u il la 2 S o p le te 29 M S rm ol 8
9 4 . 95 . 9 6 .
C o m p re s o p 2 4 E n tre p a fto 13 B o b in a r 5 5
H e m b ra 23 M em b ran a 28 G u illa m e 4
M a lta 6 P ic a d o 7 P e r fo ra c ib n 10
P a n ta lla 19 P re n s a 24 R o ta c ib n 5
R e m a le 2 8 T en so 2 8 R o zam ie n to 26
9 7 . 98 . 9 9 .
F r a g u a 2 0 A v ib n 5 A p la n a r 2 8
M o ld u r a r 10 B a la n c tn 1 8 C a rg a 3
T o p e 31 O f lc io 26 C is te r n a 1 8
T o r r e 3 P ro b e ta 26 R e b a jo 20
T u r b in a 36 V Ir u t a 25 T ip o g ra fT a 31
1 0 0 . 1 01 . 1 0 2 .
A m a s a r 5 C h a ro l 3 E n c u a d ra r 4 2
B o c e to 53 O i lu i r 38 E s t r u c tu r a r 37
C a r p in te r fa 14 D is c o 19 G r a f i  to 14
C o lu m n a 0 F le je 31 O f ic in a 2
D e r i  v a c i6 n 2 8 M b s tll 9 Q u fm ico 10
1 0 3 . 104 . 1 0 5 .
G r i fo 9 B r id a 1 1 A m p e r io 38
In f la m a b le 34 G e n e ra d o r 60 A v ia c ib n 1
U ln ft le o 22 M a d e ra 13 E je 36
T e n s a r 31 N y lo n 0 P u n zb n 21
V e le la 4 P a r a le lo 15 T  ra v e s a n o 4
1 06 . 107 . 108 .
A d h e s iv e 26 A r o 2 3 C b m a ra 10
A ra n d e la 37 ' C a r p in te r o 25 D is p o s it iv e 46
B o q u illa 10 C a s c o 17 E m it i r 12
D ire c c ib n 14 C e rd a 22 F r ig o r f f ic o 8
P lo m o 13 G ra s a 1 3 Pfendulo 24
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109 . 110. 111.
E s c u a d ra 61 C e r& m ic a 20 D e s c a rg a 22
F o r ja 9 M ango 1 5 P an e l 27
Im p r lm ir 1 3 M o ld e 28 R em âche 35
N u c le a r 14 M u e s c a 33 T a b la 0
Z b c a lo 3 P le g a d o ra 4 T  ra ta m ie n to 8
112 . 113 . 114.
B a n c o 13 A f in a r 33 B o rn e 46
F r e s a 3 C a n a l 13 C o n ta c te 23
In d u e d  6n 27 C o m e rc to 4 E m b a la je 6
T e n a z a 44 Im p e rm e a b le 40 M e ta lu rg la 6
Z a p a ta 1 3 P o rc e la n a 10 T  r a n s is lo r 19
115 . 116. 117.
Am poM a 4 C a le fa c d b n 6 B a rc a 2
C la v a r 25 E n s a m b la r 59 E le m e n to 26
E n ro s c a  r 34 F o n ta n e r fa 22 G ancho 19
E x p io ta c ib n 4 L a c a 1 1 L ïn a z a 15
R e c t lf lc a d o r 33 T e d  ado 2 M a te r ia l 38
118. 119 . 120.
C u r s o r 1 3 E n v a s a r 5 B ra m a n te 2
H Id r a b l lc o 1 1 M ic rb fo n o 19 H é lic o ïd a l 1 1
M aq u eta 56 P ln c e l 20 P e rs p e c t iv a 38
P le z a 16 P un ta 14 S atfe lite 1
R e p a s a r 4 T e n s o r 42 S ie r r a 4 8
121. 122. 1 23 .
In d s ib n 27 B a ls a 4 A r te fa c to 10
M ul ticop! s la 1 1 BaRo 5 C a r  tbn 12
T  ra z a 14 O p e ra d o r 51 C lis fe 7
V a l lo 10 R e g le ta 39 T a la d ra d o r a 54
V o l llo 38 V Is la 1 T ra n s p a re n c ia 1 7
1 24 . 125 . 126 .
A r q u i tecto 4 C h a v e ta 6 E n h e b ra r 1 5
C a s q u illo 36 • E n c h u fe 32 F S b r ic a 12
C h in c h e ta 12 E s c o fin a 32 H o rq u il la 36
CompSs 4 7 In g le s a  (H a v e ) 29 O p e r a r lo 1 5
D o r a r 1 M in io 1 R a d a r 22
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127. 128. 129 .
A lte r n a 27 C a b e z a I 18 A tbm ico 10
H ilo 17 LTnea 17 B a la n c e a r 4
L a b ra 2 M ano 7 H ie r r o 24
M a n iv e la 36 O f ic ia l 2 R e p u ja r 31
T e s e la 1 B P e r f o r e r 56 V é s ta g o 31
130. 131 . 1 32 .
A n il la 17 B a la n z a 30 C a rb ô n 8
A r ie s a n o 15 C e r r o jo 12 E lf is t ic o 31
B r u R lr 20 C o n tra p e s o 31 E n s e m b le 36
E le c t r b n ic a 37 D e te c ta r 22 F u n d e n te 1 1
R ad io 11 H uso 5 P ilo te 14
133 . 134 . 135 .
A ra d o 1 C e r r a d u r a 11 D ia m a n te 5
E s p ig a 16 M écan ism e 25 P in z a s 29
F r a g u a r 24 N a v e 0 S e m é fo ro 7
In c an d escen te 51 N udo 1 3 T o rn o 4 4
O b re ro 8 P re s u p u e s  te 51 U r d im b re 15
136. 137 , 1 38 .
A c e r a r 1 1 A g io m e ra d o 33 B ro n c e 16
B a r n iz 26 C a r r e te 11 C u c h illo 1 3
F u n ic u la r 4 C o m p re s ib n 9 E m b u llr 30
L a m in a r 19 In g le te 17 P e in e 4
T im b re 40 P o te n c ia 30 V e n t i la d o r 37
139. 140 . 141 .
A s c e n s o r 2 C am po 14 C a le n la d o r 17
C o n e c ta r 63 F a b r lc a c if in 14 E s c o r ta 1 3
E n s a m b lad u ra 20 H e n d ld u ra 28 G ra d a 7
F a r o 0 L is tb n 38 M a r ip o s a 23
R e c t i f ic a r 15 T lp o 6 M e ta l 40
142 , 143. 144 .
D e s e n g ra s a r 20 E s c a y o la 24 C a l îb r a d o r 10
Im p u lse 22 ' M in e ro 2 L a n z a d e ra 6
M aze H P Ifibn 38 P is tb n 11
P I ancha 37 R a n u ra 21 S o ld a d u ra 45
Rom ana 10 U t i l 1 5 S o p o r te 28
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145 . 146 . 147.
A is la r 4 5 B a s  ti d o r 23 A u to m S tico 37
In s ta la r 34 C a ld e r a 3 C em en to 4
P a r a f in a 10 P a lo m il la 23 C o n tro l 14
T r a z a d o r 6 R e lé 34 T e la  m e té lic a 20
V e s o 5 V o la n te 1 7 T  r in q u e te 25
148 . 1 4 9 . 150 .
A u tb gen a 27 D e lin e a n te 12 F a b r ic a n te 1 1
C in e 2 E n e r g fa 32 F ib r a 1 7
C o rc h o 20 E s m e r i l 1 7 In c r u s ta r 27
D e s b a s ta r 19 In te rm i ten te 35 P e r f i  la r 21
E m bo lo 32 M u e la 14 R e g u la r  iz a c ib n 2 4
151. 152 . 1 53.
A n g u la r 12 C fifiam o 12 A g u a rrS s 35
Imbn 56 M ec S n lc o 2 3 B a n c a d a 5
L a c r e 12 P la t in o 2 C a b a lle te 1 8
M a rc a 2 P r o y e c to r 4 9 L& m ina 2 3
T e n s ib n 2 8 O rto g o n a l 14 R ueda 19
154 . 1 5 5 . 156.
A r t ic u la r 9 B a s e 5 C o l a 1 8
A u to m b v il 9 C la v i  ja 2 9 E lé c t r ic o 1 8
B u r l  1 20 C o r to c ir c u ito 4 5 F u n d ir 17
E s c o b il la 53 D e te c to r 7 G ram  II 1 7
Tub o 9 M as a 14 P o s it lv o 30
157 . 1 58 . 159 .
A r m a r 2 4 C o la d a 0 A le ta 9
G a s o lin a 4 M ech a 8 , D ia p o s it lv a 43
H é lic e 22 P a n tb g ra fo t 5 R e c o r te 21
M a le a b le 4 9 P I ano 57 S id e r u rg ia 25
P a n ta n o 1 P u lv e r iz a d o r 20 V a g o n e ta 2
160. 161 . 162.
A rq u i te c tu ra 6 A rm a z b n 50 C a la d o 2
B a r r e n a 30 ' C a r r o 3 C ufia 2 5
G a rg a n la 6 C o n g lo m e ra d o 21 E m p re s a 6
M ic a 5 In m e rs ib n 6 P ic a p o r te 5
T  ra n s fo rm a d o r 53 P u lg a d a 20 V o l ta Je 62
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163. 164 . 165.
B anda 3 C a rtu c h o 5 C a rg a d o r 6
C o r r e d e r a 21 F e r r o c a r r i l 2 E s p ira l 22
E n v a s e 16 Im p re n ta 26 G ra p a 39
F o lo g ra f fa 16 H a v e 61 M in e ra i 5
R e f r a c ta r lo 4 4 T r a c to r 6 M o ld u ra 2 8
166, 167 . 1 68 .
D ie s e l 1 7 E s m a lta r 20 D e n ta r 30
in g e n ie ro  ' 1 1 N fq u e l 5 L im a d u ra 21
M o ld e a r 4 5 P IS s tic o 7 R e f le c to r 1 5
P la n ta 17 R ég la 35 T a b le r o 14
S e r r tn 10 Y unque 33 T é c n ic o 20
169. 170 . 171.
A c a b a r 13 A c c e s o r lo 22 B a rc o 1
A ju s ta d o r 23 B le la 45 C e p lllo 36
L i ja 54 C am ibn 1 C o rd e l 8
P a ra m e n  to 3 P egam ento 29 T ra n s p o r ta d o r SI
T u b e r fa 7 Roblbn 3 T un gsten o 4
172, 173. 174 .
B a r r e n a r 39 D es  e n c h u fa r 4 8 F a c to r fa 5
C o lo ra n te 6 E n s a yo 14 F o rm ftn 43
C u c h illa 20 E s p â tu la 33 In d u s tr ia l 5
E m b ra g u e 20 J e rtn g a 1 R e c o c e r 1
E n g o m a r 15 P a s ta 4 R e b s ta to 46
175 . 17 6 .'
B a ld o s a 3 A r c l l l a 24
Junta 24 C o n tin u a 24
L o s e ta 1 M e r c u r lo 4
M a s il la 19 P lu v lb m e tro 1 1
V & lv u la 53 P u lîm e n ta r 37
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R e la c i& n  a tfab fe tica  de los té rm in o s  del v o c a b u la r lo  m int mo p re te c n o -  
l6 g lc o  con  fre c u e n c ia s  a b s o lu ta s  s u p e r lo re s  a la  p un tu acib n  35 , es 
d e c t r ,  p a la b ra s  e le g id a s  p o r mès d el 35%  de los p ro f  es o r es com o pa  
la b ra s  d e l v o c a b u la r lo  m fnim o p re te c n o lb g ic o .
A c e ro 40 C a l ib r a r 61 E je 36
A c o p la r 71 C a l ib r e 51 E le c tro d o 42
A c o ta r 37 C e p il lo 36 E ie c tro lm S n 52
A is la d o r 66 C in c e l 39 E m p a lm a r 60
A ls la n te 46 C ir c u ito 60 E m palm e 80
A is  la r 45 C la v o 38 E n c u a d ra r 42
A ju s ta r 68 C o jin e te 43 E n s a m b la r 59
A ju s te 43 C o le c to r 55 E n sam b le 36
A le a c ib n 44 CompSs 47 E s c a la 44
A l ic a le 79 C o n d u ce ib n 43 E s c o b illa 53
A lt e r  n ad o r 51 C o n d u c to r 60 E s c o p io 39
A m p e r I o 38 C o n e c ta r 63 E s c u a d ra 61
A p a ra to 36 C o nm utado r 74 E s ia b b n 45
A ra n d e la 37 C o r r ie n te 61 E squem a 7 7
A rm a z b n 50 C o r ta c ir c u ito s 70 E s ta f ia r 38
A t o r n i l la r 55 C o r ta f r fo 43 E s t r u c tu r a r 37
A u to m & tico 37 C o r la c ir c u i to 45 F e r r e t e r f a 5 0
B a r r e n a r 39 C ro q u is 66 F ila m e n to 37
B a te r fa 38 C h a s is 37 F o rm b n 43
B le la 45 D e s c o n e c ta r 58 F u s ib le 7 0
B is a g ra 44 D e s e n c h u fa r 48 G e n e ra d o r 6 0
B lo q u e a r 40 D es m o n ta b le 64 G ra p a 39
B o b in a 76 D es m o n ta r 37 H e m b ri Ha 39
B o b in a r 55 D e s to r n ll la d o r 55 H o rq u i 1 la 36
B o ce to 53 D ia p o s it lv a 43 Imèn 56
B o m b illa 36 D i lu i r 38 Im a n ta r 68
B o rn e 4 0 D in a  mo 44 Im p e rm e ab le 40
B ro c a 59 D is o lv e n te 47 In c a n d e s c e n te 51
C a b le 58 D is p o s it lv o 46 In s ta la c ib n 48
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In to r r u p lo r 81 P i la 68 S o ld a d o r 46
L & m p ara 36 P iR 6n 38 S o ld a d u ra 45
L i ja 54 P la n c h a 37 S o ld a r 39
L i j a r 62 P la n o 57 T a la d ra d o r a 54
L im a 45 P la n t i  lia 51 T a la d r a r 39
L im a r 63 P o le a 38 T a la d r o 66
L is tb n 38 P o rta lS m p a ra s 41 T e c n o lo g ta 56
H a v e 61 P re s u p u e s lo 51 T  e n a za 44
M a g n e liz a r 40 P ro c e s o 38 T e n s o r 42
M a le a b le 49 P r o y e c ta r 45 T e rm & m e tro 55
M ando 38 P ro y e c to 51 T im b re 40
M a n iv e la 36 P ro y e c to r 49 T o r n e a r 45
M agneta 56 P u l im e n ta r 37 T oi ni llo 66
M a r t i  llo 43 P u ls a d o r 67 T o r  no 44
M a te r ia l 38 R ed 45 T r  a n s fo rm n d o r 53
M eta i 40 R e f r a c ta r io 44 T  ra n s p o r  ta d o r 51
M o ld e a r 45 R e g le ta 39 T  r a z a r 7 0
M o n ta je 54 R em ach ar 43 T u e rc a 41
M o n ta r 37 R e b s la to 46 T u rb in a 36
M o to r 43 R e s is te n c ia 68 V S Iv u la 53
M ue 1 le 49 R e s o r te 51 V e n t i la d o r 37
O p e ra d o r 51 S e r r a r 38 V o l la je 62
P e r f o r a r 56 S e r ru c h o 54 V o l lio 38
P e rs p e c t iv a 38 S ie r r a 48
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P o r  o rd e n  de fre c u e n c ia
In te r r u p lo r 81 E n s a m b la r 59 F e r r e t e r f a 50
Em pa Ime 8 0 C a b le 5 8 M a le a b le 49
A lic a te 77 D e s c o n e c ta r 58 M uel le 49
B obina 76 P la n o 57 P r o y e c to r 49
C o nm utado r 74 ImSn 56 D e s e n c h u fa r 48
A c o p la r 71 M aq u eta 56 In s ta la c ib n 48
C o r ta c ir c u ito s 7 0 P e r f o r a r 56 S i e r r a 48
F u s ib le 70 T e c n o lo g fa 56 Com pSs 47
T r a z a r 7 0 A to r n i l  la r 55 D is o lv e n te 47
A ju s ta r 68 B o b in a r 55 A is la n te 46
Im a n ta r 68 C o le c to r 55 D is p o s it iv e 46
P ita 68 D e s to r n il ia d o r 55 R e b s ta to 46
R e s is te n c ia 68 T  e rm b m e tro 55 S o ld a d o r 46
P u ls a d o r 67 L i ja 54 A is la r 45
A is  la d o r 66 M o n ta je 54 B ie la 45
C ro q u is 66 S e r r u c h o 54 C o r to  c i r c u i to 45
T a la d r o 66 T a la d r a d o r a 54 E s ia b b n 45
T o r n i l lo 66 B o ce to 53 L im a 45
D esm o n tab le 6 4 E s c o b illa 53 M o ld e a r 45
C o n e c ta r 63 T  ra n s fo rm a d o r 53 P r o y e c t a r 45
L im a r 6 3 V S Iv u la 53 R ed 45
L i j a r 62 E ie c tro lm S n 52 S o ld a d u ra 45
V o l ta je 62 A l t e r  n ad or 51 T o r n e a r 45
C a l ib r a r 61 C a l ib re 51 A le a c ib n 44
C o r r ie n te 61 In c a n d e s c e n te 51 B is a g r a 44
E s c u a d ra 61 O p e ra d o r 51 D inam o 44
L la v e 61 P la n t i l la 51 E s c a la 44
C irc u ito 60 P re s u p u e s to 51 R e f r a c ta r io 44
C o n d u c to r 6 0 P ro y e c to 51 T  e n a z a 44
E m p a lm a r 60 R e s o r te 51 T o r  no 44
G e n e ra d o r 6 0 T  ra n s p o r ta d o r 51 A ju s te 43
B ro c a 59 A rm a z b n 50 C o jin e te 43
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C o nd ucc ibn 43 E s c o p io 39 A ra n d e la 37
C o r ta f r fo 43 G ra p a 39 A u to m è tico 37
D i tp o s it iv a 43 H e m b ri Ha 39 C h a s is 37
F o rm b n 43 R e g le ta 39 D es m o n ta r 37
M a r t i l lo 43 S o ld a r 39 E s t r u c tu r a r 37
M o to r 43 T a la d r a r 39 F ila m e n to 37
R e m a c h a r 43 A m p e rio 38 M o n ta r 37
E le c tro d o 42 B a le r fa 38 P la n c h a 37
E n c u a d ra r 42 C la v o 38 P u lîm e n ta r 37
T  e n so r 42 D i lu i r 38 V e n t i la d o r 37
P o r  ta lâ m p a ra s 41 E s ta R a r 38 A p a ra to 36
T u e rc a 41 L is lb n 38 Bom bi 1 la 36
A c e ro 40 M ando 38 C e p i 1 lo 36
B lo q u e a r 4 0 M a te r ia l 38 E je 36
B o rn e 40 R e s p e c t iva 38 E le c ir b n ic a 36
Im p e rm e ab le 40 P iR b n 38 E n s e m b le 36
M a g n e tiz a r 40 P o le a 38 H o rq u i lia 36
M éta l 40 P ro c e s o 38 L â m p a ra 36
T im b re 40 S e r r a r 38 M a n iv e la 36
B a r r e n a r 39 V o l l io 38 T  u rb in a 36
C in c e l 39 A c o ta r 378
8 . 2 . - L a  o p în ib n  do los p ro fe s o re s .
O lr o  m edio  u t i l iz a d o  p a ra  p o d e r l le g a r  a e s ta b le c e r  un v o c a b u la r lo  m fnim o  
en e l A r e a  de P r e tec n o lo g fa  ha c o n s is tid o  en  s o i ic i t a r  a p ro fe s o r e s  con  a l -  
guna e x p e r ie n c ia  de a u la  y, s o b re  tod o , con la c a r a c ie r f s t ic a  com bn de h^  
b e r a s is t id o  a algO n c o rs o  de fo rm a c iô n , a c tu a liz a c ib n  o p e r fe c c io n a m ie n to  
en la a s ig n a lu ra , que nos d ie r a n  su c r i t e r io  re s p e c to  a e s ta  te rm in o lo g fa .
L a  c a r a c lc r f s t ic . i  que d ife re n c ia  a e s te  p ro re flim ie n to  del de la  enc u e sta  
es  (|ue a h o ra  no se ha p a r l id o  de un v o c a b u la r io  am p lio  p a r a  r e d u c ir lo  a 
o tro  de c a r& c te r  m fn im o, s i no que se ha u t i l iz a d o  una ta b la  de o b je tiv o s
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m fnim os y , re f le x io n a n d o  s o b re  cada uno de e l le s ,  c ad a  p ro fe s o r  ha dado  
una r e la c ib h  de p a la b ra s  que c o n s id é ra  fu n d a m e n ta le s , b f is ic a s , m fnim as  
y o b lig a to r ià s  p a ra  e l lo g ro  de los c ita d o s  o b je tiv o s .
8. 2. 1.- L o s  o b je tiv o s  m fnim os com o e lem entos  de r e fe r e n c ia .
C o n  o b je to  de lo g r a r  que todos los e s c o la re s  de un m ism o n iv e l educaU  
v o , de uno u o tr o  s e x o , de d ife re n te s  m edios g e o g r& fic o s , s o c ia le s ,  eco  
nbm icos o a m b ie n ta le s , c o in c id ie ra n  en  una base comCin de co n o c im ien to s  
a c titu d e s  y h a b ilid a d e s  te c n o lb g ic a s , un equ ipo  de p ro fe s o r e s  ( I ) ,  se  
p ro p u s o  e s ta b le c e r  una p r im e ra  re la c ib n  de o b je tiv o s  m fn im os o b llq a to -  
r io s  en  los d is t in to s  n iv e le s  d e l A r e a  de P re te c n o lo g fa  o E d u c a c ib n  
T e c n o lô g ic a . E s te  e q u ip o , fo rm ad o  p o r tfecnicos y p ed a g o g o s , y con  la  
a p o r ta c ib n  d ir e c ta  de mSs de  8 0  p ro fe s o re s  del A rea  lle g b  a unas p r im e  
r a s  c o n c lu s io n e s , en  las  que se  fo rm u lb  la  s ig u ie n te  r e la c ib n  de o b je U  
vos e s p e c ffic o s  c o n s id e r  ados como m fnim os p a ra  los  d is t in to s  n iv e le s  de  
la  segunda e tap a  de E .  G . B .
( l ) . -  E n  e s te  equ ipo  p a r l ic ip a r o n  m iem bros  d e l In s tilu to  de C ie n c ia s  de la F d u c ^  
t c i6 n  de la  U n iv e rs id a d  P o lité c n ic a  de M a d rid  y doi S e r v ic io  de E s tu d io s  y
t
O r ie n la c iô n  P e d a g ô g ic a  de F o m cn to  de C e n tre s  de EnsefS anza.
S...
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A R E A  D E  E  D U C  A C  IO N  T E C N O L O G IC A  (P R E T E C N O L O G  lA )  
O B J E T IV O S  M IN IM O S  -  O B L IG A T O R IO S
N iv e le s  6 9 , 79  y 8 9  de E .  G , B .
164 -
N IV E L :  6 9  de E .  G . B .
A l f in a l I z a r  e l c u r s o ,  los alunnnos de e s te  n iv e l s e r& n  c a p a c e s  de:
-  D e s c r ib ir  y u l i l i z a r  a d e cu ad am en te  los s ig u ie n te s  Ù U le s  de d ib u jo  tè c n ic o  
y tra z a d o :  r é g la ,  e s c u a d ra , c a rta b & n , com pès y p un ta  de t r a z a r .
-  In le r p r e ta r  s e n c îl la s  re p re s e n ta c îo n e s  g r à f îc a s ,  e s q u e m a s , d is e fio s  o p l^  
nos: d is t r ib u c i 6 n a s p a c ia l,  s fm b o lo s , c o lo re s  y s ig n e s  c o n v e n e io n a le s .
-  In te r p r é t e r  y c o n fe c c io n a r  d ib u jo s  con  e s c a ia s  de a m p lia c i& n  y re d u c c l6 n 
al d o b le  y a la  mi la d .
-  D e s c r ib ir  (u t i i id a d , tipo s  y c a r a c le r fs t ic a s )  y u t i i i z a r  ad e c u ad a m e n te  los 
s ig u ie n te s  m a te r ia le s :  c a r tu l in a s ,  p eg am e n to s , c u e r d a s , m a d e ra s , a la m -  
b r e s ,  c a b le s  y c o rc h o s .
-  D e s c r ib i r ,  m a n e ja r  y c o n s e rv a r  a d e cu ad am en te  la s  s ig u ie n te s  h e r ra m le n  
tas : t i je r a s ,  a l ic a te s ,  d e s to r n l l la d o r ,  s e g u e ta , l i j a ,  te n a z a s , m a r t i l lo ,  
g ato  de a p r ie te  y a b r e la ta s .
-  R e a l iz a r  s e r ic il lo s  t ra b a jo s  de t ra z a d o  s o b re  c tia p a s  m e t& lic a s , m a d e ra s  y 
o tro s  m a te r ia le s  con  s u p e r f ic ie s  p la n a s : Ifn e a s  r e c ta s ,  tr i& n g u io s  y p a r^  
le lo g ra m o s .
-  R e a l i z a r  tra b a jo s  de t ra z a d o , c o r te  o a s e r r a d o  y en c o la d o  s o b re  p lan c h a s  
f in a s  de m a d e ra  y p là s t ic o .
-  C o n s t r u ir  un o b je to  te c n o l6 g ic o  de c a r& c te r  a p lic a t iv o  u t i l iz a n d o  los m ate  
r ia le s  m encionados e n  e l a p a r ta d o  4 9  de e s to s  o b je tiv o s .
-  id e a r  y c o n s tr u ir  un  o b je to  te c n o lô g ic o  de c a rA c te r  a p lic a t iv o  p a r a  e l ju e  
go.
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R e a l iz a r  s e n c illo s  t ra b a jo s  de d es m o n ta je  y m o n la je  de a lg b n  a i„ ,r , i io  me 
c à n ic o  que r e q u ie r a  la u t i l  iz a c ib n  de d e s lo rn i I la d o re s  p ia n o s .
^ D e s c r ib ir  y u l i l i z a r  a d e cu ad am en te  ia c in la  m é lr ic a ,  la  r é g la  mi l l m e t r a -  
da y e l g ra m il de t r a z a r .
M a n e ja r  ad ecu ad am en te  e l m agnetbfono  o c a s s e tte  (co n  p ila s )  y la  c a m e ra  
fo to g râ f  ic a .
C o n fe c c io n a r  un s e n c ii lo  p ro y e c to  p re te c n o ib g ic o  en e l que se in< luya;
-  iC tué  v o y  a h a c e r  ? (o b je to  f in a l)
-  ^ C o n  qué m edios c u e n to ?  (m a te r ia le s  y h e r ra in ie n la s )
-  ^ P a r a  qub s e r v i r  A ? (p re s ta c ib n )
R e s p e ta r  h a b ilu a im e n te  la s  non ma s de o rd e n , lim p ie z a , a h o r r o  y s e g u r i -  
dad en las a c t iv id a d e s  te c n o lb g îc a s  de e s te  n iv e l.
U t i i i z a r  a d e cu ad am en te  ia te rm in o lo g fa  m fnim a (c o r  re s p o n d  i e n te  a los ob­
je t iv o s  m fnim os y o b lig a to r io s  de e s te  n iv e l) ,  en sus a s p e c to s  c o m p re n -  
s iv o  y e x p re s iv o :  m a te r ia le s ,  h e r ra m ie n ta s , a p a ra to s , p ro c e s o s  y ac t iv i ­
d ad e s .
A lc a n z a r  una a c t itu d  y co m p o rt ami en to  p o s itiv e s  en  los t ra b a jo s  te c n o lb -  
g ic o s  de tip o  in d iv id u a l y c o o p e ra tiv e :  e s fu e rz o , c u m p l i m i e n i o  de norm as, 
ayud as  a los dem &s, re s p o n s a b ilid a d  y s a t îs fa rc ib n  p o r e l Ir a b . i jo  t)ien  
h ec lio .
Hr
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A l f in a l i z a r  e l c u rs o , los  alum nos de e s te  n iv e l s e r& n  capaces  de:
-  D e s c r ib ir  y u l i l i z a r  ad ecu ad am en te  la  p lo m ad a , e l n iv e l y e l s e m îc irc u -  
lo g ra d u a d o .
-  C o n fe c c io n a r  s e n c il la s  re p re s e n ta c îo n e s  g r à f ic a s ,  esqu em as, d isen os  o 
p ia n o s ; d is tr ib u c ib n  e s p a c ia l,  c o lo re s  y s ign os  convene  iona le s .
-  In le r p r e ta r  y c o n fe c c io n a r d ib u jo s  a las e s c a ia s  m&s com unes: 1:5; 1:10; 
1:50; 1 :100; 2 :1 ; 5 :1 ; y 10:1 .
-  U t i i iz a r ,  ra c io n a l p e ro  no té c n ic a m e n te , las  co tas  y Ifneas  de c o ta .
-  D e s c r ib ir  y u t i i i z a r  adecu ad am en te  a lgunos tipo s  de p là s tic o s  y chapas  
m et& licas  f in a s .
-  D e s c r ib ir  y u l i l i z a r  adecu ad am en te  las s ig u ie n te s  h e r ra m ie n ta s :  d e s to rn i­
lia d o r  de e s t r e l ia  (p h i l l ip s ) ,  l la v e  in g le s a , Ila v e s  f i ja s ,  s e r r u c h o , b a r re  
nas de m ano, lim as  y e s c o fin a s .
-  R e a l iz a r  tra b a jo s  de t ra z a d o  s o b re  c h a p a s , m a d e ra s  y o tro s  m a te r ia le s  
con s u p e r f ic ie s  p la n a s : a rc o s , c irc u n fe re n c ia s  y po lfgo no s  re g u la r e s  m&s 
com unes.
-  R e a l iz a r  tra b a jo s  de t ra z a d o , c o r te  o a s e r ra d o  y e n c o la d o , c la v a d o  o 
uni&n d esm on tab le  s o b re  m a d e ra s , p l& s tic o s  o chap as  f in a s .
-  P r e v e r  tra b a jo s  con  e l m âxim o a p ro v e c h a m ie n to  p o s ib le  de los m a te r ia le s .
-  C o n s tr u ir  algCin o b je to  tec n o lb g ic o  de c a r& c te r  a p lic a t iv o  u til iz a n d o  al m e- 
nos los mnti r ia le s  y h e rra m ie n ta s  m encionados en  los a p a rta d o s  59  y 69  
de e s te s  o b je tiv o s .
I
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- Id e a r  y c o n s tr u ir  un  o b je to  te c n o lb g ic o  de c a r& c te r  a p lic a t iv o  p a ra  la  
c a s a .
■ R e a l iz a r  t ra b a jo s  s e n c il lo s  de d es m o n ta je  y m onta je  de algCin a p a ra to  
m ec& nico y e l& c tr ic o  que r e q u ie r a  ia u ti I i za c iô n  de des to r  ni I la d o re s  p la  
nos o de e s t r e l ia  y Ila v e s  f i ja s  o g ra d u a b le s .
• C o n s t ru ir  s e n c il la s  m aquetas con  m a te r ia le s  y h e r ra m ie n ta s  p ro p io s  de 
e s te  n iv e l.
■ D e s c r ib ir  y u t i i i z a r  adecu ad am en te  e i c a l ib r e  p ie  de re y .
M a n e ja r  e l m agnetbfono  y e l r e t r o p r o y e c t o r .
C o n fe c c io n a r  un  p ro y e c to  de I r a b a jo  p re te c n o ib g ic o  en  e l que se in c  luya:
-  iQ u é  voy a h a c e r ?  (o b je to  f in a l) .
-  iC o n  qub m edios  cue n to ?  (m a te r ia le s ,  h e r ra m ie n ta s  y a c c e s o r io s ) .
-  ^Cbm o io  v o y  a h a c e r ?  (p ro c e s o ).
-  ^D on de  lo  voy  a h a c e r ?  ( lu g a r ) .
-  i P a r a  qub s e r v i r à  ? (p re s ta c ib n ).
C o n fe c c io n a r  una " m e m o ria  re s u m en " de un trn b a jo  r e a l iz a d o ,  a s f com o  
sus fases  y m edios  em |>leados.
R e a l iz a r  un c o n tro l de in g re s o s  y g as to s  de una e x c u rs ib n , de la e je c u  
c ib n  de un t ra b a jo  de P re te c n o lo g fa  o de c u a lq u io r  o ir a  a c tiv id a d  r e a l  
que r e q u ie r a  una s e n c il la  co n tab i I idad .
D e s c r ib ir  y s a b e r  u s a r  los docum entes c o m e rc  ia les y a d m in is i r . i t  i vos mâs 
com unes: c h e q u e s , p re s u p u e s to s  y le t r a s  de ca m h io .
R e s |ie ta r  fia t> itu .iIm en te  las n orm as  de o rd e n , lim p ie z a , a h o r r o  y s e g u r i-  
dad  en  las  d is l în ta s  a c tiv id a d e s  te c n o lb g îc a s  rie e s te  n iv e l.
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-  U t i i i z a r  a d e cu ad am en te  ia  te rm in o lo g fa  te c n o lo g fa  m fnim a (c o r re s p o n d !en­
te  a los  o b je tiv o s  m fn im os y o b lig a to r io s  de e s te  n iv e l ) ,  en  sus a sp ec ­
tos c o m p re n s iv o  y e x p re s iv o :  r r ia te r ia le s , h e r ra m ie n ta s , a p a r a to s , p ro ­
c e s o s  y a c tiv id a d e s .
-  A ic a n z a r  una té c n ic a  y a c titu d  p o s it iv a  en  los  tra b a jo s  tec n o lô g ic o s  de  
t lp o  c o o p e ra tîv o  (eq u lp o s  de t rë b a jo ):  e s fu e r z o , ayu d a , c o la b o ra c ib n ,  
re s p e to  y s a tis fa c c ib n  p o r e l I r a b a jo  b ie n  h ech o .
-  D e s c r ib ir ,  con e l m a y o r nCimero de d e ta l le s ,  dos de la s  p ro fe s io n e s  te ^  
n o lb g lc a s  m&s s o b re s a lle n le s  en  e l e n to rn o  soc io e co n b m ic o  d e l C o le g io .
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A l f in a l lz a r  e l c u rs o , los a lum nos de e s te  n iv e l e s ta râ n  en  c o n d ic io n e s  de:
-  D e s c r ib ir  y u l i l i z a r  ad ecu ad am en te  la s  s ig u ie n te s  h e rra m ie n ta s :  b e rb iq u f ,  
b ro c a s , s o ld a d o r e lé c t r ic o  y t i je r a s  p a r a  chap a .
-  R e a l iz a r  tra b a jo s .d e  t ra z a d o  de c o n to rn o s  ir r e g u la r e s  s o b re  c h a p a s , m ad^  
r a s  y o tro s  m a te r ia le s  con s u p e r f ic ie s  p la n a s .
-  R e a l iz a r  s o b re  m a d e ra s , p l& s tic o s  y chapas m e t& lic a s , t ra b a jo s  que r e -  
q u ie ra n  las  s ig u ie n te s  o p e ra c io n e s : t ra z a d o , c o r te  o a s e r r a d o ,  e n c o la d o , 
c la v a d o  o u n iô n  d esm on tab le , la la d ra d o  y  acabado .
-  C o n s t r u ir  a lg û n  o b je to  te c n o lé g ic o  de co n ten id o  m ec& nico, b p tic o  y e lé c trû  
co.
-  Id e a r  y c o n s tr u ir  un o b je to  te c n o lé g ic o  de c a r& c te r  a p lic a t iv o  p a r a  e l au­
la  de c la s e , p a ra  o tra s  â re a s  o  p a r a  e l C o le g io .
-  R e a l iz a r  tra b a jo s  de d esm o n ta je  y m o n ta je  de a p a ra to s  m ec& n icos , e lé c trd  
COS y é p tic o s .
-  C o n s t ru ir  s e n c illa s  m aquetas con  m a te r ia le s  y h e rra m ie n ta s  p ro p io s  de  
e s te  n iv e l.
-  D e s c r ib ir  y u t i i i z a r  adecu ad am en te  los  s ig u ie n te s  in s iru m e n to s  y a p a ra to s  
de p re c is ié n :  to r n i l lo  m ic ro m é tr ic o , v o lt fm e tro  y a m p e rfm e tro .
-  M a n e ja r  adecuadam ente  e l p ro y e c to r  de d is p o s it iv o s .
-  P r o g ra m a r  un Ira b a jo  len ie n d o  en  c u en ta  la econom fa de tiem po s y m ate— 
r ia le s .
-  C o n fe c c io n a r  un p ro y e c to  de t ra b a jo  p re te c n o lé g îc o , ,e n  e l que se  in c lu y an :
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-  iQ u è  voy  a h a c e r ?  (o b je to  f in a l ) .
-  iC o n  qufe m edios  cu en to  ? (m a te r ia le s ,  h e r ra m ie n ta s  y a c c e s o r io s ).
-  i C 6 mo lo  v o y  a  h a c e r  ? (p ro c e s o ).
-  iD b n d e  lo  vo y  a h a c e r  ? ( lu g a r ) .
-  ^ C u â n to  me va  a c o s ta r  ? (p re s u p u e s to ).
-  iC u à n to  voy  a t a r d a r  ? (tie m p o ).
-  iQ u è  p re c a u c io n e s  to m a ré  ? (s e g u rid a d )."
-  4,C 6 mo lo  re p re s e n t©  g râ fic a m e n te  ? (d is e R o ).
-  ^ P a r a  qub s e r v i r à  ? (p r e s ta c ib n ).
-  C o n fe c c io n a r  una " m e m o ria  re s u m e n " d e l t ra b a jo  r e a l iz a d o ,  e n  la que  
se  in c lu y a  e l p ro c e s o , m e d io s , tiem p o s , g r& fic o s , o b s e rv a c io n e s  y a u to ^  
v a lu a c ib n .
-  R e s p e ta r  h a b ilu a im e n te  la s  n o rm a s  de o rd e n , lim p ie z a , a h o r ro  y s e g u r i -  
dad en  la d is t in ta s  a c tiv id a d e s  te c n o lb g îc a s  de e s te  n iv e l.
-  U t i l i z e r  adecu ad am en te  la  te rm in o lo g fa  te c n o lb g ic a  m fnim a (c o r  re s p o n d  le n ­
te  a los o b je tiv o s  m fnim os y o b lig a to r io s  de  e s te  n iv e l) ,  en  sus a s p e c to s  
c o m p re n s iv o  y e x p re s iv o :  m a te r ia le s ,  h e r ra m ie n ta s , a p a ra to s , p ro c e s o s ,  
a c tiv id a d e s  y p ro fe s io n e s .
-  A lc a n z a r  una té c n ic a  y a c titu d  p o s it iv a  en  las  a c tiv id a d e s  te c n o lb g îc a s  
de tip o  c o o p é ra tiv e : equ ipo  de t r a b a jo ,  g ru p o s  c o lo q u ia lc s  y g ra n d e s  g ru  
pos.
-  D e s c r ib ir  las  c a r a c le r fs t ic a s  d e , a l mtenos, 1res tipos d is t in to s  de p ro ­
fe s io n e s  te c n o lb g îc a s : o b je tiv o s  de la  p ro fe s ib n , fo rm a c ib n  r e q u r r id a ,  
m a te r ia le s  y m bqulnas e m p le a d o s , lu g a r  de t r a b a jo ,  r ie s g o s  p ro fe s io n a -  
le s , s itu a c ib n  econ bm ica  y p re s ta c ib n e s  s o c ia le s .
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E x p o n e r a lg u n as  id eas  s o b re  la  o rg a n iz a c ib n  y fu n c io n am ien to  de una 
e m p re s a  del s e c to r  p r Im a r io ,  o tr a  in d u s tr ia l y o tr a  de s e rv ic io s .
D e s c r ib ir  en  c u a lq u le r  p ro fe s ib n  e l v a lo r  de su p re s ta c ib n  como u t i i i ­
dad y s e r v ic io  a la  com un idad .
R e la c io n a r  c o n o c im ie n io s , h a b ilid a d e s  y a c titu d e s  a d q u ir id o s  en P r c -  
te c n o lo g fa , con la  v id a  r e a l  y las  fu tu ra s  n ec e s id a d e s  en  e l e je r c i -  
c io  de una p ro fe s ib n .
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8 . 2 . 2 . -  E l  v o c a b u la r lo  m fn îm o p o r  n iv e le s .
A  ta v is la  de los  o b je tIv o s  m enclonados se  p ld l6  a los  p ro fe s o re s  
que r e f le x io n a r a n  s o b re  cada  uno  de e l lo s  y e s c rJ b ie ra n  a q u e lla s  
p a la b ra s  q u e , p e r te n e c le n d o  a l le n g u a je  te c n o lô g ic o  (V o c a b u la r lo  
e s p e c ff ic o  d e l A r e a  de P r e te c n o lo g fa ) ,  c o n s id e ra r a n  que sus a lu m  
nos d eb fàn  d o m in a r p a r a  c u b r lr  esos  o b je tiv o s  m fnim os ën e l n iv e l  
c o r re s p o n d ie n te .
S e  h a c fa  e s p e c ia l h in c a p lé  en  que fu e ra n  p ocas  p a la b ra s  y mu y Im  
p o r ta n te s , ya que te n d r fa n  que d o m in a r la s  todos o la  g ra n  m a y o rfa  
de los  a lu m n o s . D e  to d as  fo rm a s  no se  lim ita b a  e l n û m ero , n i se  
In d ic a b a  nada re s p e c to  a  s i p od fan  o no r e p e t i r  una m ism a p a la b ra  
en  v a r lo s  o b je tiv o s  d e l m ism o n iv e l.
P r o fe s o r e s  c o n s u lta d o s  6 3
P r o fe s o r e s  que c o n te s ta n  . . .  36 =  57%
L o s  re s u Ita d o s  a r r o ja r o n  un to ta l de  6 4 5  tè rm in o s  co n  un to ta l de  
3 .5 3 7  f re c u e n c la s . 'M u c h o s  de e s te s  tè rm in o s  no p a re c fa n  s ig n if ie ^  
t iv o s , ya que ap en as  s i e ra n  c o n s id e ra d o s  com o m fnim os p o r uno  
o dos p ro fe s o r e s . P o r  e s te  m o tiv e  s e  ha optado  p o r s e le c c lo n a r  
a q u è llo s  con m a y o r fn d ic e  de r e p e t Ic lè n .
C o n  o b je to  de que e l n fim ero  de tè rm in o s  e le g id o s  fu e r a ,  de a lg u -  
na m a rie ra , c o m p a ra b le  con los s e le c c lo n a d o s  p o r  e l p ro c e d lm ie n -  
lo  de e n c u e s ta  (8 . 1.  3) ( | 5 9  de 8 8 0 , e s  d e c ir  un 18% a p ro x im a d a -  
m e n te ), s e  h an  an o tad o  la s  122 p a la b r as (a p ro x im a d a m e n te  un 19%  
de la s  6 4 5  c o n s id e ra d a s  p o r los p r o fe s o re s )  con una fre c u e n c la  
a b s o lu ta  s u p e r io r  a s e ls  e le c c lo n e s .
A  c o n tin u a c lè n  se  r e la c lo n a n  e s te s  tè rm in o s  p o r  o rd e n  a lfa b è tic o .  
D e tr è s  de c a d a  p la b r a  s e  in d ic a n  numèi Ic a m e n le  las  f re c u e n c in s  
o b te n id a s  p a r a  c a d a  uno de los  n iv e le s  6 “ , 7 5  y 8 9 , a s f  como su  
to ta l .
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R E L A C  tO N  A L F  A B E T  IC A  D E  L O S  T E R M IN O S  Q U E  C O N  U N A  M A Y O R  E R E  
C U E N C IA  H A N  S ID O  E L E G ID O S  P O R  L O S  P R O F E S O R E S  P A R A  E L  V O C A  
B U L A R IO  M IN IM O  P R E T E C N O L O G  IC O .
A cabad o  ........... 13 C u e rd a  .............. 1 8 -  I -  0 =  19
A ju s te  . . ' . . . ' . 13 C h ap a  ................... 1 2 - 2 1 - 2 5 =  58
A l a m b r e ........... . 1 7 - 0 - 0  = 17 C h eq u e  ................ 0 - 2 2 -  0  = 2 2
A lic a le s  . . . . . 1 7 - 0 -  0 “ 17 D e s m o n ta b le  . . 0 - 7 - 7 = 14
A m p er fm e tro 0 - 0 - 2 0 - 2 0 D e s m o n ta je  . . . 2  1 -  0 - 0 = 21
A p a ra to  ........... 1 5 - 1 4 - 1 6 “ 45 D e s m o n ta r . . . . 0  -  1 1 -  0 = 1 I
A s e r r a r  ........... 1 4 - 9 - 1 1  - 34 D e s lo r n i l la d o r . 2 5 - 2 4 -  0 = 49
A t o r n l l la r  . . . 3 - 5 - 0  = 8 D ia p o s it iv a  . . . 0 - 2 - 1 4 = 16
B a l a n z a ........... 1 -  4 _ 4  = 9 D is e fta d o r  . . . . 0 - 0 - 2 )
B a rr e n s  ........... 0 -  1 5 —2 = 17 D is e h a r  .............. 4 - 6 - 5 r
B e r b iq u f ........... . 0  -  1 -  2 0 “ 21 D is e fio  . . . . . . . 9 - 1 7 -  13 = 39
B ro c a  . . . . . . . 0  -  0 - 2 0  = 2 0 E le c lr ic id a d  . . 0 - 3 - 3
C a b l e ................ 9 -  1 -  0 = 10 E le c t r  Ic is ta  . . 0 - 2 - 1 = 9
C a l ib r e  . , 0 -  1 5 —0 “ 15 E lé c t r ic o ........... 0 - 9 - 3 8 )
C é m a ra  . .  . . . 1 3 -  0  -  0  = 13 E 1 e c tr6 n ic a  . . 0 - 2 - 4 j = 53
C a rta b & n  .......... 21  -  0  -  0  = 2 1 E m p re s a  . . . . . 0 - 0 - 8 = 8
C a r tu lin a  . . . . 2 0 -  0  -  1 = 21 E n c o l a r .............. 16 - 1 3 - 1 1 = 40
C a s s e t t e ........... 9 -  0 -  0  “ 9 E n c h u fe  .............. 3 - 3 - 1 = 7
C I n l a ................... 2 3 -  6  -  0  = 29 E n f o c a r ........... 3 - 2 - 2 “  7
C I r c u î t o ........... 0 -  0  -  0 “ 9 E s c a la  ........... 1 8 - 2 1  -  1 = 40
C la v a r  .............. 3 - 1 1 - 1 1  = 25 E s c o fin a  . . . . 0 - 1 6 -  0 = 16
C o la  ................... 2 -  3 -  3 “ 6 E s c u a d ra  . . . . 2 5 - 1 - 0 = 26
C o in e rc ia  1 . . . . 0 -  8 -  0  “ 8 E sq uem a . . . . 1 4 - 1 0 -  0 = 32
C o it ip â s .............. 3 0 -  2 -  0 = 32 E s ta P lo .............. 2 - 6 - 6 = 14
C o n ta b i lid a d  . . 0 -  7 -  0 = 7 E s t r c I  la . . . . 0 - 1 3 -  0 -  13
C o rc h o  ............. 1 1 - 1 - 2  = 14 G a t o ................... 1 0 - 0 - 2 = 12
C o r  l a r ............... 1 2 - 1 0 - 0  “ 7 G ra b a r  .............. 4 - 3 - 0 = 7
C o r  t e ................... 0 - 2 2 - 0  = 2 2 G ra d u a r  ........... 0 - 7 - 0 = 7
C r o q u i s .............. 8 -  3 -  0  “ 1 1 G r é f i c o .............. 7 -  7 -  10 == 24
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- X .
G r a t n i l ................... 1 3 -  0 -  0 ■= 13
H e rra tn ie n fa  . . .  22  - 2 0 -  22 = 64
H o j a l a t a ................  3 - 5 - 3  = ) )
I d e a r ......................... 0 - 8  -  5 = 13
In d u s t r i a l ............. 1 - 0 - 0  =  9
L â m p a r a ................ 2 - 5 - 2 =  9
L e n t e ........................ 0 -  1 - 8 =  9
L e t r a  de cam b io . 0 - 1 9 -  0 =  19
L IJ a   ...................12 - 0 -  0 = 12
L i m a ........................ 0 - 1 3 -  0 = 13
L in e a  W e c o ta ) . .  0 - 1 6 -  0 = 16
L l a v e ........................ 0  - 3 4 -  0  =  34
M a d e r a .................. 2 8 - 1 2 - 1 4  =  54
M annelO fono . . . .  1 4 -  1 4 -  0 = 2 5
M a n d o .....................  4 - 2 -  1 =  7
M a q u e ta ................  0 -  2 1 -  12 = 33
M &quina . . . . . . .  0 - 0 -  7 =  7
M a r t  i l  l o ................ 1 5 - 2  -  0 = 1 7
M a t e r i a l ................ 2 4 - 2 7 -  33 = 8 4
M e c â n ic a    0 - 4  -  l )
M e c â n ic o .............. 7 -  12 -  17 i ^ ^
M e m o r ia ................  0 - 1 9 -  9 = 2 8
M e l à l i c o ................ 5 - 1 1 -  2 = | 6
M onta j e   ............... . 1 6 -  3 -  6  = 2 5
M o n ta r  ................... 1 0 -  1 0 -  2 =  22
N iv e l  ........... I - 2 2  - 0 = 2 3
N o r m a ...................... 6 -  7 -  6 = 1 9
O p t i c a ...................... 0 -  2 -  0)
O p t l c o ......................  0 - 0  -  2 6 ]* ^ ®
P a n ta lla   ............0 - 4 -  5  = 9
P e g a m e n to ............... 2 1 - 4 -  0 = 2 5
P e g a r   ................5 -  2 -  0  = 7
P ie  de r e y  0  -  8 -  0 = 8
P I  la    ...................... 7  -  I -  0 -  8
P l a n c h a ...................... 2  -  3 -  3 =
P l a n o ...........................  3 -  8 -  2<=
P l à s t i c o ...................... 9 -  1 9 -  4 =
P lo m a d a ...................... 0 - 2 4 -  0 =
P r e s t a c l 6 n ................ 6 - 1 0 - 1 4  =
P r e s u p u e s to   1 - 1 6 - 1 5  =
P r i m a r i o ..................... 0 -  0  -  10=
P r o c e s o ................ 0 - 2 2 -  19=
P r o f e s l 6 n ..................  0 -  13 -  2 4  =
P r o y e c t o .....................  14 - 1 2 - 1 2  =
P r o y e c t o r ................  0 -  I - 1 3  =
P u n ta  de t r a z a r  . ,  8  -  0  -  0  =
R e g i a ........................... 4 0 -  3 -  0  =
R e tro p r o y e c lo r  . . .  0  -  14 -  O =
S e c to r  . . . . . . . . . .  0 - 0 -  9  =
S e g u e l a .....................  1 3 - 0 -  0  =
S e g u r id a d ................  2 0  - 1 7 - 2 2  =
S e r r a r ........................  5 -  8 -  0 =
S e r r u c h o ...................  0 - l 6  -  0  =
S e r v ic io s ................... 0  -  0 -  10  =
S f m b o lo ...................... 1 8  -  0 -  0  -
S o l d a d o r ...............   4  -  0 - 1 9  =
T a l a d r a r ...............   0 -  1 -  2 0  =
T é c n i c o   I -  3 -  6  =
T e c n o l6 g ic o . . . . . .  1 6 - 1 6 - 1 2  =
T e n a z a s    15 -  0 -  0  =
T e n s iô n ........................  4  -  1 -  5  =
T i j e r a s     2 3  -  I -  16 =
T o r n i l l o .....................  2 -  2 - 1 9  =
T r a n s p o r ta d o r . . . .
(de â n g n io s )   0 -  23  -  O =
T r a z a r  ...........................35 -  18 -  19 =
V e n t i l a d o r   0  -  2 -  8 =
V o l t a j e    0  -  1 -  7 =
8
13 
32 
24  
30  
32 
10 
4 l
37
38
14 
8
43  
14 
, 9 
13 
59  
13 
16  
10 
18 
: 23  
21 
10 
46 
15 
10 
40  
23
23
72
10
8
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8 . 3. -  R esum en.
A  la v is la  de los  re s u lta d o s  ç b te n id o s  de la " e n c u e s ta  c e r r ^  
da" y " o |) in l6 n  a b ie r la "  de los  p r o fe s o r e s  re s p e c to  a l V o c a -  
b u la r io  m fn im o, se  d e te c ta  que de los  122 tè rm in o s  s e le c c io  
nados p o r e l segundo p ro c e d im le n to , 52 (un 4 2 ,6 2 % )  c o ln c id e n  
con las  p a la b ra s  s e le c c io n a d a s  p o r la  p r im e r a  fb r m u la . E s to s  
tè rm in o s  c o ïn c id e n te s  son los  s ig u ie n te s :
A ju s te
A lic a te
A m p e r io -a  m per fm e tro  
A p a ra to
A s e r r a r - s e r r a r  
A t o r n i l la r  
B a r r e n a - b a r r e n a r  
O ro c a  
C a b le  
C a l ib r e  
C ta v a r —c la v o  
;om pès  
C ro q u is  
D e s m o n ta b le  
D e s m o n ta r  
D e s to r  n i I la d o r  
E ie c t r è n ic a  
E s c a la  
E s c u a d ra  
E squem a  
E s ta f ia r -e s ta n o  
L â m p a ra  
L I ja
L im a
L la v e
M ando
M aq u eta
M a r t i l lo
M a te r ia l
M e ta l-m e tâ l ic o
M o n ta je
M o n ta r
P i la
P la n c lïa
P la n o
P re s u p u e s to
P ro c e s o
P r o y e c to
P ro y e c  to r
R e g la - r e g le ta
S e r ru c h o
S o ld a d o r
T a la d r a r
T  e c n o lo g fa -  te c n n iè g ic o  
T  e n aza
T  e n s o r - te n s  i6n
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T o r n i l lo  V e n t I la d o r
T  r a n s p o r ta d o r -s e m îc fr c u lo  g rad u ad o  V o lta je
T r a z a r
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9. -  C C N C L U S IO N E 5  F IN A L E S .
9 . t . -  D is t in g u ir  e n tre  lo  que es y lo  que no es P re te c n o lo g fa .
9 . 2 . -  R e s u l ta,los de la  in v e s tig a c lô n .
9 . 3 . -  C&mo u l i l i z a r  es los re s u lta d o s .
-  !7 8
9 . C O N C L U S IO N E S  F IN A L E S .
9 . 1 . -  D IS T IN G U IR  E N T R E  L O  D U E  E S  Y  L O  Q U E  N O  E S  P R E T E C N O L O -  
G IA .
E n  p r in c ip io ,  p a re c e  que el p ro fe s o r  r e q u le r e  p a r t i r  de una Idea  
c la r a  de lo  que es y p re te n d e  e s ta  a s ig n a tu ra . P a r a  e l lo ,  en  es te  
t ra b a jo  s e  a p o r ta  una a m p lia  d e fin ic i& n  o d e s c r ip c i& n  del è r e a  (V e r  
a p a r ta d o  2 . 2 . 2 . 6 . ) .  A  modo d e  re s u m e n , re c o rd a m o s  que la  P re te ç ,  
n o lo g fa  lie n e  p o r b as e  la  Ib g ic a  tè c n ic a , s e  c a r a c le r t z a  p o r sus p lan  
team ien to s  hum anfs tico s  fo rm a  II vos  y s o c ia le s  y p o r su f in a l idëd.apU^  
c a tiv a  y c re a t iv a .  E s ta  es la  ra z & n  de que s e  p ro p u g n e  el cam bio  del 
tê rm in o  P re te c n o lo g fa  p o r la  e x p re s l& n  E d u c a c i& n  T e c n o l& g ic a .
I
P o r  o tr a  p a r te ,  c o n v ie n e  t r a t a r  de e v l ta r  un e r r o r  b a s ia n te  corn Cm, 
como el cornetido  p o r a q u e llo s  p ro fe s o re s  que in c lu y e n  d e n tro  de es. 
ta a s ig n a tu ra , como caj& n  de s a s t r e ,  con ten ido s  Im p ro p io s  de la  mis. 
ma; p l& sti c a -a r t f s t ic a ,  " la b o r e s " ,  " h o g a r" , t ra b a jo s  m anual es y p râ ç  
tic a s  de la b o ra to r io ,  con ten ido s  todos e llo s  de Im p o rta n c ia  y que, a 
n u e s tro  ju ic io ,  m e re c e n  e s ta r  en  el c u r r ic u lu m  de los  e s lu d io s  b & s i-  
co s , p e ro  que no deben  e s ta r  in c lu fd o s  en la  P re te c n o lo g fa , ya  que 
fesla es una a s ig n a tu ra  con unas fin a l Id ad es  y unos o b je tiv o s  concre . 
tos que c u b r lr  y que e l no a b o rd a r lo s  s u p o n d rfa  una g ra v e  lagu na  en  
la  fo rm a c ib n  de los  a lum nos.
9 . 2 . -  R E S U L T A D O S  D E  L A  I N V E S T IG A C IO N .
R eco rd em o s  cu& les  e ra n  los  o b je tiv o s  c o n c re  los de la  inves  lig a c i& n ,  
que ya  ad e la n tâ b am o s  en e l a p a r ta d o  1 .2 .
1 2 . -  t 'n  p r im e r  lu g a r ,  me p ro p o n fa  a v e r ig u a r  que p a la b ra s  fo rm a n  
p a r te  d e l v o c a b u la r lo  p re te c n o lô g ic o  en  la  segunda e ta p a  de  
E G  8 .
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E l re s u lla d o  son los  1891 tè rm in o s  r e l a c tonados a l fa b é t ic a -  
m en te  y re c o g id o s  en la s  tab la s  del A N E X O  I.
2 5 . -  E l segundo o b je tiv o  s e  r e f e r îa  a los d is t in to s  e s tra to s  en que 
s e  puede d iv id i r  es e  v o c a b u la r lo .
A quf la  re s p u e s ta  es m às a m p lia , ya que son  v a r ie s  estos  es. 
t r a lo s .
. D e una p a r le  ca b e  una d iv is io n  de e s to s  tè rm in o s  de a c u e r -  
do con su  s ig n if ic a d o . A s î,  p o d rîam o s  e s ta b le c e r  1res g ra n  
des b lo q u e s , segù n  que la s  p a la b ra s  fu e ra n  sus tant iv o s , ca^
I if i  c a ll vos o v e rb o s . P e r o ,  como la s  t rè s  c u a r ta s  p a r te s  de 
lo s  tè rm in o s  s e le c c lo n a d o s  son  s u s ta n tiv o s , s e  ha optado  p or  
e s ta b le c e r  una s u b d iv is io n  d e  è s to s  en m a te r ia le s , h e r ra m ie n  
la s , m è q u in a s , p ro f es I ones y o tro s  s u s ta n tiv o s . E s to s  es tra^ 
tos pueden  lo c a l iz a r s e  en  e l a p a r ta d o  4.
. T am b iè n  s e  ha e s ta b le c id o  una d iv is iè n  de la  te rm in a io g ta  
p o r e s tra to s  tec n o l& g ic o s , es d e c ir ,  p o r ra m a s  o b loques  
te c n o lè g ic o s , segùn  se c o n s id é ré  a los tè rm in o s  m&s tfp icos  
o e s p e c îfic o s  de d e te rm in a d a s  p ro fe s io n e s  o e s lu d io s  te c n o -  
lo g ic o s . E n  e s te  s e n tid o , se  d is Ir ib u y e n  la s  p a la b ra s  en  los 
s ig u ie n te s  a p a rta d o s ; c o n s tru c c io n  y m a d e ra , m é ta l, e le c l r i ­
c id a d , t ra n s p o r te s  y c o m u n ic a c io n e s , q u îm ic a  y tex t i I , re p ro  
g r a f îa  y m ed ios  a u d io v is u a ie s , a g r ic u ltu r e  y g a n a d e r îa .
. P o r  ù lt im o , cabe  una d is tr ib u c iè n  p o r e s tr a to s  de n iv e l y de 
la  cual h a re m o s  m enc ibn  màs a m p lia  en e l punto  45 de e s ta s  
c o n c lu s io n e s .
3 5 . -  E l t e r c e r  in te r r o g a n te  se r e f e r îa  al o rd e n  de im p o rta n c ia  que  
se p uede e s ta b le c e r  e n tre  los tè rm in o s  d el v o c a b u la r lo .
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E n  p r im e r  lu g a r  podem os e s ta b le c e r  com o c r i t e r lo  el a s p e c -  
to  c u a n ti ta t iv o . E n  e s te  s e n tid o  nos, s i r  v e  d e  re fe r e n c ia  la  ma^  
y o r  o m en o r f re c u e n c la  a b s o lu ta  con que los  a u lo re s  em p lean  
los  tè rm in o s  te c n o lè g ic o s  en la s  o b ras  d e s tin a d a s  a los a lum ­
nos , es d e c ir ,  en  los  l ib r e s  de te x te  de la  a s ig n a tu ra . A s î,  
e n  e l A N E X O  II ,  se  in c lu y e  una r e la c iè n  de todas las p a la b ra s  
te c n o lè g ic a s  p o r o rd e n  d e c re c ie n te  de f r e c u e n c ia s , desde la  
que s e  re p i te 1. 705  v e c e s  has ta la s  que a p a re c e n  una s o la  v e z .
O t r a  fo rm a  de e s ta b le c e r  e l o rd e n  de im p o r ta n c ia  de la s  pala^ 
b ra s , h a  c o n s is tid o  e n  c o m p a ra r  la s  1891 de n u e s tro  t ra b a jo  
con d ife r e n te s  d ic c io n a r io s  g e n e ra te s , d ic c io n a r io s  e s p e c îfic o s  
y o tro s  e s tu d io s  s o b re  v o c a b u la r io . C o n  e l lo  s e  lo g ra  p o n d e ra r  
la  im p o r ta n c ia  de cada  tè rm in o  e n  una e s c a la  que va  de un m în [  
mo de 1 punto  a un m èxim o de 2 0  y que a p a r e c e  en  una ta b la  aj_ 
fa b è tic a  e n  el A N E X O  X I .  Com o c r i t e r io s  de p o n d e ra c lè n , s e  
h an  te n id o  en  cu en ta  el h ech o  de que ca d a  tè rm in o ;
-  T e n g a  una m ayo r o m e n o r f re c u e n c la  de r e p e t ic iè n  e n  los  I i -  
b ro s  de te x to  (1 a 5 p un lo s).
-  A p a r e z c a  en  los  d ife re n te s  d ic c io n a r io s  con m en or o m ayo r  
n ù m ero  de a c e p c io n e s  te c n o lè g ic a s  (0 a 3 p un tos).
-  S e  In c lu y a  en  e s tu d io s  s o b re  v o c a b u la r lo  con  m en or o m ayo r 
f re c u e n c la  r e la t iv e  (0 a 3 p u n to s ).
4 2 . -  O tro  o b je tiv o  c o n c re to  de e s te  t ra b a jo  s e  p ro p o n îa  dis I r ib u i r
los  tè rm in o s  e n tre  los  d is t in to s  n iv e le s  de la  segunda e tap a  de 
E G B .
A l a n a l Iz a r  cada uno de los tè rm in o s  y su  in c id e n c ia  en los dis. 
tin to s  n iv e le s  ( V e r  ta b la s  del A N E X O  I) ,  s e  o b s e rv a  lo s ig u ie n te :
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-  Q ue c ie r ta s  p a la b ra s  s e  d e te c la n  (jn ica  y e x c lu s iv a m e n le  en 
un n iv e l, s in  que a p a re z c a  en n inguna o cas io n  en el r e s lo  
de los n iv e le s . A s î obtenem os el V o c a b u la r io  e s p e c îfic o  
de cada n iv e l:  (A p a r ta d o  6. 1 . ) .
V o c a b u la r io  e s p e c ffic o  de 69 = 5% del to ta l de los tè rm in o s  
V o c a b u la r io  e s p e c îf ic o  de 7? = 14% del to ta l de los te rm in es  
V o c a b u la r io  e s p e c ffic o  de 85 = 22% del to ta l de los tè rm in o s
-  Q ue o tr a s  p a la b ra s  c o in c id e n  en dos de los trè s  n iv e le s ,  
p e ro  nunca en e l re s ta n te . E s tâm es  ante  los  V o c a b u la r ie s  
co m p artid o s  (A p a rta d o  6. 2 . ) , que, lè g ic a m e n te , a d m iten trè s  
p o s ib il id ad es ;
V o c a b u la r io  com par t id e  de 65 y 79=5%  del to ta l de los  tèrm in os  
V o c a b u la r io  com par ti do de 65 y 85=4%  del to ta l de los tè rm in o s  
V o c a b u la r io  com par t id e  de 75 y 02=18%  del tota l de los  tèrm in os
-  P o r  Ciltim o, que re s ta n  o tra s  p a la b ra s  que se re p i ten en los  
trè s  n iv e le s  es tu d iad o s . S e  t r a ta  del V o c a b u la r io  comun (A p a r  
tado 5. 3. ) ,  en el que quedan in c lu fd o s  el 30% del to ta l de los 
tè rm in o s  s e le c c io n a d o s .
Como c o n s e cu e n c ia  de lodo e l lo ,  p a re c e  c la ro  que la  te rm in o lo -  
g îa  tecn o l& g ica  se  puede d is t r ib u ir  en  un V o c a b u la r io  e s p e c îfic o  
de cada n iv e l . que son trè s  v o c a b u la r io s  e s p e c îfic o s  (de 65, de 
75 y de 8 5 ), en  un V o c a b u la r io  co m p a rtid o  en  v a r io s  n iv e le s . 
que son  trè s  v o c a b u la r io s  com par tidos (de 65 y 7 5 , de 65 y 89 , 
y de 75 y 82) y en  un V o c a b u la r io  com ùn a los  trè s  n iv e le s .
P o r  ù llim o , deb îam os in te n ta r  e s ta b le c e r  un v o c a b u la r io  n iîn im o  
p re te c n o lo g ic o  p a r a  la  segunda e tap a  de E G B . Y  en ca ,o a firm a . 
t iv o , e s ta b le c e r  un v o c a b u la r io  m fnim o p a ra  cada uno de los 1res  
n iv e le s .
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A  la  p r im e ra  p re g u n ta  se  le  puede c o n te s ta r  de fo rm a a f i r -  
m a liv a . S e  pueden c o n s id e ra r  como e le m e n lo s  in ic ia le s  p a ra  
la  c o n s litp c i& n  de un V o c a b u la r lo  m fnim o p re te c n o lo g ic o  cuaj. 
qui e ra  de la s  dos re la c io n e s  de p a la b ra s  que se in<^luyen al 
f in a l de los a p a r la d o s  0. I .  3. y 0 . 2 . 2 .  E s  v e rd a d  que es tas  
dos re la c io n e s  no son abso lu tam ente  c o ïn c id e n te s , p e ro  s i 
p a re c e  s ig n if ic a t iv o  el hecho de que e l 50% de es to s  tèrm inos  
se  re p i tan , en consu ltas  d ife re n te s , en la s  e le cc lo n e s  de los 
p ro fe s o re s  del à re a . E n  D Itim o tè rm in o , e s ta s  p a la b ra s  co ïn ­
c iden tes  p o d rfa n  c o n s id e ra rs e  como una b as e  in ic ia l p a ra  la  
c o n s titu c iè n  del V o c a b u la r io  m fnim o p re te c n o l& g ic o  de toda 
la  segunda e ta p a .
A  la  segunda p reg u n ta  se  le  puede contes t a r  con una a firm a  
ci&n muy c o n d ic io n a l. E s ta s  con d ic io nes  s e r fa n  Ias s ig u ie n ­
tes;
a) P a ra  l le g a r  a e s ta b le c e r  un v o c a b u la r lo  m fnim o p re te c n o  
lè g ic o  p o r n iv e le s , se r e q u e r lr îa  que todos los p ro fe s o re s  
im p licados p a r t le r a n  de la  a c e p ta c io n  de unos mism os obje  
tivo s  mfnimos del à re a .
b) Igualm ente , s e r fa  p re c is e  que es o s  o b je tiv o s  mfnimos fue­
ra n  d iv id id o s  en unos e s tra to s  de n iv e l,  com ùnm ente a c e £  
tados p o r tod s los p ro fe s o re s  d e l à re a .
c) Como con secu enc ia  de las  dos c o n d ic io n e s  a n te r io re s  cabe  
c o n c lu ir  d ic ie n d o  que en e s te  t ra b a jo  se  p re s e n ta n  unos da 
tos (A p a rta d o  0. 2. 2 . ) que pueden c o n s id e ra rs e  como una  
p r im e ra  a p ro x im a c iè n  a la  re s o lu c i& n  del p ro b le m a , p ero  
que los mismos te n d rà n  una m a y o r o m enor v a lid e z  en la  me 
d id a  en  que cada p ro fe s o r  c o n s id é ré  como và I i dos y acep la  
b les  los o b je tiv o s  m fnim os p or n iv e le s  que se in c lu y en  en el 
a p a rta d o  8. 2 . I .
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9 . 3 . -  C O M O  U T IU I2 A R  E S T O S  R E S U L T A D O S .
U n a  v e z  anal I zada la  re s p u e s  la  p o s it iv a , en  algunos casos con c ie r  
los r e p a ro s , a los in te r ro g a n te s  que S e rv ia n  de b ase  como o b je t i-
i
VOS c o n c re lo s  de e s te  t ra b a jo , vam os a p la n te a rn o s  c&mo u t i l i z a r
I
estos  re s u lta d o s  p a ra  que, d e  a lg ü n  m odo, puedan re d u n d a r en la  
m e jo ra  de la  c a lid a d  e d u c a tiv e .
a) P A C  IL  IT A R  A L  P R O F E S O R  L A S  P R O G R A M A C IO N E S  S O B R E  E L  
A R E A .
L a  n e c e s id a d  de que el p ro fe s o r  in c lu y a  los tè rm in o s  aquf s e le c ­
c lon ado s  a lo  la rg o  de sus p ro g ra m a c io n e s , de fo rm a  que e s té  p re  
v is to  lo  que s e  p re te n d e  (o b je t iv o s ) , cu&ndo y com o se  va a lo g r a r  
(tiem pos y a c tiv id a d e s )  y el modo d e  c o n tro la r lo  (e v a lu a c id n ). A s î,  
e l p ro fe s o r  se  p la n te a rè  cu& les son la s  p a la b ra s  tecn o l& g icas  que 
los  a lum nos han  de c o m p re n d e r (v o c a b u la r io  com prens ivo  o p as ivo )  
y han  de  u t i l i z a r  (v o c a b u la r io  e x p rè s  iv o  o a c t iv o ) , en  què n iv e le s  
s e  v an  a p la n te a r ,  què a c tiv id a d e s  s u g ie re  p a ra  su a p re n d iz a je  y 
què tè c n ic a s  va a e m p le a r  p a ra  su  com prob ac i& n . E n  d é fin i t iv a , con  
e s te  v o c a b u la r io  e l p ro fe s o r  d is p o n d rè  de un e lem en to  s u s ia n c ia l  
p a ra  la  p ro g ra m a c i& n  de la  a s ig n a tu ra .
b) F A C IL IT A R  L A  F O R M U L A C IO N  C O N C R E  T A  D E  U N O S  O B J E T IV O S  
M IN IM O S  Y  O B L IG A T O R lO S  Y  O T R O S  P O S IB L E S  Y  O P T A T  IV O S .
E n  e s te  t ra b a jo  (A p a r ta d o  8 .2 .  1 . )  se  p re s e n ta n  unas re la c io n e s  de 
o b je tiv o s  m fnim os y o b lig a to r io s  p a ra  cada n iv e l.  E n  p r in c ip io ,  es  
tos o b je tiv o s  pueden  s e r v i r  de b as e  p a ra  la  p ro g ra m a c i& n  de los p ro  
fe s o re s , C a s o  de que no e s tu v ie r a n  p len am en te  de a c u e rd o  con e l lo s ,  
al me nos le s  s e rv i  r è n  de o r ie n ta c i& n  p a ra  su  fo rm u lac i& n .
E n  la  m ed ida  en  que e l p ro fe s o r  fo rm u le  los  o b je tiv o s  que p re te n d e
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que a lcan cen  sus alumnos re s p e c lo  a v o c a b u la rlo  tecn o l6^ Ico , pu^  
de e s ta b le c e r los topes mfnimos e x ig ib le s , as î como o tros n ive les  
de c a r& c te r o p ta tiv o , s u g e rid o  o l ib re .
c) C O N E X IO N  C O N  L A  P R IM E R A  E T A P A .
E l p ro fe s o r d eb e rè  a v e r ig u a r  què tèrm inos de es te  v o c a b u la rio  ya 
se habfan  in c lu îd o  como o b je tivo s  a lo g ra r  en las  d is tin ta s  è re a s  
de la  IÊ  e tapa. E s p e c ia l a tenci& n  a las a s ig n a tu ra s  de T ra b a jo s  
manual es y C ie n c ia s  N a tu ra le s .
d) F A C IL IT A R  L A  P R O G R A M A C IO N  C O N J U N T A  E  IN T E R D IS C IP L J  
N A R IE D A D .
A v e r ig u a r  s i ,  e n tre  las dem&s è re a s  o a s ig n a tu ra s  de la  25 e tap a , 
se inc luyen  como ob je tivos  algunos de los tèrm in os  de este  vocabu  
la r io .  En  es te  caso, p on erse  de ac u e rd o  con los p ro fe s o re s  re s p e ç  
tivos p ara  que baya una In c id e n c ia  coh eren te  y p re v is ta  sob re  lôs  
alumnos: las mismas défi ni c lones o des c r ip c  tones, acepciones d is ­
tin ta s , m atices c ircu n s  la n d  al es , p ro ced im len to s  de a p re n d iz a je  y 
c r ite r io s  de eva lu a c tè n , e tc .
e) D IA G N O S T IC O  IN IC IA L .
D e te c ta r  què es lo  que re a lm en te  sabe  cada alum no re s p e c to  al v o ­
c a b u la r lo  tecn o lèg ico  cuando in ic la  la  25 e tap a . Con independencia  
de que e s lu v ie ra  o no in c lu îd o  en  la  p ro gram aci& n  de los cursos an­
te r io re s .
E s te  d iagn& stico  in ic ia l d eb erè  r e a l iz a r s e  en los p rim e ro s  dfas de 
curso  p a ra  los alumnos de 62 n iv e l. S e  d e le c ta rè  si alguno de estos
tèrm inos es ya dom inado por todos o la  g ra n  m a y o rîa  de los a lum nos,
I
‘  ^ p ara  te n e rlo  en cuenta a la  b o ra  de p ro g ra m a r.i
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P a r a  e llo  se pueden e m p le a r eues lio n a r  los , con versa  clones y cuaj. 
q u ie r  o tro  m edio  e fic a z  de c o n tro l.
f) C O N E C T A R  C O N  L O S  N IV E L E S  S U P E R IO R E S  A  L A  E . G . B .
E a c l l i t a r  los v o c a b u la rio s  (mfnimos y no m fnim os) inclu fdos en la 
p ro g ram ac i& n  del à re a  de P re te c n o lo g fa  de toda la  segunda etapa  
de E . G . B . al D ep artam en to  de E n sefian zas  y A c tiv id a d e s  T è c n i-  
co P ro fe s  ion a les  del B a c h il le ra to  y al D e p a r tam ento de T e c n o lo -  
gfa  de la  F o rm ac i& n  P ro fe s io n a l de p r im e r  g ra d o , con el o b je to  
de que estos de p a r t  amen tos puedan e s ta b le c e r sus p re v is io n e s  de 
p ro g ram ac i& n  de a c u erd o  con la  re a lid a d  tecnol& g ica de los n iv e ­
les  de p ro ce d e n c ia  de sus alum nos.
D esde  el punto de v is ta  p rè c tic o , es ta  conexi&n de la P re te c n o lo -  
gfa  con la s  T ecn o lo g fas  del B a c h il le ra to  y F o r  ma ci&n P ro fe s io n a l  
debe r e a l iz a r s e ,  no s&lo a n ive l de C e n tro  cuando è s te  ab o rd e  los  
citados  n iv e le s  de es tu d io , s i no tam bièn con aque llos  o tros  c e n iro s  
lim ftro fe s  o de la  zona de in flu e n c ia  donde su e lan  m a tr ic u la rs e  los  
alum nos que f in a lic e n  los estudios de E ducaci& n  G e n e ra l B è s ic a .
g) P R O G R A M A R  E L  V O C A B U L A R IO  T E C N O L O G IC O  P O R  O B J E T IV O S .
-  Con los re s u lta d o s  de e s te  tra b a jo  los p ro fe s o re s  p odrèn  con - 
fe c c io n a r el v o c a b u la r io  tecnol& gico re q u e r id o  p ara  el dom inio  
de los o b je tiv o s  del à re a  en cada uno de los n iv e le s .
-  P o s te r io rm e n te  p odràn  s e le c c lo n a r aq u e llo s  tè rm in o s  que se con
I I
s id e re n  m fnim os o b lig a to r io s  p ara  cada n iv e l. U na recom endaci& n  
que se  hace al p ro fe s o ra d o  es que no d e je  p a ra  el fina l los obje­
tivo s  m fnim os, con objeto  de que aqu e llos  alum nos que no su p eren  
esos o b je tiv o s , dispongan de un tiem po adecuado p a ra  p od er re ç u  
p e r a r .  P o r e s ta  raz& n  p a re c e  a c o n s e ja b le  in c lu ir  la  term in o lo g fa
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m fn im a en  la s  p ro g ra m a c io n e s  de los  dos p r im e ro s  tr im e s tre s  
del c u rs o . E s te  p la n te a m ien to  p o d rfa  q u e d a r r e f le ja d o  en la  sj_ 
g u ie n te  fo rm u la :
2 / 3  n = y
m = n ù m ero  de tè rm in o s  del v o c a b u la r io  m in i mo de cada n iv e l 
n =  nùm ero  de s es i ones con alum nos a lo  la rg o  d e l c u rs o . 
y = n ù m ero  de tè rm in o s  del v o c a b u la r io  m fn im o a in c lu ir  en  cada  
s es Ion .
P o r  ù lt im o , e l p ro fe s o r  p o d rè  p ro g ra m a r el re s to  del v o cab u la ­
r lo  de cada n iv e l a lo  la rg o  del c u rs o . S e  t r a ta  del v o c a b u la r io  
p o s ib le , es d e c ir ,  e l v o c a b u la r io  tecn o l& g ico  c o rre s p o n d ie n te  a 
o b je tiv o s  s u g e rid o s , o p ta tiv e s  o l ib r e s .
Igu a lm en te  p o d rfa  q u e d a r r e f le ja d o  en  la  s ig u ie n te  f& rm ula:
X
n
X  “  n ù m ero  de tè rm in o s  del v o c a b u la r io  no m fn im o de cada n iv e l.  
n = n ù m ero  de ses  i ones con alum nos a lo  la rg o  del cu rso . 
z = n ù m ero  de tè rm in o s  del v o c a b u la r io  p o s ib le  a in c lu ir  en cada  
ses i& n .
-  D e  la  com parac i& n  de las dos f& rm u las  a n te r io re s  se  deduce que:
m +  X = V o c a b u la r io  tecn o l& g ico  tota l de cada n iv e l 
y +  z  =  V o c a b u la r io  tecn o l& g ico  a in c lu ir  en  cada sesi& n  de tra b a jo .
P o r  ù ltim o , y c o n s id è re  que es to es lo  mès im p o rta n te , con es te  es tu 
d io  p îen so  que podemos c o n tr ib u ir  a que e l p ro fe s o ra d o  p la n té e  c a ra  
a e s e  p ro b le m a  tan  g ra v e  lla m a d o  com un icaci& n . Y  es to lo  p o d rè  h a c e r .
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no especu lan do  con la im p o rtan c ia  y tras c e n d en c ia  del p ro b lem a , 
s in o  abordando  la p a rc e ls  c o n c re t a que le c o rre s p o n d e , ü e  tra ta  
de in c o rp o ra r  las  p a la b ra s  que a qui se le  p ro po nen , p a ra  que los  
e s lu d ia n le s  de e s to s  n iv e le s  conozcan  y llam en a " la s  cosas tecn o -  
Io 'iic a s "  p or su n om bre, la s  c a ra c te r ic e n  por sus cua lid ad es  y las  
d is tin g an  por sus usos.
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A N E X O I
P R IM E R  C U A D R O  A L F A B E T IC O  D E  T E R M IN O S  P R E T E C N O L O G IC O S
E n  las p&ginas s ig u len les  a p a re ce n  un os cuadros de doble en trad a  con las s i -  
gui entes columnas:
1 . -  El nùmer o del o rden  a lfa b è tic o  de los tèrm inos p re tecn o lô g icos  selecc ionados
2. -  Los tèrm inos pre tecno l& g icos .
I
3 . -  L as  le lra s  in ic ia le s  de las e d ilo r îa le s  con las s igu îentes  e q u iva len c ies :
A  = E d ito r ia l A n Â y A
B = E d ito r ia l B R U N O
C: = E d ito r ia l C A S A L S
R = E d ito r ia l L U IS  V IV E S  (E D E L V IV E S )
M = E d ito r ia l M A G IS T E R IO  E S P A N O L  
M l*  E d ito r ia l M IN O N  .
S  =* E d ito r ia l S , M.
V  = E d ito r ia l V IC E N S  V IV E S  
X = E d ito r ia l E Q M E N T O
4. -  D e n lro  de las c a s illa s  de las é d ito r ia le s  se ha re a liz a d o  una sub d iv is ion  en
o tras  trè s  c a s il la s , c o rresp on d iend o  la p rim e ra  al n ive l 6 ° , la  segunda y
c e n tra l al n ive l 72 y« la  te r c e ra  al n ive l 82.
5. ~ A l fina l del e s ta d illo  se anade una (jltim a columna con los to ta les  de cada pa
la b ra , con los " a r ra s  1res'* de las frecu en c ias  de cada tépmino en los n iv e ­
les resp ect! vos.
TOTAL
A b a rq u il la r
A b o lla d u ra
A b ra s iv e
A b ra z a d e ra
A c a b a r 50 44
A c a n a la r
A ccès o r  io 13 14 29
A c c io n a r
A c e ie ra r
A c e r a r
A c e ro 18 42 94 52
Ace ta to
A c e tile n o14
A ceto n a
TOTAL
A chafI anar16
17 A cod ar
Acom etida
A c o p la r
20 A c o ta r 17 23 36
Aeuchi I la r
Acumuladop22
23
A d h e r ir24 24
A dhes ive25
26 A dm îsion
Aerotnodel ismo27 27 27
A erom odelo28
A e ro p u e r ;o29
A f e r r a r30
I
N
S
N*
31
epitqruufs rg
A B c E M Ml s V X TOTAL
Afilador 1 I
32 Afil adora 1 1
33 Afilar 2 2 I 1 1 2 2 6 1 1 12 1 7 2 2 4 9 10 2 6 15 27 32
34 Afinar 1 1 17. 3 ?, 1 ft a 19 A
35 Aflojar 3 1 3 1
36 Agarrador 14 4 7 4 21
37 Aglomerado 11 3 - 3 9 2 4 3 3 1 9 5 6 9 32 23
38 Agricul tura 2
--
2
39 Agrîmensura 1 1
40 Aguarr&s 1 1 1 11 4 2 1 2 14 4 10 30 1
41 Aguja 11 1 10 7 6 23 1 3 10 3 l l j __i 4 6 4 1 2 27 4 16 1 6 51 46 63
42 Aquierear 1
1
i
43 Aguzar 1 1 1 1
44
Aire acondicio 
nado. ~ ' “ 1 3 __3_
45
Aire comprimi 
do. - 2 1
a>
1
N«,
^EDITORIALES □ A B c E M Mi s V X TOTAL
46 A is la d o r 9 2 2 1 1 2
47 Ai si an te 1 2 1 1 1 4 11 7 3 1 1 1 16 2 2 8 17 5 2 54 39
46 Als 1 ar 3 1 4 5 8 2
-
2 1 16 10
49 A ju stad o r 1 6 4 6 1 12 6
50 A ju s ta r 11 16 9 4 3 5 9 4 4 1 22 8 2 1 3 5 1 3 5 23 57 36
51 A ju ste 4 3 1 2 2 1 17 1 9 5 1 4 6 31 13
52 Al a I 2 2 1
53 A labe 2 2
54 A la b e a r 2 2 8 2 10
55 A lacena 4 4
56 A iam brada 2 2
57 A l am bre 53 40 5 18 21 19 13 46 7 58 39 17 2 3 10 12 8 1 14 1 65 16 3 232 1 32 101
58 A la rm a 1 1
59 A l baft11 1 1 1 2 1 2 4
60 A lcach o fa ! 3 _ J__ 3
A B C E M Ml S V X TOTAL
61 Alcayata 1 4 4 1
62 Al daba 3 3
-J . ___ .wiôn 2 1 5 1 2 5 6 4 3 4 4 14 15
64 Aler&n 1 1
65 Aie ta 1 3 2 1 3 1 2 7
66 Al farero 3 3
67 Alfiler 3 2 10 23 4 1 5 2 .3 4 35 4 19
63 Al ica te 10 20 1 1 1 2 22 6 27 10 6 8 1 1 19 9 3 1 3 17 20 14 49 131 22
69 A l Is  ado ra 1 1
70 Alistonar 3 J
71 Aim a 1 3 1 3 2
72 Almacén 1 1 3 1 1 1 2 3 1 6 2 6
73 A lm acen ar 1 1 5 2 4 2 6 9
74 A l m V' ‘OU 111 1 1
75 A l qui tràn 1 f ' 1
TOTAL
76 Al ta fre c u e n c ia
77 A lla  tensi&n
Al tavoz '78 24 J3
79 Al terna
30 A l te rn a d o r 18
Al te rn a tiv o
A l to horno82
83 A lum brado
A lum bre84
A lum in io85 23
Al zado86 39
87
A m asar88
89
Am boina90
N . | | T O M A B c E M M l s V X T O T A L
91 A m ianto 1 1
92 A m o rtig u a d o r 1 1
93 A m optiguar 1 1
9.4 A m p e rim e tro 12 12
95 Am oepio ] 1 4 4 ) 4 1 4 3 10 44
96 A m plladopa 12 8 20
97 A m plificad op 1 IS 6 1 1 22
98 A m polla 2 3 2 3
99 Am upa 4 4
100 Anaquel 2 2
101 A n d  a 1 1
102 A n c la je 1 1
103 Ancopa 2 z
104 Andam io 1 1 1 1
I OS Andên I 1 1
TOTAL
w
Anem &m etro106
A n g u la r107
Ani 11 a108
Ani ilo109 10
1 10 Anodo
A m ena
112 A nteo jo
A n tep ro yec to1 1 3
A n tic o rro s îv o114
115 A n tio x id a n te
116 A nudar
1 17 Apal a n car
1 18 A p ara to 28 79 27 62 54
A p a re ja d o r1 19
120 A p a re jo
MM
A B c E M Ml s V X TOTAL
121 A n icn nad orn ,3 ,3
122 A p ian ad o r 1 1
123 A p la n a r 1 1 4 4 1 3 18 2 27 6 1
124 A p re n d iz 1 1 3 ■5
125 A p re n d lz a je 1 1 3 1 I ? 4
126 A p re s  tina 1 1
127 A p r ie te 4 1 1 1 5
128 A p r is io n a r 1 1 2 1 1 2 1 2 1 4 7 1
129 A p u n ta r 4 4
130 A ra d o 1 1 3 1 4
131 A r a ld ita 1 1
132 A ra n d e la 4 5 2 3 4 9 9 4 2 2 3 5 5 15 22 20
133 A rc M la 11 • 1 2 1 13
1 j** 1 5 4 1 q 7 in 1 0 25 4
| I3 5 Ar 3
___ ___ L— 1—
1
1 3
to
to
45*
NS
I3B
EOTORIAL£S [2
A 8 c E M Mi s V..... X TOTAL
Ç 2 1 1 1 } 6 __L
1 37 Armar 5 1 2 1 2 7 4
138 Armatoste 1 1
139 Armaz6n 1 5 1 1 9 1 1 1 1 3 6 12
140 Arc 6 4 I 1 2 6 2 1 1 4 1 3 7
141 Arpillera 1 1
142 Arpon 1 1
143 Arquear 2 1 2 1
144 Arqui tecto 1 1 5 2 6
145 Arqui tectura 2 1 3 1 2 1 2 2 __5_
146 Arrabio 1 3 5 1 8
147 Arranque 1 1 3 1 __4_
148 Arras tre : 1 1
149 Arroliar ! :3 ! Li_ 4 1 2 3 4 1 10 9
22Arrufo 1 1L II 3 _J 3
A B c E M M l s V X T O T A L
151 A rte fa c to 3 1 2 6 3 3 6
152 A rte s a n fa 1 1 1 1 1 2 1 If) 7 a 1 7.
153 A rte s a n o 1 1 1 3 1 1 2 11 3 1 6 4 15
154 A r te s  g râ fic a s 1 1 1 I
155 A r t ic u la r 1 I 2 2 3 1 1 1 5 § 5 6
156 A r t i f ic io 1 I 1 1
157 A s c e n s o r 1 4 1 1 5
158 A scua - 1 1
159 A sentam iento 1 1
160 A s e n ta r 2 1 8 2 5 8
161 A s e rra d e ro 1 3 9
162 A s e r r a d o r 1 1
163 A s e r r a r 1 3 1 I 10 3 2 2 3 2 1 3 17 1 33 1 3 4
164 A s fa lta d o ra
1
1 3 3
1 6 5 A s fa l ta r .1 ± _ 4
N
O'
I
N2
E rX TpR I/^E S
A B 0 E M Ml s
.......................
V X TOTAL
166 A s ian  to 1 5 2 2
167 A spa 6 4 2 1 1 2 1 t 3 2
168 A s p ira d o ra 1 1
169 A s t ll la 1 2 1 3 5 3 1 3 1 1 2
170 • A s t l i la r 3 1 1 .5 .5 9
171
. . . . .
A s t ll le r o 6 1 7 1
1 72 A t e r r iz a r 1 2
173 A te s ta r 1 1
174 Atftm ico 1 14 2 1 3 3 1 A
175 A to r n i l la r 1 2 2 6 2 1 ?, 19 4
176 A tra c a r 1 1
177 A udiovisual i1 ■ 5 2 1 12 1 19
173 A u r ic u la r 9 1 10
179 A utoadhesivo ! ; 1 M 2 1 1 3 2
1 80 A u to b û s  '
... 1 . ; ! I Î 1 L 1 1
N *
B^PRIA^S g A B C E M Mi S V X TOTAL
181 Autôgena 1 1 1 1
182 A uto induccî6n 5 5
183 A utom âtico 1 5 3 2 2 1 1 4 4 2 5 3 9 1 21 20
184 A u to m atizac iân 1 J __
135 A utom 6viI 1 10 11 1 2 I I I ■Z 5 1 2 2 I 5 . -* 19
186A u to o is ta 1 2
187 A vance I 3 4
1 88 A v e lla n a r 22 1 1 2 2
189 A v e rfa
'
24 s 43 3 8 11 75
190 A v e r ia r 1 ' 4 2 4 Jj 3 _ ]__ 8
191 A viac iô n ! 1 1 1 1J __ 2
192 A vî6n 1 1 1 2 ' 4 1 5 1 1 ! 1 21 2 1 8 S 29
193 A vion eta i !1 : 11 111 J ___
194 A zo g a r
!j 1 1
195 A z u fr e 1 3 U 1
N2
E i y O R I ^ S  g A B c E M M l s V X TOTAL
196 A zu le io 13 2 4 5 I 2 3 11 1 18
197 B abo r 2 2
198 B adana 1 1
199 B a ja  tensiftn 2 1 2 1
200 B a la n c e a r 1 1 3 1 4 2
201 BalancTn 3 8 8 3
202 B a la n za 22 ' 15 19 22 20 15
203 B aida ■ 3 3
204 B aldo sa 1 4 1 4
205 B a ls a 1 2 4 9 32 7 41
206 B a lle s tr in q u e 2 2
207 B ancada 1 16 2 2 2 1 8
208 Banco 1 2  2
1
3 1 2 3 4 8 1 1 1 4 4 8 20 9
209 Banda _L 2
1
1 |5 1. [ I 1 3 6
210 Bar. id o r
1
1 _Lz.2 i _ J _
i
7 2
N*
«mprnpi » ■ | ^
L c E M Ml s V X TOTALA
211 B ande ia 1 1 2 1 IS 7 19 10 2
212 B a fla r 1 1
2 1 3 Bai^o 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 9 11 4 9
214 B a q u e lita 2 6 2 1 1 1 6 17 2
215 B a ra n d il la 1 1
216 B a rb a 1 1 2
217 B a rc a 3 1 3 1
218 B a rc o 1 13 3 I 7 2 5 a 1 1 6 2 1 1 3 16 22
219 B arem o 1 1
220 B a rn iz 1 29 4 10 4 9 25 3 15 32 3 1 26 1 7 2 _5j 12 115 50
221 S a r n iz a r 8 2 1 3 3 jj 7 9 2 12 5 9 1 7 4 3 11 44 22
222 B arô m etro 1 _] 1 6
223 B a rq u llla « . i__ 1 6
224 B a r r a
! '
2 1 6 |1 4 1 12 8 1 2 19 5 9 3 11 2 3 6 8 10 72 28
225 B a rr e n a
I [
5 15|2 11 3 3 2 2 2 2 2 4 9 7. 7 47 6
N9 A
-------------------
B c E
" ------
M Ml S V X TOTAL
226 B a rre n a d o ra 5 1 1 5
227 B a rr e n a r 3 1 3 1 6
228 B a rre n o 2 1 1 3 1
229 B a rro te 1 1
230 B&scula 2 2 2 2
231 B ascu lante 3 3
232 B ase 6 7 1 3 4 52 3 6 14 56
233 B a s ta rd a 1 1
234 B a s tid o r 1 1 2 6 9 3 3 2 13 7 4 10 22 19
235 B atalftn 1 1
236 Batanado 1 1
23-" B a te r fa I 1 8 2 2 5 5 14
236 B a tld o ra I 1 ' I 1 1 1
239 B a tir
! :
L_L .
! i
i 6 9
1
I
j
1 IS
240 Bauprfes . .12.1 . 1 1
1
i 2 ! 2 2
N*
241
A B c E M Ml s V X TOTAL
B ayon eta 1 1 1 1
242 B eb ed ero ?
243 Bedano 2
244 B e rb lq u f 7 2 2 2 1 1 5 1 12 3 27 3
245 B ergm an 2 7
246 B e rra q u e ro 2 7
247 BetCin 2 > 2 1
248 B ic ic le ta 1 1 1 3 ' 4 1 1 5 3 45 3 7 56
249 B ie la 3 19 1 1 3 5 1 4 27
250 B I f i la r 2 2 2 2
251 B ig o te ra __i 5 5
252 B im e tà lico 1 6 i 1 1 6
253 B ip o la r __ 111 __ 1 __ 1 5 1
1
1
— 1
12 6
254 B is a g ra 7 i !
1
7
n
3 2 7 2 3 6 1 3 6 19 15
255 B is e l i 1 1 J - JL ._a_ _Z_
A B c E M Ml s V X TOTAL
256 w .s e la r 2 1 3 3 4 5
257 B ;tan s i6n 3 3 6
258 B lin d a r 1 4 1 1 5
259 Bloom ing 3 3
260 B loque 1 1 1 2 1 4
261 B lo q u ea r 1 3 2 3 3
262 B obina 3 4 33 12 1 3 1 5 11 10 3 1 18 76
263 B o b in ad o r 1 I 2
264 S o b in a r 62 3 2 1 2 2 3 6 1 6 74
265 B oca 3 1 1 9 1 8 4 1 26 1 1 1 3 12 3 71 16
266 B oceto 1 5 9 14 2 5 9 17
2 67 B ocina 1 1
268 Bol 2 2
269 B o la 10 4 2 2 6 1 2 1 1 2 i 1 5 1 6 4 1 15 22 31
270 Bolondpo 1 1
, , ,L E i r r o r a A L K  i j  .N« I'^ B^DfawrlM A B C 1 E M Ml s V X TOTAL
271 B o lsad a 1 1
272 Bom ba 1 3 1 3 3 2 9
273 B o m b ear 1 1
274 B o m b illa 8 41 5 16 43 48 17 2 28 2 7 7 6 21 2 8 28 143 90
275 Bombona 4 I 5
276 B oom erang 1 1
277 B o q u illa 1 2 1 2
278 B o rd a 4 4
279 B o rn a > 2 2
280
281
B o rn e 3 13 5" 13 2 1 19 1 3 10 1 3 40 28
B o ta d o r 2 2
282 B o te 1 2 1 2
283 B ot6n 1 2 11 3 4 2 3 1 11 16
284 Boya 3 4 1 3 4 1
295 B ra m a n te 7 1 1 1 3 8 4 _L_
N
W
I
N»
EDrrORIAL£S 1:3
A B C £
... ,  —
M Ml S V X TOTALi ^ ' W a s w  m
286 B ra s e ro 1 1 9 1 1 1 9
287 B ra z o 5 1 2 4 3 10 1 2 I 1 5 4 3 S 8 5 4 20 32 12
288 B r id a 1 2 11 1 I?
289 B ro c a 3 1 7 18 12 7 2 2 1 11 4 • 3 8 10 4 13 57 23
290 B ro c h a 3 8 4 2 1 2 16 4 4 10 1 12 37 6
291 B ro n ce 4 1 4 4 2 S 7 4
292 B rC iju la 12 5 3 1 1 5 15
293 B ru rtid o r 2 2
294 B ru ft ir 1 2 1 2
295 B ubinga 1 2 1 3 1
296 B u c le 1 1
297 B u jfa 7 7
298 B ul6n 2 2
299 Buque 5 6 5 6
300 B u r i l t ,<j 3 8 3 3 3 1 1 5 12
m TOTAL
Buscapolos301
Butano302
303 Buterola
304
305 C abal le te
C abal lo306
307 C ab eza 19 25 59 54 32
308 20
309
C a b le310 64 46 1663 78 32 67 34 12 44 286 178
311 C a b le a r
312 C abo
31 3 C adena
314 C adm io
C a ja315
27
A B C E M Ml s V X TOTAL
316 C a je a r  ) 1 1 2 4 5 1 2
317 C a je tfn 1 1
318 C a jis ta 3 3
319 C a jo - 3 3
320 C alado I s 1 I 7 7 1 21 1 33 10 2
321 C a lc e 4 4
322 C a lco 1 1 2
323 C a lc o g ra ffe 1 1
324 C a lc u l adora 1 8 9
325 C a ld e ra I 1 1 2 2 3
326 C a ld e re r fa 7 7
327 C a ld e re ro 1 1
328 C a le fa c c io n 1 1 4 1 1 4 1 1 1
329 C al eidoscopio 4 4
330 C al ent^dor 3 2 1 1 5
A B C
1
E 1 M Ml S V X TOTAL
331 C a lib ra  doc. 1 3 3 1 3 3
332 C a l lb r a r 1 2 1 1 1 3 1
333 C a lib re 1 17 4 1 1 4 12 1 5 34
334 C al o r  negro 1 1 1 1
335 C a izo 2 2
336 C&m ara a1 7 6 1 6 9 3 1 37 17 9 7 80
337 Cam bio 2 2 1 4 1
330 Cam iôn 2~ 2 1 2 3
339 Campana 1 1 1 1 1 1 2
340 Campo 1 6 1 6
341 C anal 1 1 3 1 1 7 1 2 I 6 10
342 C analén I 1
343 Càncam o 5 3 4 4 4 7 5
344 Candado 2 1 3
345 C a n d e n te
1 1
A B c E M Ml s V X TOTAL
346 Cant lia 5 1 5 1
347 C a n te a r 1 1
346 C a m e ra , 3 1 1 3 2
349 Canto I 1 2 2 20 1 2 2 8 2 2 1 5 11 1 20 32 9
350 Csr,:onera 9 1 9 1 18
351 Canute 5 2 6 4 9 2 6
352 Cârtamo 1 2 1 2 2 4
393 C afle rfa 2 1 2 1
354 Cai^o 1 1
355 CaflAn 1 1
356 C a o lin i ta 2 2
357 Capa 6 6 12 1 1 13 1 5 2 1 12 3 1 19 7 2 1 8 4 7 2 1 18 67 30
358 C apataz I 1
359 C aperuza ! 1
360 Cap! U
1
2 _2__
A . R C. E M M l S V X T O T A L
361 C a p lia r iz a c iftn 1 1
362 Capota
C apsu la
C a rb tn
--- —
1
1 1
|363
|364
5 1 2 s 4
9 9 1 1 2 2 1 3 10 3 2 16 23
r“ “ “i
io à O dPüoncillu t 1
366 C arb urado p 2 2
367
368
C a rb u ro
C a rc a s a
1 1
2 5 1 5 7 6
369 C a rd a r 1 1 1 1
270 C a ro ta 1 1
37 1 C a rg a 1 1 4 4 1 1 1 6 5
372 C a rg a d o r 1 1 1 1
373 C ap g ar 1 1 3 1 4
374 C a r illô n 1 1
37 5 C a r l in g a 1 _ 1 _
N
ê
A B c E M Ml s V X TOTAL
376 C a rn e ro 2 2
377 C a p p in te rfa 1 3 1 2 1 5 1 2 1 11 4 3 10 5 a 5 12 40 11
378 C appintepo 7 7 4 2 1 2 1 1 2 2 3 3 1 7 4 Î 5 3 3 14 13 31 43 16
379 C a r r e r a 2 2
380 C a r r e te 2 1 1 9 6 2 19 10 3 1 3 5 33 24
381
382
C a r r e te r a 1 3 1 1 4
C a r r e te r o 2
383 C a r r e t i l la 2 2
384 C a rr ic o c h e 1 1
385 C a rr o 2
1
12 12 7 3 32 2 1 5 I 47 23
386 C a r r o c e r fa 1 1 1 2 3 3
387 C a rro c e ro I 1
, 1 2 2
338 C arro rnato
1
2 1 11 1 3
389 C a rr u a je 1 1
390 C artab ftn 1 3 7 1 10 1 ’ 9 _ 21
N*
EDrroRtA^ fy
A B c E M Ml s V X TOTAL
391 CartOn 3 3 3 13 9 12 6 16 30 2 5 4 16 11 14 4 12 1 4 9 2 3 6 78 65 56
392 Carton6 . 8 6 15
393 Cartucho 2 14 1 2 15
394 Cartulina 36 25 13 10 S 2 1 14 9 9 5 5 10 4 5 - 2 1 1 3 3 2 84 47 37
395 Cascarilia 2 1 3
396 Casco 3 2 13 1 1 2 4 18
397 Casllla 1 »
398 Casqueta 6 14 6 14
399 Casquitio 1 1 3 1 1 1 6 7 2 10 8 2 26 1 8
400 Cassette 1 4 __ 1 4 1 9
401 Catapulta 3
__
"n 2 1 3
402 Câtodo 9 __ 9
403 Caucho 3 2 __ 1 ' __1
!
12_ ! 3 3 a
404 Cazoleta ■I i
■ ■ 1
4 4
405 Cebador "1 n1 _2J 3 5 7
to
6
N *
E m O R I / ^ S  Ù
A B C
r — —
E
-------------------
M Ml S
-------------
V X TOTAL
406 C ebrano
—
2 L i _
40 7 C e j i l ia 1 1
4 0 8 C e le r t fe r o 5 5
409 C elo fân 4 7 2 1 1 1 3 6 13
410 C ftiu la 2 11 5 1 6 1 1 14
411 C e lu lo id e 1 1 1 1 2
412 C e lu lo sa 1 1 1 1 1 1
41 3 Cem ento 2 3 4 ' 1 3 7 3 3
414 C e n tra l I 7 3 10 11 10
41 5 C e n tr ifu g a r 1 1
416 C entffugo 2 3
417 Cepi ila d o ra 16 4 3 4 1 1 9
41 8 C e p ll la r 3 1 3 5 1 5 1 3 3 7 ’ 1 2
419 C o p lllo 3 1 1 1 1 5 1 3 2 4 17 3 2 3 10 1 7 41 9
420 C e rà m ic a 24 4 2 4 1 2 J6 31
A B c E M Ml s V X TOTAL
421 C e rc a 1 1 1 1
422 C e r c a r I 1
4 2 3 C e rd a 6 3 1 2 1 11
4 2 4 C e re b roe le c tr& n ic o 1 2 - 3 1 7
4 2 5 C e r r a d u r a 6 9 1 6 10
426 C e rr o jo 1 3 I 1 1 11 1 ?, 1 7 4
427 C Ib e m & tic a 1 1 2
4 23 C ic lo s t il 2
429 CigUertal 10 1 11
430 C illn d ra d a 4 4
431 C l l in d r a r 2 2
432 C ilin d ro 10 18
433 C im entac iôn 1 1
434 C im ien to 1 t
435 C in e 1 3 7 2 1 7 5 4 . 1 . 6 4 1 31 6
N *
EDITORIALES [ 3
A B C E M M l S V X TO TA L
436 C In ce l 1 1 1 10 1 2 2 3 13 2
43 7 C în c o la r 1 7 3 11
438 C inchap 1 1
■
439 C In e 2 1 1 - 1 3 1 2 5
440 C in ta 4 4 14 10 11 7 12 1 S 5 4 1 3 9 2 3 10 19 2 3 1 12 29 69 53
441 C lrc u ito 1 24 7 7 20 13 34 1 28 2 1 2 3 60 7 16 22 47 5 1 11 144 146
442 C is te rn a 15 3 1 4~ 1 .6
4 4 3 C iz a l la 1 4 5
•
2 3 9 3 3
444 C la v a d o ra 1 1
445 C la v a r 2 6 5 9 6 9 2 4 8 4 5 9 2 3 10 24 1 S 3 14 4 2 20 1 74 55 29
446 C la v e  te a r 1 1 3 1 4
44 7 C la v i ia 3 1 8 17 5 2 3 5 49 7 4 9 5 12 4 5 60 65
4 4 8 C lavo 15 5 1 7 7 1 1 6 23 29 14 26 20 6 8 12 6 5 1 5 24 5 2 26 3 5 1 39 79 68
44 9 C lic h é 1 1 7 10 1 1 8
450 C lip 1 2 1 2
1 EDTTORI^S CJ
A B C E M Ml S V X TOTALN*
4SI C llsfe 1 2 3 3 3
452 C o b re 1 7 8 3 S 14 9 2 1 1. 14 25 5 8 2 3 13 13 11 5 18 60 72
4 5 3 C oche 1 7 4 4 4 2 1 2 1 1 3 1 6 14 16
454 C o ch u ra 6 - 1 7
455 C odai 1 1
456 Codas te 3 3
457 Codo 3 1 9
45 8 Cohote 1 1
4 59 C o jin e te 1 1 9 7 2 3 3 13 7
460 C oque 1 3 4
461 C o la 3 13 9 12 4 10 6 3 17 5 9 7 9 7 60 7 22 4 11 8 10 25 10 3 90 137 52
462 C o lad a 2 5 1 4 11 1
463 C o le c to r S 20 7 13 7 5 47
46 4 C o lo fon ia 3 3
46 5 C ol c ra n te t 1 1 2 1 1 4 2 5 1 _S_J _2_
A B C E M Ml s V X TOTAL
466 Colum ns 3 3 5 3 2 1 1 1 4 3 9 1 1
467 C om bsr 1 1
468 C om burants 1 1
469 C om bustib le 1 1 16 2 16
470 Com bustion 1 1 S 3 5 5
471 C o m e rc ia l 7 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 9 5 10
472 C o m e rc la liz a r 1 1
47 3 C o m erc ian te 1 1 2
474 C o m erc io 1 1 1 1 3 11 1 2 2 13 9 2 1 2 3 6 5 10 27 32
475 Com eta 9 i Ip
476 Com pacto 5 5
477 C o m p arado r
-
2 2
478 Como&s 4 9 1 9 1 1 5 1 2 1 1 3 29 12 1 ft ? 1 7 7 1 a 7.7 7=; 7R
479 Com pensador 1 1
480 Com presiOn 1 3 2 1 3 2
>4
A B c E M Ml s V X TOTAL
481 Comppesor 1 1 1 1
482 Comprobadop 10 1 ^
483 Compuerta 1 1
484 Computadora 3 3
485 Condensadop 12 1 1 3
486 Conduce 16n - 3 3 1 3 4
487 Conducir 1 1 2
488 Conducto ■- - 1 ■' - 1
489 Conductor 3 9 1 5 30 10 9 21 S9 9 2 21 10 9 13 12 120 76
490 Conectar 1 18 5 8 31 6 15 12 2 3 2 4 28 1 24 13 13 7 3 91 99
491 Conexi6n 14 5 1 2 3 16 22 13 1 1 8 18 3 12 8 2 3 70 56
492 Conoxionar 1 7 4 3 1 2 2 1 11 10
493 Congtomerado 5 4 1 2 4 4 1 8 11
494 Conmutador 12 34 5 26 16 1 1 13 5 9 88 34
495 Cons trued 6n 3. 1 3 1 1 1 2 2 2 8
N*
496
F nm pB iju  FS g
A c M Ml s V X TOTAL
C o n s tru c to r 2 2
497 Con tacto 7 1 2 7 14 1 3 2 2 34 3 2 1 1 2 1 2 25 56
4 9 8 C o n ta c to r 3 3
499 C o n tad o r 1 29 2 4 1 3fi
500 C o n te ra 1 1
501 C ontinua 4 1 1 5 1 9 7 14
502 C o n to m e a r 1 1 2
503 C o n tra c c i6 n 2 2
504 C ontracbapado 3 4 2 4 5 3 8 1 5 3 3 1 10 4 3 1 9 23
505 C o n tra e s c a la 2
1
2
506 C o n tra h ie r ro 3 2 2 3
507 C o n tra p e a r 1 1 -
508 Con trapeso 2 1 10 1 8 2 _3_ 6 1 20
509 C ontrap istftn
1 i
1
510 C o n tra p la c a d o 14 9 4
1 “1 1 3 12
K>
>■
->o
A B c E M Ml s V X TOTAL
sitContrapiantllla I 1
512 Contraplaqu6 1 1
513 Contrapunz&n 3 2 5
514 Contratuerca 2 5 ?
515 Control 3 2 2 2 2 7
516 Convartidor 9 4 5 4 14
517 Convoy 1 1
518 Copal 3 - 3
519 Copiadora 1 1
520 Coraza 3 3
521 Corcho 29 32 13 1 3 8 1 2 42 11 2 3 2 7 2 2 2 4 5 5 1 3 . 87 45 48
522 Cordel 1 1 3 2 3 8 1 4 15
523 Cordelero 1 1
524 Cordôn 22 22
525 Corindôn 1 . 1
K>
8
N*
EOTORIALES J A B c E M Ml s V X TOTAL
526 C o m is a 1 '
527 C orona I 1 2 2 2
52 S C o rre a 4 2 1 3 4
529 C o rre d e ra 1 I 3 1 2 16 ] 4 29
530 C o rre d iz o 1 1 ■ 2
531 C o rr ie n te 2 12 6 1 32 33 7 1 41 1 1 7 5 10 SB 3 9 9 44 5 6 5 126 202
532 C orros iO n 1 I 1 2 1
533 C o r taa  I am bres 4 5 2 1 4 1 7 6 10 16 4
534 C o rta c irc u i tos 7 20 1 7 21
535 C o rta d o r 1 1 1 , I 1 1
536 C o rta frTo 2 1 I 1 4 1
537 C o rta h ilo s i
i 3 5 8
538 C o r te 7 ;14 i 3
1 1
4 2 ; 1 4 ! 3 9 I 5 17 20 6 11 9 64 7 19 5 26 22 1 12 3 2 91 148 47
539 C o r to ci rc u i to
1
! 11 ! 1 1 1 1 9 ! 1 ! 2 1 2 3 4  1 1 15 15
540 C o sech adora LL ! L 1 5
CO
y»
N*
ORIA
A
t C o s t illa
2 Cos to
3 C ota
C ram ai ta ra
1
45 C re s ta
6 C r ia d a ro
7 C ris o l 1
48 C rom o 1
49 C ro n o m a tra r
50 C ronO m etro
551 C ro q u is 1 2
552 C ro q u iz a r
553 C ru c e ta
554 C ru jia
555 C u ad e rn a
B
8 1
2
13 15
11
13
S
M Ml
1 1
10 12
TOTAL
19 9
3 20 8 
3
40 31
5
1
11
42 42
3 5
M
en
to
?A B c E M Ml s V X TOTAL
556 C u a d ra d illo 1 2 1 2 3 3 1 5
557 C u a d rfc u la 10 1 1 I
558 C uadro 3 2 22 3 24
559 C u a r te a r 1 7 1 8 1
560 C u arto  oscuro 1 1
561 C u arzo 1 1 2
562 Cuba 1 1
563 Cubeta 5 3 8
564 C u b ie rta 9 2 9 6 2 24
565 C u b ilo te 5 5
566 Cubo 1 1
567 C ubrecadena 2 2
568 C u ch ara 6 6
569 C u c h illa 3 4 10 2 1 1 1 4 5 6 1 3 3 1 1 14 1 1 7 4 3 15 27 43
570 C uch i 1 lo 2 3 2 12 3 2 3 1 6 4 2 1 1 4 3 12 38 3
NI A B C E M Ml S V X TOTAL
71 C u en tak ilo m etro  5 5
72 Cuentarravolu- 5  5
373 C uen tave lo c id ad  1 I
574 C u en tavu e ltas  1 1
575 C u erd a  2 6 1
576 C u ero  1 6 1 3 1 1 5 35 6 2 32 8 10 75
577 Cul ata 2 2
578 Cufta 2 1  1 9 8 2 9  1 3  3 8  27  4
579 C u rs o r  4 4 7 11 4
80 C u r  va de n iv a l 2 2
81 C h aflàn  2 3 1 2 3 1
82 Chapa 33 20 10 13 9 18 7 19 57 49 18 14 3 9 19 3 4  2 23  6 8 99 33 13 214 169 1 1
83 C h 'n e a r  ' 4 7 6 11 6
84 C hap is ta  1 1
as C h a p is te r fa  , ,
M
U l
*
I
TOTAL
536 C h aro l
587 Chas is
588 C h a ta rra
589 C haveta
C h ic h a rra590
591
592 C huzam iento
593 D e lg a 36
Oeiineante594
595 D e n ta r
596 25 25
597
598 Desagüe
599 D e s a rm a r
D é s a r r o i lo500
Men
ui
'4-
A B c E M Ml s V X TOTAL
601 D e s a to m il la r 1 1
602 D esbas tador 2 2
603 D esbas ta r 1 1 1 1 4 6 1 4 3 1 12 9
604 D esbaste 3 6 2 5 6
6 0 ? D e s c a rg a I 1 1 I 1 4 1 1 2 5 8
606 D escon e c ta r 1 1 5 5 1 8 6 3 2 1 14 17
607 D esem brague 1 1
60S D esench ufa r 1 1 1 2
609 D esen fo car 1 1 1 1 2
610 Des engras ante 1 1
611 D e s e n g ra s a r 1 1 1 1 2
612 D es e n ro l lap 1 2 4 1 1 2 2 5
613 D e s e n ro s c a r 2 3 2 1 1 1 2 7 1
614 D e s fa s a r 1 1
615 D e s g a s ta r 1 r 1 1 ■„
EDITORIALES 
I PALABRAS TOTAL
O e s g u azar616
D e s liz a n te617
i Oesmoldear618
619 D esm ontable
25 33 98 3746620 D esm o ntar
D e s n iv e la r621
622 Desoldar
D esox id an te623
624
625 D espeg ar
25626 D espi ece
627 D e s p le z a r
628 Despuntap
629 Des
D e s te n s a r630
M
N
I
N *
EDITORIALES 1^ 3
A B c E M Ml s V X TOTAL
631 DeatUar 1 3 4
632 Oestomlllador 3 9 2 14 2 35 2 6 3 4 6 12 4 2 10 1 17 6 1 46 82 11
633 Destomillap 1 1 5 9. 4
634 Oetactar 1 3 5 17 3 1 28
635 Detector 1 2 1 2
536 Detergents 1 2 2 2 3'
537 Devanar 1 1
638 Devolvedor 4 1
-
4 1
639 Diafragma 4 3 9 6 22
640 Diamante 1 1 1 1
641 Diapositive 7 1 5 P 2 to
-
542 DIèdrico 9 1 7 7 10
543 DIente 8 3 5 3 8 18 1 3 10 10 I 13 47 10
544 Diesel 1 3 4 1 -
645 Difusor ! 2 2
<L
I
N*j
EDITORIALES 113 
^PALABRAS B A B C E M Ml S V X TOTAL
646 Oilataci&n 1 3 1 4 1 1 3 6
547 Diluir 2 1 1 2 11 2 3 15 1
648 Di luyente 1 5 6
649 D. LN. 1 1
650 Dinamo 1 1 2 9 1 6 7 4 23
651 Dinamômetro 1 I 10 7 7 1 1 1
652 Oiodo 21 9 30
653 Diorama 1 1
654 Direcciôn 4 6 4 6
655 Disco 5 3 6 1 121 1 3 4 5 2 4 10 7 39
656 DisePiador 1 2 12
657 Disepiar 1 2 1 2 3 2 2 16 3 1 a14
658 DisePio 1 1 1 1 2 2 1 13 9 15 2 5 5 1 3 19 37
659 Disoluci6n
1 i 1 2 1 1 11 i 3
660 Dfsolvente ' 1 4 h__ 1__ e 7 1
1
1 1 '
!
i ^ 1 S 10 i 2 T19 1 1
N*
661
EDITORIALES [3
A B C E M Ml S V X TOTAL
Disolver 1 10 1 1 4 1 5 2 1 1 11 13 3
662 Oisparador 1 S 3 9
663 Disparar 2 1 3 1 7
664 □ispositivo 4 1 1 12 1 3 1 4 5 16 4 1 1 4 14 37
665 Distancia focal 2 2 4
666 Distanciador 2 2
667 □oble decfmetro 4 1 2 1 3 1 1 3 6 3
668 Dorar 8 1 1 1
669 Droguepfa 1 1 3 I 4
670 DCictl 1 1 4 3 1 2 2 4 5 9 3
671 Duramen 2 2 6 1 10 1
672 Ebanista 1 1 2 5 1 4 5 9
673 Ebanisterfa 2 3 1 L_iJ 2 5 1 4 S 2 2 19 8
674 Eboni ta
1
1 ' 1
675 Eje 1 5 2 6 8 24 2 3 2 L 40 2 13 JA _a_
B c E M Mi s V X TOTAL
676 E lâ s t ic o 2 I 3 3 I 2 1 I 3 3 3 2 1 8 1 3 5
6 "7 E le c tr ic id a d 3 4 1 1 10 38 3 33 4 3 8 1 2 1 2 8 30 5 14 5 1 I 110 64
67G E le c t r ic is ta 1 6 1 1 16 8 7 7 38 9
579 E lfe c tr ico 15 37 1 1 4 20 27 17 4 72 64 6 1 1 1 s 28 144 13 17 28 53 14 49 34 51 275 351
680 E lé c t r iz a r 1 1 2
681 E le c tro d e 2 1 8 4 6 9
632 E l ectrodom ês 11 cc 1 1 1 3 2 1 12 1 3 3 16
633 E lec tro im & n 9 27 15 9 14 3 3 6 1 5 43 49
684 E le c tro im p u ls o 1 1
685 E le c t ro l is is ii 1 1
686 E le c tro lf t lc o 2 2
6 8 7 E le c tro lf to ] 1 j 1
686
Ë le c tro m a g n e -  
ti smo 2 1 2
!
i 1 6
I
1 ' 4 9
689 E le c tro n ! j ■ j o 1 1 1 1 29 10 8 3 1 5 41
6 9 0 E le c t r o n  ica i 4  1 n 3 i1 7 7 26 - 2 - 54
N2
EDITORIALES 113 
[PALABRAS B A B G E M Ml S V X TOTAL
691 E le c t ro s coplo 2 3 5
692 E lem en to 3 4 4 3
693 E lem f 1 1
694 E le v a d o r 2 2
695 Em bal a je 1 2 1 1 1 2 5 5 5 3
696 Em bal a r 1 1 1 1
69-’ E m b e lle c e d o r 4 4
698 E m bero 7 6 3 3 19
699 Em bolo 2 2 7 1 8 2 1 8
700 E m bo rn ado r 1 I
701 E m brague 2 2 2 4 6 4
702 Embu do 8 3 1 1 3 8 11 2 11
703 Em buti r 5 1 1 3 3 1 4 8
704 E m is o r 1 4 4 8 5 1 2
705 E m is o r  a 1 ! 5 i 1 5
m
N2
EDITORIALES 113 
1 PALABRAS PU A B c E M Mi s V X TOTAL
706 Emitir 1 1 8 1 1 1 1 10
707 Empacadora 3 3
708 Empacar 3 3
709 Empalmar 1 9 10 3 1 3 5 5 2 1 1 20 19
710 Empalme 1 1 5 2 2 23 1 6 6 3 14 4 3 1 14 1 11 63 13
71 1 Empapelador 3 3
712 Empapelar 10 1 10 20 1
713 Empaquetar 1 1
714 Empastar 1 1 3 4 1
715 Emplaste 1 1
716 Emplastecer 2 3 3 2
717 Empotrar 1 I 2 1 1 5 4 ■) 1 0
71 8 Empresa ' ! ' I 2 27 1 6 1 4 34
719 Emulsionar
1
1 i I 4 1 4
2 m Enca iar
4 '
1
2 i 2 1 ! 1 2 3 2 2 2 I I 1 0 9 5
w
LA B C E M M l S V X TOTAL
736 Enganchap 2 I 4 I I 1 ?, 3 5
737 Enganche 3 4 I 2 8 2
738 Engarce 1 1 z
739 Enqarzar I t
7 4 0 Engomap 4 7 I I 2 1 3 I 1 6 z
741 Engpanaje 2 1 I 4 1 1 5 4 3 5 4 9 14
74 2 Engranap 2 2
743 Engpasap 1 1 1 I 3 5 2
744 Engpase 1 1
745 Engpudo 4 3 3 6 4 1 1 7 11 4
746 EnhebpaP 4 2 1 6 3 10 6
747 Enmapcar 1 3 2 2 1 5 2
748 Enpasap 1 ' 1 2
749 Enpol lap I 3 2 t 5 30 5 6 15 2 1 3 3 6 1 I 5 7 4 3 3 a 32 67
750 Enroscar l 1 2 5 3 2 I 3 3 1 1 2 9 11 6
N=!
EDITORIALES 
1 ^ALAfiRÀS H A B C E M Ml s V X TOTAL
751 Ensam bladura 1 1 1 3 3 10 3 3 15 4
752 E nsam blaje 2 1 1 1 17 2 19 1
753 E n sam b lar 1 1 0 1 2 3 1 1 1 3 1 1 4 ? 22 15
754 Ensam ble 7 28 1 6 21 9 33 18 5 20 3 4 18 1 24 13
755 E nsayo 1 1 1 I 6 1 3 1 2 5 7
756 E n ta l la 2 1 3
757 E n ta l ladur a 1 1
75fJ E n ta l Ia r t 1
759 E n ta l le 4 1 1 6
760 E n ten a l la 1 1
761 E n tin ta r 20 4 2 2 1 5 2 25 4 7
7 62 E ntram ad o I 1
763 E n tre f  ino 4 4
764 E n tre la z a r 1 I 1 1
765 E n tre p a n o 8 1 1 ■ 1 8
M r: ■
A B c E M Mi s V X TOTAL
766 E n tre te n lm le n to 1 1
767 E n v a s a r 2 1 I 2 6 5 7
768 E n vasa 2 1 1 1 2 1 1 5 9 4 1
769 E p id iasco p io 1 1
77 0 E p id iâscop o 1 1
771 E p is c o p io 3 3
7 7 2 E s c a la 10 8 62 2 5 6 SO 20 s 3 4 1 22 1 17 5 3 5 43 26 26 113 159
773 E s c a lé x tr îx 1 1
774 E scape 1 1
775 E s c a rp ia 2 4 1 1 4 5 6 1
776 E s c a y o la 14 5 1 4 2 11 2 36 3
777 E sc o b il la 1 27 5 15 5 1 52
778 E s co fin a s 1 4 14 I 12 2 3 6 5 I 9 1 7 9 4 5 1 18 60 15
778 E s c o fin a r 1 1
77? E s c o m b re ra 2 2
fsi
r i
NS A B c M M l s V X T O T A L
781 Escombro 1 1
782 Escopio 7 3 3 4 9 6 3 25 4
783 Escor ia
•
4 4 4
784 Escuadra 9 1 0 1 1 2 17 24 fi 1 4 1 I 5 2 1 5 31 8 45 103 2I_
785 Escuadrar 3 1 ? 1
786 Escuadr'a 1 1
787 Esfera 30 1 3 4 1 30
738 Esiabbn 3 1 2 2 7 I 14 3 1
789 Esiora
1
1 1 1
790 Esmaltador 1 1 2
791 Esmal tar . 1 3 1 2 1 5 1 10 1 3 22
792 Esmalte 1 1 ia1 14 128 I 3 1 2 3 2 58 5 4 9 39 83
793 Earner II ;
1
, ,_L j 1 ! I 1 I 3 , 1
794 Esmer liar !
! "
. ; _ ! 3
‘ ! I
j___ 3 ! 4 1 3
795 Esoaclador ; I I I __1__ 1__ r
1 i 1 1 ! 2 L _ h i I 3 |
N* A B c E M Ml s V X TOTAL
796 E sp & rra g o 2 2 5 2 7
797 E s p a tu la 3 1 1 1 3 2 1 1 5 2 2 1 1 6 14 11 5
79 9 E sp ig a 19 13 3 2 9 8 3 2 5 3 4 S 52 10
799 Egpîgap ( I
80 0 E s p ig o 3 3
801 E s p ira 2 I 15 2 5 1 1 1 1 1 3 5 37
802 E s p ira l 1 1 1 I
803 E sp o l6n 3 ?,
804 Esquem a 2 14 a1 911 20 925 21 1 2 31 75 2 12 7 91 9I 13 118 137
805 E s q u lje ra d o 1 1
806 E stac i& n 2 1 2 3 1 1 1 8 5 4 10
807 E s ta d illo 5 5
808 E stam pacîôn 1 4 4 3 2 2 5 6 5
809 E stam par 1 2 5 1 1 1 2 65
'■ 0 1  -n d '" "  1 z a r 1 1 1 1
to
Ok
a>
I
N»
EOTORIAŒS Ù
A B C E M Ml S V TOTAL
81 1 E stan te 3 2 .. I 1 3
812 E s ta n te rfa 10 3 4 1 6 7 1 1 2 4 7 25 10 11
813 Estartap 1 1 1 1 1 2 1
814 E sta flo 1 1 3 7 3 3 1 32 13 4 2 19 6 17 15 3 12 8 31 20 112 49
815 E s tâ t ica 1 1
816 E stâtop 12 17 10 39
817 E s  topa 9 15 1 2 9 1 7 1
818 E stpangu laclôn 1 1
819 E stp a ti fi cap 1 1
820 E s t r e l la 1 1
821 E s t r ia 1 1 1 3 10
822 E s tp ia r 3 \ 1 2 4 1 2 13 1
823 E s tr i bon 2 2
824 E s tru c tu ra 12 25 2 1 1 1 1 6 2 1 10 5 3 2 6 6 3 1 1 24 40 24
825 Es tuco j î 1 1
N *
82 E s  tufa  
82 E xcavac i& n
82 E x c a v a d o ra
82 Expans i&n
83  E xp erim en tac i& n
831 E xp l anadora  
332 E xp lo s iâ n  
83 E x p lo s iv e  
83 E x p lo ta c ib n  
835 E x p lo ta r
83 E xpos ic i& n  
83 Expos im etro
838 E x te n s o r
839 E x t in to r
840 F â b r ic a
1 1
B
22 19 31
2
7
2 4 2
2 2
4 
1 1 
11 6
M Ml
1 21
2 5
I 4
1 1
1 1
2
2
TOTAL
8 25
1
7 
2
25 29 38
4  
18
8
5
10 
1
«J
3
1 4  2
A B c E M Ml s V X TOTAL
641 F a b ric a c io n 5 1 3 4 5 6 T 1 I 2 I 19 1 1 5 15 31
642 F ab ric a n t® 2 1 2 3 4 4
643 F a b r ic a r 4 2 1 24 33 57 2 23 7 1 14 9 14 9 1 1 9 24 1 2 57 72 93
644 F a c to r fa 3 1 3 1
845 F a ls a  escuadra 5 2 7
846 F a r o 14 7 2 4 14 7 6
847 F a ro ! 7 1 1 1 10
648 F a s e 1 - 8 9
846 F e r r e t e r îa 1 1 1 1 1 1 3 1 6 2
850 F e r r e te r o 1 1 1 1
851 F e r r o c a r r i  1 1 1 1 1 2 1 2 3
852 F e r r o v ia r io 1 1
853 F ib ra 4 10 2 2 1 1 5 1 17 2 9 2 35 1 17 37 38
654 F ie l 5 5
855 F ija d o r 12 1 I 4 2 16
to
N
A B c E M m s V X TOTAL
356 F ilam ertto 1 7 1 2 3 11 7 4 1 fi 25
857 F ile te 1 I 2
853 F itm in a 1 3 4
859 F ilo 3 1 2 9 5 6 8 6 21 7
360 F il& n 1 1
361 F il  tro 1 1
362 F fs ic o 1 1
363 F is u ra 1 I
864 F la s c h  (flash) 2 2
365 F là tin g I 1
866 F le je 3 8 2 3 I 5 8 1 13
867 F ie x 6 m e tro 4 3 4 3
860 F I o tador 1 13 I 1 1 13
369 F lu o re s c en te I 1 3 7 1 2 1 1 4
870 F oca l 5 5
a
N» A B c E M Ml s V X TOTAL
871 F o co 1 1 2 2 2
372 Fog&n 1 1
873 F on og ra fo ■ 1 1
374 F o n ta n e rfa 1 4 6 3 3 3 11 3
375 F o n tan ero 3 1 3 1
876 F o r ja 1 1 2 6 6 3 7 9 3
377 F o r ja d o r I 2 2 1
378 F o r ja r 1 1 2 2 2 3 7 3 1
379 F o rm ic a 1 2 3
830 Form &n 9 1 14 10 4 2 5 14 12 2 10 19 1 a 14 78 19
881 F otoco p ia 1 1
882 F o to e lê c tr ic o 2 1 2 1
833 F o to g ra fîa 3 2 37 I 4 7 10 2 5 34 2 40 I 11 120 I 15 7 19 269
884 F otog ram a 3 3
885 Fotom ecân ica 3 3
N)
SW
N *
A
A B c E M Ml s V X TOTAL
88 Fotôm etro 4 4 8
88 F o fo rre s  is te n d 7 7
86 F ra g u a 1 2 1 1 2 1
8 F ra g u a r 2 4 5 1 1 1 12 1 1
390 F re c u e n c ia 6 I 7
891 F re n a r 1 1 1 3 1 5
892 Fpono 2 1 3 1 2 3 23 9 26
993 F re& n 1
894 F re s a 3 2 1 2 4
395 F re a a d o r 1 3 4
396 F r e s adora 10 1 2 4 6 7  16
897 F re s a r 7 5 4 5 11
898 F ric c i& n 1 1 2
899 F r ie d  onar 1 1
900 F r  ig o rif ic o 1 5 1 1 2 1 3 8
N . A B c E M M i s V X TOTAL
90) F r is o 1 1
902 Fuel 1 e 2 I 1 4 I 1 6
903 F u e l-o i 1 2 2
904 Fuga 2 2
905 Fundente 7 5 3 12 8
906 Fundi ci&n 2 4 7 3 13 3
907 Fundi do 1 3 3 I
908 Fundi r 2 6 4 3 10 10 1 3 7 3 5 8 I 23 6 4 50 38
909 F u n ic u la r ! 1 1 1
910 Fusel a je 5 5
91 1 F u s ib le 3 20 1 15 3 4 24 1 12 5 43 45
912 Fus i&n I I 1 1 1 1 6 I 3 4 1 4 I 12 12
913 Gal ce 3 3 3 3
9 1 4 G a le r îa 1 1 1 2 1
915 G a lv a n iz a r 3 I 2 2 4 2 I I 6 15 4 _ 2 _
fa
•a
A B C E M Ml s V X TOTAL
91« Gancho 5 1 10 3 1 1 1 3 10 3 1?
917 Gangs 1 1
916 Gapaje 3 3
919 Garganta 2 1 2 1
920 Gart opa 1 1 3 1 1 4 1
921 Garlopfn 1 4 1 4
922 Gasifi car 2 2
923 Gasoil 1 3 1 3
924 Gasolina 2 1 1 1 1 1 4 5 3 5 6 8
925 Gasol inera 2 2
926 Gatillo I 1 1 2 1
927 Gato 4 2 2 3 1 3 6 4 3 11 5 16 21 7
928 Generador 3 2 4 2 1 6 1 2 4 14 17 22
929 German! o 9 9
930 Gl radis cos 5 5
f a
N « A B c E M Ml s V X TOTAL
931 G iram achos 1 1
932 Globo 3 3
933 Goma 1 6 1 12 6 39 4 10 10 2 6 3 15 S 10 I 8 17 9 7 3 36 67 75
934 G oni&m etro 2 2
935 G ota de sebo 1 1 z
936 G rab acio n 1 1 38 1 3 5 20 22 6 3 5 • 3 1 1 7 49 25 43
937 G ra b a d o r 1 I 1 1
938 G ra b a r 1 2 9 2 7 6 1 1 5 10 1 9 2 20 2 5 26 12 45
939 G ra d a 4 8 4 4 8 4
940 G ra d u a r 8 2 1 3 17 16 1 12 3 1 1 13 1 17 4 22 26 49 52
941 G r i f ic o 9 6 25 13 10 1 4 16 34 2 5 6 4 1 6 7 36 19 52 114
942 G ra ft to 1 1 1 1 1 1 3 4 4 1
943 G ra fo s 1 1
944 G ram il 1 1 2 1 8 1 5 10 17 12
945 G ram &fono I 1
N * A B c E M Ml s V X TOTAL
946 G ra m o la 4 4
947 G ra n e ta zo 4 4 4 4
948 G ra n a te 3 2 1 5 2 3 1 7 8 10 10 12
949 G ra r ie te a r 2 2 1 1 1 6 13 9
950 G ra n i to 2 2
951 G ra p a 5 1 2 1 11 6 1 6 2 5 4 1 7 26 12
952 G ra p a d o ra 1 1 5 1 3 5
953 G ra p a r 1 2 8 2 4 8 1
954 G ra s a 3 1 1 4 1
955 G rem io 3 3
956 G re s  i te 2 2
957 B r ifa 7 1 4 1 1 1
958 G r ife r fa I 1 3 5
959 G r ifo 20 1 IS 2 13 4 21 32 2
960 G ro w e r 1 1
<X)
N=
961
EDITORIALES g A B C E M Ml S V X TOTAL
G r 'ja 1 5 1 ___5
962 G ru po  de s o ld a -  d ura . 2 2
963 G u ard a 5 5
964 Guapdabarpos 8 8
965 Gubi a 5 14 I 4 1 7 4 1 5 11 7 2 10 3 16 39 25
966 G u îa 1 6 6 4 1 4 1 1 12 12
9 67 G uian 1 , 1 1 1 2 I
968 Guidop.et 3 3
969 Gui 1 lame 2 I 4 6 __ 1_
970 G u illo tin a 1 1 1 1 1 4 5 4
971 Gui 1 lo t in a r 1 1 1 1
972 Hacha 1 1 1 1
973 H e b illa t 1
974 H é lic e 10 3 1 4 7 5 I I 2 13 1 S 17 12 24
975 H e lic o id a l ! L I L u_ 2
b
-'ft**' ■
A B c E M Ml s V X TOTAL
976 H o lic o p te ro 2 2 2 2
977 H e lio g p if ic c 1 1
978 M em bra 17 11 1 3 31 1
979 H e m b rilla 19 3 4 3 1 2 4 22 14
980 M ender 1 2 2 1
981 H en d id u ra 3 2 8 1 1 1 10 3 3
982 Merm fetico 1 3 1 1 3 3
983 M e r ra je - - 2 3 - - 2 3
9 8 4 M e rra m ie n ta 65 88 12: 3 7 8 46 14 51 66 20 6 12 2 83 54 7 1 17 33 18 71 69 42 197 386 327
9 85 M e r re r fa 1 1
986 M e r re r o 3 1 1 1 3 2 1
9 67 H e rru m b re 2 2
988 M id r iu l ico 2 1 1 1 4 4 4 9
989 M ie r ro 6 12 11 1 9 20 10 1 30 13 1 1 4 4 2 22 12 9 1 4 8 15 29 21 1 54 125 77
990 M lgr& m etro 1 1 11
to
s
N»î■roaig 1 A B C E M Ml S V X TOTAL
991 H ig ro sc o p io 1 1
992 Hi 1era 4 3 1 3 7 3 1
993 Hi to 1 2 1 15 32 6 20 3 7 4 4 39 48 5 3 29 18 5 7 12 125 112
994 H is to g ram a 6 6 3 6 9
995 H o gar 1 1
996 H o ja  de s ie r r a 9 2 4 9 2 5 34 4 23 5 2 5 1 39 51 15
997 H o ja ia ta 4 2 2 8 15 14 6 1 1 9 4 2 1 5 3 1 22 6 5 53 34 33
998 H o ja la te r îa 1 1
999 H o ja la te ro 1 1 1
100c H o ra d a r 1 2 3 3 5 4
1001 H o ra r ia 2 2
1002 Horm igôn 10 10
to o : H o rm ig o nera 4 4
1004 H o rn illo 1 1 3 1 15 1 4 18
100: H orno 2 1 7 4 2 4 1 1 2 7 13
Va
0 4
A B c £ M Ml s V X TOTAL
1006 H o rq u illa 13 2 1 1 5 2 4 11 26 7
1007 H uecograbado 4 4
1008 H u le 2 2
1009 H ull a 3 3
1010 Husada 1 1
1011 Hus I I 1 o 3 3 1 12 2 3 3 9 18
1012 Huso 3 1 3 1
1013 Im&n 5 5 6 8 45 5 2 1 1 1 1 1 6 19 56
1014 Im antar 1 1 4 1 1 2 3 7
1015 Impacto 1 1
1016 Im p erd ib le 1 1
1017 Im p e rm e a b iliza r 1 2 1 3 1
1018 Im perm eabI e 3 2 3 2
1019 Im pregnacîbn 2 2
1020 Im pregnar 2 1 1 1 2 1 1 4 1 4 1 _ L L _ 2 _
eg
N2 A B C E M Ml S V X TOTAL
1021 Im prenta 2 1 1 1 1 3 1 1 3 7 3 4
1022 Im preso 2 2
1023 Im p reso r 10 10
1024 Im prim aci&n 3 S 6 1 2 3 3 5 1 2 22 5
1025 Im ppim fr 1 8 4 1 2 1 1 1 6 3 6 16 7 11
1026 Impulse 4 1 2 2 6
1027 Inactîn ico 2 2
1028 Incandescente 1 1 1 1 1 4 1 1 5 2 2 7 9
1029 Inc is ièn 2 6 2 6 2 2
1030 Incom bustible 2 2
1031 Incrus ta r 1 3 1 2 1 5 1 1 1 1 1 3 1 9 , 7 6
1032 Ind icado r 2 2
1033 Indio 2 2
1034 Inducciôn 2 1 1 7 1 10
1035 Inducido 9 1 10
N
V )
A B C E M Ml S V X TOTAL
1036 Indue! r 1 5 fi
1037 Inductancia 3 3
1038 Inductor - 8 - 8
1039 In d u s trie 22 25 1 3 15 13 5 S 2 2 7 13 7 12 38 56 46
1040 In d u s tria l 2 2 1 1 4 4 3 15 2 8 1 5 19 5 3 2 12 19 46
1041 In d u s tria l iz a r 1 1 1 1
1042 Inflam able 1 1 4 4 2
1043 In flam ar 1 1
1044 In fra r ro jo 1 1
1045 In g en ia r 1 1 2
1046 In g e n ie r îa 3 2 1 6
1047 Ing en iero 2 2 1 6 1 1 6 7
1048 Ingenio 4 7 8 2 1 6 7 9
1049 Inglesa 1 7 1 2 2 1 4 3 14 1
1050 Ing lete 3 8 7 4 ■;i 1 1 4 25 9
M
TOTAL
1 0 5 1 Inm ersiôn
Inodoro
Inso lub le
1054 In s o n o rizac lb n
1055 In s ta lac lô n 20 5488
1056 In s ta la d o r
1057 Instalap 2937
1058 Instrum entai
1059 Instrum ente 35 29 57 79
1060 In terconexi& n
1061 In te rm i tente
1062 In te rru p te r 24 2317 14 125 114
1063 In v e n ta r 34 16 42
1064 In v e s tig a r
1065 In y e c ta r
N)
oO
=1
N *
106e
gPlTpHIjU  FS g
A B C E M Ml S V X TOTAL
J a rc ia 1 ,..1
1067 Jack I
I06B Jaul a
-----
1 1
1069 J e rin g a 2 5 : 2 S 2
1070 Juego 2 1 1 2
1071 Jun qu illo 4 1 5 3 5 8
1072 Junta 1 I 2 11 1 11 ï I 14 13
1073 K aro s  eno - - - H.. j . I
1074 Kilohom io 3 3
1075 K ilo v a tîo 2 1 1 4
1076 L a b o r al i 1 1. i 2 1 _____ 1 1 2 11
1077
— ... .
L a b o ra to r io 3 2
1
7 J j 1 1 1 1 !1 3 6 3
1078 L a b ra 1 1 1 1
1079 L a b r a r 1 3 1 5 1 J J 2 I 8 6
108^ L aca 3 6 2 1 2 7 7 I 6 8 25 2
M
N2 EDITORIALES 113 1 ÂàUBfcAS H A B c E M Ml s V X TOTAL
1081 L-acre 2 1 1 3 1
1082 U a d r il lo 4 3 1 6 1 1 8 1 4 8 13
108: l_aja 1 - 1
1084 Uam ichapa 1 1
1085 U&mina 4 8 4 8 3 8 1 15 5 4 9 8 35 19 12 2 4 4 3 32 54 70
1086 Lam inaci& n 7 5 9 12 9
1087 U am inador 5 5 5 5
1088 L a m in a r 1 1 2 2 1 1 5 4 6 5 1 1 7
1089 L&m para 12 23 1 5 5 6 1 14 39 9 29 54 23 17 5 1 2 18 10 16 132 126
1090 L a m p a r itia 2 2 1 3 2 3 3
1091 L a n z a d e ra 4 4 1 7 s 10
1092 L a q u e a r 1 1
1093 L a rg u e ro 3 3
1094 L as  tro 1 1
1095 L a ta 2 2
A B c E M Ml s V X TOTAL
1096 L 5 te x 1 1 1 1
1097 Lat& n 2 8 5 3 1 1 5 15 3 1 11 6 5 14 25 27
1096 L a v a d o ra 1
-
1 2 1 3 1 3 6
1099 L a v a v a jil la s 1 1
1100 LengO eta 3 1 14 1 3 2 13 2 5 2 3 38 5
1101 L en te 1 9 13 3 2 6 2 2 13 5 16 15 25
1102 L e tra s e t 1 1
1103 L e v a 16 3 19
1104 L i ja 6 12 1 3 20 4. 1 4 4 12 1 4 9 5 2 7 18 5 2 37 60 23
1105 L ija d o r a 1 2 3 1 5
1106 L ija p 4 9 4 3 1 2 1 1 11 5 2 1 1 14 3 2 5 1 4 1 3 2 4 13 46 25
1107 L im a 2 19 2 2 1 2 1 6 S 8 7 6 6 1 36 2 1 2 1 6 1 12 4 1 31 79 24
i lo e LIm adopa 2 1 4 3 1 4 5
1109 LIm adupa 3 1 3 1
11 10 L im ap 2 6 1 3 2 1 1 15 2 2 1 6 2 4 9 34 5
A
%
EDITORIALES 
1 PALABRAS TOTAL
M i l L im bo
1 1 12 Lim piam e taies
1112 U in aza
1114 L m e a 16
1115 L in go te 14
1116 L in o le o 43 68
1117 L in o t ip ia
1118 L in te r n a
1119 L is ton 14 20 14 45 77 59
1120 L i to g r a f îa
1 121 L ocom otora
1122 Lona
1123 Losa
1124 L o se ta
1125 L o z a
NSg æ a  A B C E M Ml S V X TOTAL
112e L u b ric a n te 1 1 2
112: l_ u b r if ic a r 3 3
112e Lupa 12 I 2 2 14 3
1129 L Ia n ta 10 10
1130 L Ia v e 3 9 2 32 8 4 3 3 30 2 4 1 4 32 4 13 111 17
1 131 M acarr& fi 1 1 1 1
1132 M a c illo 2 1 1 2
1133 M acrzo 2 2 4
1134 M achacadora 3 3
1135 M achihem brado 1 2 2 3 6 2
1 136 Macho 11 2 18 1 2 3 3 35 5
1 137 M ad era 86 72 81 14 4 4 20 121 126 100 33 61 97 47 33 133 67 88 65 76 87 108 13848 26 554 750 481
1138 M a d e re ro 4 4
1139 M agnètico 1 8 1 2 1 3 5 2 19
1140 Magne ti z a r 1 2 1 I 3 2
Ns!
1™^ A B C E M Ml S V X TOTAL
1 141 M agneto 3 3
1142 Magne t&fono 13 1 7 1 8 15 15
1 143 M aleab le 6 5 1 2 1 1 3 5 7 7 10
1 144 Mal la 1 1 1 2 1 1 1 4
1 145 Mampos te r îa 1 1
1 146 M andîbula 1 6 5 3 5 • 1 19
1 147 Mando 6 1 2 5 I 1 3 1 1 1 7 2 9 18
I l  48 M andri la r 1 1
1 149 M andri 1 ado ra 3 3
1150 M anera l 3 3
1151 M aneta 6 6
1 152 Manga 1 ■ 1
11 S3 Mango 5 2 9 0 7 14 3 8 1 10 1 31 1 1 1 14 13 6 3 15 2 42 88 34
1154 M anguena 2 1 5 2 6
1155 Mangui to 2 2
• f •-
A B c E M Ml s V X TOTAL
1156 M an ija 1 1
1157 Man! l ia r 10 10
1158 M an lobra 2 3 2 3
1159 M a n lo b ra r 1 1 2
1160 M anipu lador 3 4 4 3
1161 M an ip u ia r 1 2 1 5 2 3 1 1 3 1 1 1 7 7 8
1162 Man I v e la 2 4 9 10 1 1 1 3 3 18 10
1 163 Mano 3 1 4 13 1 5 1 4 16 2 14 9 17 4 1 1 60 23
1164 M anôm etro 19 19
1165 Manop la 3 3
1166 M anor re d u c to r 2 2
1167 M anten im iento 4 4
1168 M an u factu ra 1 2 3
I 169 M an u fa c tu ra r 2 2 1 2 1 2
1170 Maqueta 1 6 1 1 1 19 14
'
3 4 2 41 1 30 3 31 24 10 133
s
TOTAL
M aq u ete rfa1)71
1 172 M âquina 63 57 35 40 25 3283 117 34 200 314
1 172 M a q u in a ria
1174 Mapca 10
1175 M arc a d o r
1 176 M arco 4 2
1177 M archa
1178 M a rg in a d o r
1179 M arip o s a
1 180 M àrm ol
1 181 M a rq u e te r fa
1182 M a r te lé
I 183 M a r t i!  lazo
1 184 M a r t il le a r
1185 M a r t il le te
X
w
" T
A B C E M Ml S V X TOTAL
}186 M a rt i Ho 11 13 2 1 1 2 11 10 22 8 12 5 2 6 18 3 4 6 9 6 3 30 14 2 81 93 27
1187 M a r t in e t* 2 2
1188 Masa 9 1 ■ - 1 9
1189 Mas!Ha 1 3 2 ! 2 3
1190 M a s te le ro 4 4
1191 M â s tll 10 3 4 7 14 10
1192 M astique 1 1
1193 Mate 1 3 1 1 1 2 4 2 1 10 4
1194 M atea r 1 1
1195 M a te ria  p rim a 2 6 1 1 1 2 4 5 1 4 8 10 9
1196 . M a te r ia l 68 80 115 5 8 22 20 58 45 46 70 17 24 8 15 28 43 4 39 13 36 33 65 66 4 3 248 350 373
1197 M a tr ic e r fa 1 1
1198 M a tr  ic e ro 2 2
1199 M a tr iz 1 1
200 Mâ u s e r 1 1
TOTAL
1201 M a y o ris ta
1202 Maza
1203 Mazo 20 2 6
1204 Mecànica 33
I20S M ecân ico 14 4 9 50
1206 M ecanîsm o 45 38
1207 M ec a n iza r
1208 M ecano
1209 M ecan og ra ffa
12:0
1211
1212 M eccano
1213 Mecha
1214 M echero
N *
i2 ie
E p r r o R i A ^  Q
A B C E M Ml S V X TOTAL
M edia m adera 4 4 1 5 6 2 2 1 2 22 1
1217 Meg&fono 1 1
1218 Megaohmio . 2 1 3
1219 Met la r 1 1 2 1 4 7 2
1220 M em brana 5 19 1 5 20
1221 M em oria 1 1
1222 M énsula 2 1
1223 M e rc a n c fa 1 1 - 1 1
1224 M e rc u r ic 2 1 4 3 3 5 4 4
1225 M esana
...
2 1 2 1
1226 M e ta c r ila to ___j ___ ] 2 j 2
1227 M éta l 7 2 2 4 8 11 m 18 9 4 1 3 121 22 3 12 10 18 36 30 19 7 67 108 104
1223 M et& lico 21 16 8 12 5 8 13 1 12 15 17 7 7 9 11 46 4 7 8 18 1 1 23 32 10 91 l i e 1 12
1229 MetalC irgia n 1 3 3 1
123C M eta lû rg ic o 2 1 1 1 2 2 3 1
N
A B c E M Ml S V X TOTAL
1231 M etro lo g fa 5 5
1232 M ica 1 1 5 2 5
1233 M ic ra 1 1
1234 M ic ro 2 2
1235 M ic ro fa ra d io 2 2
1236 M icrô fo no 6 2 1 1 4 1 13
1237 M lc rô m e tro 7 1 9 1 16
1238 M icp om étrico 1 1
1239 M ic rô n 1 1
1240 M ic ro s c o p ic 7 3 7 3
1241 Mign6n 1 1
1242 Mina 1 1 5 1 2 1 4 14 5 1 15 15 6
1243 M in e ra i 1 1 2 16 I 1 2 10 2 1 13 19 5
1244 M în e ro 1 4 1 4
1245 M in io 1 1 1 7 5 10 5
fa
-4
A B c E M Ml s V X TOTAL
1246 M iftonete 1 \
1247 M ode la r 1 9 3 3 7 5 4 1 19 1 13
1246 Model ism o 1 - - 1
1249 M ode lis ta 1 1
1250 M odelo 19 20 3 3 4 2 15 3 6 1 4 14 5 5 19 2 4 1 19 1 6 4 42 45 73
1251 Molde 10 2 4 I 10 9 4 7 3 10 4 33 22 9
1252 M oldear 2 I 2 1 3 4 4 4 5
1253 M oldu ra 1 1 I 4 10 3 5 6 1 4 5
1254 M o ldu ra do ra 1 3 4
1255 M o ld u ra r 5 1 1 4 7 4
1256 Mo 1er I 1
1257 M o line te 1 1
1258 M o lin l l lo 1 1 3 3 2
1259 M oline 2 1 1 I 3 2
1260 M onofâsico 7 1 10
o
TOTAL
1261 Monofi tar
1262 22M onopolar 22
1263 M onotensiôn
1264 M ontacargas
265 M ontador
1266 M ontaje 28 25 23 43 2929 26 129 126
1267 M ontante
1268 M ontar 20 35 35 30 26
269 M ontura
1270 M ordaza
1271 M orse
1272 M o rta ja
1273 M o rta ja d o ra
1274 M o r ta ja r
1275 M o rte ro
N*
1276
EDITORIAI FR J
A B c E M Ml s V X TOTAL
M oteador 3 3
t277 Moto 1 1 2
127t M otoctc fe ta 7 2 3
127S M otor 25 2 13 1 24 10£ 4 27 4 64 • 3 88 3 3 33 29 40 333
128( M o tr iz 1 3 5 3 6
1281 M ueia 2 1 1 1 2 3
1282 M uetle 2 3 7 8 7 8 1 2 1 I I 2 1 1 6 19 23 9
1282 M uesca 2 2 6 4 1 2 3 6 4 4 2 5 12 19
1284 M ufla 8 8
1286 M u lt lc o p la r i 2 2
1286 M u ltlco p is ta 1__ !J - 7 1 10 11
1287 M u lt ip o la r 1 2 _1_J 2
1288 Mufleca 4 1 10 5 20
1289 M uMequilla 4 1 4 1
1290 Murtfcn 1
----- 1
1
I
N *
1291
EDITORIALES |Z ] B c E M Mi s V X TOTALA
M uro 2 2
1292 N ai Ion 3
' '
3
129: N àpel 1 1
129/ N ave I 2 1 1 1 2
129; N eg a tive 1 1 4 1 6 1 4 5 1 9 1 2 6 30
1296 Neum âtico 2 1 7 3 7
1297 N e v e ra 1 1
1296 N evfn 2
-
2
1299 N ic ro m o 5 5
1300 N fquel 1 6 1 2 I 9
1301 N iquelado 2 2
1302 N iv e l 2 1 3 1 1 3 3
1303 N iv e la d o r 3 3
1304 N o g a lin a 1 1 2 1 5 8 2
1305 N onio 14 5 6 6 _ 5 __
o
TOTAL
130« N orm a
1307 Novop&n
130£ N u c le a r
130S Nude 10 22
131C N uez
1311 N ylon
1312 O b je tiv o 30 10 44
1312 O b ra
1314 O b ra s  pCjbiicas
1315 O b re ro
1316 O b tu r ador
1317 O c u la r
1316 O ff
1319 O ffs e t
132C O f ic ia l
EDITORIALES
I palabras" TOTAL
1321 O fic in a
1322 O f ic io
1323 On
1324 Opaco
1225 O p e ra c î6 n 32 33 38 22 68 13 57 20 27 123 156 132
1226 O p e ra d o r
1227 O p e ra r io
1228 O ptica
1229 Opt ico
1230 O rd en ad o r
1231 O re je ta
1232 O rfe b r e
1233 O rg a n ig ra m a
1234 O ro
O rtogonal 20
ou
...
N . T O » i A B c E M Mi s V X TOTAL
1336 O x ia c e tile n o 1 1 3 5
1337 O x ic o r te 1 1
1336 O x id a r 2 2 1 2 2 1 1 1 1 5 1 8 6 6
I33S O xido I 2 2 I 1 1 3 1 3 7 2
134C P a la 2 1 1 2 2 2 2
1341 P a la n c a 1 12 3 1 1 3 10 3 1 27 2 16 2 45 1 2 12 3 110 29
1342 P a le ta 1 6 2 2 I 1 8 1 4
1343 P a le t in a 3 1 1 3 1 7
1344 P i lm e r 2 1 1 2
1345 P ô lo m îlla 2 2 1 6 1 6 3 4 6
1346 P a lp a d o r 1 1
1347 P an e l 7 3 4 7 10 1 3 6 16 1 1 12 10 15 12 39 45
1348 P a n ta lla 5 6 7 1 13 1 1 6 1 2 3 12 14 20
1349 P antano 3 1 3 1
1350 P a n t6 g ra fo 4 9 1 4 4 1 3 1
N2
EDITORIALES |13
A B c E M Mi s V X TOTAL
1351 P arach oq u es 4 1 4 1
135: P a ra fin a 1 1 1 1
135: P a ra le lo 10 3 3 3 1 5 1 6 4 1 1 3 22 13
135< P aram ento 1 2 1 2
1353 P a ra s o l 2 2
1356 P a rc h e 3 3
1357 P a s a d o r 2 9 S 6 3 I 17 1 1 1
1358 Paso 3 2 2 10 15 2 3 2 ,a 23
1359 P as ta 1 1 1 1
136(j P a t i l la 10 3 3 6 1 3 16
1361 P à tîn a 12 2 12 2
1362 P a tin a r 2 15 1 15 3
1363 P a v im e n ta r 1 1
1364 P eana 1 19 1 1 9 5 10 26
U 6 3 P edal 1 10 1 4 11 5
N>
1351
EpITORI^M g
A B c E M Mi s V X TOTAL 1
Parachoques 4 1 4 1
1352 Parafina 1 1 1 1
1352 Paralelo 10 3 3 3 1 5 1 6 4 1 1 3 32 13
1354 Paramento 1 2 1 2
1355 Parasol 2 2
1356 Parche 3 3
1357 Pasador 2 9 8 6 3 1 17 11 1
1358 Paso 3 2 2 10 15 2 3 2 12' 23
1359 Pasta 1 1 1 1
1360 Patilla 10 7 3 3 6 13 16
1361 P&tina 12 2
j
12 2
1362 Patinar 2 15 1 15 3
1363 Pavimentar 1 1
1364 Peana 1 19 1 1 19 5 10 26
1365 Pedal J 1 10 1 J 4 11 5
Co
K
EDITORIALES
I paU B ras TOTAL
Pedal e a r
!367 Pedal 1er
I36E P ed e rn a l
1369 Pegam ento 2740 39
1370 P e in e
w1371 P e la c a b le s
P e I î eu I a1372 13 57
1373 P e lo
Pèndulo1374
1375 Pentodo
1376
Peôn1377
1378 P e ra
379 P e rc u te r
1360 P e r f l l 29 33 58
.....
N * M f e g f l  A B c E M Ml s V X TOTAL
1381 P e r f i la r 1 1 1 1 A I?
1382 P e rfo ra c i& n 1 1 1 3 4 2
1383 P e rfo p a d o ra - 2 4 2 4
1384 P e r fo r e r 2 I 4 11 5 t 2 6 3 2 1 2 2 4 2 5 17 ?,6 10
1385 P e r  is cop! 0 1 2 3
1386 P e rn o 5 4 3 4 8
1387 P e r ro 1 1
1388 P e rs p e c tiv e 2 35 1 1 18 9 2 64
1389 Pesa I 1
1390 P e s a c a rta s I 1 1 1
1391 Pes tafia 3 1 2 1 1 2 1 9 5 14 a3
1392 P e s t il lo 1 5 7 1 12
1393 P e ta c a 1 4 4 2 2 3 2 3 12 9
1394 P e tr& le o t I 1 1 5 1 1 1 8
1395 P h il lips 5 3 3 5
y
0»
I
N2
EDITORIALES 1^
A B c E M Ml s V X TOTALi l  palabras" iP
139€ P icado 3 1 1 9 1 1 13 1
1397 P ic a p o r te 1 1 1 1
139S P ie 1 1
1399 P ie  de re y 3 1 9 5 1 4 1 1 12
1400 P ie d r a 1 2 2 1 6
1401 P ie z a 23 80 31 13 15 17 1 50 22 134 192 48 1 6 22 15 144 72 18 68 30 78 25 37 93 76 194 628 503
1402 P i la 4 25 to 9 40 60 26 I 34 1 1 28 6 2 5 1 1 9 9 14 145 131
1403 P i l a r 6 6
1404 P ilo to 1 3 1 2 4 4 7 8
1405 Pincel 1 10 4 14 4 4 2 3 7 3 15 I 9 1 4 20 2 5 2 20 81 10
1406 P in ce lad a 1 1 4 6
1407 P in zas 4 2 1 2 I 9 2 4 1 2 2 1 6 12 16 9
1406 Pinon
j
1 1 ' 1 3 7 1 4 8
1409 P i r o g r a b a r ! p
i i !
1 1 2
1
i 15 9
i
1 4 1 39
1410 Pi r o g ra fo
1 1 .
j  i 1 i 1
!
1 5 1 ! 1 9
NS
141 1
A B c E M Mi s V X TOTAL
Pir& nnetro 1 I
1412 P is to la 1 4 1 3 7, 7
1413 P is tô n 2 3 2 3
I4l4 P ita 4 I 5
1415 P ito r r o 4 4
1416 P iv o te 3 4 4
1417 P iz a r r a 1 2 1 1
1410 P la ç a 6 6 I 1 4 e 4 25 15 3 7 8 20 52
1419 P laf& n 1 2 I 1 3
1420 P la n a 1
1421 P lan cha 9 5 3 4 2 29 3 12!31 3 13 14 10 36 3 1 9 3 ' 1 ii-J _26_|_z§_
1422 P lan ead o r 6 6
1423 P laneap
— 1
4
■ -'1
4
1424 P lan im e  tr  'a 1 __1 1
1425 P lan itu d 1 — J
N*
EDITORIALES i::
A B C E M Mi S V X TOTALp PAU ôras Ü
1426 P ia n o 1 1 1 1 2 3 2 18 5 15 74 1 5 3 7 20 20 3 27 3 12 20 19 45 24 4(1 1 31 177
1427 P la n ta 1 t 2 3 14 2 12 52 1 3 7 5 4 17, 97
1428 P la n t! 1 la 3 3 1 5 7 2 4 9 6 37 2 7 12 3 25 29 52
1429 P lâ s t ic o 24 5 1 0 9 3 20 1 20 15 5 15 7 7 3 3 29 95 15 9 1 19 10 14 fi 9 74 1 1 0 1 1 0
1430 P la ta 1 3 5 3 4 2 1 t 1 1 7 7 1 3 I 3
1431 P la ta fo rm a 2 2 1 1 5 2 3 7
1432 P la te a r 1 1 1 6 1 1 1 8 2
1433 P la te r o 2 1 2 1
1434 P la t i l lo 1 1
1435 P la t in e 3 1 3 1 1 3 4
1436 P la to 6 4 3 5 1 2
1437 P le g a d e ra 1 3 1 3 2
1438 P le g a d o ra 1 3 1 1 4
1439 P ié tin a 19 15 1 3 12 8 2 3 1 2 4 3 5 33 34
1440 P 1om ada 1 3 -
t: ,
N *
EOTORIALES g A B C E M Ml S V X TOTAL
1441 P lomo 4 1 1 16 8 3 10 6
-
IQ 4 ,1 7 41 CI
144: P lum a I 5 î 1 1 1 1 16
1
2
144: P luv io m etro 1 0 7 1 1 17 11
1444 P o le a 14 1 2 8 3 8 14 5 17
1445 P o li es te r 1 1 1 1 1 1
1446 P o liu re ta n o 3 3
1447 P o lîv in ilo 1 I 1 1
1448 P o lo 2 3 5 2 8 33 S 9 1 2 19 1 1 2 5 4 1 4 29 73
1449 Porno 1 I
"1
1
145C Popa ,6
1451 P o rc e la n a 2 6
!
2
1
3
1
,1 4 15
1452 P ortabom bi 1 las
- 1
4 z iM
1453 P o rta b ro c a s 1 9
1
3 15 2
P o r  ta c a rre te s
i a a j P o r  ta c a r  tuchos
1 LL 1
I
U
N
I
N2
S X T O R l ^ S A B c E M Ml s V X TOTAL
1456 P o rta c e b a d o r 1 2
-----
2 I
1457 P o rta c u c h illa s 4 4
1458 P o r ta fr e s a s 1 I
1459 P o rta fu s ib le s 4 2 4 2
1460 P or tah er p am i en­tas 3 2 1 I 1 0
1461 P o rta la m p a ra s 21 2 2 1 9 12 1 3 t 2 4 13 I 2 4 3
'
5 3 14 1 0 85 27
1462 P o r ta l i ja 2 2
1463 P o r  tam lnas 1 1
1464 P o rta m u e la s I 1
1465
P o r ta r r e s is te n -
c ia ?, ?
1466 P o r  ta til I 7^
J 7, 4
1467 P o r  ta tip  os 2 2
1468 P o r  tat'jbo 3 3
1469 P o s it iv o L L i ! 3 1 4 1 1 4 1 1 9 1 2 6 23
1470 P o s te 1 1 I 1 1 C_ 1 1
N*
1471
E D ITpR I^S  g
A B c E M Ml s V X TOTAL
P o ie n c ia 1 1 2 2 5 1 16 4 2-4
1472 P o ten c ia l ■ 1 1
147: P o ten c io m e tr o
—
1 1
1474 P p e fa b r icado 3 3
1475 P re n s a 2 2 T 4 9 9 2 I 4 1 13 21 1
1476 P re n s a r 1 1 1 3 2 3 1 1 1 8 4
1477 P re s a 2 1 1 4
1476 P re s e le c to r 3 3
1479 P re s u p u e s to 24 2 26
143C P r  etecnol og'a 40 43 43 58 4 3 20 66 3 11 9 3 3 4 5 2 2 5 7 10 10 9 20 144 149 97
1431 P r im a 1 1
1482 P r  im a rio 4 4
1483 P r  is io n e r o
----- 1
2 2
148/1 P r is m a tic o
— 1
1 1
1485 P r  03 1 2 _ l 7 7
I
W
I
N S
E D I T O R I A L E S  i l  
1  P A L A B R A S  W i A B c E M Mi s V X TOTAL
1 5 0 1 PCia 3 4 7
1 5 0 2 Puente 3 2 1 1 2 4 1
1 5 0 3 P u e n te a r 1 ■ 1
1 5 0 4 P u e rto 1 1
1 5 0 5 Pulgada ! 1 1 19 5 1 2 8 6
1 5 0 6 Pul I dor a I  1 1 ! 3 3
1 5 0 7 Pul i m entar
1 :
!  1 j ! 1 1 2
1
i 1 1 3
1 5 0 8 Pul imento 1
1
! 1 1
1 5 0 9 Pul i r
i  ^
5 4 1 2 7 2 5 5 7 3 2 8 3 3 1 4 1 8 2 9 1 9
1 5 1 0 P u ls a d o r
!
1 4 6 1 16 10
1
i 1 7 4 1 2 9 2 1
1 5 1  1 P u ls a r 1 3 3 2 1 1 ' 4 2 6 5 2 ! 1  1 6 2 2 8 2 2
1 5 1 2 P u lv e r  I zador 1! 1 1 2 1 2
1 5 1 3 P u lv e r iz a r 1 1 1 i l i ! 1 i ,1 1 1 1 3 1
1 5 1 4 P unta 5 i l 6 8 1 1 ; 1 ! 3 lol 2 1  ! N 8 26 3 i 1 i 1 ! e l 1 2 , i  4 30 61 19
i 5 i ; P u n te a r i
'
1
i 1 1 1 2 ! ' ,1 1 I 1 1 1 1 ! 2 2 1
IP
A B c E M Ml s V X TOTAL
1 5 :6 P u n te ro I 1
15:7 Puntiagudo I 1
:5 :8 P u nzan te I
— - - 1
i s : 9 Punz&n 2 3 2 ] 10 8 2 I 3 13 2 4 I 3 3 28 17 13
1520 P u rp u r in a : 1 I I
1521 P u z le 2 I 3
1522 O uijada I 2 2 3 2
1523 Q u illa 4 1 1 a
1524 Qufm ico 1 I 1 1
525 R a d a r 4 i : 1 5
1526 R a d la d o r I 1 I 2 3 ) 7
:S27 R a d îa l I 1
?528 R a d io 2 4 1 3 1 I 17 1 1 1 1 fi i «; 69.
1529 R a d io fa ro 2 7,
:5 3 ( R ad i o pr a f ia 1 1
A B c E M M l s V X TOTAL
1531 R a d io te le fo n fa 1 1
1532 R afl 2 . 2
1533 Ram pa 5 5
1534 R a n u ra 5‘ 10 5 7 3 3 9 8 2 2 13 5 2 1 4 1 1 3 6 6 5 15 58 37
1535 R a n u ra r 1 3 1 1 1 ? 1 2 6 2
1536 R ap id & g ra fo 4 4
1537 R aspad or 1 1
1538 R asqu eta 5 1 4 3 3 10 1
1539 R a s tr l l lo 3 3
1540 Ray&n 1 1 1 1
1541 R e a cc io n 3 3
1542 R e a c ta n c ia Ç 6
1543 R e a c to r 1 I
1544 R ebaba 3 2
'
i 1 i 2 2 i 1
1
5 1 3 1 1
1
■ 4 -1-5
1543 R e b a ja r 2 1 2 8 3 1
1
! 1 2 1 3 _ L 6 _ L 2 .
' ' ■’i' w-’-
N*
EtXTORI^ FS g
4 B c M Ml s V X- TOTAL 1
1546 Rebajo 2 2 1 2 2 1 1 - J - 9 1
1547 Rabobinar 1
— " 1
1
)54( Reborde 1 I 1 1 2
1549 Recalcar 3 3
155C Recambio ' 1
1551 Recambiable 1 1 _L_
1552 Receptor 1 1 3 , |9 6 1 3 _22_
1553 Recocer 1 1 3 1 2 4 4
1554 Recorte 11 13 9 6 9 2 3 8 2 2 3 2 3 7 15 12 7 1 11 5 5 I 48 44
1555 Rectifrcador 1 e ,1 1 1
1556 Rectificar 1
I
2
1 2 3
1557 Recubr imiento _u 6 17 2 7 4 1 13 5 7 1 1 n I I
1559 Red 1 5 2 n 1 n I n 1 n 1 a 1 1 9 h h
1559 Redondo __ 5 2 1_ J _J 5 2
Ü62 Reductor _j --
i
-2 J _2_
NS EDITORIALES l '31 pAl a Bras h i A B C E M Ml s V X TOTAL
1561 R e fin a r 3 3
1562 R e fle c ta n te 1 3 4
1563 R e fle c to r 1 1 6 1 7
1564 R-éflex 1 1 I 1
1565 R e fe r  Jar 2 2
1566 R e fra c ta r  io 3 4 2 10 1 1 5 16
1567 R e fr  ig e rac io n 1 4 5
1568 R e fr  ig e ra d o r 2 2
1569 R e f r ig e r a r 2 1 1 4
1570 R e fu e rz o 2 2
1571 R e q ia 5 7 I 29 2 12 36 3 2 2 7 24 23 1 2 6 2 32 6 12 5 0 87 77
572 R eg ia  je 1 I
573 R e g le ta 4 17 5 1 3 2 2 I 28 7
(574 R e g ru e s a d o ra 6 3 9
1 5 7 5 R e q ru e s a r . i 1
! 4 4
N *
E E N T O R I^ S  g A B c E M Ml s V X TOTAL
1576 R eg u lab le 1 1 4 1
1577 R egu lac ion 1 1 2
1578 Regulation 1 4 2 1 2 1 1 5
1579 R e g u la r 1 4 2 2 1 3 6
1580 R e ja 4 1 5 1 1 0
1581 R e ji l la 1
1582 R e lé 6 6 6
1583 R e lo j 1 3 1 1 5 2 2 5 5 1 3 5 11 3 27 13 8
1584 R e lo je r  fa 1
1585 R e lo je ro 1 1 2
586 R em achar
__
2 1 1 I JS_ _ 2 _
587 Rem âche 6 3 1 _2_ _5_j 12
588 R em ate 1 1 _ L _ i_
__
_2_ 4
589 Rem olque 3
1^ 22 R e& sta to 1 6 2
NS A B c E M Ml s V X TOTAL
148É P ro b e ta 2 1 3 5 1
1487 P ro c e s o 16 12 4 3 1 2 1 3 36 30 1 5 4 1 4 27 4 3 2 26 26 26 14 50 91 no
1488 F ro g ram a d o r 6 6
1489 P r  ogram ar 1 2 1 2
149C P ro lo ng ado r 8 A
1491 P ro p u ls io n 1 3 1 1 • 1 1 24 2
1492 P rosp ecc io n 1 1
1493 P ro to tfp o 1 1 6 1 1 6
1494 P royecci& n 1 44 1 7 1 31 8 1 31 61
1495 P ro y e c tan te 2 2
1496 P ro y e c ta r 2 1 1 1 1 1 1 21 1 3 r1 6 2 12 ? ,5 3 9 49
1497 P r  oyecti 1 2 2
1498 P r  oyectista 2 4 6
1499 P ro y e c to 27 26 24 1 1 17 15 2 16 1 3 34 1 22 4 1 43 45 61 I4 l
isoi;P r o y e c to r 1 3 16 8 1 27
u>
N
N*
1591
EDITORIALES g A B C E M Ml s V X TOTAL
Repasar 2 3 1 17 6 2 1 2 2 4 n 13 31 13
1592 Repisa 7 2 7 14
1
2
1593 Replantear 5 5
1594 Reproduce! &n 1 1
1595 Reproducir 1 1
1596 Reproductor 1 1
1597 Repues to 1 1 1 2 1
1590 Repujar 2 3 2 27 5 1 , S 2 33
1599 Resal te 1 1
1600 Resistencia 2 13 6 4 14 11 7 12 12 1 7 10 9 93 3 1 12 9 7 74 145
1501 Res is ti vl dad 2 2
1602 Resorte 2 1 2 6 5 7 3
“ 1 2 1 1 7 15 15 21
1603 Retîcula ___ 1 3 3
1604 Retocar
- n
_ L
,
Retranquear 1 1
EDITORIALES 
I PALABRAS TOTAL
1606 R e tp o p ro y e c to r
1607 R eve l ador 26
1606 R eve l a r 30
1609 R eves tîm ien to 23
1510 R e v o c a r
1611 R evoco
1612
1613 R ib e ra
1614 R îg id o
1615 Roblôn
1616 Roblonado
1617 Robot
1618 Roda
1619 Rodam iento
1620 R o d illo 25___36
A B c E M Ml s V X TOTAL
1621 R o llo 12 1 1 1 1 2 I 6 3 5 3 9 a 19
1622 Romana I 3 I 1 3 I
1623 Romo 1 1 2 I 3
1624 Rom pecabezas 1 1
1625 Rosc= 4 I 4 I 5 3 16 13 3 1 1 31 13 6 1 S 11 17 71 33
1626 R o sc a r 1 1 23 4 1 29 14 1 12 3 5 14 4 71 33
1627 R otac ion 2 3 1 3 2 2 1 2 3 9
1628 R o ta tiva 5 5
1629 R o ta tivo 1 2 1 2
1 630 R o ta to r io 1 1
1631 R o to r 17 13 12 42
1632 R o tu la r 2 I 3 1 5 2 27 4 1 1 4 3 I 3 29 15 66 11
1633 Rozam iento 1 1 1 9 1 I 1 2 11
1 634 Rueca I I
163i R u ed a 2 1 1 20 8 1 1 2 9 6 3 4 10 1 1 6 28 10 42 61
A B c E M Ml s V X TOTAL
1636 R u leta 1 1
1637 Sal to de agua 1 1 1 1
1638 Sapgento 1 1-
1639 S ate l i te 1 1 1 3 1 3 2
1640 Secad j r 1
1
1 ! 1 1 1
1641 S eccion 3 3 10 2 3 6 4 10 7 12 1 1 5 3 4 8 5 7 15 46 42
1642 S ecundarto 5 5
1643 Seda! 1 1
1644 S eg ado ra 5 5
164! Segue te 1 2 1 1 3 B 4 10 6 9
164! S e le c to r 3 1 3 6 1
1647 Sem âforo 2 I 3 2 6 2 8 4
164! S em brado ra 5 5
1649 Semi conductor 1 6 8 15
1650 S e r ie 12 2 5 2 6 6 S 3 1 1 5 1 3 4 4 5 34 24
(J\
A B C E M Ml s V X TOTAL
1651 S e r ra d o ra 2 2
1652 S e r r a r 5 16 1 3 11 1 1 3 t 8 10 2 11 1 I 1 1 31 41 5
1653 S e r r e r fa 1 - ' ■— 3 2 1 1 5 1
1654 S e p rfn 1 2 3 2 1 3 1 4 2 7 8
1655 Sermon 2 7 9
1656 S e rru c h o 3 16 1 2 5 2 1 1 2 4 3 3 a 23 2 10 5 13 1 1 42 66 7
1657 Ses ma 1 1
1658 S id e ru rg ia 9 1 1 3 9 2 3
1659 S ie r r a 10 20 5 1 1 3 26 4 4 26 15 4 11 5 37 5 5 40 14 8 12 1 9 90 112 64
1660 Sif& n 1
1661 S il la r I 1
1662 S il le r fa 1 1
1663 Si II In 1 7 1 7
1664 S in  fin  ( to rn illo ) 4 1 1 4
1665 S in té t i CO 3 1 4 1 1 8 2 16 3 4 1 4 6
B c E M Mi s V X TOTAL
1666 S in to n iz a r 2 2
1667 S ire n a ' 1 1 1 1
1668 S is tem a 2 18 8 1 1 2 3 20 9
1669 S kay 3 3
1670 S o b re c a rg a I 2 1 2
1671 S o ld ad o r 8 10 20 2 5 3 1 6 7 2 1 1 8 25 3 5 85 21
1672 Sol dadura 33 21 21 7 7 18 3 12 4 3 26 4 10 125 29
1673 S o ld a r 12 7 2 23 16 5 8 1 1 1 9 4 2 7 5 6 16 2 I 1 88 37
1674 So leno ids 1 1
1675 S o lub le 2 2
1676 Sol vente 2 2
1677 Sonda 2 2
1678 S o p le te 1 9 1 7 17 1
1679 S o po r te S 22 1 1 7 1 8 S 5 18 42 7 6 3 1 16 17 4 5 4 1 1 1 23 10 43 95 97
168C S p ra y 1 1
A B c E M Ml s V X TOTAL
1681 S ta n d a rd 1 I
1682 Stop 2 1 3
1683 S u fr id e ra 3 - ■ ■ 3
1684
1685
Sum idepo 1 1
T  abi que ■ 2 1 5 4 2 10
1686 T a b iq u e rla 3 3
1687 T a b la 4 1 8 26 16 15 21 9 8 2 2 2 4 16 18 8 5 2 15 13 6 75 64 62
1688 T a b le ro 1 16 9 4 1 45 4 25 26 14 13 5 2 31 22 5 10 1 12 19 § 97 152 72
1689 T a b le ta 5 5
1690 T ib t  ex 1 4 2 6 1
1691 Tabl&n 1 4 3 2 7 9 1 3 4 23 2
1692 Tabu! ado r 3 4 7
1693 T  aco 12 8 7 14 7 7 1 1 4 10 19 3 2 11 1 2 38 26 45
1694 T ac h u e la 8 5 1 1 3 3 1 4 1 11 9 7
1695 T  a ja m a r 4 ' 4
K
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B c E M M i s V X T O T A L
1696 T  a la d ra d o ra 3 1 3 3 1 5 2 1 I 4 fi 4 6 13 17. 14
1697 T  a la d ra r 1 4 4 1 1 1 7 5 14 12 3 1 8 3 1 ? 10 1 9 9 3 ?2 53 23
1698 T  a la d r in a 3 3
1699 T a la d ro S 4 6 7 3 25 15 2 1 2 15 2 1 1 3 7 22 8 23 75 34
1700 T a l le r 1 3 1 I 3 1 9 3 I 2 1 12 5 4 2 2 1 3 17 7 6 51 22
1701 Tam bor 6 1 1 1 4 2 1 1
1702 T  ami z a r 1 1 1 1
170: Tam pbn 4 I 4 1
1704 T  anque 4 1 1 5 1 10
1705 T  apaporos 2 2
1706 T a r a b il la I I
1707 T a p je ta  p e r fo -  ra d a I 1
1708 T as 2 I 1 2
1709 T e c ia 3 1 1 3 21 10 22 1 4 56 19
1710 T e e l ado 2 1 1 9 1 I 7 7 30 8
K
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TOTALN*
Tfecnica• 1 7 1 1
1712 T& cnico 27 20 23 68 4216
1713 T ecn o lo g fa 22 25 34
1714 T e ja
1715 T e ja r
1716 T e je r
1717 T e la  m et& lîca
20T e la r1718
" T e le "1719
1720 T e l ecomun I cac i ô i
1721 T e le fo n ta
1722 T e le fo n o
1723 T e le g ra f îa
1724 T e lè g ra fo
1725 T e lè m e tro
N * A B c E M Ml s V X TOTAL
1726 T e le o b je tiv o 1 1
1727 T e le s c o p ic 1 12 1 12
1720 T e le v is io n 1 1 2 3 3 1 3 4 1 1 4 3 13
1729 T e le v is o r 1 1 1 3 1 2 2 7
1730 T e m p la r 1 3 1 6 1 1 2 10 1
1731 Tem ple 2 1 1 1 1 2 3 2 3
1732 T en az 1 3 3 1
1733 T en aza e I 4 2 2 2 12 7 1 2 3 I 8 5 I 3 29 28 3
1734 Tendido 1 1 1 1
1735 Tenon 1 1
1736 T en sad o r 2 - 2
1737 Tens a r 3 2 2 2 3 5 I 1 3 3 4 6 3 2 7 17 14 16
1738 T  ens i bn 2 2 6 6 1 7 1 4 6 12 23
1739 T  enso 1 1 1 3 2 2 1 1 4 4 4
1740 T e n s o r 1 1 2 I I I 4 2 5 3 5
uu
N* B A B C E M Ml S V X TOTAL
1741 T e r  ci ado 1 1
1742 T é rm i co 1 7 1 7
1743 T erm in a l 13 2 2 5 - 6 2 21 9
1744 T e rm e 1 1
1745 T erm o es  tab le 1 1
1746 T erm o i& n ico 1 1
1747 T erm o m è tric o 1 1
1748 T erm b m etro 20 5 10 1 t 2 20 25 2 32
1749 T erm o p là s tico 1 1
1750 T erm o s ta to 2 15 1 18
1751 T e r r a ja 1 2 3
1752 T e r r a z o 4 4
1753 T e s e la 4 10 2 5 8 22 2 5
1754 T es ta 3 2 1 2 13 3 24
1755 T è s te r 1 1
B c E M M 1 s _ V X TOTAL
1756 T etân 2 2
1757 T e tro d o 1 1
1758 T e x t il 15 1 4 1 16 5
1759 T  e x tu ra •1 1 1 1 2
1760 T ija 6 6
1761 T ije ra s 12 12 1 4 1 5 5 9 4 4 3 1 5 10 5 3 I 4 1 3 14 7 2 49 SO 17
1762 T ije r e ta z o 1 1 1 1
1763 T im b re 20 6 2 9 1 2 4 3 3 3 2 2 29 24
1764 Tim bn 2 1 4 2 3 6
1765 T ip o 1 1 3 4 4 5
1766 T ip o q ra f 'a I 4 1 4
1767 T ira d a 1 1
1768 T ir a d o r
I
i 1 1 2 2 2 2 2
1769 T i ra fondo 11
1
a
1
i 7 6 18 15 3 5 1 1 3 13 39 24
1770 T  i ra l îneas i 12 1 2
N >
EDITORIALES 1 ^
N P a lab ras  m A B C E M Ml S V X TOTAL
1771 T ira n te 1 1 3 1 1 1 2 3 5 5 3
1772 Tocadiscos 6 1 6 1 7 7
177: Tocho 2 - - 3 2 3
1774 T o ld i lia 5 5
1775 Tom a 2 2 18 2 20
1776 Tom avistas 6 6
1777 Tope 1 4 8 2 3 13 1 14 3 2 2 2 5 5 25 30
1778 T o p o g ra fîa 1 1
1779 T ô rc u lo 2 1 1 2 1 1
1780 T  o rn e a r 15 5 37 2 2 S 3 4 65
1781 T  o rn e r îa 1 1 3 5 5 5
1782 T o rn e ro 1 1 1 1 1 3
1783 T  o rn i 1 lo 5 20 12 8 9 10 27 14 105 60 34 8 9 18 81 35 5 22 23 5 50 40 15 161 318 136
1784 T  o rn i que te 1 4 1
1785 T o rn o 6 4 24 2 1 1 1 34 4 4 ' 6 9 6 1 1 88
W
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N 2 l EDITORIALES 113 1 PALABRAS P i A B C E M Ml S V X TOTAL
1786 T  o r r e 2 1 1 1 2 3
1787 T  o r re ta 1 1
178= T o ta l izadon 1 1
1789 T  rac c iô n 2 1 3
1790 T  p acto r 1 9 1 9
1 791 T  râ fic o I 1 2
1792 T  rag an te 3 3
1793 T  ra n s fo rm a d o r 1 3 1 I 1 1 1 3 1 3 3 1 2 34
1794 T  ran s isto n 19 25 1 2 25 1 9 3 21 64
1795 Transm isifen 1 1 1 1 1 5 1 9
1796 T  ransm isop 4 1 2 7
1797 T  ra n s p a re n c ia 3
1
1 6 1 3 6
1798 T ra n s p o r ta d o r 1
I
' 1 5 5 10 1
1799 T ra ta m ie n to 3 i : h 1 i
j
2 3 3 6
1 800 T  ravesano 1
1 ! __1__
!
___ L 1
1 1 ’ 1 3 1 2 7
U)
UJ
*1
H A B C E M Ml S V X TOTAL
1801 T p a v ie sa 1 1
1802 T ra z a 2 1 9 2 8 2
-
1R 11 ] 1 s 29 7
1803 Tp azadop 1 14 - 1 11 a
1804 Tpazap 1018 9 2 52 5 g; 15 3 2 4 51 11 1?, t ? 7 9 n 1 ni21
1805 T  pefilap 2 5 7
1806 T re n 6 I I 2 6 3 1 4 3 13 104
1 807 T p ic o ta r 3 3
1808 T  p idente 4 4
1 309 T  r  ifâs ic o 7 7
1810T r if î la p 2 2 2 2
181Tpinq uete 2 1 1 2 2
1812Tpîodo 1 1
1813 T r 'p o d e i 1 2 2
1814 T rip o t a r î !
1
5 il S
1815 T r is c a r 1 i -  il 5 i i ’ ! 1 1 5 1
w
w
1
N2 f m m  a A B C E M Mi S V X TOTAL
1816 T r is c a d o r 1 1
1817 T r  ocean 2 3 \ 3 1 4 1 10 3 ?,
1818 T ro n za n 1 3 1 3
1819 T  roquel 2 3 2 3
1 820 T ro q u e  Ian t 1
1321 Tnozan 6 ■fi
1 322 T  u b erfa 2 1 a 5 4 I 2 6 13
1323 Tubo 1 3 1 0 1 0 33 19 15 1 8 22 14 30 2 3 1 65 17 2 6 6 1 13 23 72 140 1 02
1824 T u b u la r 4 4
1825 T  u erca 1 1 6 3 4 1 1 24 12 6 3 1 3 12 1 5 1 0 19 9 27 66 33
1826 T u lîp a 1 1
1827 T û m b le r 1 1 1 1
1828 Tùnel 2 1 1 2 1 1
1829 T  ungsteno 2 1 1 2 2
1830 Tuof ! i ! ! 1 1 3
3K" ■'
N#
1831
A B C E M Ml S V X TOTAL
T u rb in a 1 3 5 2 ] § 5 3
g
LZ_
1832 U . N . E . 4 4
1832 U n ip o la r 3 14 2 1 3 1 2 3 19 4
1834 U n ta r ? 1 4 6 1 2 3 1 1 1 16 3 8
1835 Ufia 1 1 1 1 2
1836 U rfaan iza r 1 2 1 4
1837 U rd im b re S 3 1 1 5 14
1338 U te n s ilio 1 2 1 4 1 2 1 3 2 6 11
1839 U til 3 3 1 S 1 19 6 12 19 5 ' 1 5 18 5 13 55 36
1840 U t i l la je I 1
1841 V a c ia d o r _ J 1 _ J 1
1842 V a c ia r 12 2 j 9 7 6 2 ! 6 2 1 2 2 1 30 17 5
1843 Vagôn 4 1 4
1844 V ag on eta 1 2 J __ 2
1^45 V  a fvén 2 1 1 3 1 ' 3 3
u
um
n >
B c E M M l s V X TO TAL
1346 V â lv u la 1 7 1 24 5 9 21 s 4 Ifi fi7.
1847 V a n il la 22 10 2 1 1 a 8 26 4 3 I 9 5 24 3 4 5 8 24 14 45 83 54
1 848 V â s ta g o 5 8 6 1 1 4 3 12 13 3
1849 V a t io 3 2 5 1 9 6 14
1850 V e h fc u lo 3 2 2 1 7 1 3 I 1 1 10 10
1351 V e la r 2 3 5
1852 V e le ta 1 I 3 14 5 14
1853 V e lo c fm e tro 5 5
1354 V en tila d o p 1 2 3 3 8 2 15
1855 V e r if ic a d o r 3 3
1856 V e r  if ic a r 2 3 3 2
1857 V e r ja i 1 1
1858 V e ta
i
! 1 11 3
1
j
1 1 2 1 3 1 1 12 7 3 31 1 0
1859 V e te a r 2 i 3
!
1 3 !
i
1 1 1
j 4 3 7 5
185 C V ia 1
1
^ 1
1 ,
1 ! i 1 i
------[
i 1 4 1
u»
N*
EDITORIALES 113
inPAaBftAs H A B C E M Ml S V X TOTAL
1361 V ib ra p 3 4 2 2 1 2 5 5
186: V id ia 3 3
186: V Id r  ia r 3 1 2 1 5
1864 V id r io 13 13 1 3 6 3 3 1 5 4 1 4 2 11 1 18 29 24
1 8 6 ' V ig a 2 1 2 1 3 1 3 3 8 2
1866 ■ V îp u ta 4 1 1 1 12 1 1 5 3 6 1 6 1 1 26 16
1867 V is o r 2 1 1 3 16
1866 V is ta 1 2 37 1 9 2 1 1 1 40
1869 V f t r e o 2 2
187C V i t r  i f ic a r 1 1 2
1871 V iv o 1 1
1872 V o la d iz o 1 1
187: V o la n te 1 1 4 3 1 14 2 4 17 5
1874 Volatil 1 1 2
1875 Vol taie 1 t 1 3 6 I 7 1 1 16 3 6
u
o
N2
EDITORIALES 1^ A B C E M Ml S V X TOTAL
1876 Vol tfmetro 6 6
1877 Voltio 8 22 21 3 7 17 26 29 2 3 35 17 6 2 8 32 113
1 878 Volumen 1 1
1879 Volumètrico 1 '1
1880 Vulcanizado
11 _ 2 2
1 881 Watio 4 6 4 6
1 882 Wolframio 1 3 3 1
1883 Xi lograffa 11 1 1 1 2 1 3 1
1884 Xi logrSfico 6 6
1 885
■
Yacimiento 1 8 - 8
1 886 Veso j 1 10 1 1 6 23 1 10 6 1 2 4 49 5 12
1887 Vunque i 1 58 56 5 1 62 56 6
1 888 Zanja 1
- -
1 ! 1
1 889 Zapata
!
2r Î5 i 1 1_ _ _ _ 11 --11 2: 2 6 12
1390 Zôcalo i 1 J— i i 12 ; ; 11 LLL 1 1 1 2
w
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A N E X O  II
R E L A C  IO N  D E  P A L A B R A S  P R E T E C N O L O G IC A S  P O R  F R E C U E N C IA S .
E n  la s  p àg înas  s ig u ie n le s  s e  p ré s e n ta  una re la c i& n  de las  p a la b ra s  p re te c -  
n o l& g icas  s e le c c io n a d a s , p o r o rd e n  de m ayo r a m en er fre c u e n c la  lo la l y con 
in d lc a c io n  num ferica de la  m ism a.
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M ad e ra 1785 T a b le ro 261 M aqueta 167
P le z a 1325 M o n ta r 260 ins tru m e n to 165
M a te r ia l 971 In te r r u p te r 258 M ango 164
H e rra m ie n ta 910 H ie r r o 256 S o ld a d u ra 164
E lfe c tr ic o 677 E je 254 A g u ja 162
T o r n i l lo 615 P ro c e s o 251 M odel o 160
M&quina 540 H ilo 249 C la v a r 1 58
A p a ra to 521 P ro y e c to 247 Tfecnica 1 58
C a b le 500 S o p o rte 235 L& m ina 156
C hapa 494 R e s is te n c ia 226 E n sem b le 155
A I am bre 471 P a b r ic a r 222 In s la la c ib n 1 52
T r a z a r 421 R e g ia 214 C In ta 151
O p e ra c l6 n 411 C o n d u cto r 208 C o b re 1 50
M o to r 402 V o lt io 203 E n c o ta r 148
P re te c n o lo g la 390 A I ic a te s 202 C a b e za 145
P I ano 343 M a r l i l lo 201 P a la n ç a 142
C o rr ie n to 333 T a b la 201 L la v e 141
M et& IIco 321 C a rtô n 199 Tfecnico 141
Tubo 314 E n c h u îe 198 In d u s tr ia 140
C lr c u l to 301 P la n c h a 197 D es  to rn  111 ado r 1 39
E s c a la 29 8 C o n e c ta r 193 R e c o r te 1 37
P o to g ra ffa 29 5 A c e ro 1 86 S o ld a r 1 36
P IS s tic o 294 G r& fic o 185 L im a 1 34
P lla 290 E le c t r ic ld a d 185 T a la d ro 1 32
C la v o 286 V a r i l la 182 E s m a lte 131
C o r te 286 E stan o 181 T u e rc a 131
Mon la je 281 I_ ls t6n 181 C la v ija 1 30
C o la 279 C o rc h o 180 C onex ibn 129
M eta l 279 Goma 178 Compàs 128
L & m para 274 B a r n iz 177 G ra d u a r 1 27
Egquem a 270 E s c u a d ra 169 Yunque 124
S ie r r a 256 C a r tu l ina 168 E n e rg la 123
B o m b llla 261 D esm p ntar 168 C onm utador 1 22
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P o r ta là m p a r a s 122 C S m a ra 96 T a l 1er 79
R osea 121 P a n e l 96 V à lv u la 78
H o ja la la 120 A is la n te 95 B a r n iz a r 77
L I  ja 120 B o b in a 95 B a r r e n a 77
G ra b a c iô n 117 C a r p in te r o 95 In d u s tr ia l 77
A  jus la r 116 M ano 94 S e r r a r 77
T i je r a s 116 B ro c a 93 B a s e 76
C apa 115 C u e ro 93 C a r r o 76
S e r ru c h o 115 E s c o fin a 93 In s ta la r 76
M ecftn lco 1 1 3 P ro y e c c i6 n 93 R e c u b rim ie n to 76
P ia n ta 113 E le c tro im à n 92 T ira fo n d o 76
R ueda 113 E x p e r im e n ta c ib n 92 T  e c la 75
F o rm ftn 111 F ib r a 92 A f i la r 74
P in c e l 1 1 1 F u n d ir 92 L in b le o 74
S o ld a d o r 1 1 1 R o tu la r 92 Rodi Mo 73
A c a b a r 1 10 M ecan ism o 91 P ié t in a 72
B a r r a 110 B o ca 90 B o rn e 71
P u nta 1 10 C a  ja 90 C o n tra c h a p a d o 71
R a n u ra 1 10 C ro q u is 69 C o ta 71
T ac o 109 L i j a r 89 V id r io 71
R o s c a r 108 E s t r u c tu r a 88 A lu m in io 70
E n ro l la r 107 F u s ib le 88 D ie n te 70
P eg am ento 106 E m pa lm e 87 C o m e rc io 69
P o lo 106 A v e r  Ta - 8 6 T  o r n e a r 69
H o ja  de s ie r r a 105 C u rl ' lia 85 A d h e r ir 68
T o rn o 105 T r  11 i s L io r 85 A lz a d o 68
U t i l 104 C o n ta c te 83 B o la 68
S e c c ib n 103 G ro b a r 83 Esp .iga 67
E n c u a d e rn a d o r 102 B o b in a r 81 B ic ic le ta 66
P e r f l l IC I Im&n 81 L a tô n 66
P la n l i l la 101 G ubia 80 M a rc o 66
Red 100 P la ç a 80 P e r s p e c t iv a 66
T a la d r a r 9 0 In v e n te r 79 P lom o 66
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P u l i r 66 T im b re 55 P a n ta l la 46
Y e s o 66 A m p e rio 54 C a la d o .45
E le c lr b n ic a 6 5 T r a z a 54 G ra p a 45
A g lo m e ra d o 64 E s c o b il la 53 G ato 44
B r a z o 64 H fe lice 53 S in tfe tlco 44
M ol de 64 P e r f o r e r 53 T e la r 44
C a r p in te r fa 6 3 C o le c to r 52 V e ta 44
S e r le 6 3 P u ls a r 52 V ir u t a 43
C a r r e te 62 V a c ia r 52 A utom & tico 42
P e lfc u la 62 V is ta 52 A v i6 n 42
T  ec n o lo g îa 62 A lta v o z 51 D is o iv e n  te 42
C an to 61 E larco 51 E s p lr a 42
P r o y e c ta r 61 B a s tid o r 51 R o to r 42
T e n a z a 60 F a b r ic a c ib n 51 A g u a rr& s 41
Tope . 60 M u e lle 51 A utom bvll 41
A co  ta r 59 R e s o r te 51 C a rb ô n 41
DiseMo 59 A ju s te 50 V o l ta je 41
T  erm bm etpo 59 A s e r r a r 50 B Is a g r a 40
C u c h lllo 58 P u ls a d o r 50 C a l ib r e 40
P u nz6n 58 R e v e la r 50 E m p a lm a r 40
A l f i 1er 57 M ec& n ica 49 M acho 40
A ra n d e la 57 B a ls a 48 M onopoi a r 40
B a la n z a 57 L im a r 4 8 N udo 40
C e p lllo 57 R a d io 48 R e p u ja r 40
R e p a s a r 57 ReloJ 48 Curia 39
A c c e s o r io 56 C In c 47 E m p re s a 39
D is c o 56 E le c t r ic is ta 47 E s c a y o la 39
E ie c t rb n 56 F à b r ic a 47 E s tS to r 39
L e n te 56 T  e n s a r 47 G e n e ra d o r 39
B ro c h a 55 C a s q u ilio 46 H o rq u il la 39
D is p o s ! t lv o 55 E s ta n le r la 46 P ir o g r a b a r 39
G r ifo 55 L e n g ü e la 46 T a la d ra d o r a 39
M azo 55 O b je t ivo 46 A rc o 38
-  347 -
E n s a m b la r 38 Im p r im ir 34 T  e rm in a l 30
P a r a le lo 38 In g le te 34 D e s m o n ta b le 29
T e d  ado 38 P u lg a d a 34 D e te c ta r 29
B a n c o 37 R e v e s tim ie n to 34 E b a n is te r la 29
C e rà m ic a 37 A le a c i& n 33 G ram  it 29
M in e ra l 37 B e rb iq u f 33 Im p rim a c ib n 29
M o rd a z a 37 C h in c h e fa 33 M an do 29
P a s o 37 E s  tu fa 33 P a s a d o r 29
P in z a s 37 M odel an 33 P a t i l la 29
T ra n s fo rm a d o r 37 P la ta 33 P o s i tivo 29
C o c h e 36 A n il la 32 T  abibn 29
C o n ta d o r 36 B ie la 32 T  e s e la 29
D e lg a 36 C a rta b b n 32 C o r ta c ir c g i  tos 28
E n M n ta r 36 D e s c o n e c ta r 32 D e p b s ito 28
E i  lam en to 36 E s c o p io 32 D ia p o s i tiva 28
H e m b ri l ia 36 G ra n e te 32 Junta 2 8
M in a 36 H e m b ra 32 U fn e a 2 8
M uesca 36 S is te m a 32 O rto g n a l 28
N e g a liv o 36 A f in a r 31 P lu v ib m e tro 2 8
P e a n a 36 B a n d e ja 31 P o le n c ia 28
P o ie a 36 B o c e to 31 P r o y e c to r 28
R o llo 36 C o r to  c ir c u ito 31 V & stago 2 8
C a d e n a 35 D e s p le c e 31 B otbn 27
E s fe r a 35 M a n lv e la 31 B u r i  1 27
F r e n o 35 N o n io 31 C o n tra p e s o 27
L a c a 35 R e c e p to r 31 C u a d ro 27
P re n s a 35 A e ro m o d e  11 smo 30 D e n ta r 27
R eg  1 e ta 35 A z u le jo 30 D in am o 27
T e n s ib n 35 C o n tra p la c a d o 30 D is o lv e r 27
A p la n a r 34 C o r  taa l am b res 30 E n g r a n a je 27
A to r n i l la d o r 34 D io d o 30 E s to p a 2 7
C o r r e d e r a 34 E s p S lu la 30 F a r o 27
F i lo 34 M ag n etb fo no 30 H u s il lo 27
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M a te r ia  p rim a 27 A ro 24 E n s a m b lad u ra 22
M e c a n iz a r 27 Bafio 24 E n s a m b la je 22
T a c h u e la 27 C ab e za l 24 F fe je 22
T  el fefono 27 C asco 24 G a lv a n iz a r 22
T  ra n 27 C o m e rc ia l 24 G ra n e te a r 22
U n ta r 27 Embudo 24 H o rn lllo 22
A is la r 26 E n c a ja r 24 H o m o 22
C u b le r ta 26 Guta 2 4 In c ru s ta r 22
E là s t ic o 26 L in te m a 24 Ingenio 22
E n ro s c a r 26 M a le a b le 24 L in g o te 22
N o rm a 26 M a rq u e te r ta 24 M a n ip u la r 22
O p e r a r io 26 T es ta 24 M Srm ol 22
P re s u p u e s to 26 A I te rn a d o r 23 Toma 22
R e v e la d o r 26 A lto  horno 23 A rm azbn 21
U n ip o la r 2 6 A m p lif lc a d o r 23 A tbm lco 21
V o la n te 26 C ep i II a d o ra 23 B rC iju la 21
A g a r ra d o r 25 C e r r o jo 23 C e n tra l 21
A I te rn a 25 C o jin e te 23 C onexi o n a r 21
A rte s a n o 25 C olum na 23 C ontinua 21
Cfelu la 25 C o m p ro bad or 23 E m p a p e la r 21
E s m a lta r 25 D Is e R a r 23 L am ln ac ib n 21
G ancho 25 E n c u a d e rn a r 23 Magnfetlco 21
L a d r l l lo 25 F r  esado ra 23 P e ta c a 21
M ed lacafta 25 L a m in a r 23 P o rc e la n a 21
M ed ia m a d era 25 P ie  de  re y 23 R e b a ja r 21 1 '
M em brana 2 5 T u rb in a 23 R e fra c ta r io 21
M o ld u ra 25 C e p i l la r 22 T e x t il 21
O fic in a 25 C o rd bn 22 T u b e rta 21
O flc io 25 D esbas  ta r 22 V e h fc u lo 21
PestaPia 25 D ia fra g m a 22 AmpI 1 a d o ra 20
S eg ueta 25 E lec tro do m festlco 22 A r r o l la r 20
A d hes lvo 24 E n c h u fa r 22 A u d io v isu a l 20
A n illo 24 E n grudo 22 B ancada 20
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C a s q u e te 20 P lu m a 19 L a b o r a to r io 17
G o n g lo m e ra d o 20 P ro a 19 L u p a 17
E m b o lo 20 U r d im b re 19 M ic rb m e tro 17
F u n d e n te 20 V e le ta 19 O ro 1 7
M an d fb u la 20 A ju s  ta d o r 19 P o r ta b ro c a s 17
M a rc a 20 A r te s a n fa 1 8 R e v o lu c ib n 1 7
M uReca 20 B ip o la r 18 S e r r fn 1 7
R eb ab a 20 C i l ln d r o 1 8 U te n s il io 17
T e le v is ib n 20 C in c e l I 8 V e n l i la d o r 17
V a t io 20 C o lo ra n te 1 8 A sp a 16
Z a p a ta 20 C o m b u s tib le 1 8 A s t i l la 16
A n te n a 19 C o n v e r t id o r 1 8 B ro n c e 1 6
B a q u e l I ta 19 E s ia b b n 1 8 C&ncam o 16
B a te r fa 19 F I  ja d o r 18 C e r r a d u r a 16
C a n to n e ra 19 In c a n d e s c e n te 1 8 D é s a r r o i  1o 16
C e lo fà n 19 In g le s a 1 8 E n h e b ra r 1 6
C ls te r n a 19 P a lo m il la 1 8 E s ta m p a c ib n 15
C lic h é 19 P a n tb g ra fo 1 8 F r e s a r 16
C o rd e l 19 P a t ln a r 1 8 F u n d  ic ib n 16
D i l u i r 19 P la to 1 8 G ra d a 16
D In a m b m e tro 19 R em âche 1 8 H e n d id u ra 16
E m b e ro 19 S o p le le 1 8 M a r ip o s a 16
E n g o m a r 19 T e rm o s ta to 1 8 P e d a l 16
E s ta c ib n 19 A r t ic u la r I 7 R e p is a 16
E x p lo s ib n 19 C an a l 1 7 T  ra n s p o r ta d o r 16
F o r ja 19 C anuto 1 7 V is o r 16
G aso l Ina 1 9 C h a p e a r 1 7 A c e r a r 1 5
Im p re g n a r 19 D e s o x id a n te 1 7 A lm a c e n a r 1 5
In v e s t ig a r 19 D ié d r ic o I 7 A s l i l l a r 15
L e v a 19 D b c tll 17 B a t i r 1 5
M an b m e tro 19 E m is o r 17 C i l io 1 5
O paco 19 E n fo c a r 1 7 C arto n fe 1 5
O x id a r 19 F o n la n e r la 17 C iz a l la 1 5
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C u r s o r 1 5 P b tln a 14 P in b n 1 3
E le c t ro d o 15 Pfenduio 14 P r e n s a r 1 3
E m p o tra r 15 R asq u e ta 14 R e g u la r 13
E n s a y o 1 5 R o ta c ib n 14 T am b o r 1 3
F lo ta d o r 15 R o zam ie n to 14 T e la  m et& IIca 1 3
F lu o re s c e n te 15 S em & foro 14 T e l escop io 13
F u s ib n 15 S id e ru  rg ia 14 T e m p la r 1 3
H Is to g ra m a 1 5 T o c a d is c o s 14 T e n s o r 1 3
In te rm i ten te 15 A is la d o r 1 3 T ir a n te 1 3
L a b r a r 15 A s e n ta r 1 3 V ig a 13
L a n z a d e r a 15 B ra m a n te 1 3 Z b c a lo 1 3
M ate 15 C a b a l le te 1 3 A la b e a r 12
M in lo 15 C a rc a s a 13 A im p erfm etro 12 *
P lc a d o 15 C em ento 13 A p r is io n a r 1 2
P ilo to 15 C o n d e n s a d o r 1 3 A r te fa c to 1 2
R e c tif lc a d o r 15 D e s c a rg a 13 A v e r ia r 1 2
S e m ico n d u cto r 15 E le c tro m a g n e tis m o  13 C a le fa c c ib n 12
T  r o c e a r 15 E m b a la je 1 3 C a rg a 12
V e te a r 15 E m b u t ir 1 3 C e b a d o r 12
A lm acb n 14 E x p lo ta c ib n 1 3 C e rd a 12
A r c l l la 14 G ra p a r 13 C o la d a 12
A rm a d u ra 14 H idraC tU co 1 3 C o n s tru c c ib n 12
B is e l 14 In g e n ie ro 1 3 D o b le  decTm efro 12
B r id a 14 J u n q u illo 1 3 E m it i r 1 2
D e r iv a c ib n 14 L a b o ra l 1 3 E n v a s a r 1 2
E b a n is ta 14 M a rc h a 1 3 E s c a rp ia 12
E n v a s e 14 M a r t i l l e a r 1 3 G r ifa 12
E s t r i a r 14 M e r c u r io 1 3 M aque te r fa 1 2
F r a g u a r 14 M ol d e a r 1 3 M u lt ic o p is ta 12
Im p re n ta 14 O b tu ra d o r 1 3 O xido 12
M è s tll 14 P a le ta 1 3 P e rn o 12
M Ic rb fo n o 14 P en a 1 3 P la ta fo rm a 12
Orejeta
’ *
P e s t l l lo 13 P o lifc s te r 1 2
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R e g u la d o r  12 T a n q u e 1 1 N o g a lin a 10
R e lé  12 A e ro m o d e lo 10 O p I i ca 10
R oblbn  12 A le ta 10 P e r f i  la r 10
T a b iq u e  12 A u r ic u la r 10 P e trb le o 10
T en so  12 C a s s e tte 10 P la le a r 10
T ir a l fn e a s  12 C o m b ustibn 10 R a iq u ra r 10
V I b r a r  12 C o m eta 10 T o r n e r fa 10
A r m a r  1 1 C u e rd a 10 T  r a c t o r to
B a la n c ln  1 1 D e s  e n r o s c a r 10 T ra n s m is ib n 10
B om ba 1 1 D i la ta c ib n 10 T  ra v e s a n o 10
B r a s e r o  1 1 D ir e c c ib n 10 W a lio 10
B u qu e  1 1 D o r a r 10 A c e t ile n o 9
C a b le a r  1 1 E m b ra g u e 10 A c o p la r 9
C a u c h o  1 I E n g a n c h a r 10 A i r e  c o m p rim id o 9
C igU eR al 1 1 E n g a n c h e 10 A r q u i te c tu ra 9
C in c e la r  I 1 E s t r f a 10 A r r a b io 9
C ro n b m e tro  11 E x p o s ic ib n 10 A s e r r a d e r o 9
C u a d r fc u la  1 1 F a r o l 10 B an d a 9
O esagU e 11 H o rm ig b n 10 B a n d e a d o r 9
D e s b a s te  11 Im a n la r 10 B is e la r 9
D u ra m e n  1 1 Im p re s o r 10 C a lc u la d o ra 9
E s ta m p a r  1 1 In c is ib n 10 C b p s u la 9
F o r ja r  1 1 Ind u c id o 10 C â to d o 9
F r ig o r l f ic o  1 1 L a m in a d o r 10 C odo 9
H ig rb m e tro  1 1 l_ im a d o ra 10 C o n tro l 9
H i le r a  1 1 l_ la n ta 10 C rom o 9
In riu cc ib n  1 1 M an i l i a r 10 C u a d ra d i 1 lo 9
M o ld u r a r  1 1 M asa 10 C u a r t e a r 9
P is to l a 11 M a za 10 D e s e n r o l la r 9
P o r ta h e r r a m ie n la  1 1 M ic ro s c o p ic 10 D is p a r a d o r 9
R e b a jo  1 1 M onot& sico 10 E n tre p a n o 9
R é fle x  1 1 N e u m b tic o 10 E s p & rra g o 9
R e ja  1 1 N fq u e l 10 E a s e 9
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F e r r e t e r f a 9 C u b e ta 8 T e m p le 8
G e rm a n ic 9 C h a s is 8 T è rm ic o 8
G ra f i  to 9 D e s p e g a r 8 Y a c im le n to 8
G u illo t in a 9 D ie s e l 8 A s ie n to 7
H o r a d a r 9 E n m a rc a r 8 B a rb m e tro 7
In y e c ta r 9 E s c o r ia 8 B a r r e n a r 7
J e r ln g a 9 F a b r ic a n te 8 B u jfa 7
l_ a va d o ra 9 F o tb m e tro 8 B u tan o 7
M a rg in a d o r 9 F u e l le 8 C a ld e r e r fa 7
M e l la r 9 G ra n e ta z o 8 C a l ib ra d o r 7
M o t r iz 9 G ra p a d o ra 8 C am po 7
P lr b ^ r a fo 9 G u a rd a b a rro s 8 C e re b r o  e le c trb n lc o  7
R e c o c e r 9 Im pulso 8 C o c h u ra 7
R e g ru e s a d o ra 9 In d u c to r 8 C o nd ucc ibn 7
S e r r b n 9 L a m p a r ll la 8 C o n tra tu e rc a 7
T e le v is o r 9 L lto g r a f fa 8 C o r r e a 7
T im bn 9 M a chi hemb r  ado 8 C r is o l 7
T ip o 9 M an g u e ra 8 D es  t o r n i l la r 7
T  ra n s p a re n c ia 9 M echa 8 D is p a r a r 7
T  ra la m ie n to 9 M u fla 8 E le m e n to 7
A c e  ton a 8 P a le t in a 8 E n g r a s a r 7
A c u m u la d o r 9 P e r c u to r 8 E s m e r l la r 7
A lta  ten s lbn 8 P h i l l ip s 8 E s ta n te 7
A n tlo x ld a n te 8 P la t in o 8 E x c a v a d o ra 7
A n u d a r 8 P ro lo n g a d o r 8 F a ls a  e s c u a d ra 7
A p a r e jo 8 P ro p u  Is ib n 8 F le x b m e  tro 7
A r q u l tec to 8 P ro to tip o 8 F o to r r e s is te n c ia 7
A s t i l le r o 8 R a d ia d o r 8 F re c u e n c ia 7
B o ya 8 R e f le c to r 8 G u illa m e 7
C a je a r 8 R e m a c h a r 8 M a n ip u ia d o r 7
C in e 8 R em ate 8 M a q u in a ri a 7
C o r ta h llo s 8 R ebsta to 8 M ic a 7
C r o q u lz a r 8 S i l l fn 8 N iv e l 7
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P I v o le • 7 C a n ii la 6 P e d a l 1er 6
P o r t& t i 1 7 CàRam o 6 P e r a 6
PCia 7 C a r r o c e r fa 6 P e r fo ra c ib n 6
P u e n te 7 C lls fe 6 P e r fo r a d o r a 6
R edondo 7 C o m p re s ib n 6 P ie d r a 6
R e g u la b le 7 C o s e c h a d o ra 6 P i la r 6
Robot 7 C u c h a ra 6 P in c e la d a 6
S e le c to r 7 C h aflS n 6 P la n e a d o r 6
S e r r e r f a 7 D e l in e a n te 6 P o p a 6
T & b le x 7 D ilu y e n te 6 P o r ta fu s ib le s 6
T a b u la d o r 7 Emlsora 6 P ro b e ta 6
T  e lfeg ra fo 7 E n c o fra d o 6 P ro g ra m a d o r 6
T  ra n s m is o r 7 E n ta l le 6 P r o y e c t is ta 6
T  r e f i l a r 7 F e r r o c a r r i l 6 R S d a r 6
T r i f& s ic o 7 F r e n a r 6 R e a c ta n c ia 6
T  r i s c a r 7 F r e s a 6 R e c t i f ic a r 6
Vaivfen 7 G a lc e 6 R e tp o p ro y e c to r 6
A b ra z a d e r a 6 G a r lo p a 6 Satfeli te 6
A c a n a la r 6 G rb a 6 T i ja 6
A tb a n il 9 H erm fetico 6 T ir a d o r 6
A n em b m etro 6 H e r r e r o 6 Tom a v is ta s 6
A p re n d iz a je 6 In d u c ir 6 T  ra z a d o r 6
A p r ie te 6 In fl am able 6 T r o z a r 6
A s c e n s o r 6 In g e n ie r fa 6 V id r ia r 6
B a la n c e a r 6 In m e rs ib n 6 V o l tfm e iro 6
B a r q u i l la 6 l_i ja d o ra 6 X ilo g rS f ic o 6
B a rr e n a d o r a 6 M a lla 6 A b re la ta s 5
B im e l& lic o 6 M an eta 6 A c e le r a r 5
B i ten s i bn 6 M a s il la 6 A lc a y a ta 5
B lin d e r 6 M e c a n o g ra ffa 6 A lm a 5
B lo q u e a r 6 M e ta lû rg ic o 6 A m a s a r 5
C a b a lle ra 6 Mon ta d o r 6 A m p o lla 5
C a le n ta d o r 6 P a la 6 A p re n d l z 5
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A r a d o 5 E m p a s ta r 5 N y lo n 5
A r ra n q u e 5 E m p la s te c e r 5 O b r e ro 5
A u lo a d h e s lv o 5 E m u ls io n a r 5 O ff 5
A u  to In d u e d  (>n 5 E s m e r i l 5 On 5
A v a i l  ana r 5 E s ta d i l lo 5 O p e ra d o r 5
B a ld o s a 5 E x p lo ta r 5 O p tic o 5
B ig o te ra 5 E x t in to r 5 O x ia c e t ile n o 5
B lo q u e 5 F ie l 5 P a ra c h o q u e s 5
B om bona 5 F o c a l 5 P e la c a b le s 5
C a ld e r a 5 F u s e la je 5 P e lo 5
C a l ib r a r 5 G a rlo p fn 5 P is tb n 5
C a m b io 5 G ira d is c o s 5 P ita 5
C a m ib n 5 G ra s a 5 P le g a d e ra 5
C a m e r a 5 G r i f e r f a 5 P le g a d o ra 5
C a r g a r 5 G u a rd a 5 P u lv e r iz e r 5
C a r r e le r a 5 H e r r a je 5 P u n te a r 5
C e le r f f e r o 5 Im p e rm e a b le 5 etui ja d a 5
C l a v e te a r 5 In s ta la d o r 5 Q ui II a 5
C o m p ac te 5 L In a z a 5 R am pa 5
C o n t r a h ie r r o 5 L o c o m o to ra 5 R e fr ig e r a c ib n 5
C o n tra p u n z b n 5 M a g n e t lz a r 5 R ep lan  te a r 5
C o r t a f r fo 5 M a n io b ra 5 Roda 5
C r e m a l le r a 5 M a n u fa c tu re r 5 R om ana 5
C u b llo te 5 M e tr o lo g la 5 R o ta tiv a 5
C u e n ta k ilb m e tro s 5 M ln e ro 5 S e c u n d a rio 5
C u e n ta r re v o lu c io n e s 5 M o lin i l lo 5 S e g a d o ra 5
C h a v e ta 5 M o lin o 5 S e m b ra d o ra 5
D e s p ie z a r 5 M onofi la r 5 S in  fin 5
D e te rg e n te 5 M o rs e 5 T  a b le ta 5
D e v o lv e d o r 5 M u e la 5 Tam pbn 5
D is o lu c ib n 5 M uRequi ta 5 T e ja 5
D r o g u e r fa 5 N i c ro m o 5 T  e.jer 5
E le c t r o s c o p io 5 N u e z 5 T ip o g ra f fa 5
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T o c h o 5 C h a ro l 4 M a d e re ro 4
T o ld i l la  , 5 C h a ta r r a 4 M a n ten im le n to 4
T o r n  i que te 5 D e s t i la r 4 f /ia rc a d o r 4
T o r r e 5 D is ta n c ia 4 M a s te le ro 4
T r i  p o la r 5 F o c a l 4 M eccano 4
T ro q u e l 5 E m b e lle c e d o r 4 M e ta lu rg ia 4
V e la r 5 E n tre f in o 4 M o ld u ra d o ra 4
V e lo c fm e tro 5 E s la n a r 4 N a v e 4
V e r i f i c a r 5 E x p la n a d o ra 4 P a n ta n o 4
V ia 5 E x p lo s iv e 4 P e in e 4
X i lo g r a f f a 5 E x te n s o r 4 P i  to r r o 4
A f lo ja r 4 F a c to r ta 4 P iz a r r a 4
A ia c e n a 4 F ilm in a 4 P la f& n 4
A m u r a 4 F oco 4 P ia n e a r 4
A nodo 4 F o n ta n e ro 4 P o r  labom bi II as 4
A n te p ro y e c to 4 F ra g u a 4 P o r ta c u c h illa s 4
A p u n ta r 4 F re s a d o r 4 P o s te 4
A s f a l t a r 4 Fu n d id o 4 P n e s a 4
A v a n c e 4 G asoi 1 4 P r im a r io 4
B a r c a 4 G ra m o la 4 P u  lim e n ta r 4
B a r r e n o 4 G u ia r 4 R a p id b g ra fo 4
B & s c u la 4 H e l ic o id a l 4 R e fle c ta n te 4
Bauprfes 4 H e! ic b p te ro 4 R e f r ig e r a r 4
B i f i l a r 4 H o rm ig o n e ra 4 R e g ru e s a r 4
B o rd a 4 H u ec o g ra b a d o 4 R e g u la c ib n 4
B u b in g a 4 H uso 4 R e lo je r o 4
C a lc e 4 Im p erm eab i 1 idad 4 R o dam ien to 4
C a le id o s c o p io 4 Ins tru m en  tal 4 Romo 4
C am pana 4 K ilo w a tio 4 T  a ja m a r 4
C a z o le la 4 l a c r e 4 T e n a z 4
C ll in  d ra d a 4 L Im a d u ra 4 T  e r r a z o 4
C o qu e 4 L In o lip ia 4 T b rc u lo 4
C o ro n a 4 M a c iz o 4 T o r n e ro 4
iî I
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T r id e n te 4 B e tù n 3 D e te c to r 3
T r i f l l a r 4 B lo o m in g 3 D is e R a d o r 3
T r in q u e le 4 B o qu I lia 3 E m p a c a d o ra 3
T r o n z a r 4 B o te 3 E m p a c a r 3
T u b u la r 4 'B r u R ir 3 E m p a p e la d o r 3
T û n e l 4 C a jis ta 3 E n c a je 3
T u n g e ten o 4 C a jo 3 E n c in la r 3
T u p f 4 C an d ad o 3 E n c o lu m n a d o r 3
U . N . E . 4 C a R e r îa 3 E n d u re c e d o r 3
U r b a n lz a r 4 C a rro m a to 3 E n ta l la 3
V a g b n 4 C a s c a r i l la 3 E p is c o p îo 3
W o lfra m io 4 C a ta p u lta 3 E s c u a d r a r 3
A b ra s lv o 3 C e lu lo id e 3 E s p a c la d o r 3
A i r e  acond i c ion ado 3 C e lu lo s a 3 E s p ig o 3
A l a 3 C e n tr ffu g o 3 F o r ja d o r 3
A lc a c h o fa 3 C lip 3 F o rm ic a 3
A ld a b a 3 C o d a s te 3 F o to e lÈ c tr Ic o 3
A l f a r e r o 3 C o lo fo n ia 3 F o to g ra m a 3
A l is lo n a r 3 C o m p u tad o ra 3 F o to m e c à n ic a 3
A n g u la r 3 C o n tà c to r 3 G a le r fa 3
A n te o jo 3 C o p a l 3 G a ra  je 3
A p a la n c a r 3 C o r a z a 3 G a rg a n ta 3
A p i s o n a d o ra 3 C o rr o s ib n 3 G a t i l lo 3
A r g o l la 3 C o r ta d o r 3 G lob o 3
A r q u e a r 3 C r u c e ta 3 G re m io 3
A r r u fo 3 D e s a rm a r 3 G u id on et 3
A s fa l la d o r a 3 D e s  e n c h u fa r 3 H e n d e r 3
A v ia c ib n 3 D e s e n fo c a r 3 H u ila 3
A z u fr e 3 D e s e n g ra s a r 3 In d u c ta n c la 3
B a ja  lens iô n 3 D e s g a s ta r 3 In te rc o n e x ib n 3
B a ld a 3 D e s liz a n te 3 >Ajego 3
B a s c u la n te 3 D e s m o ld e a r 3 K Ilo h o m io 3
B e b e d e ro 3 D e s o x id a r 3 L a r g u e r o 3
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L o n a 3 P la te r o 3 T  r ic o ta r 3
l_osa 3 P lom ada 3 U n a 3
L o s e la 3 P o liu re ta n o 3 V a g o n eta 3
L o z a 3 P o r ta c e b a d o r 3 V e r i f ic a d o r 3
L u b r i f ic a r 3 P o rta lu b o 3 V id ia 3
M a c i l lo 3 P r e fa b r ic a d o 3 A c e ta to 2
M a c h a c a d o ra 3 P r e s e le c to r 3 A d m is ib n 2
M ag n eto 3 P r o g ra m a r 3 A g r lc u l tu ra 2
M a n d r ila d o ra 3 P u li d o ra 3 A g u z a r 2
M a n e ra l 3 P u lv e r iz a d o r 3 A la b e 2
M an o p la 3 P u z le 3 A la m b ra d a 2
M a n u fa c tu ra 3 R a s t r i l lo 3 A lu m b re 2
M ecan o 3 R e a cc ib n 3 A m b a r 2
M egatiom io 3 R e b o rd e 3 A n aquel 2
M es a n a 3 R e c a lc a r 3 A n c o ra 2
M o n ta n te 3 R e fin a r 3 A ndam io 2
M o r la ja d o r a 3 Rem o 1 que 3 A n t ic o r ro s iv e 2
M o r ta ja r 3 Repu es to 3 A p a re ja d o r 2
M o r te ro 3 R e ttc u la 3 A r le s  g rb fic a s 2
M o te a d o r 3 R o ta tiv o 3 A r t i f ic io 2
M o to c lc l eta 3 S kay 3 A t e r r i z a r 2
M ul tip o l a r 3 S o b re c a rg a 3 A utbgena 2
N a i Ion 3 Stop 3 A u to p is ta 2
N i v e la d o ra 3 S u fr id e r a 3 B a b o r 2
N u c le a r 3 T a b iq u e rfa 3 B a lle s lr in q u e 2
O c u la r 3 T a la d r in a 3 B a rb a 2
O f ic ia l 3 T as 3 8 a  t id o r  a 2
O r  ja n lg ra m a 3 T e le fo n fa 3 B a y o n e ta 2
P S Im e r 3 T  elfem etro 3 B edano 2
P a ra m e n to 3 T e r r a  ja 3 B e rg m an 2
P a rc h e 3 T e x tu ra 3 B e r r a q u e ro 2
P e6n 3 T ra c e ib n 3 B o b in a d o r 2
P e r is c o p io 3 T  ra g a n te 3 B ol 2
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Ç o rn a 2 C o s to 2 F u e l - o i l 2
B o lad o p 2 C  re s  ta 2 F u g a 2
B r u f i id o r 2 C r u jfa 2 F u n ic u la r 2
B u l6 n 2 C u a rz o 2 G a s if ic a r 2
B u le r o la 2 C u b re c a d e n a 2 G aso l in e ra 2
C ad m io 2 C u la ta 2 G o n ib m etro 2
C a l CO 2 C u rv a  d e  n iv e l 2 G ota de sebo 2
C a lo r  n e g ro 2 D e s b a s ta d o r 2 G ra b a d o r 2
C a iz o 2 D e s o ld a r 2 G ra n  Ito 2
C a o lin ita 2 D ia m a n te 2 G re s i te 2
C a p l la r 2 D Ifu s o r 2 G ru p o  d e  s o ld a d u ra 2
C a r b u r a d o r 2 D Is ta n c la d o r 2 G u il lo t in a r 2
C a rd a n 2 E le c t r i z a r 2 H ach a 2
C a rg a d o r 2 E le c t r o l f t ic o 2 H e r r u m b r e 2
C a rn e ro 2 E l e v a d o r 2 H o ja la te r o 2
C a r r e r a 2 E m b a la r 2 H o r a r ia 2
C a r r e te r o 2 E n cen d id o 2 H u le 2
C a r r e t i l l a 2 E n c u a d ra r 2 Im p re g n a c ib n 2
C a r r o c e r o 2 E n g a rc e 2 Im p re s o 2
C e b ra n o 2 E n g r a n a r 2 In a c tfn ic o 2
C e r c a 2 E n r a s a r 2 In c o m b u s tib le 2
C ib e rn fe tic a 2 E n t r e la z a r 2 In d ic a d o r 2
C lc lo s t l l 2 E s c o m b re ra 2 In d io 2
C i l ln d r a r 2 E s m a l ta d o r 2 In d u s t r ia l iz a r 2
C o m e rc la n te 2 E s p ir a l 2 In g e n ia r 2
C o m p a ra d o r 2 E s p o ib n 2 In s o lu b le 2
C o rn p re s o r 2 E s ta n d a r iz a r 2 C a b ra 2
C o n d u c ir 2 E s t r ib o r 2 L a ta 2
C o n s tru c to r 2 E x p a n s ib n 2 L S te x 2
C o n to r n e a r 2 E e r r e t e r o 2 L u b r ic a n te 2
C o n tra c c ib n 2 F i le t e 2 M a c a rrb n 2
C o n tra e s c a la 2 F la s h 2 M angui lo 2
C o r r e d iz o 2 F r ic c ib n 2 M a n io b ra r 2
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M a n o rre d u c lo r 2 R a d io fa ro 2 A b o lla d u ra  1
M a r t in e te 2 R an 2 A c c io n a r  1
M a t r ic e r o 2 Raybn 2 A c h a f la n a r  1
M e c h e ro 2 R e c a m b ia b le 2 A c o d a r  1
M e rc a n c fa 2 R e d u c to r 2 A c o m e tid a  I
M e t r a c r i la f o 2 Reforzar 2 A c u c h il la r  1
M ic r o 2 R e f r ig e r a d o r 2 A c h a r o la r  1
M Ic r o fa r a d Io 2 R e fu e rz o 2 A e ro p u e r  to 1
M o n la c a rg a s 2 R e s is tiv id a d 2 A f e r r a r  1
Mo to 2 R fg ido 2 A f i la d o r  1
M ul l lc o p ia r 2 S a lto  de agua 2 A f i l  a d o ra  1
M u ro 2 S e c a d o r 2 A g r im e n s u ra  1
N e v in 2 S e r ra d o r a 2 A g u je r e a r  1
N i q u e la d o 2 S in to n iz a r 2 A la rm a  1
N ovopSn 2 S i re n a 2 A te rb n  1
O b ra 2 S o lu b le 2 A lis a d o r a  1
O b ra s  pCiblicas 2 S o lv e n te 2 A lm o h a d illa  1
O rd e n a d o r 2 Sonda 2 A lq u ltrS n  1
O r f e b r e 2 T a m iz a r 2 A lta  fre c u e n c ia  I
P a r a f in a 2 T a p a p o ro s 2 A lte r n a t iv e  1
P a r a s o l 2 T e le g r a f fa 2 A lu m b ra d o  1
P a s ta 2 T  endido 2 " A lle n "  1
P e s a c a r ta s 2 T  e n s a d o r 2 A m bo ina 1
P Ic a p o r te 2 T etô n 2 A m la n to  1
P o l Iv in i  lo 2 T l  je re ta z o 2 A m o rtig u a d o r 1
P o r ta i l  ja 2 T rS f ic o 2 A m o r tig u a r  1
P o r  ta r  r e s is t  e n d  a 2 T  rfp o d e 2 A n c ia  1
P o r ta t ip o s 2 TO m bler 2 A n c la je  1
P r i  s io n e ro 2 V lt r e o 2 Andfen 1
P ro y e c ta n te 2 V i t r i f i c a r 2 A p la n a d o r 1
P r o y e c t il 2 V o la t i l 2 A p re s  t ina  1
P u r p u r in s 2 V u lc a n iz a r 2 A r a ld i la  1
Q u fm lco 2 A b a r q u i l la r 1 A rm a to s te  1
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A r p i l l e r a  1 C a n a ib n  1 C o n tra p e a r  1
A rp 6 n  1 C a n d e n te  1 C o n tra p ls tb n  1
A r r a s t r e  1 C a n te a r  1 C o n tra p la n t l 1 la  1
A s c u a  1 C aR o 1 C o n trap laq u fe  1
A s e n ta m le n to  1 C aR bn 1 C o n vo y  I
A s e r r a d o r  1 C a p a ta z  1 C o p la d o ra  1
A s p ir a d o ra  1 C a p e r u z a  1 C o rd e l e r o  I
A te s ta r  1 C a p i la r lz a c ib n  1 C o rin d b n  1
A t r a c a r  1 C a p o ta  1 C o rn ls a  1
A utobO s 1 C a rb o n c il lo  1 C o s t i l la  1
A u to m a tlz a c ib n  t C a rb u r o  I C r la d e r o  I
A v io n e ta  J C a r e ta  1 C r o n o m e tr a r  1
A z o g a r  ; 1 C a r l  II  bn 1 C u a d e rn a  I
B a d a n a  ' 1 C a r l  Ing a  1 C u a r to  o s e u ro  1
B a R a r I C a r r ic o c h e  1 C u b a  1
B a r a n d i l la  t C a r r u a je  1 C ubo  1
B a re m o  1 C a s l l la  1 C u e n ta v e lo c id a d  1
B a r r o to  1 C e J IIIa  1 C u e n ta v u e lta s  1
B a s  ta r d a  1 C e n t r lfu g a r  1 C h a p ls ta  1
B a ta lb n  1 C e r c a r  1 C h a p ls te r fa  1
B a ta n a r  I C im e n ta c ib n  1 C h lc h a r r a  1
B o c ln a  1 C Im le n to  1 C h u za m le n to  1
B o lo n d ro  1 C in c h a r  1 D e s a to r n l l la r  1
B o l sa d a  1 C la v a d o ra  1 O esem b ra g u e  1
Bombear 1 Codai t Desengrasante 1
B o o m e ra n g  1 C o h o te  I D e s fa s a r  1
B u c le  t C o m b a r 1 O e s g u a z a r  1
B u s c a p o lo s  t C o m b u ren to  1 D e s n lv e la r  1
C a b a l lo  1 C o m e rc ia l I z a r  t O e s p u n ta r 1
C a b ln a  1 C o m p en s a d o r 1 D e s te m p la r  1
C a je tfn  1 C o m p u e rta  1 D e s te n s a r  1
C a lc o g r a f ta  1 C o nd ucto  1 D e v a n a r  1
C a ld e r e r o  I C o n te ra  1 D . 1. N . 1
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D io ra m a  1 E x p o s fm e tro  1 J a u 1a 1
E b on  I ta 1 F e r r o v ia r io  1 K e ro s e n o  1
E le c tro lm p u ls o  1 F lib n  1 L a ja  1
E le c t r o l ls ls  I F l l t r o  1 L a m ic h a p a  1
E le c t r o n  to 1 F fs lc o  I L a q u e a r  1
E le m I 1 F ls u r a  1 L a s t r e  1
E m b o rn a d o r  1 F l& tin g  1 L a v a v a j l l la s  1
E m p a q u e te r  1 F o g b n  1 L e t r a s e t  1
E m p la s te  1 F o n b g ra fo  1 L im b o  1
E n c u a d re  1 F o to c o p la  1 L Im p ia m e ta le s  1
E n g a r z a r  1 F re b n  1 M a m p o s te r la  1
E n g r a s e  1 F r ic c io n a r  1 M a n d r i la r  1
E n ta l la d u r a  1 F r is o  1 M anga 1
E n t a l la r  1 G anga 1 M a n ija  I
E n te n a lla  1 G1 ra m a c h o s  1 M a r te lé  1
E n tra m a d o  1 G ra fo s  1 M a r t l l la z o  1
E n tre t ln lm ie n to  1 G ram b fo n o  1 M a r t i l le t e  1
E p id ia s c o p io  1 G ro w e r  1 M a s tiq u e  1
E p Id lS s c o p o  1 H e b ll la  1 M a te a r  1
E s c a lfe x tr ix  1 H e llo g rS f ic o  1 M a t r ic e r fa  1
E s c a p e  1 H e r r e r f  a 1 M a t r iz  1
E s c o f ln a r  1 H ig ro s c o p io  1 M a u s e r 1
E s c o m b ro  1 H o g a r  I M a y o r is ta  1
E s c u a d r ta  1 H o ja la te r fa  1 M e c a n o g ra f ia r  1
E s 1o ra  1 H u sa d a  1 M ec a n b g ra fo  1
E s p ig a r  1 Im p ac to  1 M eg&fono 1
E s q u ije ra d o  1 Im p e rd ib le  1 M e m o ria  1
E s tS t ic a  1 In f la m a r  1 M én s u la  1
E s tra n g u la c ib n  1 In f r a r r o jo  1 M ic r a  1
E s t r a t i f ic a r  1 In o d o ro  1 M ic ro m é tr lc o  1
E s t r e l la  1 In s o n o r iz a c ib n  1 M ic rb n  1
E s tu c o  1 J a r c ia  1 M ignbn 1
E x c a v a c lb n  1 J a c k  1 M iR on ete  1
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M odel ism o 1 P r im a  1 S a rg e n to  1
M odel Is ta  I P r ls m b tic o s  1 S ed a l 1
M o le r  1 P ro s p e c c ib n  1 Sesm a 1
M o lln e le  1 P u e n te a r  I S lfb n  1
M on otens ibn  1 P u e r to  1 S i l l a r  1
M o n tu ra  1 P u llm e n to  I S i l l e r i a  1
M o r ta ja  I P u n te ro  1 S o le n o id e  1
MuRbn 1 P u n tia g u d o  1 S p ra y  1
N& pel 1 P u n z a n te  1 S ta n d a rd  1
N e v e r a  1 R a d ia l 1 S u m id e ro  1
O ffs e t 1 R a d io g ra ffa  1 T a r a b i l la  1
O x ic o r te  1 R a d lo te le fo n ia  1 T a r  je ta  p e r fo ra d a  1
P a lp a d o r  1 R a s p a d o r I T e  ja r  1
P a v im e n ta r  1 R e a c to r  1 " T e le "  1
P e d a le a r  1 R e b o b in a r 1 T e le c o m u n lc a c lb n  1
P e d e rn a l 1 R ecam b io  1 T e le o b je t lv o  1
P e n to d e  1 R e g ia  je  I T  enbn 1
P e r r o  1 R e j i l la  1 T e r c ia d o  1
P e s a  1 R e lo je r fa  1 T  erm o  1
P ie  1 R e p ro d u cc lb n  1 T e rm o e s ta b le  1
P Ir b m e tr o  1 R e p ro d u c ir  1 T e rm o ib n ic o  1
P la n a  I R e p ro d u c to r  1 T erm o m fe tric o  1
P la n lm e tr fa  1 R e s a lta  1 T e rm o p l& s tic o  1
P la n ltu d  1 R e to c a r  1 T b s le r  1
P la t i l lo  1 R e tra n q u e a r  1 T e tro d e  1
Porno 1 R e v o c a r  1 T Ir a d a  I
P o r ta c a r r e to s  I R evo co  1 T o p o g ra ffa  1
P o rta c a rtu c h o s  I R ib e ra  1 T o r r e ta  1
P o r ta fr e s a s  1 R oblonado  1 T o ta llz a d o r  I
P o rta m ln a s  I R om pecabezas 1 T r a v ie s a  1
P o rfa m u e la s  I R o ta to r io  I T r io d o  I
P o to n c la l 1 Ruoca ■ 1 T r is c a d o r  1
P o to n c lb m e tro  I R u le ia  1 T r o q u e la r  1
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T u  I i pa 
U t i l la je  
V a c ia d o r  
V e r ja
V iv o
V o la d iz o
V o lum en
V o fu m é lr ic o
Z a n ja
Z u e la
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A N E X O  I I I
L A  T E R M H M O L O G IA  Y  S U  R E  L A C  IO N  C O N  L O S  B L C Q U E S  T E C N O L O G IC C S .
A  con tin uac i& n  s e  p re s e n ta n  lodos I os lê rm in o s  s e le c c io n â d o s  con in d lc a c l& n  
de I os re s u lta d o s  o b ten ido s  en  la  e n cu esta  pasada a I os e x p e r te s  (tè c n ic o s  uni_ 
v e r s lt a r io s  y o tro s  p ro fe s lo n a le s ) , p o r b loques te c n o lo g ic o s , segtin  la s  s ig u ie n  
tes e q u iv a le n c ia s !
A  = C o n s tru c c ib n  y M a d e ra .
B  = M e ta l
C  = E le c t r ic id a d .
D  = T ra n s p o r te s  y C o m u n ic a c io n es .
E  = Q u im ic a  y T e x t i l .
F  = R e p r o g ra f ta  y M ed i os A u d io v is u a l es.
G  = A g r ic u l tu ra  y G a n a d e rfa .
O b s e rv a c io n e s !
-  L a  c ru z  (x) s ig n if ic a  que e l tferm ino es c o n s id e r ado e s p e c lfic o  del b lo qu e  le c -  
n o lb q lc o  c o r  re s p o n d  ie n  to.
-  L a s  ra y a s  h o r iz o n ta le s  (------------------------) in d ic a n  que el te rm in e  ha s id o  c o n s id e -
ra d o  combn a lodos o la  m a y o r îa  de I os b loques tec n o lb g ic o s .
-  C uando lodos I os b lo qu es  tecn o lb g ic o s  a p a re c e n  en b ia n c o  s ig n if ic a  que es tos 
tferminos no son  consi d erados  como tip lc a m e n te  te c n o lb g ic o s .
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A B c D E F G
A b a r  q u H ia r X
A b o l la d u r a X
A b r a s l v o
A b r a z a d e r a
A b r e la la s X X
A c a b a r X X X
A c a n a la r X
A c e le r a r X
A c e r a r X
A c e r o X
A c e ta t o
A c e t i le n o
A c e to n a
A c h a f la n a r
A c o d a r y^
A c o m e t id a X
A c o p la r
A c  O ta r X X
A c u c h i l l a r X
A c u m u la d o r X X X
A c h a r o la r X
A d h e r t r
A d h e s lv o X
A d m lg lb n X
A e rp m o d e l is m o
A e ro m o d e lo X X
A e r o p u e r  lo X
A f e r r a r
A f i l a d o r
A f i l a d o r a
A f l l a r
A f la ja r
A g a r r a d o r
A q lo m e r a d o
A g r l c u l  t u r a X
A g r im e n s u r a ___ X ...
AguacLT.as. . . . .
A q u ia
TERMtNOS A B C D E F G
A g u je r e a r H
-
- - - —
A g u z a r X
A is la d o r X
.X —
A j u s t a d n r ______________
A J u s ta r
—A ju s t e _x_
— —
A la
A la b e
A la b e a r
X .
2Î_,
A ia c e n a
A la m b ra d a
A la m b r e
A la r m a
—
X X
A lb a n i l
A lc a c h o fa
A lc a v a ta
A le a c lo n X
A l e r  b n — —
A le ta
A l f a r e r o X
-
A l is a d o r a X X
A M s to n a r X
A lm a X
A lm a c é n
A lm a c e n a r
A l m o l i a ^ l s l_______
_X_. —
-
A l la  f r e c u e n c ia X X —
x_
X
A l ta v o z
A l t e r n a —
—
A l le r n a t i v o
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A B C 0 E F G
A l t o  h o r n o X
A lu m b ra d o
A lu td b r e X
A lu m ln io X X
K
" A l l e n "
A m . *3.ir X
A m b a r
A m la n to X
A m o r t lo u a d o r X
A m o r< tla u a r
A m o d r  (m e t r o X
A m o e r lo
^ r v U a d o r a X
A m p l i f lc a d o r X
A m p o l la
A m u r  a
A n a q u e l
A n c le
A n c la je
A n c o ra
A n d a m io
A n d é n
A n e m b m e tro X
A n g q la r
A n i l l a
A n i l l o
A n o d o
A n te n a X
A n ie ,o Jo
A n te p r o y e c to
A n l l c o r r o s lv o
A n t lo x ld a n te
^ u d a r
A p a la n c a r
A o a r a to _ J,
A p a r e ja d o r
A p a r e jo
A p ls o n a d o ra
----------  ............
A 8 c D E F G
A p la n a d o r
A p la n a r
A p re n d fz
A o re n d lz a le
’ A p r e s t ln a
A p r ie t e
, A p r ls lo r » _
A p u n ta r
A r a d o
A r e ld l t a
M a n d e la
A r c l l l a
A r c o '■
A r q o l la X
A rm a d u r  a
A r m a r X
A rm a to s te
A rm a z S n X
A r o
A r p i l l e r a
A r p b n
X
A r o u U e c lo X
A r q u l te c tu r a X
A r r a b io X
X X
A r r a s t r e -
A r r o l  la r
A r r u f o
A r  te fa c io
A r  te s a n fa X
A r te s a n o X
■^AcJes fr&flcas_____
A r t i c u l a r
A r t i f i c i o
A s c e n s o r
A s e n ta r
A s e r r a d e r o
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BLOOUeS
A s e r r a d o r
A s e r r a r
A s f a l la d o r a
A s f a l t a r
A s î ë n t o
A s p a
A s p i r a d o r a
A s l i l l a r
A s t i l l e r o
A t e r r i z a r
A l e s la r
A u d io v is u a l
A u r i c u l a r
A u lo a d h e s lv o
A u to b O s
A u l6 ln d u c c lb n
A u to m a t ic o
A u to m a t !  z e e  i& n
A v e l la n a r
A v ia c l& n
A v iS n
A v io n e ta
A z o g a r
A z u f r e
D a d a n a
3 a ja  t e n s io n
Q a la n c e a r
B a la n c f n
A B C b E F .
B a la n z a
B a ld a
B a ld o s a
B a ls a X
B a l le s l r in q u e X
B a n c a d a X
B a n c o
B a n d a
B a n d e a d o r
B a n d e  |a
B a 6 a r
— ■
—
B a A o
B a o u e l i t a
B a r a n d i l l a
B a r b a —
B a r c a X
B a r c o
- -
B a r e m o
B a r n lz
B a r n l z a r X
B a r  b m e t ro
B a r q u i l l a
B a r r a
B a r r e n a d o r a X
B â s c u la
B a s c u la n te
B a s t f d o r
B a ta lo n
B . i ta n a d o
B a t e r f a
B a y o n e ta X
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i l
A B c D E F G
B e b e d e r o X
B e d a n o
B e r t^ Io u f
X
B e r r 'a a o e r o
B I c I c l e la X
B le la X
B I f t i 'a r X
B ig o t  e r a
B tm e tt fU c o X
B t o o la r X
B Y s a g ra X
B I s e l
X
B H n d a r X X
B lo o m ln q
B lo q u e  '
B to to u e a r
X X
B o b in a d o r X
B o b tn a r
B o c q
B o c e to
B o c ln a K
B o l
B o la
B o l o n d ro
B o m b a X X
B o m b e a r
B o m b l l la X X
B o m b o n a
B o o m e ra n g
B o rd a ,
B o rn a X X
B o r n e X X
B o ta d o r X
A 8 C 0 E F 0
B o te
B r a m a n te
B r a s e r o
B r id a
n r n r »
B r o c h a
B r o n c e X
B rC ilu la
B r u f i î d o r X
B r u f t l r
B u h in g a
B u c le X X
B u jfa X
B u lo n
B u q u e
B u r l l
B u ta n o X X
B u te r  c l  a X
C a b a l le r a
C a b a l lo
C a b e z a
C a b o X X
C a d e n a
C a d m io X A  .
C a la
C a je a r X
C a je t fn
C a l ls t a X
C a lo X
X
C a lc e X
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OOUFS
r r é ^ M /w s " ^ '^ A B C D E F G
C a le b
C a tc o q r a f fa X
C a lc u la d o r a X
C a ld e r a
C a ld e r e r f a
C a ld e r e r o
C a le f a c c ib n
C a le id o s c o p io X
C a le n t a d o r
C a l lb r a d o r
C a l i b r a r
C a l I b r e
C a lo r  n e g r o X
C a Iz o
C b m a r a
C a m b io - - x „ —
C a m p a n a  .. .
C a m p o
C a n a l
C a n a l b n
C b n c a m o
C a n d a d o '
C a n d e n te
C a n lM a X
C a n te a r __
C a n te r a
C a n to
C a n to n e r a X
jQ a n u io  ____  . _  ____ X
C b fS am o X
C a r te r  fa
jC a n o X...
C a n  b n
C a o l in i t a .X X
C a p a
C a p a ta z  _ X X..
C a & e ru z a  __ --
_CapLÎIac_ _ ----
C a p l l a r  Iz a c I  b n
BLO Û l/rS
f£V?MVC?5 A B C D E F G
C a p o ta X
c b p s u la . ’L
C a r b b n X,
C a r b u r  a d  o r
C a r b u r o X
X
,C a i id a r .___ _______ ____ _ -A
C a re ta
_ C a r g ^  .............................. ...
C a r g a d o r
C a r g a r
C a r i l l o n X
C a r l ln g a X X
X
.C a r p in t e r f a X
C a r p l n le r o ---- —
C a r r e r a
C a r r e t e X
. C a r j i f i le c a - ....................... __ ___ -----
C a r r e t e r o X X
C a r r e t i l l a X X X
C a r r  Ic o c h e
C a r r o X X X
C a r r _ e c e c [a ..................— -X
Ç a r X O S S r g _ ...................... X
C a r r o m a to X
.......... .X. __
C a r  ta b  b n —
- ____ . . . . . . _=
C a r to n é A
C a r t u c h o X X
C a r t u l i n a A
Ç a s c a r îM u  , .. . X . ---- -  ■"
C g s c o _ _ ........... -
C a s l l l a -----
C a s f ï i e t e ............................_ — -- —
C js c iu i l lQ ---- ---- ---- - --
C a s s c l t c  ........ -  _______ . . . . — — —
C a ta p u lta
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A B C D e F 6 A B C 0 E F 6
C fitO d o  . C l s t e r n a X
C a u ç H o C iz a l l a X X
C a io lo la X C la v a d o r a X
C la v a r X
C e b ra n o C la v e t e a r X
C e i in a C la v t ja X
C e le r f f e r o C la v o
C e l o f& n X C l lc h b
C 6 tu la X C l io
C e lu lo ld e X X C lls fe X
C e lu lo s a X X C r f i r «
C e n fe n to X C o c h e
C e n t r a l C o c h u ra
C o d a i X
C e n t r f f u g o C o d a s te
C e o ' l l la d c r a X X C T - f r X
C e p i l la r X X X C o h e ie
C e p lM o X C o lin e te
C a r  A rn ic a C o q u e
C e r c a C o la
C e r c a r C o la d a
C e rd a C o le c t o r X
C e r e b r o  e le c t r b n l c o C o lo f o n ia
C e r r a d u r a X C o lo r a n t e X
C e r r o jo X C o lu m n a
C I b e r n A l I c a C o m b a r H
C l c l o s t l l X C o m b u ra n te
C fg U e A a l C o m b u s t ib le
C M ln d ra d a C o m b u s t ib n
C i l l n d r a r X X C o m e r c ia l
C i l l n d r o C o m e r c ia l i z a r
C im e n ta c ib n X C o m e r c la n te
C I m le n to X C o m e r c lo
C In c X C o m e ta
C in c e l X C o m o a c to X
C in c e la r C o m p a ra d o r
C in c h a r C otnoas
C l r a X
C f n t a C o m D re s lb f> A
C I r c u l l o C o m p r e s o r
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C o m p  r o b a d o r
C o m p u e r ta  
Cmnou ladora 
C o n  d e n s a c io r
C o n d u c i r
C o n d u c to r
C o n e x i o n a r
C o n g j o m e r  a d o  
C o h m u  ta d o r  
C o n s  t r u c c lb n
C o n s t r u c t o r
C o n ta c to
C o n té c lo r
C o n ta d o r
C o n te r a
C o n t in u a
C o n to r n e a r
C o n t r a c c l f t n
C o n t r a c h a p a d o
C o n t r a e s c a la
C o n t r a h ie r r o
C o n t r a p e a r
C o n t r a p la c a d o
C o n tr a p u n z 6 n
C o n t r a t u e r c a
C o n t r o l
C o n v e r t l d o r
C o n v o y
C o p a l
C o p la d o r a
C o r a z a
A 8 c D E F G
C o rd e l
C o r d e le r o
C o r ln d 6 n X
C o ro n a X
C o r r e a
C o r r e d e r a
C o r r e d iz o
C o r r i  e n  i r
C o r r o s i6 n X
C fiT lf lâ L a jp l > s X
C o r ia c i r c u i t o s
C o r t a d o r
C o r t a h l lo s
C o r t e
C o s  e c h a d o r a
C o s t i l l a
C o la
C r e m a l le r a
C r e s t a
C r la d e r o X
C r i s o l
C r o m o X
C r o n o m e t r a r
C r o o u ls
X
C r u  ffa
X X
C u a d ra d M Io X
C u  a d ro
C u a r t e a r X
C u a r t o  o s  e u r o
C u  a r z o X
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C u b a D a s b a s ta d o r X
C u h e l# X D a s b a s ta r X
C i A l e r i e D a s b a s le X K
C u b M o te X O e s c a rq a X X
C u b o X X
C u b ro c a d e n a D e è e m b ra a u e X
C u c h lM a X X D e $ a n fo c a r
C u c h l i lo X X D e à e n q r a s a n te X
C u e n ta k I  lô m e t r o s
C u e rH a r r e v o lu c io n e s X X X D e s a n r o l la r
C u e n ta v e lo c id e d X D e s e n r o s c a r X X
D e s fa s a r X
C u a rd a X D a s q a s ia r
C u e ro X X
n u la iB D e s M z a n te X
CufNa X X D e s m o ld e a r X
C u r v a  d e  n iv e l X X D e s m o n la r X X
C h a fifc n M D e s n iv e la r X X X
C hBD a X X
t
D e a o ld a r X
C h e o a a r X X
D e a o x id a r X X
C h a o ls t a r fa X X X
C h a ro l D a s p fa c a X X X
C h a a fs f< O a s o ia z a r X X
O e s D u n ia r X
C h a v e ta X
C h fc h a r r a D a s te n s a r X
C h in c h a ia O a s lM a r
O a s lo m n ia d o r X
D e lg a D a s  l o m n i a r X '
D e ltn e a n ie D e le c la r X X X
D e n ta r D e te c to r X
D a te r q e n te
D e r lv a c lb n X X X
X D a v o lv e d o r
D a e  a r m e r D la f ra o m a X X
D a s a to m lM a r X D la o o s i t l v d ,
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D lè d r ic o
O ie n te
D  fu s o r
P H u ir
P i lu v e n te
D . I . N .
P in a m o
P In a m ô m e tr o
P to d o
D io r a m a
P ir e c Q i f r n
Plscp
P is e f to
PigpQ siilvp 
P ls t a n c la  fo c a l
P is t a n c la d o r
D o b la  d a c fm e tr o
D o r a r
P r o q u e r f a
D u ra m e n
Ebanistfl
E b a n is t e r t a
E b o n !  (a 
E ie
E l e c t r l r . id a d
E l e c t r i c i s t a
E l fe c t r ic o
A B c D E F G
E. 1 e c t  ro d o m fe s  l î  c o
E lo c l r o im f in
E le c t r o lm p u is o X
n i f ( ^ r 6 l l s i s X <
E le c t r o I T l I c o X
C l o i j » r 6 l i lo X
E 1 o 1:1 r o m a q n  e 11 srno
E l X
E lc < - t r 6 n ic a % X
E le c i r o s c o p i t » X
_ _ _
E le in l
E le v a d o r X
E m b a lo r
E m b o l le c c d o t* X
E m b o lo X X
E m b ra g u e X X
E m b u d o X
E n r t ju t î r X
E m is o r X X X
E m îs o r a X X
E ip p a c a d o ra X
E m p a c a r X
E m p a lm ^ 'i-
E m p .'iftn c
E iiio < tu e la d (> r
E m p a q u o tc J r
E n ip la s tc H
E m p la s ie c e r X
E m p o l r a r _________ .— X
E m u ls io n a r _ _
E n c a ja r X X
E n c a ie
f 3 7 4  -
A B c 0 E F G
E n c a n d ld o X
—
E n c ln t a r
E n c o f r a d o
E n c o la r
E n c o lu m n a d o r
X
E n c u a d e r n a r X
E n c u a d r a r X
E n c u a d r e X
E n c h u f a r
—
X
X
X
XE n c h u fe
E n d u r o c e d o r —
E n  e r g f a
E n f o c a r
—
E n g a n c b a r
— —
E n g a n c h a
— — -
E n a a r c e
E n q a r z a r 2L.
E n g r a n a je
E n q r a n a r
E n g r a s a r
E n  g r a s a
E n g r u d o
E n h a b r a r
E n m a r c a r
E n r a s a r
E n r o l l a r X
E n r o s c a r
JS. —
—
—E n s a m b la d u r a —
g n a a m b ia le ____________
E n s a m b la r X
X
1 -
E n s a y o
— —
—
E n t a l la
X
X
X
_x — - -
E n t a l le
E n te n a l la
E n l ï n t a r
— — —
A B C 0 E F 6
E n lr a m a d o
E n t r e f l n o
E n l r e la z a r
E n lre p a fS o
E n l r e t e n lm lw i l o
E n v a s e
E p ld ia s c o p io
E o ld iA s c o p o
E p is c o p io X
E s c a la
j E f ic a lè x t p ix
! E s c a p e
iE s c a r o Ia X
X
’ E s c o b U la
E s c o f in a X
F , r - n « n a r X
E s c o f f ^ r e r a X
F « r » m b r o X
E s c o r la
E s c u a d r a
X
E s f e r a
E s la b f tn X X
E s i o r a
E x M P b a d o r______
E s m a l ta r
X
X
X X X
X
E s p a c la d o r X
E s p A r r a g o X
r.
X
E s p lq o
. E s o f r a X
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E s p l r a l
E s p o l6 n
E s q u e tn a
E s q u t  je r a t lo
E s ta c l6 n X
E s i a d l i l o ______- — . .
E s l in ip a c î 6 n ___________ ____
E s la m p a r X
E s t a n d a r l z a r
E s t a n t e
E s la n t e r t a J L . . .
E s la f f a r
£ s ta fk > X X
E s t & t lc a
E s t & t o r
E s to p a  ' X
E s ( r a n g u ta c i6 n
E s i r a t i f i c a r
E s t r e l l a
E s t r f a X
E s t r i a r
E s i r l b o r
E s i r u c t u r a
E s tu c o
E x c a v a c l6 n
E x c a v a d o r a
E x p a n s i6 n . . .
E x p e r im e n la c i6 o _ _____
E x p ia n a d o ra X
E x p lo s lA n
. E x p lo ta c ib n -is.
E x o J o ja r _______________
£ x P O S ig jj& n _________ X .
E x p o s lm e t r o X
. E x t e n s o r  _ ........ .............. _
E x j in l o r .  _ _............ ......... rr. - - -
_ E ô b r iç a _ _ r .  7 -
F a b r ic a c l6 n
'- '^ ^ ^ O O U E S
r£V?4WVC75" A B C D t F G
F o b r ic a n le
F a b r i c o r
F a c lo r f a
F a ls a  e s c u  id r a X
F a r o
F a s e
F e r r e te r T a X
F e r r e ic T '^  __
F e r r o c a r r i l
F i b r a X X _x X ^
F I  ja d o r
F II am en to X
F i le t c
F i lm ln a X
______ X X
F i l6 n
F d t r o
F is ic o
F is u r a
F la s c h  ( f lo s f t ) X
F lS t in q
X
F le x ô m e ir o
F lo ta d o r X
F o c a l X
_ X X
F o n b g r n fo X
. F o i i l a n c r t o  _____ X. - - ____ - ——
. p o f î iü o e r o  .. -------------- A - - - — — —
, F o r j a —.................. — X. —
X
J ; o r i ? . r _________________ —
F o r m ic a  , _____ __ X — —
F a l p c w i f t X
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refUüfNos
F o t o ® l6 c t r ! c o
F o t o g r a f fa
F o to g ra m a
F o lo m e c ftn J c a
F o t6 m e tr o
F o t o r r e s ls t a n c la
F r a o u a
F r a g u a r
F r e n a r
F r a n o
F r e s a
F r  ea a d o c
Fp-caadnru i,
F r e s a r
F r t o c i6 n
F r  ic c io n a r
F r i g o r f f l c o
Fr^so
F u o f- o M
F u q a
F.undftnie.
F u n d lc l6 n
F u n d td o
F u n d i r
F u n F c u la r
F u s e la ie
F u s ib le
JEumiAo-
G a lc e
G a le r f a
G a lv a n lz a r
G a n c h o
G a n g a
G a r a ja
G a r o an ta
G a r lo p a  .. 
G a r lo p T n
BLOQUES
G a s o lln a
G a s o lin e r a
G a lU lo
■6atQ
G e n c r f ld Q C -
G e rm a n ic
G ir a d ls c o s
G Ira m a c h o s
G om e
G ra b a c i6 n
G ra b a d o r________
G r a b a r
G ra d a
G r a d u a r
G ra fo s
G ra m b fo n o
G ra m o la
G ra n e ta z o
G ra n e te
G r a n i to
G ra p a
G r a p a r
G ra s a
G re m io
G r e s l le
G r l f a
G r l f o
_ .G x iû ¥ œ r—
■ _
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G r u p o  d e  s o l  d e d u r a
G u a r d s X
G u a r d a b a r r o s
G u b la X
—
G u fa
G u ia ^
XG u ld o n e t
G u l l  la m e X
G u i l lo t in a
G u l l l o l l n a r
H a c h a —
H a b i l la X
H è U d e
X
H e l ic 6 p ( e r o X
—H e H 6 a r f i f l c o X —
H a m b ra X
H e m b r l l l a
H a n d e r
H e n d ld u r a
H a r r  a  la X
H e r r a m la n ia
H e r r a r o
H a r r u m b r a X
M
H l a r r o X X X
H lg r & m e t r o
H la r o s c o o io
H l l e r a
H i l o
H I s lo a r a m a
—H o q a r
—
-
H o ja la la
X
H o ja la t e r f a
H o ja la ie r o
H o r a d a r — — —
H o r a r ia
^ ----------- , , ...—  . —
re R W N O S ^ A B C D E F G
H o rm ig ô n
H o r m lg o n o r a
H o m i l l o
H o m o
- -
H o r q u l l l a
H u e c o g r a b a d o X
M u le
H u l la
H u s i l l o
Im & n
Im a n la r
I m p e r d ib la
Im p e rm e a b i i i z a r
Im p e rm e a b le X
Im p r e n ia X
Im o r e s o
I m p r e s o r
I n p r lm a c lb n X
I n a c l f n lc o X
tn c a n d e s c e n le
In c o m b u s t ib le
I n c r u s t e r
I n d ic a d o r
In d io
In d u c c ib n
I n d u c l r
I n d u c t o r
— ■
I n d u & l r la l_______________
I n d u s t r l a l l z a r
I
■:?ÿ ‘
I
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In f la m a b le
I n f r a r r o l o
In g e 'n la r
I n g a n ie r fa
tn g e p to
In m é r s ib n
> n o d b ro
In a o lu b la _______
I n s o n o r lz a c tb n
In s t r u m e n ta l
t n s lr u m e n to
I n t e r  c o n e x l& n
In te r m H e n te
I n t e r r u p t e r
I n v e n te r
In y e .c te r
J a r o ia
J a c k
J a u la
J e r ln g a
J u e g o
J u n q u l l lo
J u n ta
K i lo v a U o
L a b o r a t
L a b r a r
L a c a
L a c r e
^ooues
L a d r i  I t o  
L a ja
L a m I Chapa
L & m ln a
L a m in a  c l &n
L a m in a d o r
L a m in a r
L b m o a r a
L a m p a r t l le
Lflnzadecfl..
L a q u e a r
L a r g u e r o  ■
L a s t r e
L a t a
■LfctgK,
L a to n
^ a v a d o r a
L a v a v a U U a
L e n g O e ta
L e n te
L e i r a s e t
L e v a
L l j a
L l ja d o r a
LUar ■
L im a
.L tm a d o r a
L ln ^ a d u ra
L I m e r
L lm bQ _
L lm p ia m e ta le g
L I  n a z e
L f n e a
L I n q o te
L I n b le o
L i n o t ip i a
L I n t e r n e
L i s l& n
L I t o g r a f f a
L o c o m o to r s
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L o n a X X
L o s e X
L o s e la X
L o z e
L u b r ' t c e n te X X
L u b r* i f l e e r X
L u p a
L ia n t e X
L I  e v e X
M a c a r r & n
M a c i l lo X
M a c iz o X X
M a c h a c a d o ra X
M a c h lh e m b ra d o X
M a c h o
M a d e ra
M a d a r e r o X
M a q n fe tlc o X X
M a a i ia l i z a r X
M a q n e io X
M a q n e lb fo n o X
M a le b b te X
M a ll A X X
M a m p o s le r r a X
M a n d ib u le X
M a n d e X X
M a n d r l l a r X
M a n d r i l  a d o ra X
X
M a n e ia
M a n q a X
M a n g o X
M a n q u e ra X X
M a n a u i lo X X
X
M a n l l la r
M a n lo b ra
M a n io b r a r
M a n ip u la d o r
M a n ip u le r
A B C D E F 0
M an ! v e la
M a no
M a n b m e lro
M a n o p f a
— - -
M a n o r re < lu c lo r
M a n te n im ic n lo
M a n u fa c lu t  i
- jM a q u e ia ________________
M a o u e te r fa X
M ftq n ln a ______ _____ _ ___
M a q u in a r ia
M a rc a
M a r c a d o r
M a rc o X
M a r q in a d o r
M a r ip o s a X
M A rm o l
M a r te lé
_A
X
M
M a r t i  H e a r
M a r t i l l e t e X
M a r lr M o
M a r t ln e te X
M a s a X
M a s i l la
M a s te le r o
M a s tiq u e
M a ta X X
M a te a r X X
M a te r ia  p r im a
M a t r i c a r i a
X
M a t r ix X
M é u s e r
M a v o r is t o
I
W .'
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TEfm m os
M a z è
M»gO
M e c fcn l C O
M e c a n ls m o
M e c a n lz a r
M a c a n o
M e c a n o q r a f la r
Mgcanbgcalo.
M e c c a n o
M a c h a
M a c h a r o
Medljcafia
M a d fa m a d e p a
M a q h fo n o
M a g a o h m lo
M e lla p
M e m b ra n a
M a m o r ia
MSnaula.
M a rc a n c fa
Marc urlo
M e s a n a
M a t a c r l la l o
M e ta l
M e t^ M c o
M e ta lu r g la
M e ta l ( i r q i  C O
M e tr o lo g fa
M ic a
M Ic r a
Mlsrg
M I c r o f a r a d I o
M lc r f i f o n o
M lc r & m a lr o
M lc r o m fe t r lc o  
M Ic r & n  ___
M ig n b n
M in a
M ln e r n
M in io
M o ld e
Moldear
M o ld u r a
M o d u r a d o r a
M o ld u r a r
-Molgf- - 
f^ ltne ie
M o l in n io
M o n o ft  I a r
M o n o p o l a r
M o n o te n s l& n
M o n ta c a rg a s
M o n t a d o r
M o n te r
M o n tu ra
M o rd a z e
M o rs e
M o r ia ja
M c r t e r o
M o ie a d o r
M o to
M o to c lc le ta
M o to r
M o t r iz
M u e la
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M u e ile
M u l i lc o p l  a r  
M u l tT c o p Is ta
M u r â
N a t io n
N a v e
N i v e l
N o rm e
N o v o p fc n
N u c le a r
N u d o
N u e z
N y lo n
O b ie t iv o
O b ra
O b re s  p ü b M c a s
O b r e r o
O b lu r a d o r
O c u la r
O f f
O f ic in a
TEBM/NOS A e c D E F G
O f ic lo
O n
O o a c o
O p e r a c ib n
O o e r a d o r
O p e r a r io
O p i ic a
O p t ic o
O rd e n a d o i '
O r e je la
O r  fe b r e
O rg a n ig r a m a
O r o
O r lo g o n a l
O x la c e t î le n o
d x î c o r t e
O x id a r
Q x id o
P a l a
P a la n c a
P a le ia
P a le t in a
P ô tm e r
P a lo m i l la X
P a lp a d o r
p a n e l
P a n ta l la
p a n fa n o
P a n lo g r a f o
P a ra c h o q u e s X
P a r a f in a
P a r a le lo X
P a ra m e n io
P a r a s o l
P e r c h e X
P a s a d o r
P a s o
P a s la
P a t i l l a X
P & lin a
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a
P a i î n a r
P e a n a
J E fiiia l___
P e d a l e a r
P e d a l I a r
P e d e r n a l
P e a a m e n to
P e in e
P e la c a b te a
P e l f c u la
P e lo
P fe n d u lo
P e n lo d o
P e rta
P e & n
Efira __
P e r c u t o r
EfecXU_
P e r  f i l a r
P e r f o r a c i  b n
P e r f o r a d o ra
P e r f o r e r
P e r n o
P e r s p e c t i v e
P e s a
P e s t i l l o
P e t r b le o
P h i l l i p s
P Ic a d o
P I c a p o r t e
P ie
P ie  d e  r e y
p i l e
P i l a r
P i lo l o
P ln c e la d a
____
P i l o r r o
P iv o te
P iz a r r a
P la c e
P la n a
P I a n c h a
P la n e a d o r
P I a n itu d
Elano-
P la n ta
P l a n t i i l a
P i fc s tic o
P la t a
P la ia fo r m a
P la t e a r
P l a l i l l o
P la t o
P le g a d e r a
P le g a d o ra
P le l in a
P I om o
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P lu m a
P lu v i  b m e t r o
BfllSJfc__
P o l l f c s t e r
P o l i  v l  n i  I o
P o lo
P o rn o
P o p a
P o r c e la n a
P o r ta b o m b lI^ B  
P o r t a b r o c a s  ■
P o r t a c a r r a t e s
P o r ta c a r tu g | ig s _
P o r t a c u c h i l l a
P o r t a f r e s a s
P o r t a f u s î b le s
P o r  t a h e r r a m ie n ia s
P o r t a i  à m p a r a s
P o r t a M ja
P o r la m u e la s
P o r  I a r r e s  I s  te n c î  a
P o r t & t l l
P o r ia t u b o
P o s i II v o
P 051®
P o la n d  a
P o la n d  b m a lr o
P r e f a b r î c a d o
P r e n s a
P r e s a
P r a s a le c t o r
BLOQUES
P r is m b l ic o
P r o a
P r o b e  la
P r o c e s o
P r o g r a m a d o r
P r o lo n g a d o r
P r o y e c d b n
P r o y e c t a r
P r o y e c t r I
P r o v e c t i s t a
P r o y e c lo
P r o v e c t o r
POa
P u a n te
P u a n le a r
P u e r t o
P u lg a d a
P u M d o ra
P u l im e n t a r
P u M m e n io
P u l l r
P u is î id o r
P u ls a r
P u iv e r t z a d o r
P u lv e r i z a r
P u n ta
P u n te a r
P u n le r o
P u n t ia g u d o
P u n z a n te
P u r p u r in e
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f
A B C 0 E F 0
Q u ija d a
Q u l l la X X
Q u fm ic o X
R a d a r X
R a d fa d o r
R a d ia l M X
R a d io X X X
R a d io f a r o X X
R a d io le lb fo n o X
R a il
R a m p a X
R a n u r a X
R a n u r a r X
R a  p id & q r a fo
R a s p a d o r X
R a s  Que la
R a s t r i l l o X
R a y & n
R e a c c i& n 1 X
R e a d  a n d  a X
R e a c to r X
R e b a b a
R e b a ja r
R e b a io X ; X
R e b o b in e r X X
R e b o rd e X X
R a c a l c a r X
R e c a m b io 1 X
R e c a m b le b le X
R e c e p to r X X X
R e c o c e r
R e c o r le X
R e c t i f i c a d o r X X
R e c t i f i c a r X ►S
R e c u b r lm ie n to X K
XR e d
R e d o n d o
R e d u c lo r X X •
f l f t t l n a r _________________ X
BLOOtÆS
R e f ie c ta n le
R e f r a c t a r î o
R e g le ta
R e g ru e s a d o r a
R c g r u e s a r
R e g u I a b le
R e g u ta d o r
R e g u I a r
R e ja
R e j l l l a
R e lë
R e l o J e r fa
R e p a s a r
R e p is a ____
R e p la n le a r
R e p ro d u c c ib n
R e p r o d u c ir
R e p r o d u c lo r  
R e p u e s  lo
R e p u j a r
R e s is le n c ia
R e s is t iv id a d
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R e t f c u la
R e to c a r
R e l r o p r  o y e c lo r
R e v a la d o r
R e v e e l lm le n to ,
R e v o c a r
R e v o c o
R e v o iu c lo n
R fb a r a
R fo ld o
R o b l6 n
R o b l'o n a d o
R o b o t
R o d a
R o d a m ie n to
R o d i l l o
R o l l  6
R o m a n s
R o m o e c a b e z a s
R o s e a
R o s c a r
R o t o r
R o t u la r
S a l t o  d e  a g u a  
S a rg e n to _______
Set-ador 
S e c c ib n
S e t-u n tJ iir  io
Segyela_
S e le c t o r __
S e m a fo r  o
S e m b r a d o ra
S e m ic o n d u c to r
S e r i
S ^ r r a d o r u  
S e r r a r ______
S e r r u c h o
Sesma____
S î fè n
■ s i l l fn _____________
S in  f i n  ( t o r n i l l o )
S i r e n a
S o lu b le
S o lv e n ts
S o n d a
S o p o r  le
S p r a y ___
S ta n d a r d
• I
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S lo p  _____
S u f r ld e r a
S u m ld e r o
Tabioue
T a b le ta
T a c h u e ia
T a j f tm a r
T a ia d r a d o r
T a la d r a r
Taladrina
T a le d r o
T a m b o r
T a m iz a r
Tarahill
T a r ie ia  p e r f o r a d a  
Jja_________
T a c ia
T fe c n ic a
T fe c n ic o
Xfiiar_______
T e la  m e t f t l lc a
T a la r
_______
T  e le c o m u n lc a c ib n
T e ie fo n ta
BLOQUES
T c lfe fo n o
T e l e o b je t lv o  
T e le s c o p to
T e le v is î ô n
T e le v is o r
T e m p la r
T e m p le
T e n a z a
T e n d ld o
Ten6m
T e n s a d o r  
T e n s a r
T e n s ib n
T fe rc ia d o
T é r m lc o
T e r m in a l
T e r m o e s la b le
T e r m o lb n ic o
■TermbmeLrlÆQ-
T e rm o m e tr o
T e r m o p l& s l lc o
T e r r a z o
T e t r o d o
T e x i l l
T e x lu r a
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Timbre
T lm 6 n
T lp o
T lp o g r a f f a
T i r a d a
T ï r a fo n d o
T I r a l f n c a s
T i r a n t e
T o c a d ls c o s
T o c h o
T o ld U la
T o m e
T o m a v is ta s
T o p e
T o p o o r a f fa
T fe r c u lo
T o m e a r
T o r n i t i o
T e r r e
T o t a t iz a d o r
T r a c c iô n
T r a c t o r
T r à f i c o
T r a g a n te
T r a n s f o r m a d o r
T r a n s i s t o r
T r a n s m is i& n
T r a n s m is o r
TraQSPttrencia.
T r a n s p o r t a d o r
T r a t a m ie n t o
T r a v e s a f to
T r a v t e s a
BLOOUES
T r a z a d o r
T r a z a r
T r e f i l a r
T r e n
T r id e n te
T r l f à s lc o
T r l f M a r
T r in q u e t e
T r io d o
T r i s c a r
T r is c a d o r
T r o c e a r
T r o n z a r
T r o q u e l
T r o q u e la r
T r o z a r
T u b e r  fa
T u b o
T u b u la r
T u e r c a
T u l lp a
T O m b le r
T ù n e l
T u n g s le r o
T u p f
T u r b in a
u. N.e,
U n ip o la r
U n ia r
V n a .........
U r b a n lz a r
U r d im b r e
U t e n s l l  io
uni
U t H la je
V a c ia d o r
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0LOOü€S
V a c la r
V e la r s e
V e le t a
V e lo c f m e ir o
V e n t l le d o r
V e r i f i c a d o r
V e r t  f i  c a r
V e ie a r
V fa
V I b r a r
V id t a
V Ig a
V i r u la
V o l) in te
V o l t im e i r o
V o l l î o
V o lu m e n
V o lu m fe ir ic o
V u lc a n iz a d o
_Wol f r a m iQ  
X f  lo g r a f f a
Y a c im ie n io
V e s o
V u n q u e
Z u e la
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ANEXO IV
VOCABULAFaO PRETECN0L06IC0 ESPECIFICO PE 6° NIVEL.
R elacifen  a lfa b & tic a  de  I os té rm ln o s  p re te c n o l6 g ic o s  c o rre s p o n d ! en tes  a l V o  
c a b u la r io  E s p e c ff ic o  de 6 2  n iv e l ,  con In d ic a c l6 n  del nCimero de fre c u e n c ia s  
y del n ù m ero  de l ib r e s  en q ue  a p a re c e  cada  uno de los  ifertninos
-  3 90  -
A b o lla d u ra 1 - 1  (1 ) C o nvo y 1 -  1 L im b o 1 -  1
A b re la ta s 5 - 2 C o r d e le r o 1 -  1 L o s a 3 - 2
A c e lo n a 0 - 2 C o r r e d iz o 2 - 2 M a d e re ro 4 -  1
A f e r r a r 1 -  1 C o s t i l la 1 -  1 M an i ja 1 -  1
A g r ic u l tu r a 2 -  1 C r o n o m e tr a r 1 -  1 M a r te lé 1 -  1
A la m b ra d a 2 -  1 C u b a 1 ->1 M ecan o 4 -  1
A n d  a je 1 -  1 C u r v a  de n iv e l 2 -  1 P a v im e n ta r 1 -  1
A r g o l la 3 -  1 D e s a rm a r 3 -  1 P e s a 1 -  1
A rm a to s ie I -  1 D e s b a s ta d o r 2 -  1 P ir ù m e tr o 1 -  1
A rp 6 n 1 -  I D e s te m p la r 1 -  1 Porno 1 -  1
A s e r r a d e r o 9 - 2 D is ta n c ia  foca l 4 - 2 P o r t a l i ja 2 -  1
A s e r r a d o r 1 -  1 E n c u a d re 1 -  1 P r ls io n e r o 2 -  1
A z o g a r 1 -  1 E n g a r z a r 1 -  1 P u lim e n to 1 -  1
B a l le s t r in q u e 2 -  1 E n g ra s e 1 -  1 P u n tia g u d o 1 -  1
B a rb a 2 - 2 E s c o m b re ra 2 -  1 P u n z a n te 1 -  1
B a r q u l l la 6 -  1 E s c o m b ro 1 -  1 R a d io fa ro 2 -  1
B a s c u la n te 3 -  1 E x te n s o r 4  -  1 R a s p a d o r 1 -  1
B a s ta rd a 1 -  1 F e r r o v ia r io 1 -  1 R e a c to r 1 -  1
B lo o m in g 3 -  1 F ie l 5 -  1 R o b lo nado 1 -  1
B u l6 n 2 -  1 F is u r a 1 -  1 S p ra y 1 -  1
B u te r o la 2  -  1 F r ic c ib n 2 - 2 S u f r id e r a 3 -  1
C a lc o 2  -  1 G ram ôfon o l -  1 T a b le ta 5 -  1
C a lc o g r a f fa 1 -  1 G r e s l le 2 -  1 T  e rm o e s ta b le 1 -  1
C a le id o s c o p io 4  -  1 G u a rd a 5 -  1 T erm o m fe tri co 1 -  1
C a p e r u z a 1 -  1 H o ja la te r fa 1 -  1 T e rm o p iâ s t ic o 1 -  1
C a p l la r 2 -  1 H u le 2  -  1 T r e f i l a r 7 - 2
C a p i la r lz a c ib n 1 -  1 Im p e rd ib le 1 -  1 T r ic o la r 3 -  1
C a r l in g a 1 -  1 Im p re s o 2 -  1 U t i l la je I -  1
C a r r e t l l l a 2  -  1 In f la m a r 1 -  1 V ag ô n 4  -  1
C o d a i 1 -  1 In s tru m e n ta l 4  -  1 V e r  ja I -  1
C o n tra p e a r 1 -  1 L a ta 2 -  1
; (1 ) E t  n ù m e ro  s ttu a d o  en  la  co lum na de la  iz q u le rd a  in d ic a  la s  fre c u e n c ia s  de  c a d a  lé rm in o  y e l de la  co lu m n a d e  la  d e re c h a  el n ù m ero  d e  l ib r e s  en que  
aparece.
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T o ta le s
N 9  de tferm inos N 2  de  f re c u e n c ia s P ro d u c to
49 1 49
21 2 42
7 3 21
7 4 2 8
4 5 20
1 6 6
1 7 7
1 8 8
1 9 9
92 190
.
T a b la  de f re c u e n c ia s  del V o c a b u la r io  P re te c n o lb g ic o  E s p e c ff ic o  de 6 9  n i ­
v e l .
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A N E X O  V
V O C A B U L A R IO  P R E T E C N O L O G IC O  E S P E C IF IC O  P E  7 5  N IV E L
R e la c ib n  a lfa b b t ic a  de los  tè rm in o s  p re te c n o lb g ic o s  c o rre s p o n d ! en  les al V o  
c a b u la r io  E s p e c f f ic o  de 79 n iv e l ,  con in d ic a c ib n  del nùm ero  de fre c u e n c ia s  
y del n ù m ero  de lib r o s  en  que a p a re c e  cada  uno de los tb rm ln o s .
393  -
<1)
A c a n a la r 6 - 2 B ig o te ra 5 -  1 C a rto n é 1 5 - 3
A c c io n a r B o b in a d o r 2 - 2 C a s c a r i l  la 3 ^ 2
A c u c h i l la r B o l 2 -  1 C a s il la 1 -  1
A f i la d o r B o lo n d ro 1 -  I C atap u I la 3 -  1
A f i la d o r a B o ls a d a I -  I C e j i l la I -  1
A g r im e n s u ra B o m b ea r 1 -  1 C ie l os III 2 -  1
A g u je re a r B om bona 5 - 2 C in c e l a r 1 I -  3
A l a rm a B o rn a 2 -  1 C in c h a r I -  r
A lm o h a d illa B o ta d o r 2 -  1 Codo 9 - 2
" A lle n " B u sc a p o lo s 1 -  I C o lo fo n ia 3 -  1
A m b a r C a je t în 1 -  1 C o m b uran te 1 -  1
A m bo ina C a jo 3 -  1 C om pacte 5 -  ]
A m ia n io C a l ce 4 -  I C o m p ara d o r 2 - 1
A m o r lig u a d o r C a ld e r e r îa 7 -  I C o m p uerta 1 -  1
A ndèn C a ld e r e ro 1 -  1 C o n te ra I -  1
A n te o jo 3 -  1 C a l zo 2 -  1 C o n tra p la n t il la I -  1
A n tlo x id a n te 8 - 4 C a n a lo n 1 -  1 C o n irap u n zo n 5 - 2
A p a re jo 8 -  1 C andado 3 - 2 Copal 3 -  I
A p re n d iz 5 - 3 C an d en te 1 -  I Coque 4 - 2
A p re s tin a 1 -  I C a n te a r 1 -  1 C o rin d b n 1 -  t
A p u n ta r 4 -  1 C ano 1 -  1 C o rn is a 1 -  1
A r p l l le r a I -  I C afiôn t -  1 C o rta h i los 8 - 2
A sentam  le n to 1 -  1 C a p a la z 1 -  1 C r e m a lle r a 5 -  t
A utobùs 1 -  1 C a p o ta I -  1 C r ia d e ro 1 -  1
A z u fr e 3 -  1 C a rb o n c illo I -  1 C r is o l 7 - 3
B a r r o te 1 -  1 C a re ta I -  1 C ru c e ta 3 -  1
B a tan ad o I -  1 C a r i  1 l&n 1 -  I C ja d e r n a 1 -  1
B e b e d e ro 3 -  1 C a r r e fe r o 2 -  1 C u a d rfc u l a 1 1 - 2
B edan o 2 -  1 C a r r o c e r o 2 -  I C u b ilo te 5 -  1
B e rg m a n 2 -  1 C a r  r  orna lo 3 - 2 C u c h a ra 6 -  I
B e r r a q u e ro 2 -  1 C a r r u a je 1 -  1 C u la ta 2 -  1
( I )  E l nùm ero  s i tu a d o e n  la  co lum na de la  iz q u le rd a  In d ic a  las fre c u e n c ia s  de cada  
tferm ino y e l de la  d e re c h a  e l  n ù m ero  de I ib ro s  en que a p a re c e .
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I '
#  L
C hap  is ta 1 - E s c u a d r la J _ i H usada 1
C h a p ls te r fa 1 - E s p a c la d o r 3 - 2 In c o m b u s tib le 2
C h a ta r r a 4 - E s p lg a r i - I In d u c ta n c ia 3
C h lc h a r r a 1 - E s p o ib n 2 - 1 In s o lu b le 2
C h u za m ie n to 1 - E s q u I Jerado 1 - 1 In s ta la d o r 5 -  2
D es a m b ra g u e 1 - E s tb t ic a 1 - 1 v iarc ia 1
D espun  ta r 1 - E s tra n g u la c ib n 1 - 1 Jack 1
D e s te n s a r 1 - E s t r e l la 1 - 1 Jau la 1
D e s t i la r 4 - E s t r ta to - 5 L a q u e a r 1
D i fu s o r 2 - F a ls a  e s c u a d ra 7 - 2 L e t r a s e t 1
Dlluyente 6 - F l le t e 2 - 2 L im p ia m e fa le s I
E b on  i ta t - F ll6 n I - L o n  a 3
E le c t r l z a r 2 - F fs lc o 1 - L u b r lc a n te 2 -  2
E le c t r o l  ito 1 - F la t in g 1 - L u b r ic a r 3
E le c t r o s  cop io 5 - F o n b g ra fo 1 - M a n d ril a r 1
E 1 emi 1 - F r lc c lo n a r I - M a n d r ila d o ra 3
E m b e lle c e d o r 4 - F r is o 1 - M a n e ra l 3
E m b e ro 19 - F u g a 2 - MangUi to 2
E m p a p e la d o r 3 - G ira d ls c o s 5 - M a n o rre d u c lo r 2
E m p la s te 1 - G i ram achos 1 - M a rc a d o r 4
E n c a je 3 - 2 G on ibm etro 2 - M a rg in a d o r 9 -  4
E n c o  1 um nador 3 - Gota de sebo 2 - M a r t ln e te 2
E n d u re c e d o r 3 - G ra fo s T - M a s tiq u e 1
E n ta lla 3 - 2 G ra m o la 4 - M a tr lc e r fa 1
E n t a l la r 1 - G r i f e r la 5 - 3 M a tr lc e r o
E n ta l le 6 - 3 G ro w e r 1 - M a t r iz 1
E n te n a lla 1 - H e b ll la 1 - M e c a n o g ra f ia r 1
E n tra m a d o t - H e llo g rb f ic o 1 - M e c h e ro _ 2
E n tre f ln o 4 - H e rru m b re 2 - M egbfono 1
E n tre te n im ie n to 1 - H ig ro s  cop io 1 - Mfensula 1
E s c a lé x tr ix 1 H ul la 3 M Ignbn
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M in o n e te 1 -  I P o l iu re ta n o 3 -  1 T a r  je ta  p e r fo ra d a  1 -  1
M o le r 1 -  1 P o rla b o m b I II as 4  -  1 Tenbn I -  1
M o n ta c a rg a s 2 -  1 P o r ta c a r r e te s 1 -  1 T e n s a d o r 2 -  1
M on ta d o r 6 - 2 P o r ta fr e s a s I -  1 T e r  r a ja 3 -
M o n ta n te 3 - 3 P o r ta tip o s 2 -  1 T e s ta  14 -
M o r ta ja 1 -  1 P r e fa b r ic a d o 3 -  1 T fes ter 1 -  1
M o r ta ja d o ra 3 -  1 P ro y e c ta n te 2 -  1 T etb n 2 -  1
M uneca 2 0 - 4 Pû a 7 - 2 T ir a l fn e a s  1 2 - 1
MuR6n 1 -  1 P u n te ro I -  1 T o p o g ra ffa I -  1
M u ro 2 -  1 R a d ia l 1 -  1 T  o r r e ta 1 -  1
N a tio n 3 -  1 R a d io te le fo n fa I -  1 T ra c c ib n 3 - 2
N b p e l 1 -  1 R aft 2 -  1 T r& fic o 2 - 2
N e v fn 2 -  I R a p id o g ra fo 4  -  1 T  ra g a n  te 3 -  1
O b ra 2 -  1 R e a c ta n c ia 6 -  1 T r a v ie s a 1 -  1
O ff 5 -  1 R ecam bio 1 -  1 T ro q u e la r 1 -  1
O ffs e t 1 -  J R e f ln a r 3 -  1 T r o z a r 6 -  1
On 5 -  1 R e s a lte T u llp a 1 -  1
O x ia c e t ile n o 5 - 3 R e to c a r U .  N .  E . 4 -  1
O x ic o r te 1 -  1 R e v o c a r V a c ia d o r 1 -  1
P a lp a d o r 1 -  1 R ib e ra V id ia 3 -  1
P e d a le a r 1 -  1 S a rg e n to V f  tre o 2 -  1
P le d ra 6 - 4 S e r r a d o r a 2 -  1 V iv o 1 -  1
P ln c e la d a 6 - 3 S e r rb n 9 - 2 V o la d iz o 1 -  1
P ita 5 - 2 S kay 3 -  1 V o l& tll 2 - 2
P i to r ro 4  -  1 S o lu b le 2 -  1 V u lc a n iz a d o 2 -  1
P la n a 1 - 1 S o lv e n te 2 -  1 X ilo g r b f ic o 6 -  1
P I a n e a r 4  -  1 T a b u la d o r 7 - 2 Y a c im i ento e -  i
P la n i tud 1 -  t T a p a p o ro s 2 -  1 Z u e la 1 -  i
P la t i l lo 1 -  1 T a r a b i l la 1 -  1
t
-  39 6  -
I '
T o ta le s
N 9  de tferm inos N 9  d e  fre c u e n c ia s P ro d u c to
1 32 f 1 32
47 2 94
34 3 102
14 4 56
15 5 75
10 6 60
5 7 35
4 , 8 32
3 9 27
1 10 10
2 1 1 22
1 12 12
1 15 15
1 19 19
f 20 20
1 24 24
2 72 735
T a b la  de fre c u e n c ia s  d e l V o c a b u la r io  P re te c n o lb g ic o  E s p e c ff ic o  de  79  
n iv e l.
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A N E X O  V I
V O C A B U L A R IO  P R E T E C N O L O G IC O  E S P E C IF IC O  P E  82 N IV E L
R e la c i& n  a lfa b & lic a  de I os te rm in o s  p re te c n o lb g i cos c o r re s p o n d ie n le s  al V o  
c a b u la r lo  E s p e c f f ic o  de 69 n iv e l ,  con  in d ic a c i& n  d e l nCimero de fre c u e n c ia s  
y del n ù m ero  de llb ro s  e n  que a p a re c e  c a d a  uno de I os l& rm ino s .
-  39 8  -
(1)
A b a rq u îl la r 1 -  1 A n te p ro y e c to 4 - 2 B ru M id o r 2 -  1
A b ra z a d e ra 6 - 2 A p is o n a d o ra 3 -  1 B u c le 1 -  1
A c e la to 2 -  1 A p i a n a d o r I -  1 B u jfa 7 -  1
A c h a f la n a r 1 -  I A r a ld i  ta 1 -  1 C ab a l 1er a 6 - 2
A c o d a r 1 -  1 A r r a s I r e 1 -  1 C a b a l lo 1 -  1
A c o m e tid a 1 -  1 A r r u fo 3 -  1 C a b in a I -  1
A c h a r o la r 1 -  1 A scu a 1 -  1 C a jis ta 3 -  1
A d m îs i& n 2 -  I A s fa I ta d o ra 3 -  I C a lc u la d o ra 9 - 2
A e ro m o d e lo 10 -  1 A s fa I la r 4 -  1 C a o lin ita 2 -  1
A e ro p u e r to 1 -  1 A s p ir a d o ra 1 -  1 C a rb u ra d o r 2 -  1
A i r e  aco n d ic lo n a d o  3 -  1 A t e r r i z a r 2 - 2 C a rb u r o 1 -  1
A l abe 2 -  1 A te s ta r 1 -  1 C a rn e ro 2  -  1
A la c e n a 4  -  1 A lr a c a r 1 -  I C a r r e r a 2 -  1
A l cache  fa 3 -  1 A u r ic u la r 1 0 - 2 C a r r ic o c h e 1 -  1
A ld a b a 3 -  1 A u to in d u cc i& n 5 -  1 C âtod o 9  -  1
A l e r& n 1 -  1 A utom at! za c ib n 1 -  1 C a z o le ta 4 -  1
A l f a r e r o 3 -  1 A u to p is ta 2 - 2 C e b ra n o 2 -  1
A l Is a d o ra 1 -  I A va n c e 4 - 2 C e le r l f e r o 5 -  1
A l ls to n a r 3 -  1 A v io n e ta 1 -  1 C e n tr ifu g e r 1 -  1
A l qui t rà n 1 -  1 B a b o r 2 -  1 C e n tr f  fugo 3 - 2
A l la  f re c u e n c la 1 -  1 B adan a 1 -  1 C e r c a r 1 -  1
A l te rn a t i vo I -  1 B a ld a 3 -  1 C e re b ro  e ie c tr b
A lu m b ra d o 1 -  1 B a h a r 1 -  1 n ico . 7 - 4
A lu m b re 2 -  1 B a ra n d il la I -  1 C ib e rn è t lc a 2 - 2
A m o r llg u a r I -  1 B a re m o 1 -  1 C igüeM al 1 1 - 2
A m p e rfrn e tro 12 -  1 B a la i bn 1 -  1 C il in d ra d a 4  -  1
A m p lia d o ra 2 0  — 2 B â t i r 1 5 - 3 C li In d r a r 2 -  1
A m u ra 4 -  1 B im e tb l ic o 6 -  1 C ii in d r o 1 8 - 1
A naquel 2 -  1 B i ten s ib n 6 - 2 C im e n ta c îb n 1 -  1
A n d  a 1 -  1 B o c in a 1 -  1 C im ie n to 1 -  1
A n c o ra 2 -  1 B o om erang 1 -  1 Cl a v a d o ra 1 -  1
A nodo 4  -  1 B o rd a 4 -  1 C o c h u ra 7 - 2
(1 ) E l n tim e ro s ltu a d o  en  la  colum na de la  Iz q u le rd a  In d ic a  las  fre d u e n c ia s  d e  cada  
tferm ino y e l de la  co lum na de la  d e re c h a  el nO m erode l ib r e s  en  que a p a re c e .
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C odas te 3 -  1 C u e n ta k llb m e tro s 5 -  1 E n r a s a r 2 - 2
C o h e te 1 -  1 C u e n ta rre v o lu c lio E n ta l la d u ra 1 -  1
C o m b ar 1 -  1 nes 5 -  1 E p id i ascop i o 1 -  1
C o m e rc ia l i z a r 1 -  I C u e n ta v e lo c id a d 1 -  1 E p id i& s c o p o 1 -  1
C o m e rc ia n te 2 - 2 C u en tav u e l tas 1 -  1 E p is c o p io 3 -  1
Corne ta 1 0 - 2 D e lg a 3 6 - 2 E s c a p e 1 -  1
C om pens a d o r 1 -  1 D esagU e 11 -  1 E s  c o f in a r 1 -  1
C o m p u ta d o ra 3 -  1 D e s a to r n i l la r 1 -  I E s io r a 1 -  1
C o n d e n s a d o r 1 3 - 2 D e s e n g ra s a n te 1 -  1 E sm al ta d o r 2 - 2
C o n d u c ir 2 - 2 D es fas  a r 1 -  1 E s p ig o 3 -  1
C o n d u cto 1 -  1 D e s g u a z a r I -  1 E s ta d i 1 lo 5 -  1
' C o n s tru c to r 2 -  1 D e s n t v e la r 1 -  1 E s tà to r 3 9 - 3
C o n tà c to r 3 -  1 D e s o ld a r 2 - 2 E s t r a t l f ic a r 1 -  1
C o n ta d o r 36 -  5 D e s o x id a r 3 -  1 E s t r lb o r 2 -  1
C o n to r n e a r 2 - 2 D e v a n a r I -  1 E s tu c o 1 -  1
C o n tra c c ib n 2  _ 1 D ia fra g m a 2 2  -  4 E x c a v a c ib n 1 -  1
C o n tra e s c a l a 2 -  1 D IN 1 -  1 E x c a v a d o ra 7 -  1
C o n tra p is t& n 1 -  1 D io d o 3 0 - 2 E xp a n s  1 bn 2 - 2
C o n tra p la q u è I -  1 D io ra m a 1 -  1 E x p la n a d o ra 4 -  1
C o n tra tu e r c a 7 - 2 D ls p a ra d o r 9 - 3 E x p lo ta r 5 - 3
C o p ia d o ra I -  t D is p a r a r 7 - 4 E xp os  I cl bn 1 0 - 2
C o ra z a 3 -  1 D is  tan c i a d o r 2 -  I E x p o s lm e tro 1 -  1
C o rd & n 22  -  1 E le c tro im p u ls O 1 -  1 F a r o l 1 0 - 4
C o s e c h a d o ra 6 -  1 E le c t r o l is is 1 -  1 E a s e 9 - 2
C o s  to 2 -  1 E le c t r o U t lc o 2 -  1 E lim in a 4 - 2
C ro n b m e tro 1 1 -  I E l e v a d o r 2 -  1 E l l  tro 1 -  1
C r u jta 2 -  1 E m b o rn a d o r 1 -  1 E ta s c h 2 -  I
Q u a r to  o s e u ro 1 -  I E m p a c a d o ra 3 -  1 E o c a l 5 -  1
C u a rz o 2 - 2 E m p a c a r 3 -  1 Eogbn 1 -  1
C ube ta 8 - 2 E m p a q u e la r 1 -  1 E o rm ic a 3 - 2
C ubo 1 -  t E n g a rc e 2 - 2 E o t o c o p l a 1 -  1
C u b re c a d e n a 2 -  I E n g ra n a r 2 -  1 E o to g ra m a 3 -  1
f -  400
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Fotom ec& nfca 3 -  1 In d io 2 -  1 M a q u e te r fa 1 2 - 2
F o l& m e tro 8 - 2 Ind uc ld o 1 0 - 2 M a r t l l la z o 1 -  1
F o to r r e s  fs te n d  a 7 -  1 In d u c lr 6 - 2 M a r t l l  le te 1 -  1
F re c u e n c la 7 - 2 In d u c to r 8 -  1 M a s te le ro 4 -  1
F re b n 1 -  1 In f r a r r o jo 1 -  1 M a te a r 1 -  1
F re s a d o r 4 - 2 In g en la r, 2 - 2 M a u s e r 1 -  1
F u e lo ll 2 -  1 In g e n ie r fa 6 - 3 M a y o r ls ta 1 -  1
F u s e la je 5 -  1 In o d o ro 1 -  1 M ecan & g ra fo 1 -  1
G anga 1 -  1 In s o n o r lz a d b n 1 -  1 M egahom io 3 - 2
G a ra je 3 -  1 In te rc o n e x l& n 3 - 2 M e m o rla 1 -  1
G a s lf ic a r 2 -  I K e ro s e n o 1 -  1 M e ta c r l la to 2 -  1
G a s o il n e ra 2 -  1 K llo h o m io 3 -  1 M e tro lo g fa 5 -  1
G e rm a n lo 9 -  1 K llo v a t io 4 - 3 M i e ra 1 -  1
G lob o 3 - 1 L a ja 1 -  1 M ic r o 2 -  1
G ra n l to 2 -  1 L a m lc h a p a 1 -  1 M Ic r o fa ra d Io 2 -  1
G re m io 3 - 1 L a r g u e r o 3 -  1 M Ic ro m fe tr lc o 1 -  1
G ru p o  de s o ld a - U a s tr e 1 -  1 M lc r& n 1 -  1
d u ra 2 -  1 L a v a v a j II  la s 1 -  1 M odel Ism o 1 -  1
G u a rd a b a rro s 8 -  1 L In o t lp ia 4  -  1 M odel Is  ta 1 -  1
G u ld on e t 3 -  1 L la n ta 10 -  1 M o ld u ra d o ra 4 - 2
H e r r e r f a 1 -  1 M a c iz o 4 - 2 M o lln e te 1 -  1
H ig r& m e tro 11 -  1 M a c h a c a d o ra 3 -  1 Monof&s 1 CO 1 0 - 3
H o g a r 1 -  1 M agneto 3 -  1 M on otens ibn 1 -  1
H c r a r la 2 -  1 M am p o s te rfa 1 -  1 M o n tu ra 1 -  1
H o rm lg o n 10 -  1 M an e ta 6 -  1 M o r ta ja r 3 -  1
H o rm lg o n e ra 4 -  I M anga 1 -  1 M o r te ro 3 - 2
H u e c o g ra b a d o 4  -  1 M an! l i a r 10 -  1 Mo tea  dor 3 -  1
Im pacto 1 -  1 M a n io b ra r 2 - 2 M oto 2 - 2
Im p rég n a  cl &n 2 -  1 M an & m etro 1 9 - 1 M otocI d e t a 3 - 2
Im p re s o r 10 -  1 M anopla 3 -  1 M u fla 8 -  1
In a c tfn ic o 2 -  1 M a n te n lm le n to 4 -  1 M u lt lc o p la r 2 -  1
In d lc a d o r 2 -  1 M a n u fa c tu ra 3 - 2 N e v e ra 1 -  I
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N ic ro m o 5 - 1 P re s a 4 _ 3 R e j i l la 1
N i quel ado 2 - 1 P r e s e le c to r 3 - 1 R e lo je r îa 1
N iv e la d o ra 3 - 1 P re s u p u e s to 2 6 - 2 R em oi que 3
N u ez 5 - 1 P r im a I - 1 R e p la n te a r 5
O b ra s  p tib lic a s 2 - 2 P r im a r io 4 - 1 R e p ro d u c c iô n 1
O b tu ra d o r 13 - 4 P r is m & tic o s I - 1 R e p ro d u c ir 1
O c u la r 3 - 1 P ro g ra m a d o r 6 - 1 R e p ro d u c to r 1
O rd e n a d o r 2 - 2 P ro lo n g a d o r 8 - 1 R e s is tiv id a d 2
O rg a n ig ra n ia 3 - 2 P ro s p e c c i& n 1 - 1 R e tîc u la 3
P a ra s o l 2 - 1 P ro y e c t i 1 2 - 1 R e tra n q u e a r I
P a rc h e 3 - 1 P r o y e c t is ta 6 - R e tro p r o y e c lo r 6
P e d a l 1er 6 - 1 P u e n te a r 1 - 1 R e v e la d o r 26 -  3
P e d e rn a l 1 - 1 P u e r to 1 - 1 R e v e la r 50 -  4
P e n lo d o 1 - 1 P u l id o ra 3 - 1 R e v o c o 1
P e r is c o p io 3 - 2 P u z ie 3 - R oda 5
P e r r o 1 - 1 R a d io g ra ffa 1 - 1 R o dam ien to 4
P ie i - 1 Ram pa 5 - I R o m p ecab ezas !
P i l a r 6 - 1 R a s tr i l  lo 3 - 1 R o ta ti va 5
P i ro g ra b a r 39 - 5 R e a c c ib n 3 - 1 R o ta to r  io 1
P ir & g ra fo 9 - 2 R e b o b in e r 1 - 1 R o to r 42 -  3
P la n e a d o r 6 - 1 R e c a l c a r 3 - 1 R u ec a 1
P la n îm e tr fa 1 - 1 R e d u c to r 2 - 1 R u ie ta 1
P lom ada 3 - 1 R e fle c ta n te 4 - S e c u n d a rio 5
Popa 6 - 1 Rfeflex 1 1 - 1 S e d a l ■ I
P o r la c a r  luchos 1 - 1 R e fo r z a r 2 - 1 S e g a d o ra 5
P o rta c u c h i 11 as 4 - 1 R e fr ig e r a c iô n 5 - S e m b ra d o ra 5
P o rta m in a s 1 - 1 R e f r ig e r a d o r 2 - 1 S em i con du cto r 15 -  3
P o rla m u e la s 1 - 1 R e f r ig e r a r 4 - S esm a I
P o r t a r r e s is le n c ia  2 - 1 R e fu e rz o 2 - 1 S ifo n 1
P o rta lu b o 3 - 1 R e g la je 1 - 1 S i 1 la r 1
P o le n c ia l 1 - 1 R e g ru e s a d o ra 9 - 2 S i l le r îa 1
P o le n c i& m e iro 1 - 1 R e g ru e s a r 4 ■ 1 S in to n i z a r 2
r -  -,
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S o len o id © 1 -  1 T e le o b je t iv o 1 -  1 T r io d o
Sonda 2 -  1 T e r c ià d o 1 -  1 T rfp o d e
S t& n d a rd 1 -  1 T e rm o 1 -  1 T r ip o la r
S to p 3 - 2 T e rm o ib n lc o 1 -  1 T r is c a d o r
S u m id e ro 1 -  1 T e rm o s ta to 1 8 - 3 T u b u la r
T  ab i quepfa 3 -  1 T e r r a z o 4 -  1 U r b a n !z a r
T a ja tn a r 4 -  1 T e tro d o 1 -  1 V e la r
T a ia d r in a 3 -  1 T i ja 6 -  1 V e lo c f  m e tro
T e ja 5 -  1 T ir a d a 1 -  1 V e r i f ic a d o r
T e  j a r 1 -  1 T o ld i l la 5 -  1 V is o r
T e je r 5 - 2 T o m a v is ta s 6  -  1 V I  t r i f i c a r
" T e le " 1 -  1 T o ta l iz a d o r 1 -  1 V o lt fm e tro
T e l e com uni cac i bn 1 -  1 T ra n s m is o r 7 - 3 V o lu m e n
T e ie fo n fa 3 - 1 T r id e n te 4 -  1 V o lu m fe trlc o
T e le g r a f fa 2 -  1 T r i f à s ic o 7 -  1 Z a n ja
T e lfe m e tro 3 -  1
1 -  I
2 -  1 
5-  1 
1 -  
4 -
4 -  3
5 - 2  
5 -  I 
3 -  I
1 6 - 3  
2 - 2  
6 -  1 
1 -  1 
1 -  1 
1 -  1
-  4 0 3  -
T o ta le s
N 9  de te rm in e s N 9  de f re c u e n c ia s P ro d u c to
160 1 160
71 2 142
60 3 180
32 4 128
25 5 125
18 6 108
10 7 70
6 8 48
7 9 63
1 1 10 110
5 1 1 55
2 12 2 4
2 13 26
2 15 30
1 16 16
2 18 36
1 19 19
1 20 20
2 22 44
2 2 6 52
1 30 30
2 36 72
2 39 78
1 42 42
1 50 50
4 2 7 1. 728
T a b la  de fre c u e n c ia s  del V o c a b u la r io  P re te c n o l& g ic o  E s p e c îf îc o  
de 89 n iv e l.
4 0 4  -
A N E X O  V I I
V O C A B U L A R IO  P R E T E C N O L O G IC O  C O M P A R T IP O  P E  L O S  N IV E L E S  69  y 79
R e la c ib n  a lfa b b lic a  de I os tferm lnos p re te c n o lb g i cos c o r re s p o n d ie n le s  al V o -  
c a b u la r io  C o m p a rt I do de  69  y 7 9  n iv e l ,  con In d ic a c ib n  del nOme ro  de fre c u e n  
c la s  y d e l n b m ero  de  llb r o s  en que a p a re c e  cada  uno de I os tferm lnos.
-  40 5  -
A c e t i le n  o 9 - 3 ( 1 ) E m p la s te c e r 5 - 2 M ecano 3- 2
A g a rra d o n 25 - 3 E n c o fra d o 6 - 2 M e lia r 9 - 5
A g u z a r 2 - 2 E n c u a d e rn a r 23 - 9 M ol ino 5 4
A l a 3 - 2 E n g a n c h e iO - 4 P a le l in a
A la b e a r 12 - 3 E n h e b ra r 16 - 5 P a s ta 2 - 2
A l to h o rn o 23 - 4 E s c o r la 8 - 2 P e r fo ra c ib n 6 - 4
A n g u la r 3 - 2 E s c u a d r a r 3 - 2 P e rn o 12 - 3
A n u d a r B - 4 E s p & rra g o 9 - 3 P e s t i l lo 1 3 - 3
A r m a r 11 - 5 E s ta m p a r 1 1 - 5 P h il l ip s 8- 2
A r r a b io 9 - 3 E x p lo s iv e 4 - 2 P Ic a p o r te 2 - 2
A s t l l l a r 15 - 5 F e r r e t e r o 2 - 2 P la te ro 3 - 2
A u lo a d h e s iv o 5 - 4 F o r ja d o r 3 - 2 P le g a d e ra 5- 3
Autfegena 2 - 2 F u n d îd o 4 - 2 P o llfe s te r 12 - 2
B a la n c e a r 6- 4 F u n ic u la r 2 - 2 P o l iv in i lo 2 - 2
B Is e l 14 - 6 G a rlo p in 5 - 2 P ro b e ta 6 - 3
B is e la r 9 - 4 G ra n e te a r 22 - 5 P u l v e r  Iz a d o r 3 - 2
B o q u illa 3- 2 G ra p a d o ra 8 - 4 P u rp u r in e 2 - 2
B o te 3 - 2 G ra s a 5- 3 R e b o rd e 3 - 3
C a n to n e ra 19 -3 G u illo t in a 9 -6 R ecam b iab i e 2 -2
Cfehamo 6 -4 G u li lo t in a r 2 -2 R e ja 1 I -4
C a rd a n 2 -2 H e lic fe p te ro 4 -2 R e m a c h a r 8-6
C e rd a 12 -4 H e m b r ll la 36 - 7 R fg id o 2- 2
C e r r a d u r a 16 - 3 H e n d e r 3 - 2 R oblôn 12 - 3
C o n v e r t id o r t 8 - 3 H o ja la te r o 2 - 2 T  amp6n 5 - 2
C o rd e l 19 - 7 Im p e rm e a b iliz a r  4 - 3 T e n a z 4 - 2
C o rro s ife n 3 - 3 In fla m a b le 6 - 3 T ocho 5 - 2
D e s m o ld e a r 3 - 2 Juego 3 - 2 T ra ta m i en to 9 - 4
D e s o x ld a n te 17 - 4 L a m in a c ib n 21 - 3 U h a 3 - 3
D e s to r n i l la r 7 - 3 L a m in a d o r 10 - 2 U te n s il io 1 7 - 9
D e te rg e n te 5 - 3 M a c liio 3 - 2 V /agoneta 3 - 2
D ro g u e r fa 5 - 3 M an d lb u la 20 - 5 V fa 5 - 3
E b a n is ta 14 - 6 M a q u in a r ia 7 - 5 W o tfra m io 4 - 2
E m b a la r 2 - 2 M a za 10 - 3
(1 ) E l  n ù m ero  s itu a d o  en la  co lum na de la  Iz q u ie rd a  in d ic a  la s  fre c u e n c ia s  de cada  
tferm ino y e l de la  co lum na de la  d e re c h a  e l n ù m ero  de l ib r o s  en que a p a re c e .
* 406  -
T  o ta le s
N 2  d e  T ferm lnos N 2  de f re c u e n c ia s P ro d u c to
14 2 2 8
17 3 51
6 ■ 4 24
1 1 5 55
6 6 36
2 7 14
6 8 4 8
7 9 63
3 10 30
3 1 1 33
5 12 60
1 13 13
2 14 28
1 15 15
2 16 32
2 17 34
1 18 1 8
2 19 38
1 20 20
I 21 21
1 22 22
2 23 46
1 25 25
1 36 36
98 790
T a b la  de fre c u e n c ia s  d e l V o c a b u la r lo  P re te c n o lb g ic o  C o m p a r lid o  de 
6 2  y 72  n lu e l
4 0 f  -
A N E X O  V f II
V O C A B U L A R IO  P R E  r E C N O L O G IC O  C 3 M P A R T IO O  P E  L O S  N I V E L E S 6 2  y 8?
R e la c ib n  t 'fe b fe t ic a  c9  lo£ tferm lnos p r  te c n o lb g lc o s  ■ o r  re s p o n d ! on es a l V o — 
c a b u la r lo  C c m p a rtid c  de 2 y 82 n iv e l .  con ind lcacife  1 del n ù m ero  de fre c u e n  
c la s  y d e l nùm ero  d e  t ib r  s en que ape<'ece cada uno de I os tferm lnos.
406
A f io ja r 4 - 2(1) D ia m a n te 2 - 2 M Ic ro s c o p io 1 0 - 2
A lc a y a ta 5 - 2 D ia p o s it iv e 2 6 - 6 M in e ro 5 - 2
A lm a c e n a -' 15 - 6 E le m en to 7 - 2 M o lln ll lo 5 - 3
A m a s a r 5 - 2 E m is o ra 6 - 2 N y lé n 5 - 3
A n em b m eiro 6 - 2 E n t r e la z a r 2 - 2 O b je tiv o 4 6 - 6
A p a la n c a r 3 _ 2 E n tre p a fio 9 - 2 O r fe b r e 2 -  2
A ra d o 5 - 3 E n v a s a r 1 2 - 5 P e a n a 3 6 - 6
A r c i l la 14 - 3 E s c a y o la 3 9 - 7 ^ e lo 5 - 3
A r q u e a r 3 - 2 E s p ir a l 2 - 2 T’ e r fo r a d o r a 6 - 2
A v ia c ib n 3 - 3 E s ta n d a r iz a  ' 2 - 2 "’ e rs p e c t lv a 66 -  6
B a la n c in I l  - 2 E s ta n te 7 - 4 P e s a c a r ta s 2 - 2
B a ld o s a 5 - 2 E x p lo s ib n 1 9 - 4 P lu v ib m e tro 2 8 - 3
B anda 9  - 4 F I  ja d o r 1 8 - 4 *^ ro y e c to r 2 8 - 4
B a rô m e tro 7 - 2 G a rg a n ta 3 - 2 R e f le c to r 8 - 3
B a r r e n a d o r a 6 - 2 G aso l 1 4 - 2 R ep i sa 1 6 - 3
1 B fescula 4  - 2 G ra n e ta z o 8 - 2 R epu esto 3 - 3
B lo q u e 5 - 4 G rù a 6 - 2 S e c a d o r 2 - 2
C adm io 2 - 2 H erm fetico 6 - 4 S Ir e n a 2 - 2
C a n il la 6 - 2 H o ra d a r 9 - 4 T a m iz a r 2 - 2
Cfepsula 9 - 4 L a b o r a l 1 3 - 4 T a s 3 - 2
C a s q u e te 20 - 2 L a c r e 4 - 4 T e le s c o p ic I 3 - . 2
C e lo fà n 19 - 7 L o c o m o to ra 5 - 3 T e x tu ra 3 - 3
C e rfe m lc f 37 - 6 U o se ta 3 - 2 T o rn iq u e te 5 - 2
C e rc a 2 - 2 L o z a 3 - 3 T  ro q u e l 5 - 2
C lip 3 - 2 M a c a rrô n 2 - 2 V e le ta 1 9 - 4
C h a ro l 4  - 3 M an q u e ra 8 - 3 V e r l f l c a r 5 - 2
C h a v e la 5 - 2 M e ta lu r g la 4 - 2 V ld r la r 6 - 3
D e s e n fo c a r 3 -
i
i
(1 ) E l  nCimero s ilu a d c  en l< c o lu irn a  de I Izc  j l e r d a  In d lc a  la s  f re c u e n c ia s  de cada  
tferm ino y e l d e  la  nolu' ina de :a  d o re  -ha e l n ù m ero  de llb r o s  en que a p a re c e .
-  409  -
T o ta le s
N 2  d e  tferm lnos N 2  de  fre c u e n c ia s P ro d u c to s
12 2 24
11 3 33
6 4 24
14 5 70
8 6 48
3 7 21
3 8 24
4 9 36
I 10 10
1 1 1 1 1
1 12 12
1 3 26
1 14 14
1 15 15
1 16 16
1 18 1 8
3 19 57
1 20 20
3 28 84
1 36 36
1 37 37
1 39 39
1 46 46
1 66 66
82 787
T a b la  de  fre c u e n c ia s  d e l V o c a b u la r lo  P i*e te c n o l6 g lc c  C o m p a r lid o  de 6?  y 
8 2  n iv e l.
-  410  -
A N E X O  IX  .
V O C A B U L A R IO  P R E T E C N O L O G IC O  C O M P A R T IP O  D E  L O S  N IV E L E S  72 y 82
R e la c lb n  a lfa b fe tlc a  de les  tê rm in o s  p re te c n o lb g ic o s  c o rre s p o n d ie n le s  al Voca_ 
b u la r lo  C o m p a r lid o  de 79 y 89 n iv e l con in d ic a c i& n  del n ù m ero  de fre c u e n c ia s  
y d e l n ù m ero  de llb r o s  en  que a p a re c e  cada uno de los  tê rm in o s .
411
A b ra s  i vo 3 - 2 (1) B a ls a 48  - 5 Cam i&n 5 - 3
A c e le r a r 5 - 3 B a n cad a 20  - 3 C am pe 7 - 2
A c o ta r 59 - 9 B a n d e a d o r 9 - 2 C a n te ra 5 - 3
A c u m u la d o r 8 - 4 B a q u e iita 19 - 7 C a fte r îa 3 - 2
A i s ia d o r 13 - 3 B a rc a 4 - 2 C a rc a s a 1 3 - 4
Ai  s l ap 2 6  - 8 B a r r e n a r 7 - 3 C a rg a d o r 2 - 2
A ju s ta d o r 18 - 5 B a r r e n o 4 - 3 C a rg a r 5 - 3
A l baft il 6 - 5 B a te r îa 19 - 6 C a r r e te r a 6 - 3
A im a 5 - 3 B a t id o ra 2 - 2 C a r r o c e r fa 6 - 5
A l tavoz 51 - 8 Bauprfes 4 - 2 C a rtu c h o 1 7 - 3
A l te rn a 2 5  - 6 B a y o n e ta 2 - 2 C a s s e tte 1 0 - 4
A l te rn a d o r 2 3  - 5 B e tù n 3 - 2 C aucho 1 1 - 5
A l zado 68 - 7 B I f i la r 4  - 2 C e b a d o r 1 2 - 2
A m p e rlo 54  - 8 B ip o la r 18 - 4 C ê lu la 2 5 - 5
A m p llf ic a d o r 2 3  - 4 B I in d a r 5 - 3 C e lu lo id e 3 - 3
A m p o lla 5 - 2 B lo q u e a r 6 - 3 C e n tra l 2 1 - 4
A n dam io 2 - 2 Bom ba 1 1 - 5 C e p illa d o r a 2 3 - 3
A n tic o r ro s iv e 2 - 2 Bot&n 2 7  - 8 C is te rn a 1 9 - 3
A p a r e ja d o r 2 - 2 B r id a 14 - 3 C la v e te a r 5 - 3
A p r  ie te 6 - 3 B ru ftI r 3 - 2 C lic h é 1 9 - 4
A rq u i tec to 8 - 3 B u b in g a 4 - 3 C lls è 6 - 3
A r ra n q u e 5 - 3 B uque 1 1 - 2 C o lad a 1 2 - 4
A r te s  g r ê f i  cas 2 - 2 B u r i i 2 7  - 8 C o le c to r 5 2 - 5
A r t i f ic io 2 - 2 B u ta n e 7 - 4 C o m b u stib le 1 8 - 3
A s c e n s o r 6 - 3 C ab a l le te 13 - 3 C o m b ustién 1 0 - 4
A s e n ta r 13 - 4 C a b e za I 2 4  - 6 C o m p re s o r 2 - 2
A s ie n to 7 - 2 C a b le a r 1 1 - 2 C o m p ro b a d o r 2 3 - 2
A s t i l le r o 8 - 3 C a ld e ra 5 - 4 C onducci& n 7 - 3
A t& m ico 21 - 5 C a le fa c c io n 12 - 6 C o n e x io n a r 2 1 - 8
A u d io v is u a l 20 - 4 C a le n ta d o r 6 - 3 Conm u tad o r 122 - 1 0
A v e r fa 86  - 6 C a le r  n eg ro 2 - 2 C o ntinu a 2 1 - 6
B a ja  ten s ion 3 - 2 C am b io 5 - 3 C o n tr a h ie r ro 5 - 2
(1 ) E l n ùm ero  s itu a d o  en  la  co lum na de la  iz q u ie rd a  in d ic a  las  fre c u e n c ia s  de 
cada té rm in o  y e l de  la  colum na de la  d e re c h a  e l n ùm ero  de lib r o s  en  que 
a p a re c e n .
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C o n tra p la c a d o 30 - 4 D u ra m e n 1 1 - 4 F o to e le c tr ic o 3 - 2
C o n tro l 9 - 4 E le c t r i  c is ta 4 7  - 8 F r e n a r 6 - 4
C o ro n a 4  - 3 E le c t ro d o 15 - 4 F re n o 35 - 7
C o r r e a 7 - 3 E le c tro im à n 92  - 10 F r e s a 6 - 3
C o r ta c ir c u i  los 2 8  - 3 E le c tro m a g - F r e s a d o ra 23 - 5
C o r  ta f r fo 5 - 4 n etism o 13 - 6 F r e s a r 16 - 3
C o ta 71 - 9 E l e c trb n 5 6  - 8 F r ig o r î f ic o 1 1 - 6
C ues ta 2  - 2 E ie c t r b n ic a 65 - 8 F u n d e n te 20 - 3
C ro m o 9 - 5 E m bo |o 20 - 5 F u n d i ci bn 1 6 - 4
C r o q u iz a r 8  - 2 E m b ra g u e 10 - 4 F u s ib le 88 - 10
C u a d ro 2 7  - 3 E m is o r 17 - 4 G a tc e 6 - 2
C u a r te a r 9  - 3 E m p a p e la r 21 - 3 G a le r ta 3 - 3
C u b le r ta 2 6  - 4 Em pas ta r 5 - 3 G a l i l lo 3 - 3
C u rs o r 15 - 3 E m p o tra r 15 - 7 G e n e ra d o r 39 - 10
C h a p e a r 17 - 3 E m u is io n a r 5 - 2 G ra b a d o r 2 - 2
C h a s is 8  - 5 E n c e p d id o 2 - 2 G ra m il 29 - 8
D e lln e a n te  . 6 - 4 E n c in ta r 3 - 2 G r i  fa 12 - 3
D e r i  vac i& n 14 - 7 E n c u a d ra r 2 - 2 G u fa 24  - 8
D esb as  te 1 1 _ 3 E n c h u fa r 2 2  - 8 G u ll lam e 7 - 3
D e s c a rg a 13 - 9 E n g r a s a r 7 - 4 H a c h a 2 - 2
D e s e n c h u fa r 3 - 3 E s c o b i l ia 53 - 5 H é lic o ïd a l 4 - 3
D e s e n g ra s a r 3 - 3 E sm al ta r 25  - 9 H e m b ra 32 - 4
D e s liz a n te 3 - 3 E s m e r i la r 7  - 3 H e r r a je 5 - 2
D e s p ie z a r 5 - 2 E s p ir a 42 - 10 H i d r& u l ico 13- 6
D e te c ta r 2 9  - 5 E s t r  ia r 14 - 7 H is to g ra m a 15 - 3
D e te c to r 3 - 2 E s tufa 33 - 6 H o rn i llo 22 - 6
D e v o lv e d o r 5 - 2 E x t in to r 5  - 2 H u s i1 lo 2 7  - 7
D ife d ric o 17 - 3 F a b r i  can te 8 - 4 H u so 4 - 2
D ie s e l 8 - 3 F a c to r ia 4  - 2 Im a n ta r 10 - 6
D in am o 2 7  - 7 F le x b m e tro 7 - 2 Im perm eab I e 5 - 2
D ire c c ib n 10 - 2 F lu o re s c e n te 15 - 6 Im pulso 8 - 4
D is e fta d o r 3 - 2 F o c o 4 - 3 Inducc ibn 1 1 - 4
D o r a r 10 - 3 F o n ta n e ro 4 - 2 In d u s tr ia l iz a r 2 - 2
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in g e n ie ro I 3 _ 6 M o tr iz 9 _ 3 P i  lo to 1 5 - 6
In g le te 34 - 8 M ue la 5 - 4 P is to la 1 1 - 5
In m e rs ib n 6 - 3 M ul t ic o p is ta 12 - 3 P is tb n 5 - 2
J u n q u illo 1 3 - 4 M ul t ip o la r 3 - 2 P I vo te 7 - 2
L a b r a 2 - 2 M u n e q u illa 5 - 2 P i z a r r a 4 - 3
L a n z a d e r a 1 5 - 4 N e g a t iv e 36 - 12 P la fb n 4 - 3
L & te x 2 - 2 N eum & tico 10 - 3 P la t e a r 10 - 5
L a v a d o r a 9 - 6 N fq u e l 10 - 4 P la to 1 8 - 3
l_i ja d o ra 6 - 3 N o g a l ina 10 - 5 P le g a d o ra 5 - 3
U im a d u ra 4 - 2 N o n io 31 - 4 P o rc e la n a 21 - 7
L fn e a 28 - 7 N ovopbn 2 - 2 P o r ta b r o c a s 1 7 - 5
L u p a 17 - 4 N u c ie a r 3 - 2 P o r ta c e b a d o r 3 - 2
M a c h ih e m b ra d o 8 - 4 O b r e ro 5 - 2 P o r ta fu s ib le s 6 - 2
M ach o 40 - 7 O f lc la l 3 - 2 P o r ta h e r r a m ie n ta 1 1 - 3
M agnfetico 21 - 7 O paco 19 - 7 P o r tb t l i 7 - 5
M a g n e t lz a r 5 r 4 O p tic a 10 - 3 P o s lt l  vo 29 - 12
M ag n etb fo n o 30 - 5 O c to g o n a l 28 - 5 P o te n c ia 2 8 - 7
M a n io b ra 5 - 2 P b lm e r 3 - 2 P r o a 1 9 - 2
M a n lp u la d o r 7 - 2 P a n ta n o 4 - 2 P r o g ra m a r 3 - 2
M asa 1 0 - 2 P a ra c h o q u e s 5 - 2 P u lg a d a 34 - 5
M bs t il 24 - 4 P a r a f in a 2 - 2 P 'j l im e n ta r 4 - 3
M e c a n lz a r 27 - 8 P a ra m e n to 3 - 2 P u ls a d o r 50 - 9
M e c a n o g ra f la 6 - 3 P a t i l la 29 - 5 Q u i ja d a 5 - 3
M em bnana 25 - 3 P & tin a 14 - 2 Q u i II a 5 - 2
M e r c a n c ia 2 - 2 P a t in a r 1 8 - 3 Q u fm ic o 2 - 2
M es a n a 3 - 2 P e d a l 16 - 4 R a d a r 6 - 3
M ic a 7 - 3 P e in e 4 - 2 R a d ia d o r 6 - 5
M ic rb fo n o 14 - 5 P e la c a b le s 5 - 2 R aybn 2 - 2
M ic r b m e tr o 1 7 - 3 P b n d u lo 14 - 3 R e c t if ic a d o r 1 5 - 4
M in io 15 - 5 P eb n 3 - 2 R e c l l f lc a r 6 - 4
M o ld u r a r 1 1 - 4 P e r c u to r  . 8 - 3 R ed 100 - 1 ;
M o n o p o ia r 4 0 - 3 P e ta c a 21 - 8 R edondo 7 - 2
M o rs e 5 - 2 P ie  de  re y 23 - 6 R e f r a c ta r io 21 - 6
4 1 4  -
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R eg  I e ta
R e g u la b le
R e g u la c ib n
R e g u la d o r
R e g u la r
Relfe
R e b s ta to
R obot
Romo
R o ta t iv o
S a lto  de agua
S e le c to r
S l l l fn
S in  fin
S o b r e c a r g a
S o p le te
T a b iq u e
T S b le x
T a m b o r
3 5 - 3
7 - 4  
4 - 3
1 2 - 7
1 3 - 6  
1 2 - 2
8 - 3  
7 - 2
4 - 3  
3 - 2  
2 - 2
7 - 3
8 - 2
5 - 2  
3 - 2
1 8 - 4
1 2 - 4  
7 - 3
1 3 - 5
T an q u e  
T e c ia  
T e e l ado  
T e lfe g ra fo  
T e le v is o r  
T en d  I do 
T  ensibn  
T ferm ico  
T e rm in a l  
T e x t l l  
T i je re ta z o  
Tim  bn 
T ip o
T lp o g ra f fa
T o c a d is c o s
Tom a
T o r n e a r
T o r n e r fa
T o r n e ro
1 1 - 4
7 5 - 8
3 8 - 7
7 - 3  
9 - 6  
2 - 2
3 5 - 9
8 - 2  
3 0 - 6
2 1 - 4  
2 - 2  
9 - 4  
9 - 4  
5 - 2
1 4 - 4
2 2 - 3  
6 9 - 7  
1 0 - 4
4 - 4
T o r r e  
T r a c to r  
T r a n s is to r  
T  ra n s m is ib n  
T  ra n s p a re n c ia  
T  r i f i l a r  
T  r in q u e te  
T r o n z a r  
TC tm bler 
T u n g sten o  
T u p f
U rd lm b re
V b lv u la
V a t io
V e n t i la d o r
V o l ta je
W a tio
Z b c a lo
5 - 4
t o -  2
8 5 - 8
1 0 - 6
9 - 2
4 - 2
4 - 3
4 - 2
2 - 2
4 - 3
4 - 3
1 9 - 3  
7 6 - 9
2 0 - 5  
1 7 - 5  
41 -  1 1 
1 0 - 2  
1 3 - 2
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N 9  d e  tê rm in o s  N 9  de  fre c u e n c la  P ro d u c to
27 2 54
26 3 78
25 4 100
34 5 1 70
1 9 6 1 14
20 7 140
14 8 112
10 9 90
16 10 160
12 1 1 1 32
8 1 2 96
12 1 3 1 56
7 14 98
9 1 5 1 35
3 16 48
8 1 7 1 36
6 1 8 108
7 19 1 33
5 20 100
10 21 210
3 22 66
6 23 1 38
3 24 72
4 25 100
2 26 52
6 27 162
4 2 8 112
4 29 1 16
3 30 90
1 31 31
1 32 32
1 33 33
2 34 68
3 35 105
1 36 36
41 6
T o ta le s
N 9  de Iferm inos N 9  de fre c u e n c la P ro d u c to
1 38 38
1 39 39
40 80
1 41 41
1 42 42
1 47 47
1 4 8 4 8
1 50 50
1 51 SI
1 52 52
53 53
1 54 54
56 56
1 59 59
1 65 65
1 60 60
1 69 69
1 71 71
1 75 75
1 78 78
1 85 05
1 86 86
1 88 88
1 92 92
1 100 100
1 122 122
349 5292
T a b la  de fre c u e n c la  del V o c a b u la r lo  P re le c n o lb g lc o  C o m p a rlid o  de 
79  y 89 n iv e l.
-  41? _
A N E X O  X
V O C A B U L A R IO  P R E T E C N O L O G IC O  C O M U N  A  L O S  T R E S  N IV E L E S
R e la c ib n  a lfa b fe tic a  d e  los  tferm lnos p re tecn o ifeg ico s  c o rre s p o n d ! en tes  a l V o  
c a b u la r lo  Comùn a los trè s  n iv e l es (6 9 , 79 y 8 9 ), con In d ic a c iô n  del nûrnero  
de f re c u e n c ia s  y d e l n ù m ero  de lib r o s  en que a p a re c e  cada uno de los Iferen 
nos.
41 8  -
A c a b a r 1 1 0 -  19(1) A r c o 3 8 - 8 B ie la 3 2 - 6
A c c e s o r io 56 -  1 1 A rm a d u ra 1 4 - 6 B is a g ra 4 0 - 9
A c e r a r 1 5 - 1 7 A rm a zb n 2 1 - 9 B o b in a 9 5  -  10
A c e ro 1 88  -  22 A ro 2 4 - 9 B o b in e r 8 1 - 0
A c o p la r 9 - 5 A rq u i te c tu ra 9 - 6 B oca 9 0 - 1 2
A d h e r ir 6 8  -  21 A r r o l l a r 2 0 - 7 B o ceto 3 1 - 5
A d h e s iv o 2 4 - 9 A r te fa c to 1 2 - 4 B o la 6 8 - 1 6
A é ro m o d é lis m e  3 0 - 3 A r le s a n fa 1 0 - 0 B o m b llla 261 -  16
A f i l a r 74 -  20 A r  tesano 25 -  10 B o rn e 7 1 - 1 1
A f in a r 3 1 - 7 A r t ic u la r 1 7 - 9 B oya 8 - 3
A g io m era d o 64  -  1 2 A s e r r a r 5 0 - 1 4 B ra m a n te 1 3 - 5
A g u a rrS s 41 -  10 A spa 1 6 - 6 B r a s e r o 1 1 - 3
A g u ja 1 6 2 - 2 1 A s t i i la 1 6 - 7 B r a z o 6 4 - 1 7
A ire c o m p r im id o  9 - 4 A t o r n i i la r 3 4 - 1 6 B ro c a 93 -  1 5
A is la n te 9 5 - 1 7 A ulom felico 42  -  1 3 B ro c h a 55 -  11
A  jus la r 1 1 6 - 1 9 A u lom bvil 41 -  14 B ro n c e 1 6 - 6
A ju s te 5 0 - 1 2 A v e ila n a r 5 - 3 B r ù ju la 2 1 - 4
A la m b re 471 -  23 A v e r fa r 1 2 - 5 C ab e za 1 4 5 - 2 3
A leacifen 3 3 - 1 0 A v ib n 4 2 - 1 3 C a b le 508 -2 1
A le ta 1 0 - 5 A z u le jo 3 0 - 7 C abo 1 5 - 9
A l f i l e r 57 -  10 B a ia n z a 5 7 - 4 C adena 3 5 - 7
A l ic a le 2 02  -  22 B anco 3 7 - 1 4 C a ja 90 -  1 5
Almacfen 1 4 - 9 B a n d e ja 3 1 - 7 C a je a r 8 - 4
A l ta tensibn 8 - 5 B ano 2 4 - 1 2 C a la d o 4 5 - 9
A lu m in io 7 0 - 1 6 B a rc o SI -  1 3 C a l ib ra d o r 7 - 3
A n illa 3 2 - 1 0 B a rn iz I 7 7  -  17 C a l ib r a r 5 - 4
An i l lo 2 4 - 9 B a r n iz a r 77 -  16 C a l ib r e 4 0 - 7
A n te n a 1 9 - 6 B a r r a 1 1 0 - 1 9 C S m ara 96 -  1 1
A p a ra to 51 1 -  24 B a r r e n a 7 7 - 1 7 C am pana 4 - 4
A p ia n a r 3 4 - 8 B a s e 7 6 - 7 C ana l 1 7 - 8
A p re n d iz a je 6 - 4 B a s lid o r 51 -  1 1 Cfencamo 1 6 - 4
A p r ls io n a r 1 2 - 9 B erb iquT 33 -  9 C a n io 61 -  1 '
A ra n d e la 5 7 - 1 3 B ic ic le la 66 -  1 1 C anuto 1 7 - 4
( I )  E l n ù m ero  s itu a d o  en 
de cada tfermino y el
la  co lum na de la  Iz q u ie rd a  in d ica  las  fre c u e n c ia s  
d e  la  co lum na de la  d e re c h a  el n ùm ero  de lib ro s  en
4 1 9  -
C apa 115 -  22 C o m e rc io 69  - 17 D es e n ro l la r 9 - 5
C arb b n 41 -  10 Compbs 128 - i 9 D e s e n ro s c a r 1 0 - 6
C a rg a 1 2 - 6 C om pres ibn 6 - 3 D e s g a s ta r 3 - 3
C a rp in te r fa 6 3 - 1 6 C o n d u c to r 2 0 8  - 1 5 D esm ontab le 2 9 - 9
C a rp in te ro 95  -  20 C o n e c ta r 193 - 1 8 D esm o ntar 1 6 8 - 1 3
C a r r e te 62 -  1 1 C o nex ibn 129 - 16 D e s p e g a r 8 - 6
C a r r o 76 -  9 C ong lom erado 20 - 6 D e s p ie c e 3 1 - 1 0
C a rla b b n 32 -  5 C o n s tru e d  bn 12 - 7 D es to rn il la d o r 1 39 -  19
C a rtftn 1 99 -  24 C o n ta cte 83 - 16 D ie n le 70 -  1 1
C a r tu I ina 1 6 8 - 2 1 C o ntrachap ado 71 - 17 D l ia ta c ib n 1 0 - 5
C asco 2 4 - 6 C o n tra p e s o 27 - 7 D i lu ir 1 9 - 6
C a s q u lllo 46 -  1 1 C o rc h o 1 80 - 22 D inam bm etro 1 9 - 4
C e lu lo s a 3 - 3 C o r r e d e r a 34 - 6 D isco 56 -  1 2
C em ento 1 3 - 5 C o r r ie n te 333 - 21 D is e n a r 2 3 - 1 0
C e p i l la r 2 2 - 8 C o r ta a l am bres 30 - 8 D iseno 5 9 - 1 4
C e p illo 5 7 - 1 5 C o rta d o r 3 - 3 D is o iu c ib n 5 - 4
C e r r o jo 23 -  7 C o r te 286 - 25 D is o lu e n le 42 -  10
C in e 8 - 5 C o r to c irc u ito 31 - 1 1 D is o lv e r 2 7 - 1 0
C in c e l 1 8 - 7 C ro q u is 89 - 14 D isp o s i tivc 5 5 - 1 4
C in e 8 - 5 C u a d ra d illo 9 - 5 D o b le  d e c im etre 1 2 - 6
C in la i 51 -  21 C u c h illa 85 - 20 D O clil 1 7 - 7
C ir c u ito 301 -  20 C u c h illo 58 - 14 E b a n is te r la 29 -  1C
C iz a lta 1 5 - 5 C u e rd a 10 - 4 E je 254 -2 1
C la v a r 1 5 8 - 2 4 C u e ro 93  - 1 1 E l& s tic o 26 -  1 :
C la v i ja 1 30 -  15 CuMa 39 - 10 E le c tr ic id a d 1 85 -  IS
C la v e 286 -  24 C hafl& n 6 - 3 E lfec tr ico 677  - 2 :
C o b ra 150 -  20 C hapa 494  - 24 E le c tro d o m b s tic o  2 2 - 8
C o ch e 3 6 - 1 2 C h in c h e la 33 - 14 E m b a la je 1 3 - 7
C o jin e le 2 3 - 6 D e n ta r 27 - 8 Embudo 2 4 - 6
C o la 279 -  24 D ep b s ito 28  - 3 E m b u tir 1 3 - 5
C o lo ra n te 1 8 - 9 D e s a r r o llo 16 - 5 Em  l l l r 1 2 - 5
Colum na 2 3 - 9 D e s b a s ta r 22 - 9 E m p a lm ar 40 -  10
C o m e rc ia l 2 4 - 1 3 D e s c o n e c ta r 32 - 9 Em palm e 87 -  16
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E m p re s a 39 - 7 E stac16n 19 - 8 G asol ina 19 - 9
E n c a ja r 24 - I 3 E stam p acib n 16 - 6 G alo 44 - 1 1
E n c o la r 146 - 22 E s ia n te r fa 46 - 1 1 Goma 178 - 15
E n c u a d e rn a d o r 102 - 12 E s ta fta r 4 - 4 G rab ac ib n 1 17 - 15
E n c h u fe 198 - 21 E s ta n o 1 81 - 19 G ra b a r 83 - 16
E n e rg la 123 - 1 3 E s to p a 27 - 4 G rad a 16 - 3
E n fo c a r 17 - 8 E s tru c tu ra 88 - 18 G ra d u a r 127 - 16
E n g a n c h a r 10 - 6 E x p e rim e n ta c ib n  92 - 1 1 G r& fico 1 85 - 17
E n g o m a r 19 - 7 E x p lo ta c ib n 1 3 - 5 G ra f ito 9 - 7
E n g ra n a je 27 - 10 F à b r lc a 47 - 11 G ra n e le 32 - 9
E n g ru d o 22 - 7 F a b r ic a c ib n 51 - 14 G rap a 4 5 - 12
E n m a rc a r 8 - 4 F a b r lc a r 222 - 21 G ra p a r 1 3 - 4
E n r o l la r 107 - 21 F a r o 27 - 4 G r i to 55 - 6
E n ro s c a r 26 - 1 3 F e r r e t e r la 9 - 7 Gubia 80 - 14
E n s a m b lad u ra 22 - 7 F e r r o c a r r i  1 6 - 5 G u ia r 4 - 4
E n sam b la  je 22 - 5 F lb r a 92 - 14 Hfelice 53 - 12
E n s a m b la r 38 - 11 F ila m e n to 36 - 8 H e n d id u ra 16 - 6
E n sam b le 1 55 - 12 F l lo 34 - 7 H e rra m ie n ta 910 - 24
E n s a yo 1 5 - 8 F le je 22 - 6 H e r r e r o 6 - 4
E n t in ta r 36 - 7 F lo ta d o r 1 5 - 3 H ie r r o 256 - 24
E n v a se 14 - 8 F o n ta n e r la 1 7 - 5 H i 1 e ra 1 1 - 4
E s c a la 298 - 20 F o r  ja 19 - 6 H ilo 249 - IS
E s c a rp ia 12 - 5 F o r  j a r 1 1 - 6 H o ja  de s ie r r a 105 - 1 ;
E s c o fin a 93 - 18 Form b n 111 - 14 H o ja la ta 120 - 1 E
E s c o p io 32 - 6 F o to g ra ffa 295 - 17 H o rn o 22 - 8
E s c u a d ra 169 - 22 F ra g u a 4 - 3 H o rq u i lia 39 - 8
E s te ra 35 - 4 F ra g u a r 14 - 6 imèn 81 - 12
E s ia b b n 1 6 - 6 F u e l le 8 - 4 Im p re g n a r 19 - 1 I
E sm al te 1 31 - 14 F u n d ir 92 - 1 £ Im p ren ta 14 - 9
E s m e ril 5 - 5 F u s ib n 25 - 12 Im prim acibn 29 - 9
E spfelu la 30 - 14 G a lv a n iz a r 22 - 9 Im p rim ir 34 - 1 1
E s p lg a 67 - 1 2 Gancho 25 - 8 Incandescente 1 8 - 1C
Esquem a 270 - 21 G a rlo p a 6 - 4 In c is ib n 10 - 3
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In c ru s  la r 22 _ 1 3 L In b le o 74 8 M edi acana 2 5 - 1 0
Indus t r ia 140 - 14 L ln te r t ia 24 - 7 M ed ia  m a d e ra 2 5 - 8
In d u s tr ia l 77 - 16 L Is tb n 181 - 22 M e n e u r lo 1 3 - 5
Ing en io 22 - 5 L I  to g ra fta 8 - 3 M eta i 279  -  22
In g le s a 1 8 - 7 L Ia v e 141 - 1 5 M e tà lic o 321 -  24
In s ta la c ib n 1 52 - 19 M a d e ra  1785 - 25 M e ta ib rg ic o 6 - 4
In s ta la r 76 - 16 M a le a b le 24 - 8 M in a 36 -  iO
In s tru m e n to 165 - 17 M al la 6 - 5 M in e ra i 37 -  10
In te rm i ten te 15 - 5 M ando 29 - 11 M o d e la r 3 3 - 8
In te r r u o to r 25 8 - 19 M ango 164 - 20 M odelo 1 6 0 - 2 2
In v e n ta r 79 - 1 3 M a n ipu la r 22 - 12 M o ld e 64  -  1 1
In v e s t lg a r 19 - 7 M an i v e la 31 - 8 Moldear 1 3 - 6
In y e c ta r 9 - 7 M ano 94 - 14 M o ld u ra 2 5 - 7
J e rin g a 9 - 3 M a n u fa c tu re r 5 - 3 M o n o f ila r 5 - 3
U jn ta 28 - 7 M aq u eta 167 - 14 M onta  je 281 - 2 3
L a b o r a to r io 17 - 8 M &quina 548 - 22 M o n ta r 260 - 2 i
L a b r a r 15 - 8 M a rc a 20 - 6 M o rd a za 3 7 - 1 4
L a c a 35 - 9 M a rc o 66 - 14 M o to r 402  -  15
L a d r i l lo 25 - 8 M a rc h a 13 - 6 M u e iie 51 -  1 5
L àm in a 1 56 - 19 M a r ip o s a 16 - 5 M uesca 36 -  11
L a m in a r 23 - 9 M ôrm ol 22 - 6 N a v e 4 - 3
L & m p ara 274 - 19 M a rq u e te r fa 24 - 9 N iv e l 7 - 4
L a m p a r l l la 8 - 4 M a r t i  1 le a r 1 3 - 5 N o rm a 2 6 - 8
L a tb n 66 - 1 3 M a r t i i lo 201 - 24 Nudo 4 0 - 8
LengO eta 46 - 10 M a s il la 6 - 3 O fic in a 2 5 - 6
L e n te 56 - 10 M ate 15 - 8 O f i c io 2 5 - 9
L i j a 120 - 19 M a te r ia  p rim a 27 - 10 O p e ra c ib n 4 i 1 -  22
L i  ja r 89 - 23 M a te r ia l 971 - 25 O p e ra d o r 5 - 3
L im a 1 34 - 24 M azo 55 - 16 O p e r a r io 2 6 - 8
L im a d o ra 10 - 4 M ecS n ica 49 - 9 O p tic o 5 - 4
L im a r 48 - 14 M ec â n ico 1 1 3 - 17 O re je ta 1 4 - 5
L in a z a 5 - 4 M écan ism e 91 - 1 8 O ro 1 7 - 7
L In g o te 22 - 4 M echa 8 - 4 O x id a r 1 9 - 1 1
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0x1 do 12 - 8 P la ta fo rm a : 12 _ 5 R e c o c e r 9 - 5
P a la 6 - 4 P la tin o a - 4 R e c o rte 1 37 -  22
P a la n c a 142 - 17 P le t ln a ' 72 - 1 1 R ecu b rim ien to 7 6 - 1 4
Pal  et a 1 3 - 6 P lom o 66 - 1 1 R eg ia 2 1 4 - 2 0
P a lo m illa 1 8 - 6 P lum a 19 - 5 R e lo j 4 8 - 1 4
P a n  el 96 - 14 P o le a 36 - 6 R e lo je ro 4 - 3
P a n ta lla j 46 - 11 P o lo 106 - 17 Rem âche 1 8 - 6
P a n t6 g ra fo 1 8 - 4 P o rta lâ m p a ra s  1 22 - 19 Rema te 8 - 7
P a r a le lo 30 - 11 P o s te 4 - 4 R e p a s a r 5 7 - 1 4
P a s a d o r 29 - 6 P re n s a 35 - 10 R epu  ja r 4 0 - 6
P a s o 37 - 7 P re n s a r 1 3 - 8 R e s is te n c ia 226 -  1 8
P egam ento 106 - 19 P re te c n o lo g fa  390 - 23 R e s o rte 5 1 - 1 0
Pe l  f eu l a 62 - 10 P r o c è s o 251 - 23 R e v e s tlm ie n lo 3 4 - 8
P en a 1 3 - 5 P ro p u  Is l6n 8 - 6 R evo lu c i6n 1 7 - 7
P e ra 6 - 4 P ro to tip o 8 - 3 R o d illo 7 3 - 1 3
P e r f i l 101 - 19 P ro y e c c i& n 93 - 7 R ol lo 3 6 - 1 1
P e r f i l a r 10 - 4 P r o y e c ta r 61 - 1 7 Rom ana 5 - 3
P e r f o r a r S3 - 16 P ro y e c to 247 - 16 R osea 121 -  17
P es ta rta 25 - 9 P u e n te 7 - 4 R o sc a r 100 -  12
P e t r 6 le o 10 - 6 P u l i r 66 - 16 R o tac ibn 1 4 - 7
P ic a d o 1 5 - 5 P u ls a r 52 - 14 R o tu ia r 9 2 , - 1 5
P ie z a 1325 - 25 P u lv e r iz e r 5 - 5 R o zam ien lo 1 4 - 6
P i la 290 - 17 Pun la 110 - 19 Rueda 1 1 3 - 1 6
P in c e l 111 - 19 Pun te a r 5 - 4 S atfe llte 6 - 4
P in z a s 37 - 1 3 P unz6n 58 - 1 5 S ecc  i 6n 103 -  17
P in 6 n 13 - 5 R ad io 4 8 - 1 1 S egueta 2 5 - 7
P la ç a 80 - 1 1 R anu ra 110 - 20 Sem &foro 1 4 - 5
P la n c h a 197 - 20 R a n u ra r 10 - 7 S e r ie 6 3 - 1 4
P la n o 343 - 24 R asque la 14 - 4 S e r r a r 7 7 - 1 7
PI  an ta 113 - 12 R ebaba 20 - 8 S e r r e r la 7 - 4
P la n t l l la 101 - 14 R e b a ja r 21 - 9 S e r r fn 1 7 - 0
P IS s tic o 294 - 25 R eba jo 1 1 - 7 S e rru c h o 1 1 5 .-  19
P la ta 33 - 12 R e c e p to r 31 - 6 S i d e ru rg ia 1 4 - 4
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S ie r r a 266  -  23 T e n a z a 60 - 16 Tubo 3 1 4 - 2 2
S in tfe tico 4 4 - 1 1 Ten s a r 47  - 15 T u e rc a 1 31 -  1 8
S i sterna 3 2 - 6 Tenso 12 - 8 Tûnel 4 - 3
S o ld a d o r 111 -  14 T e n s o r 1 3 - 8 T u rb in a 2 3 - 7
S o ld a d u ra 1 64 -  12 T e rm b m e tro 59 - 7 U n ip o la r 2 6 - 7
S o ld a r 1 3 6 - 1 7 T e s e la 29  - 5 U n ta r 27  -  10
S o p o r te 235  -  23 T ije r a s H e ­ 23 U t il 104 -  15
T a b la 201 -  21 T im b re ss - 1 1 V a c îa r 5 2 - 1 2
T  a b le ro 261 -  21 T ir a d o r 6 - 4 Vaivfen 7 - 4
T ab l6 n 2 9 - 8 T ira fo n d o 76 - 9 V a r i l la 1 82 -  20
T ac o 109 -  16 T ir a n te 13 - 8 V S stago 2 8 - 7
T ac h u e la 2 7 - 9 Tope 60 - 13 V e h ic u lo 2 1 - 9
T  a la d ra d o ra 3 9 - 1 3 T b rc a lo 4  - 3 V e ta 4 4 - 1 2
T a la d r a r 98  -  21 T o r n i l lo 61 5 - 23 V e te a r 1 5 - 7
T a la d ro 1 3 2 - 1 8 T o rn o 105 - 1 1 V ib r a r 1 2 - 5
T a l le r 79 -  20 T ra n s fo rm a d o r  37 - 9 V id r io 7 ! -  1 5
Tfecnica 1 5 8 - 2 2 T  ra n s p o rta d o r 16 - 6 V ig a 1 3 - 7
Tfecnico 141 -  13 T ra v e s a n o 10 - 5 V ir u ta 4 3  -  1 3
T e c n o lo g la 6 2 - 9 T ra z a 54 - 9 V is ta 5 2 - 6
T e la  m etàl ica 1 3 - 6 T ra z a d o r 6 - 3 V o la n te 2 6 - 7
T e la r 4 4 - 7 T r a z a r 421 _ 19 V o l tio 20 3  -  14
Telfefono 2 7 - 7 T re n 2 7  - 9 X i lo g r a f la 5 - 4
T  e le v is ib n 2 0 - 1 0 T r is c a r 7 - 3 Y eso 66 -  1 5
T  e m p la r 1 3 - 6 T  r o c e a r 1 5 - 7 Yunque 1 2 4 - 6
T em p le 8 — 6 T u b e rfa 21 - 6 Z ap a ta 2 0 - 4
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A N E X O  X I
T A B L A  C O M P A R A T  IV A  Y  P U N T U A C  lO N E S
-  42 5  -
T A B L A  C O M P A R A T  IV A  Y  P U N T U A C  lO N E S .
E n  la s  p à g in a s  s lg u ie n le s  se p ré s e n ta  una ta b la  en  la que a p a re c e n , p or  
o rd e n  a lfà b e t ic a ,  los  1891 iferm inos c o r  re s p o n d  le n te s  a l V o c a b u la r io  P r e -  
te c n o lb g ic o . L a s  s ig la s  de la s  c a s il la s  t îe n e n  los  s ig u ie n te s  s ig n ifîc a d o s :
V . P ,  = V o c a b u la r io  P re te c n o lo g îc o  
D < L . E .  = D ic c lo n a r io  de  la  L e n g u a  E sp arto la  
D . E . E .  = D ic c lo n a r io  E s c o la r  E t im o lo g îc o  
D . T .  ■=• D ic c lo n a r io  T e c n o lo g îc o  
D . C . = D ic c lo n a r io  C ie n t î f ic o
V . G ,  O . C . = V o c a b u la r io  G e n e ra l de O r ie n ta c i& n  C ie n t lf ic a
P o r  û lt im o  se  in c lu y e  una c a s it ia  en  la  que se re c o g e  la p u n tu a c io n  to ta l 
o b ten id a  p o r ca d a  p a la b ra .
P a r a  una in te rp re ta c l& n  adecu ad a  de e s ta s  p u n tu a c io n e s , c o n v ie n e  r e c o r d a r  
que:
V .  P .  = D e  I a 5 pun los  
D . I— E .  = D e  0 a 3 puntos  
D . E . E .  = D e  0 a 3 puntos  
D . T .  = D e  0 a 3 puntos  
D . C . = D e  0  a 3 puntos  
V .  G . O . C . = D e  0  a puntos
D e  a q u f se d ed uce  que la s  p u n tu ac io n es  to ta le s  de la s  p a la b ra s  o s c ila rà n
e n tre  un tnfnim o de 1 p un to  y un m âxim o de 2 0  puntos.
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T E R M IN O S V P O L E D E E D T D C V G O C T O T A L
A b a r q u il la r 1 3 0 0 2 0 6
A b o lla d u ra 1 I 0 0 2 0 4
A b ra s iv e 2 2 0 1 2 0 7
A b ra z a d e ra 3 3 3 3 3 0 15
A b re la ta s 3 2 3 0 1 0 9
A c a b a r 5 1 2 3 3 3 17 .
A c a n a la r 3 2 2 3 1 1 12
A c c e s o rio 5 1 1 3 2 2 14
A c c io n a r 1 • 2 1 2 2 1 9
A c e le r a r 3 2 1 3 1 2 12
A c e ra r 4 3 2 0 3 1 |2
A c e ro 5 3 3 3 2 3 19
A c e la lo 2 1 3 3 2 ! 12
A cetl leno 3 2 0 1 3 2 1 1
A ceto na 3 2 0 2 3 i 1 1
A cod ar 1 2 1 1 2 1 0
A com etida 1 3 1 J 3 0 9
A c o p la r 3 3 1 3 3 1 14
A c o la r 5 2 1 0 1 1 10
A c u c h illa r I 2 2 1 0 0 5
Acum ul ador 3 2 2 3 3 2 15
A chafI anar 1 1 0 1 1 0 4
Ach a r o 1a r 1 3 0 0 1 0 5
A d h e r ir 5 1 2 3 3 3 17
A dhesivo 4 1 3 3 3 2 16
A d m is iâ n 2 2 1 3 3 1 12
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T E R M IN O S V P D U E O E E D T D C V G O C T O TA t_
A ero m o de i ismo 5 2 3 0 1 0 1 1
A e ro m o d e lo 4 0 0 0 1 0 5
A e ro p u e rto 1 3 3 1 I 1 10
A f e r r a r 1 2 1 0 0 1 5
A f i 1a d o r . 1 3 3 1 1 I 10
A f il  a d o ra 1 3 0 0 1 0 5
A f i 1 a r 5 3 3 0 2 1 14
A f in a r 5 2 1 3 3 I 15
A f io ja r 3 2 1 0 0 1 7
A g a r r a d o r 4 1 0 0 0 0 5
A g lo m era d o 5 1 3 2 3 1 15
A g r ic u ltu r a 2 2 2 0 1 3 10
A g r im e n s u ra 1 3 0 0 1 1 6
A g u a rr& s 5 2 3 1 1 1 13
A g u ja 5 3 3 3 3 3 20
A g u je re a r 1 1 1 1 0 i 5
A g u z a r 2 3 2 0 2 1 10
A ir e  acond ic ionado 2 3 0 1 I 0 7 *
A ir e  com prim id o 3 2 0 0 1 0 6
Ai si ador 4 2 3 3 2 1 15
A i si ante 5 2 0 2 3 1 13
Ai s 1a r 4 2 1 3 1 3 14
A ju s ta d o r 4 2 3 3 2 0 14
A ju s la r 5 2 2 0 3 2 14
A ju s te 5 2 0 3 2 1 13
A l a 2 3 2 2 3 3 15
-  4 2 8  -
I
T E R M IN O S
A labe
A la b e a r
A la c e n a
A lam b rad a
A I am bre
A l arm a
A lb aftil
A lc a c h o fa
A lc a y a t a
A ld ab a
A le a c lô n
A le ré n
A le la
A lfa r e r o
A lf i 1er
A llc a te
A il s ador a
A tls io n a r
A im a
A lm acén
A lm a c e n ar
A lm o b a d illa
A l q u itrà n
A l la  fre c u e n c ia
A l la  tenslôn
A ltav o z
V P  O L E  O E E  D T
2 3 0 3
D C  V G O C  T O T A L  
2 0 |0
4 
3 
2
5
1
3
2
3 
2 
5 
1
4 
2
5 
5 
1 
2
3
4 
4 
1 
I
I
3
5-
3
2
2
3
1
3
3
3
2 
2 
3 
3 
3
1
3
2 
0 
2
1 
1
2 
3
1
2
3
0
3
3
3
1 
3
2 
3 
3 
3 
0 
2 
3 
2 
3 
0 
0
1
3
2 
0 
3
0
0
3
0
G
0
3
2
1
0
0
1
3
2
3
1
1
3
3
0
2
0
0
3
3
I
I
3
2
0
2
3
2
0
I
1
2 
2 
2 
3 
0 
2 
2 
I 
0 
3 
3 
0
0
0
0
2
I
I
I
1 
0
2 
0 
3
1
2
1 
0 
0 
3
2 
3 
I
1
0
0
2
9
e
9 
19
8 
I I 
9
I I
10
17 
■8
18
10 
.j3  
17
7 
2
14
13
|0
8 
I 2
4
7
17
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T E R M IN O S V P D U E D E E D T D C V G O C T O T  A l-
A l le r n a 4 1 3 1 1 3 13
A t le r n a d o r 4 3 3 3 2 2 17
A K e rn a t iv o I 1 0 0 2 1 5
A lto  h o rn o 4 2 0 1 1 0 8
A lu m b rad o 1 2 3 3 2 2 13
A lu m b re 2 3 0 3 1 0 9
A lu m in io 5 3 3 3 1 3 18
A l 2  ado 5 3 2 1 3 1 15
" A lle n " 1 0 0 1 0 0 2
A m as a r 3 1 2 2 1 1 10
A m b a r 2 1 3 3 2 2 13
A m boina 1 0 0 0 0 0 1
A m ian to 1 3 3 3 t 1 1 2
A m o rti gu ad o r I 3 3 3 3 1 14
A m o rti gu a r 1 1 2 3 3 1 1 1
A m p e r lm e lro 4 3 3 3 1 1 15
A m p e rlo 5 3 3 3 1 2 17
A m pli a d o ra 4 1 3 1 2 0 1 1
A m p lif ic a d o r 4 2 3 3 3 1 16
A m p o lla 3 2 2 3 3 2 15
A m u r a 3 3 3 1 1 0 1 1
A naquel 2 2 3 2 0 0 9
A n d  a 1 3 3 3 3 1 14
A n d  a je 1 2 3 3 3 0 12
A n c o ra 2 2 3 3 2 1 13
A nd amio 2 2 3 3 2 0 12
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T E R M IN O S V P O L E D E E D T D C V G O C T O '
A ndén 1 3 3 0 2 0 9
Anem &m etro 3 3 3 3 2 0 14
A n g u la r 2 1 1 3 3 3 13
An! l ia 5 2 3 2 3 1 16
An! 1 lo 4 3 3 3 3 3 19
Anodo 3 3 3 3 2 2 16
A n len a 4 2 3 3 3 3 18
A n teo jo 2 3 3 3 3 2 16
A n te p ro ye c to 3 2 3 I I 1 1 1
A n ti c o r ro s i vo 2 0 0 0 1 0 3
A n llo x id a n le 3 3 0 0 3 1 10
A n u d ar 3 1 2 1 0 0 7
A p a la n c a r 2 3 0 0 1 0 6
A p a ra lo 5 3 2 3 2 3 18
A p a re ja d o r 2 2 3 0 0 1 8
A p a re jo 3 3 2 3 3 1 15
Api s o n ad o ra 2 3 3 1 1 0 10
A pi anador 1 1 I 2 2 0 7
A p la n a r 5 1 3 2 2 1 14
A p re n d iz 3 2 3 0 0 1 9
A p re n d iz a je 3 1 3 0 0 2 9
A p re s tin a 1 0 0 0 0 0 1
A p r ie te 3 0 0 0 0 0 3
A p r ls io n a r 4 2 2 0 2 1 1 1
A p u n ta r 3 2 2 0 3 3 13
A r  ado 3 3 3 3 1 3 16
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T E R M IN O S V P O L E C E E D T D C V G O C T O T A L
A ra ld i ta 1 0 0 0 1 0 2
A r  ande1 a S 3 2 1 2 0 13
A r c i l la 4 2 3 3 3 3 19
A rc o 5 3 2 3 3 3 19
A rg o lla 2 2 3 3 0 0 10
A rm a d u ra 4 3 3 3 3 2 10
A rm a r 4 3 2 3 3 I 16
A rm a lo s te 1 3 3 0 0 0 7
A rm azô n 4 2 3 3 1 2 15
A ro 4 3 2 3 2 1 15
A r p i l le r a 1 1 0 1 1 0 4
A rp ô n 1 1 3 0 2 1 6
A rq u e a r 2 1 3 3 2 1 12
A rq u ite c to 3 3 3 0 0 I 10
A r q u ite c tu ra 3 3 3 0 1 2 12
A r ra b io 3 3 0 1 1 0 0 .
A rra n q u e 3 1 1 3 3 1 12
A r r a s t r e 1 2 3 3 3 3 15
A rro lJ  a r 4 2 2 3 2 2 15
A r ru fo 2 3 0 1 1 0 7
A rte fa c to 4 3 3 2 1 I 14
A r le s a n fa 4 2 3 0 0 1 10
A r tesano 4 3 3 0 0 3 13
A r le s  g r& fîca s 2 0 0 0 1 0 3
A r t ic u l a r 4 1 2 2 1 3 13
A r t i f ic lo 2 1 2 1 1 1 8
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T E R M IN O S
A s c e n s o r
A scua
A sentam ien to  
A s e n ta r  
A s e rr a d e r o  
A s e r r a d o r  
A s e r r a r  
A s fa l ta d o ra  
A s fa l la r  
A s len to  
Asp a
A s p ira d o ra  
A s ti II a 
A s ti l i a r  
A sti H e ro  
A t e r r i  z a r  ' 
A te s ta r  
A t6m i CO 
A to rn i 11 a r
A lr a c a r
A u d io v is u a l
A u r ic u l ar
A utoadhesi VO
AutobCis
A utbgena
A u to ind ucc ibn
V P  O L E  D E E  D T  D C  V G O C  T O T A L
3 
I 
I
4 
3
1
5
2 
3
3
4 
1
4
3
3 
2 
1
4
5 
I
4
4
3
1
2 
3
3
1
I
1
2 
3 
2 
0 
3 
2 
2 
2 
I
1
2 
3 
1 
3 
3 
2
1
2 
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3 
3 
3
3
3
0
1
0
0
3
0
3
2
2
0
3
0
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3 
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3 
3 
3
3
0
1
I
0
0
3
0
0
3
0
3
I
I
0
3
0
I
0
0
0
1 
0 
0 
0
2
2
0
0
0
0
0
1
0
2
3
3
3
1 
0
2 
3 
0 
3
1
2 
I 
I 
0 
I 
I 
I
15
6
4
9
5 
4
15 
2 
1 1 
14 
12
10 
1 1
6 
1 1 
14 
3 
17
13 
7  
6 
12 
3 
10 
10
14
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T E R M IN O S V P D U E D E E D T D C V G O C T O T A L
A u to m it I CO 5 2 1 1 3 2 14
A utom ati za c iô n 1 I 0 1 1 0 4
AutomôvM 5 2 3 2 2 2 16
A u lo p is ta 2 3 3 1 1 1 11 »
A vance 3 2 1 3 3 2 14
A v e lla n a r 3 2 0 t 1 0 7
A v e r fa 5 2 2 0 0 0 9
A v e r ia r 4 0 1 0 0 0 5
A v i ac ibn 2 3 3 2 1 1 12
A v l6 n  ' 5 2 3 3 1 3 17
A v io n e ta 1 3 3 0 1 1 9
A z o g a r 1 2 0 0 1 0 4
A z u fre 2 2 3 3 1 2 13
A z u le jo 5 2 3 1 1 1 13
B a b o r 2 3 3 0 1 0 9
B a d a n a 1 2 1 1 1 0 6
B a ja  ten s iô n 2 2 0 2 1 0 7
B a la n c e a r 3 2 2 3 I 1 12
B a l ancfn 4 3 0 3 3 1 14
B a l anza 5 2 3 3 3 3 19
B a ld a 2 2 0 0 0 0 4
B a l dos a 3 2 3 3 1 1 13
B a ls a 5 3 2 0 3 1 14
B a lle s tr in q u e 2 3 0 0 1 0 6
B ancad a 4 2 0 3 3 0 12
B anco 5 2 2 3 3 3 18
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T E R M IN O S V P O L E C E E D T D C V G O C T O T A L
B anda 3 3 1 3 3 2 15
B and eado r 3 0 0 0 0 0 3
B a n d e ja 5 1 1 0 0 2 9
B afta r 1 2 2 2 0 1 0
Bano 4 3 2 3 3 2 17
B a q u e llta 4 3 3 1 1 0 12
B a ra n d i II a 1 3 3 3 I 0 1 1
B a rb a 2 1 1 1 1 2 8
B a rc a 3 2 3 1 1 1 1 1
B a rc o 5 2 3 0 1 3 14
B arem o 1 1 0 0 0 0 2
B a rn iz 5 3 3 3 3 1 18
B a r n lz a r 5 3 3 2 1 1 15
B  arôm e tro 3 3 3 3 1 2 15
B a r q u il la 3 3 0 3 1 0 10
B a r r a 5 3 3 3 3 3 20
B a r r e n a 5 3 3 3 3 1 18
B a rre n a d o ra 3 0 0 1 0 0 4
B a r r e n a r 3 3 0 3 1 0 10
B a rre n o 3 3 3 1 2 0 12
B a r r o le 1 3 3 0 3 1 11
B âscu l a 3 3 3 1 2 1 13
B a s c u la n te 2 1 0 0 0 0 3
B ase 5 3 2 3 3 3 19
B a s ta rd a 1 1 1 0 1 1 5
B a s tid o r 5 3 3 3 3 0 17
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T E R M IN O S V P O L E C E E D T D C V G O C T O T A L
B a l al 6n 1 , 0 0 0 0 0 1
B at an ado 1 1 0 I 1 0 4
B â te r  Ta 4 2 2 3 3 2 16
B a t id o ra 2 2 0 3 1 1 9
B â t ir 4 2 1 2 3 1 13
B a u p rè s 3 3 0 0 1 0 7
B a yo n et a 2 1 1 0 2 t 7
B e b e d e ro 2 1 1 0 2 I 8
B edano 2 3 0 0 2 0 7
B erb lq u T 5 3 3 3 2 0 16
B e rg m a n 2 0 0 1 0 0 3
B e rr a q u e ro 2 0 0 0 0 0 2
B etû n 2 2 2 3 3 0 1 2
B Ic ic le ta 5 3 3 0 1 1 13
B ie l a 5 3 3 3 2 1 17
B i f t I  a r 3 0 0 0 3 0 6
B Ig o te ra 3 2 2 0 3 0 10
B im e tâ lic o 3 0 0 0 2 0 5
B Ip o l a r 4 3 0 2 3 i
1
13
B is a g r a 5 2 3 3 1 1 15
B is e l 4 3 0 2 3 I 13
B Is e la r 3 3 0 0 1 0 7
B ite n s iô n 3 0 0 0 0 0 3
B l tn d ar 3 3 3 3 3 0 15
B loom ing 2 0 0 0 1 0 3
B lo qu e 3 2 1 3 3 3 15
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T E R M IN O S V P O L E D E E D T D C V G O C T O T A L
B loque a r 3 1 1 3 3 t 12
B obina 5 2 3 3 3 3 19
B o b in ad o r 2 0 0 ! 2 0 5
B o b in a r 5 2 0 2 2 0 1 1
B o ca 5 3 1 3 3 3 18
B o ce to 5 t 3 0 p t 10
B o c in a 1 2 3 3 3 0 12
B ol 2 2 0 1 1 0 6
B ol a 5 2 I 3 3 2 16
B o lo n d ro 1 0 0 0 0 0 1
B o lsad a 1 3 0 0 I 1 6
Bom ba 4 3 3 3 3 3 19
Bom be a r 1 2 1 3 0 1 8
B o m b ilta 5 3 3 0 2 1 14
Bom bona 3 2 3 0 1 I 10
B o om erang 1 0 1 0 0 0 2
Boqui 11 a 2 2 2 3 3 0 12
B o rd a 3 2 3 0 1 2 1 1
B o rn a 2 0 0 1 0 1 4
B o rn e 5 2 3 3 1 1 15
B o la d o r 2 3 0 1 0 0 6
B o le 2 2 2 1 2 I 10
Botôn 4 2 2 3 3 2 16
B oya 3 3 3 2 1 0 12
B ram a n te 4 2 3 0 1 1 11
B r a s e r o 4 I 1 0 1 0 7
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T E R M IN O S
B r  azo  
B r id a  
B ro c a  
B ro c h a  
B ro n ce  
B r û ju la  
B ru R ld o r  
I B r u f it r  
1
i B u b in ga  
I B u c le  
‘ BujTa  
B ulôn  
Buque  
B u r il
B uscap olo s  
: B utano
B u le r o la  
C abai le r a  
C a b a lle le  
C abal lo 
C ab e za  
C a b e za I 
C ab in a  
C ab le  
C a b le a r  
Cabo
V P  D U E  C E E  D T  
5 3 1 3
D C  V G O C  TO TAI_ 
2 3 17
4
5 
5 
4 
4 
2 
2
3
1
3
2
4 
4
1
3
2
3
4 
1
5
4 
I
5 
4 
4
2
3
2
2
3
2
2
0
1
2 
0 
3 
2 
0 
3 
0 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
0 
3
1
3
3
3
3
0
3
0
1
3
0
3
3
0
3
0
0
3
2 
2 
0  
3 
3 
0  
2
3
3
3
3
3
2
2
0
3
3
2
3
2
0
I
1
0
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1 
1
2 
3 
3 
2
0
1
3
0
2
3
2
3
3
3
3
0
3
1
1 
0 
1
2 
0  
1
0
1
I
0
1
0
1
1 
0
2 
I
3
3
0
I
I
0
3
13 
16
14
15 
18
9
12
3
8
15
5
15
12
3
12
3
9
17 ■ 
14 
19 
13 
13
18 
7
18
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T E R M IN O S V P O L E C E E D T D C V G O C T O T A L
C adena 5 3 2 3 : 3 3 19
Cadm io 2 3 0 3 1 I 10
C a ja 5 3 2 3 3 3 19
C a je a r 3 0 0 1 1 0 5
C a je tfn 1 3 0 0 3 0 7
C a jis ta 2 3 0 I 0 0 6
C ajo 2 3 0 0 1 0 6
C al ado 5 3 1 3 2 1 15
C al ce 3 3 0 3 3 1 13
C al co 2 1 0 1 1 I 6
C a lc o g ra ffa 1 3 0 0 1 0 5
C al cul a d o ra 3 2 2 2 1 1 1 1
C a ld e ra 3 3 2 3 1 2 14
C a ld e r e r la 3 3 0 0 2 0 B
C a ld e re ro 1 3 3 0 0 0 7
C a le fa c c iô n 4 2 2 3 3 I |5
C a le îd o s co p io 3 3 0 0 1 1 8
C a le n ta d o r 3 2 1 3 1 1 1 t
C al F b r  ador 3 3 0 1 3 1 1 1
C a l i b r a r 3 3 3 1 2 1 13
C a lib re 5 3 2 3 3 1 17
C a lo r  n eg ro 2 0 0 0 0 0 2
C a izo 2 2 0 1 1 0 6
C è m a ra 5 3 2 3 3 3 19
Cam bio 3 3 3 3 3 3 18
C am iôn 3 3 3 1 2 2 14
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T E R M IN O S V P O L E C E E D T D C V G O C lO T A L
Cam p ana 3 2 1 3 3 2 14
Campo 3 2 1 3 3 3 15
C ana l 4 3 2 3 3 3 18
C a n a lô n 1 3 . 0 3 2 1 10
Càncam o 4 2 0 1 1 0 8
Candado 2 2 3 1 1 ! 10
C and ente 1 2 3 0 0 1 7
C ani 11 a 3 2 0 2 2 0 9
C a n te a r 1 3 0 2 2 0 8
C a n te ra 3 2 0 1 1 1 8
C an io 5 3 2 3 1 3 17
C a n to n e ra 4 2 0 0 I 0 7
C anuto 4 1 1 0 0 1 7
C&Ramo 3 2 2 3 2 1 13
C a R e rta 2 3 3 2 1 I 12
C afio 1 3 ,3 0 3 1 1 1
C anôn 1 2 2 3 3 2 13
C a o lin il  a 2 0 0 I 1 0 4
C ap a 5 1 t 3 3 3 16
Cap al az I 2 3 2 0 I 9
C a p e ru z a 1 1 1 3 2 0 G
C a p il a r 2 I I 1 2 3 10
C api 1 a r i zac iôn 1 0 0 1 0 0 2
Capot a 1 2 2 3 1 0 9
C âpsu l a 3 2 3 3 3 3 17
C arb ô n 5 2 3 3 3 3 19
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T E R M IN O S V P O L E D E E ' D T O C V G O C T O T A L
C arb on c i 1 lo 1 1 3 0 I 1 7
C a r b ur ador 2 3 3 2 1 1 12
C a rb u ro 1 1 3 3 1 1 10
C a rc a s a 4 I 0 1 0 0 5
C ard an 2 2 0 1 1 0 6
C a re ta 1 1 1 0 1 1 5
C a rg a 4 2 2 3 3 3 17
C a rg a d o r 2 2 2 2 3 0 I I
C a rg a r 3 3 2 1 3 2 14
C a r il lô n 1 1 3 0 1 0 6
C a r lin g a 1 2 0 2 2 0 7
C a rn e ro 2 1 1 0 1 2 7
C a rp in te r fa 5 3 3 2 0 1 14
C a rp in le ro S 3 3 0 1 1 13
C a r r e r a 2 1 2 3 3 3 14
C a rr e le 5 3 3 3 3 1
1 ' ' 
10
C a r r e te r a 3 2 3 3 1 . 2 14
C a rre te ro 2 2 2 0 0 1 7
C a r r e t i l la 2 2 3 3 1 1 12
C a r r i  coche 1 2 3 0 0 1 7
C a r ro 5 3 3 3 3 1 18
C a r r o c e r fa 3 3 3 0 2 0 1 1
C a r ro  ce ro 2 3 3 0 0 0 • 8
C a rro m a to 2 2 0 0 I 0 '5
C a rru a je 1 2 3 0 1 0 7
C a rla b ô n 5 3 3 0 3 I 15
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T E R M IN O S V P O L E C E E D T D C V G O C T O T A i_
C a rtô n 5 2 3 3 3 I 17
C a rto n # 4 3 0 0 I 0 8
C a rtu ch o 4 2 3 3 3 0 15
C a rtu I ina 5 3 3 1 1 2 15
C a s c a r  i 11 a 2 2 1 0 0 0 5
C asco 4 3 2 3 3 1 16
C a s M Ia 1 2 2 0 0 1 6
C a sq u e le 4 2 3 3 2 2 16
C as  qui Ho 5 3 0 3 3 0 14
C a s s e tte 4 0 0 0 0 0 4
C a ta p u lta 2 3 0 0 1 0 6
C&todo 3 3 3 3 2 2 16
Caucho 4 3 3 3 1 2 16
C a z o le ta 3 2 3 0 1 1 10
Cet) ador 4 1 0 0 1 0 6
C e b ra n o 2 0 0 0 0 0 2
C e jM Ia 1 1 q 0 0 0 2
C e le r  rfe ro 3 0 0 0 0 0 3
C e lo fèn 4 3 3 2 1 1 14
C é lu I a 4 2 I 3 2 3 15
C e iu lo id e 2 3 3 1 I 1 1 1
C e lu lo s a 2 3 3 3 1 3 15
Cém ento 4 3 2 3 3 2 17
C e n tra l 4 2 2 3 3 3 17
C e n tr ifu g a r 1 0 0 1 2 1 5
C e n tr  ffugo 2 2 3 3 2 2 14
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T E R M IN O S V P O L E C E E ' D T D C V G O C lO T A l-
CepI II  a d o ra 4 0 0 2 0 0 6
C e p il la r 4 2 1 0 I 1 9
Cepi 1 lo 5 3 2 3 3 1 17
C erfcm ica 5 2 3 3 2 1 16
C e rc a 2 2 2 2 1 3 12
C a rc a r 1 2 2 0 0 1 6
C e rd a 4 1 2 2 1 2 12
C e re b ro  e le c trô n ic o 3 0 0 0 1 0 4
C e rr a d u ra 4 3 3 3 2 1 16
C e rro jo 4 2 3 3 3 1 16
C ib e rn é tic a 2 2 3 1 1 0 9
C Ic lo s li l 2 0 3 0 1 0 6
CIgüeRal 4 3 3 1 1 1 13 !
C i lin d ra d a 3 3 3 0 1 0 10 :
C i l in d r a r 2 1 0 0 3 1 7
C IlIn d ro 4 3 2 3 3 3 16
C im en tac iô n 1 3 0 3 1 0 8
C Im lento I 3 2 3 1 1 1 I
C in c 5 3 3 3 1 3 18
C incel 4 3 3 3 1 1 15
C in c e la r 4 3 3 0 2 1 13
C ln c h a r 1 2 0 0 0 0 3
Cl ne 3 3 3 2 1 2 14
C in t a 5 2 2 3 3 2 17
C lrc u îto 5 2 2 3 3 3 18
C is le rn a 4 1 3 2 3 1 14
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T E R M IN O S V P D L E D E E D T D C V G O C T O T A L
C iz a I 1 a 4 3 3 0 2 0 12
C la v a d o ra 1 3 0 0 3 0 7
C la v a r 5 3 3 0 3 1 : 15
C l a v e te a r 3 2 0 3 1 0 9
C I av i J a 5 3 1 3 3 1 16
C l avo 5 3 3 3 2 2 18
C lic h é 4 3 0 2 2 0 t 1
C lip 2 0 0 0 2 0 4
C lis é 3 3 3 2 2 1 14
C o b re 5 2 3 3 1 3 17
C oche 5 2 3 3 2 1 16
C o c h u ra 3 2 3 1 1 0 10
C odai 1 3 0 3 3 0 10
C o d a s ie 2 3 0 1 î 0 7
Codo 3 2 2 3 1 2 13
C ohete 1 2 3 3 3 1 13
C o jin e te 4 3 3 3 3 I 17
C o la 5 3 2 3 3 3 19
O o lad a 4 2 1 3 3 3 16
C o le c to r 5 3 2 3 3 2 18
C olofonTa 2 2 0 3 1 2 10
C o lo ra n te 4 1 3 3 1 2 14
C o lum na 4 2 2 3 3 3 17
C o m b ar 1 2 0 0 0 0 3
C o m b u ren te 1 3 3 0 1 1 9
C o m b u s tib le 4 2 3 3 3 3 18
-  4 4 4  -
I
T E R M IN O S V P D L E D E E D T D C V G O C T O T A L
C o m b us ilôn 4 2 3 3 3 3 18
C o m e rc i al 4 2 1 0 2 3 12
C o m e rc i a li z a r 1 3 0 0 0 1 5
C o m e rc i ante 2 1 3 0 0 2 8
C o m e rc io 5 I 3 0 0 3 12
Corne t a 4 1 2 3 1 1 12
C om pacte 3 3 3 1 3 3 |6
C o m p ar a d o r 2 3 0 1 2 0 8
Com pas 5 3 2 3 2 2 17
C o m p en sado r 1 2 0 3 3 1 10
C o m p re s iô n 3 1 0 3 3 2 12
C o m p re s o r 2 2 0 3 3 1 11
Comp r  ob ado r 4 0 0 3 1 0 8
C o m p u e rta 1 2 2 3 3 1 12
Comput a d o ra 2 2 0 0 1 0 5
C o n d e n s a d o r 4 3 3 3 3 2 18
C o nd ucc iôn 3 2 3 3 3 2 16
Conduct r 2 2 2 0 1 3 10
C onducto 1 3 3 3 1 3 14
C o n d u c to r 5 3 3 3 3 3 20
C one et a r 5 2 2 0 3 3 15
C o n ex iô n 5 2 1 3 2 3 16
C o n e x io n a r 4 0 0 0 0 2 6 -
C o n g lo m erad o 4 1 3 3 1 0 12
Conm ut ado r 5 2 3 3 3 0 16
C o n s tru c c lô n  • 4 2 3 3 3 3 18
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T E R M IN O S V P D L E C E E D T D C V G O C T O T A L
C o n s tru c to r 2 1 1 0 0 2 6
C o ntacte 5 2 2 3 3 3 10
C ont& cto r 2 0 0 3 2 0 7
Cont ador 5 3 2 3 3 1 17
C o n te ra 1 2 3 2 0 0 8
C ontfnua 4 1 1 1 3 3 13
C o n to rn e a r 2 1 0 0 1 1 5
C o n tr acc iôn 2 2 1 3 2 3 13
C o n tr ach ap ado 5 3 0 0 1 0 9
C o n tra e s c a la 2 0 0 0 0 0 2
C o n tra h le r ro 3 0 0 0 1 0 4
C o n tr a p ear 1 3 0 0 1 0 5
C b n trap eso 4 2 0 3 3 1 13
C o n tr ap îs tôn 1 0 3 0 0 0 4
C o n tr api acada 5 0 0 2 1 0 8
C o n tr api anti'l la 1 0 0 0 0 0 1
C o n tr api aqué 1 0 0 0 1 0 2
C o ntrap un zôn 3 3 0 1 2 0 9
C o n tra tu e rc a 3 3 0 1 1 0 8
C o n tro l 3 1 2 3 3 2 14
C o n v e rt id o r 4 3 3 3 3 I 17
Convoy 1 2 2 0 0 0 5
Copal 2 2 0 3 1 0 8
Copt a d o ra 1 1 0 1 0 0 3
Coque 3 3 3 3 2 0 14
C o ra z a 2 1 1 1 I 1 7
-  4 4 6
T E R M IN O S V P O L E D E E D T D C V G O C
1— :—  
T O T A L
C o rc h o 5 2 3 3 2 2 17
C o rd e l 4 2 3 3 1 1 14
C o rd e le ro 1 3 0 0 0 0 4
C o rd ô n 4 2 2 0 3 2 13
C o rin d ô n I I 3 1 1 1 8 •
C o rn is a 1 3 1 3 1 0 9
C o ro n a 3 3 1 3 3 3 16
C o r r e a 3 2 2 3 3 1 14
C o r r o d e r a 5 3 0 3 3 1 15
C o rr e d iz o 2 1 3 0 3 0 9
C o r r ie n le 5 3 2 3 3 3 19
C o rro s iô n 2 1 3 3 3 2 14
C o rta a l am b res 4 0 0 0 1 0 5
C o r la c irc u U o s 5 3 3 3 1 0 15
C o rta d o r 2 1 1 3 1 0 0
C o r ta fr fo 3 3 3 3 1 0 13
C o rta h l los 3 0 0 0 0 0 3
C o rte 5 3 3 3 3 3 20
C o rto  c lr c u îto 5 0 3 3 1 t 13
C o s e c h a d o ra 3 3 0 0 1 I 8
C o s t i l la 1 2 I 3 3 2 12
C osto 2 1 3 0 0 1 7
C o ta 5 0 2 3 3 1 14
C r e m a lle r a 3 3 3 3 3 1 1^ 6
C re s ta 2 1 1 3 3 3 13
C r ia d e ro 1 2 2 0 2 1 a
-  4 4 7  -
T E R M IN O S
r is o l
Zrom o
'r o n o m e tr a r
3 ro n 6 m e tro
C ro q u is
C r o q u lz a r
C ru c e ta
C r u j fa
C u a d e rn a
C u a d ra d i I lo
C u a d rfc u l a
C u ad ro
C u a r te a r
u a r lo
o s c u ro
C u a rz o
C uba
C u b e ta
C u b ie r ta
C ubi lo te
Cubo
C u b re c a d e n a  
C u c h a ra  
C u ch i 11 a  
C uchi 1 lo
C u e n la k I l6 m e tro s  
C u e n ta r re v o lu c io n e s
V P  O L E  C E E  D T  D C  V G O C  T O T  At .
3
3
1
4
5 
3
2 
2 
1
3
4  
4 
3 
1 
2
I
3
4 
3
1
2
3
5
5
3
3
3
2
3
3
3
0
1
3
3
2
1
3
2
0
3
2
2
3
3
3
3
1
2
2
3
0
2
2
0
3
3
0
1
0  
0
1 
3
1
2 
0 
3
3
3
2
0
3
0
I
3
3
0
0
3
3
0
3
0
0
3
0
3
0
1
3
2
0
3
3
2
3
1
2
0
3
3
3
1
I
1
3
2
I
I
0
3
I
1
2 
I
3
3
0
3
3
3
3
t
3
1
3
3
3
1
I
1
2 
0
1
2 
0
1 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
3
3
1
0
3
0
t
1
2 
0 
0
13 
15
6
15
14 
3
I I 
6 
8 
8 
10 
17 
13 
I
17
3
6
16 
8
15 
6
1 2
17
18 
8
5
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T E R M IN O S V P O L E C E E D T O C V G O C T O T A L
Cuent a ve 1 o c I dad 1 0 0 0 0 0 1
C u en tavu e ltas 1 0 0 ' 0 1 0 2
C u erd a 4 3 3 3 3 3 19
C u ero 5 2 2 3 3 2 17
Cul at a 2 2 1 3 3 1 12
CuRa 5 2 3 , 3 3 2 18
C u rs o r 3 2 0 3 2 1 11
C u r va  de n iva l 2 2 0 1 1 1 0 6
C haf 16n 3 2 3 3 2 0 13
C hapa 4 2 3 3 3 1 17
C h ap e a r 4 2 0 1 2 1 10
C h ap is la I 3 0 0 0 0 4
C h ap is te rfa 1 3 0 0 0 0 4
C h aro l 3 2 3 I I 0 10
C h as is 3 3 3 3 3 0 15
C h a la r ra 3 3 3 0 2 1 12
C h ave ta 3 3 0 3 I 0 10
C h ic h a rr a 1 2 1 0 2 0 6
C h inche ta 5 3 0 0 t ) 10
C huzam iento 1 0 0 0 0 0 1
D elga 5 3 0 2 1 0 1 1
D e lin ean le 3 3 3 1 0 0 10
T e n la r 4 2 0 3 1 1 1 1
Dep.ôsito 5 1 2 3 3 3 17
3 e r lv a c l6 n 4 2 I 3 3 1 14
OesagOe 4 2 3 3 2 1 15
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T E R M IN O S V P O L E C E E D T D C V G O C T O T A L
D e s a rm a r 2 2 2 1 1 0 0
D e s a r r o l lo 4 1 1 2 3 3 14
D e s a to rn M Ia r 1 3 0 0 1 0 5
D e s b a s la d o r 2 3 0 1 2 0 e
D e s b a s ta r 4 2 0 3 1 0 1 0
O e s b a s te 4 2 0 1 0 0 7
D e s c a rg a 4 1 3 3 3 2 16 ■
D e s c o n e c ta r 5 3 3 1 1 1 14
D e s e m b ra g u e 1 3 0 1 1 0 6
D e s e n c h u fa r 2 3 3 0 2 0 10
D e s e n fo c a r 2 3 0 0 0 0 5
D e s e n g ra s a n te 1 0 0 1 1 0 3
D e s e n g ra s a r 2 2 0 3 3 I I 1
D e s e n r o lla r 3 2 3 0 0 1 9
D e s e n ro s c a r 4 2 0 0 2 1 9
D e s fa s a r I I 0 0 0 1 3
D e s g a s ta r 2 2 2 0 1 I 8
D e s g u a z a r 1 3 0 1 2 0 7
D e s liz a n le 2 2 0 0 1 1 6
D e s m o ld e a r 2 0 0 0 1 0 3
D esm o ntab ie 5 3 0 0 2 1 1 1
D e s m o n la r 5 2 0 3 2 1 I 3
D e s n iv e la r I 2 0 0 I 0 4
D e so ld ac 2 3 0 0 1 0 6
D e s o x id a n la 4 3 0 1 2 0 10
D e s w id a r 2 3 0 I 2 0 8
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T E R M IN O S V P O L E C E E D T D C V G O C T O T A L
D e s p e g a r 3 3 3 0 2 t 12
D e s p ie c e 5 0 0 0 0 0 5
D e s p le z a r 3 3 0 0 1 0 7
D e s p u n ta r I 0 2 2 I 1 7
D e s te m p la r 1 2 1 ! 0 » 1 6
D e s te n s a r 1 0 0 0 0 0 1
D e s tH a r 3 3 3 3 3 1 16
D e s to rn illa d o r 5 3 3 0 2 0 13
D e s to rn il la r 3 2 0 0 1 0 6
D e te c ta r 5 1 0 ' 3 2 1 12
D e te c to r 2 3 0 ' 3 3 1 12
D e te r  gente 3 2 3 1 2 1 12
D e v a n a r 1 3 3 3 3 1 14
D e v o lv e d  or 3 0 0 0 0 0 3
D ia fra g m a 4 3 2 3 3 2 17
D Iam an  te 2 2 3 3 3 3 16
D îa p o s I tiva 5 3 3 2 1 2 16
D îé d r  tco 4 0 0 0 0 0 5
D Ie n te 5 3 2 3 3 3 19
D ie s e l 3 3 0 1 3 I 1 1
D ifu s o r 2 I 0 3 3 1 10
D M a ta c Iô n 4 2 1 3 3 3 16
D I lu î r 4 2 3 1 2 2 14
D llu y e n te 3 2 0 1 I 0 7
D . I .N . 1 0 0 1 1 0 3
D in am o 4 3 3 3 2 1 16
4S I -
T E R M IN O S  V P  O L E  C E E  D T  D C  V G O C  T O T  Al
D In a m ô m e tro  4 3 3 3 I I  15
D io d o  5 3 0 3 I I  13
D io ra m a  1 1 0  1 0 0 3
D ire c c i& n  4 2 2 3 3 3 17
D is c o  5 1 2 3 3 3 17
D îs e fia d o r 2 2 0 0 0 0 4
D isefS ar 4 2 0 0 1 0  7
D is e n o  5 2 3 0 I I 12
D ls o lu c i& n  3 2 3 1 3 3 15
D is o lv e n te  5 1 3  2 2 3 16
D is o lv e r  4 ' 1 3 0 1 3  12
D is p a ra d o r  3 3 0 3 1 0  10
D ls p a r a r  3 3 2 0 3 1 12
D is p o s it iv e  5 2 2 3 2 2 16
D is ta n c ia  fo c a l 3 3 0 3 1 0  10
D  is tan ctad O r 2 0 0 0 0 0 2
D o b le  d e c fm e iro  4 0 0 0 1 0 5
D o r a r  4 2 2 3 2 1 14
D ro g u e r  ta 3 2 3 0  0  0 8
D O c til 4 2 3 1 1 1  12
D u ra m e n  4 3 0 0 1 0  8
E b a n is la  4  3 3 0 0 1 11
E b a n is te r îa  5 3 3 2 0 0 13
E b o n ila  1 3  3 1 1 1  10
E je  5 3 3 3 3 3 20
E lâ s t ic o  4  2 3 2 3 2 16
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T E R M IN O S V P O L E C E E D T D C V G O C T O T A L
E le c lr ic ld a d 5 3 3 3 1 3 18
E le c t r  ic is ta 5 3 3 1 0 1 1 3
E lé c t r  ico 5 3 3 1 1 3 16
E le c t r  Iz a r 2 2 0 . 0 1 1 6
E le c t r  odo 4 3 3 3 3 3 19
E le c tro d o m é s tic o 4 0 3 0 I I 9
E le c tro îm â n 5 3 3 3 1 I 13
E le c t r  o lm puiso 1 0 0 0 0 0 I
E le c t r& l is is I 3 3 2 1 1 1 1
E le c t r  o lît îc o 2 3 0 0 0 1 6
E le c t r  b lîto 1 3 0 3 1 2 10
E le c l r  om agnetism o 4 3 3 1 t 0 12
E le c trfe n 5 3 3 3 2 3 19
E le c t r  bn ica 5 3 3 1 2 3 17
E le c tro s c o p lo 3 3 3 3 1 1 14
E le m en to 3 1 2 3 3 3 15
E le m f 1 3 0 0 1 0 5
E le v a d o r 2 2 2 3 3 I 13
E m b a la je 4 2 3 0 3 0 I 2
E m b a la r 2 2 3 0 2 0 9
E m b e l le c ed o r 3 2 0 0 0 0 5
E m b e ro 4 2 0 0 0 0 6
E m b o lo 4 2 3 3 1 1 14
E m b o rn a d o r 1 0 0 0 0 0 1
E m b ra g u e 4 3 3 3 1 0 14
Em budo 4 2 3 2 3 2 16
-  4 5 3  -
T E R M IN O S  
E m b u tir  
E m is o r  
E m is o ra  
E m îl î r  
E m p a c a d o ra  
E m p a c a r  
E m p a lm a r  
E m palm e  
E m p a p e la d o r  
E m p a p e la r  
E m p a q u e ta r  
E m p a s ta r  
E m p la s te  
E m p la s te c e r  
E m p o lra r  
E m p re s a  
E m u ls lo rta r  
E n c a ja r  
E n c a je  
E n c e n d id o  
E n c in ta r  
E n c o fr  ado  
E n c o la r  
E n co lu m n ado r  
E n c u a d e rn a d o r  
E n c u a d e rn a r
4
4
3
4  
2 
2
5 
5 
2 
4 
I 
3
1
3
4
5
3
4
2 
2 
2
3
5 
2 
5
4
3L E D E E D T D C V G O C T O T ^
2 1 3 I 1 1 2
3 1 3 2 1 14
3 3 1 2 1 13
2 2 0 2 3 13
3 0 2 2 0 9
3 3 0 1 1 t 0
3 3 2 I 1 15
2 3 3 3 0 16
3 0 0 0 0 5
2 2 1 1 0 10
2 0 0 2 0 6
2 3 1 3 1 1 3
0 0 1 0 0 2
3 0 0 1 0 7
2 2 3 I 1 13
2 2 0 0 3 12
3 0 0 1 1 8
2 2 1 1 2 1 2
2 2 3 3 I 1 3
2 1 3 1 1 1 0
2 0 0 1 0 5
3 0 3 2 0 1 1
3 3 3 3 1 18
0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 8
2 3 2 I î 13
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T E R M IN O S V P O L E D E E D T D C V G O C T O T A L
E n c u a d ra r 2 2 3 0 2 1 10
E n c u a d re 1 0 0 I 2 0 4
E n c h u fa r 4 3 3 0 2 0 1 2
E n c h u fe 5 3 3 3 2 1 17
E n d u re c e d o r 2 0 0 1 1 0 4
E n e rg fa 5 3 1 3 2 3 17
E n fo c a r 4 2 2 1 2 1 12
E n g a n c h a r 4 2 2 0 0 0 8
E n g a n c h e 4 2 3 3 3 1 16
E n g a rc e 2 2 3 1 2 1 I 1
E n g a r z a r 1 2 3 0 I 1 8
E n g o m a r 4 2 0 I 3 0 10
E n g ra n a je 4 3 3 3 1 1 15
E n g r a n a r 2 2 0 0 2 I 7
E n g r a s a r 3 2 2 1 2 1 11
E n g ra s e 1 2 0 2 3 1 9
E n g ru d o 4 3 3 0 1 1 12
E n h e b ra r 4 2 3 0 1 0 10
E n m a rc a r 3 I 3 0 J 1 9
E n r a s a r 2 3 0 2 2 0 9
E n r o l  la r 5 2 3 0 1 I 12
E n ro s c a r 4 2 3 0 2 1 12
E n s a m b lad u ra 4 3 0 3 2 0 12 •
E n s a m b la je 4 3 0 0 2 1 10
E n s a m b la r 5 3 3 2 I 1 15
E n sam b le 5 3 0 3 2 0 13
-  4 5 5
T E R M IN O S V P O L E C E E O T D C V^G( )C lO T  Al .
E n s a y o 4  ' 2 2 3 3 3 17
E n ta i la 2 0 0 1 2 0 5
E n ta i la d u ra 1 2 0 3 2 1 9
E n ta i lap I 3 0 0 2 0 6
E n ta i le 3 2 0 0 0 0 5
E n te n a lla 1 0 0 0 I U 2
E n t în ta r 5 1 0 0 2 1 9
E n tra m a d o 1 3 ' . 0 2 1 0 7
E n lr e f în o 3 1 0 3 0 0 7
E n t r e la z a r 2 1 1 1 1 t 7
E n lre p a R o 3 3 0 3 2 0 1 1
E n tre te n im  le n to 1 1 2 0 1 1 6
E n v a s a r 4 t 3 0 2 I 1 1
E n v a s e 4 1 3 0 3 î 12
E p id îa s c o p to 1 3 0 1 1 0 6
E p id l& s c o p o 1 3 0 0 t 1 6
E p îs c o p lo 2 3 0 1 1 0 7
c a l > 5 3 2 3 3 l
E s t  c'iléxtr ix 1 0 0 0 0 0 1
E s c a p e 1 3 2 3 3 1 13
E s c a rp la 4 3 0 1 1 0 9
E s c a y o la 5 1 3 1 1 0 1 1
E s c o b il la 5 3 3 3 2 1 17
E s c o fin a 5 3 3 2 I 0 14
E s c o fin a r 1 3 0 0 1 0 5
E s c o m b re ra 2 2 0 1 2 0 7
-  4 5 6
T E R M IN O S V P PI E C E E D T D C V G O C T O T A L
E s c o m b ro 1 3 3 t 2 1 1 1
E s c o p lo 5 3 3 3 2 1 17
E s c o r  (a 3 3 3 3 1 2 15
E s c u a d ra 5 3 3 3 3 2 19
E s c u a d ra r 2 3 0 0 1 0 6
E s c u a d r  la 1 3 0 I I 0 6
E s te r a 5 2 2 3 2 3 17
E s la b o n 4 3 3 2 2 2 16
E s lo r a I 3 3 I 1 0 9
E s m a lta d o r 2 3 0 0 0 0 5
E s m .j lta r 4 2 2 1 1 1 1 1
E s m a lte 5 3 2 3 3 2 18
E s m e r  11 3 3 3 3 I 1 14
E s m e r i la r 3 3 0 2 2 I 1 1
E s p a c ia d o r 2 ■ 3 0 0 2 0 7
E s p 'ir r n g o 3 2 2 2 2 0 I 1
E s p â lii l i i 5 2 3 2 1 1 14
E s p ig a 5 3 2 3 3 3 19
E s p 1g a r I 2 1 1 1 0 6
E s p ig o 2 2 0 0 0 0 4
E s p ir a 5 2 3 2 3 2 17
E s p ir a l 2 2 3 3 2 3 15
E s p o lo n 2 3 2 1 3 1 12
E sq uem a 5 ! 1 1 1 3 1 2
E s q u ije ra d o 1 0 0 0 0 0 1
E s ta c îô n 4 2 3 3 3 3 18
4 5 7
T E R M IN O S V P O L E C E E D T D C V G O C T O T  Al .
E s ta d iK o 3 0 0 0 0 0 3
E s ta m p a c lo n 4 2 0 3 3 0 1 2
E s ta m p e r 4 2 2 3 1 1 1 3
E s ta n d a r  îz a r 2 1 0 0 1 0 4
E s ta n te 3 2 3 I 2 1 1 2
E  s la n te r  fa 5 3 3 0 1 0 12
E s ta R a r 3 3 3 1 1 1 1 2
E s ta n o 5 3 3 3 I 2 17
E s tâ t ic a 1 2 0 1 3 2 9
E s tâ to r 5 0 0 2 I 1 9
E s to p a 4 2 I 2 2 0 1 1
E s lra n g u la c ifc n t 1 0 3 0 I 6
E s t r a t l f  ic a r 1 1 3 2 2 2 1 1
E s t r e l la 1 1 1 3 3 3 12
E s t r  fa 4 2 3 3 3 1 16
E s t r i a r 4 2 0 1 1 I ')
E s t r  ib o r 2 3 3 0 I 0 ')
E  s tr u c tu r a 5 2 1 3 3 1 1 /
E s tu c o 1 3 3 3 2 I 1 3
E s tu fa 5 2 3 3 2 1 16
E x c a v a c i& n t 2 3 3 I 1 1 1
E x c a v a d o ra 3 3 0 3 2 t t 2
E x p a n s io n 2 2 t 3 3 3 14
E x p e r  im e n ta c iô n 5 1 2 0 0 2 1 0
E x p la n a d o ra 3 0 0 0 0 0 3
E x p lo s l& n 4 2 3 3 3 a 17
-  4 5 8
T E R M IN O S V P Di. E C E E O T
2
O C V G O C
2
1 O I Al
15
18
E x p lo s iv e 3 2 3 3
E x p lo ta c iô n 4 2 3 3 3 3
E x p lo t a r 3 2 2 0 2 3 12
E x p o s ic iô n 4 2 1 3 2 3 15
E x p o s fm e tro 1 0 0 3 1 0 5 '
E x te n s o r 3 t 0 1 1 0 6
E x t in to r 3 2 2 2 1 0 10
F è b r ic a 5 3 3 1 2 3 17
F a b r ic a c iô n 5 3 3 0 1 3 15
F  a b r ic a n te 3 3 3 0 0 1 10
F a b r ic a r 5 3 3 0 2 3 16
F a c t o r  fa 3 3 3 0 0 1 10
F ’a ls a  e s c u a d ra 3 0 0 2 1 0 6
F a r o 4 3 3 3 3 1 18
F a r o l 4 2 2 0 3 0 I 1
F a s e 3 I 1 3 3 3 14
F e r r e t e r f a 3 3 3 0 2 0 1 1
F e r r e t e r o 2 3 0 0 0 1 6
F e r r o c a r r i l 3 3 3 3 1 2 15
F e r r o v i  a r io 1 3 3 0 1 0 10
F Ib r a 5 2 1 3 3 3 17
F ie l 3 3 3 0 2 2 13
F i  ja d o r 4 3 2 3 3 1 16
F i l  am ento 3 1 1 3 3 3 14
F i  le te 2 2 l 3 3 1 12
F ilm in a 3 0 3 0 0 0 6
-  4 5 9
T E R M IN O S V P O L E C E E 0 3 O C vG C ir; lO T  Al
F llo 5 2 3 3 1 1 15
F il6 n 1 2 2 3 1 3 12
F i  1 tro 1 3 2 3 3 2 14
F fs ic o 1 2 2 0 i 3 9
F is u r a 1 2 2 3 2 2 12
F I asch (fl ash) 2 0 0 I 2 0 5
F I  i l  ing I 0 0 3 0 0 h
F le je 4 3 0 2 1 0 1"
F lexô m eir-o 3 0 0 0 0 0 3
F lo t  ado r 4 2 1 3 3 1 14
F lu o re s c e n te 4 3 2 0 3 1 13
F o c a l 3 2 0 1 3 3 12
F o co 3 2 3 3 3 3 17
Fogôn 1 2 3 1 3 1 1 1
F o n ô g r afo 1 3 0 2 2 1 9
F o n ta n e r l a 4 3 3 I 1 0 12
F o n ta n e ro 3 3 0 0 0 I 7
F o r ja 4 3 3 3 2 1 16
F o r ja d o r 2 3 3 0 0 0 8
F o r  ja r 4 3 3 1 3 I 15
F o rm ic a 2 0 0 0 I I 4
F o rm ô n 5 3 3 3 3 0 17
F o to c o p ia I 3 3 1 I 0 9
F o to e lê c tr  ico 2 3 0 1 1 2 9
F o to g ra f fa 5 3" 3 3 i 3 18
F o to g ra m a 2 3 0 I 3 1 ,0  1
4 6 0  -
T E R M IN O S V F O L E D E E O T D C V G O C T O T A L
F o lom ocën ica 2 0 0 1 1 0 4
F o tô m e tro 3 3 0 3 3 0 12
F o to r re s is le n c i a 3 0 0 0 0 0 3
F ra g u a 3 3 3 0 1 1 1 1
F ra g u a r 4 3 3 3 2 1 16
F re c u e n c I a 3 2 2 3 3 3 16
F r e n a r 3 2 3 3 3 1 15
F re n o 5 3 3 3 3 t 18
F re 6 n 1 0 0 1 1 0 3
F r e s a 3 2 2 3 1 2 13
F re s a d o r 3 3 0 0 0 0 6
F re s a d o ra 4 3 0 2 2 .0 1 t
F r e s a r 4 2 0 1 2 0 9
F r ic c i6 n 2 1 1 2 2 I 9
F r ic c io n  ar 1 1 0 0 t 0 3
F r i  g o r ffi co 4 2 2 0 3 1 12
F r i  so 1 2 3 3 2 1 12
F u e lle 3 2 3 3 3 I 15
F u e l -o i  1 2 0 0 1 1 1 2
F u g a 2 2 2 2 1 1 10
Fun d en te 4 2 0 2 3 1 12
F u n d ic iô n 4 3 3 3 2 2 17
Fun d  i do 3 3 3 3 3 3 18
F un d i r 5 3 2 0 0 3 13
F u n ic u l a r 2 3 3 1 3 1 13
F u s e la je 3 0 3 1 1 0 8
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T E R M IN O S V P D E E C E E D T D C V G O C 1 O T Al_
F u s ib I e 5 3 3 3 3 t 10
F u s iô n 4 2 2 3 3 3 17
G aice 3 3 0 1 1 0 0
G a le r fa 2 3 2 3 3 2 15
G a lv a n iz a r 4 3 3 2 2 1 15
G ancho 4 2 2 3 2 2 15
G anga 1 2 2 2 I 2 10
G a r  a je 2 ' 3 3 1 I 0 10
G a rg a n ta 2 2 1 3 3 2 13
G a r lo p a 3 3 0 2 1 0 9
G a rlo p fn 3 0 0 1 2 0 6
G a s if  i c a r 2 3 0 I 2 1 9
G aso il 3 0 3 1 i I 9
G asol ina 4 , 3 3 3 1 2 16
G aso! in e ra 2 3 0 0 2 0 7
G ati llo 2 3 3 0 2 0 10
G ato 5 3 2 3 2 3 18
G e n e ra d o r 5 2 3 3 3 3 19
G erm an io 3 3 0 1 2 1 10
G ira d i scos 3 0 0 0 0 0 3
Gi r  amachos 1 0 0 0 0 0 I
G lobo 2 2 2 3 3 3 15
Goma 5 2 2 3 3 2 17
G on iôm etro 2 3 0 3 3 1 12
G ofa  de sebo 2 0 0 0 1 0 3
G r  abaci 6n 5 3 0 3 2 0 13
— 4 6 2  —
T E R M IN O S
G ra b a d o r
G re b a r
G ra d a
G ra d u a r
G r  i f l  co
G ra f ito
G ra fo s
G r  ami I
G r  amôfono
G ram ol a
G ra n e ta z o
G r a n d e
G r  a n e le e r
G ra n ilo
G ra p a
G ra p a d o ra
G ra p a r
G ra s  a
G re m io
G re s ite
G r i f a
G r i f e r f a
G r ifo
G ro w e r
G rû a
G ru p o  de s o ld a d u ra
V P  O L E  D E E  D T  D C  V G O C  T O T A L
2
5
4
5 
5 
3
1
5
1
3
3 
5
4
2
5
3
4
3 
2 
2
4 
3
5 
1
3
2
3
3
3
2
2
2
0
3
3
3
O
0
0
2
2
3
3
3
2
0
1 
0
2 
0 
z 
0
3
2
3
2
2
3
0
0
3
0
0
0
0
3
3
0
0
2
2
0
0
0
3
0
3
0
I
3
I
I
3
3
0
3
3
0
0
0
0
3
3
0  
0 
3 
0 
0
1 
0 
3 
0 
3 
0
0
3
3
3
3
1
0
I
1 
0 
0
2 
0  
2 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
I 
0
1
1
I
1
3
2 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
3
0  
0 
0 
3
1
0  
0  
0
2 
0
1 
0
10
17 
15 
14
18
14 
1
12
12
6
3 
7
4
15 
15
6
7
17
7
2
7
3
17
1
13
2
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T E R M IN O S V P D E E D E E O T D C V G O C T O T  AJ_
G u a rd s 3 2 1 I 3 1 1 1
G u a rd a b a rro s 3 3 3 0 1 0 10
Gubi a 5 3 3 3 1 0 15
GuTa 4 3 1 3 3 2 16
Gui a r 3 3 0 0 2 1 9
G uidonet , 2 0 0 0 0 0 2
Gui 11 ame 3 3 0 3 2 0 1 1
Gui l lo t in a 3 2 2 3 3 0 13
G u i 1 lo t in a r 2 1 2 0 1 0 6
H a c h a 2 2 3 3 I 2 13
H e b i 11 a 1 2 3 0 1 0 7
H é lic e 5 2 3 3 3 3 19
H e l i CO i dal 3 2 3 1 1 1 1 I
H e lic ô p te r o 3 3 3 1 I 1 1 2
H e l io g r i f i  co t 3 0 0 2 0 6
H e m b ra 5 3 1 3 0 3 15
H e m b r jl l  a 5 3 0 I 0 0 9
H e n d e r 2 2 1 1 0 0 6
H e n d ld u r a 4 2 1 2 0 3 12
H e rm é tic o 3 2 1 0 1 1 B
H e r r  ale 3 2 3 2 2 0 12
H e rr a m ie n ta 5 3 3 3 I 1 16
H e r r e r  fa 1 3 3 0 0 1 8
H e r r e r o 3 2 3 0 0 1 9
H e rru m b re 2 2 3 0 1 1 9
TlifJràul i CO 4 3 3 1 3 1 15
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T E R M IN O S V P O L E C E E D T D C V G O C T O T A L
H ie r r o 5 3 3 3 3 3 20
H ig rô m e tro 4 3 3 3 2 1 16
H ig ro s c o p io 1 3 3 0 I 1 9
H i le r a 4 2 I 3 2 1 13
H ilo 5 2 I 3 3 3 17
H is to g ra m a 4 0 0 I 1 1 7
H o g a r 1 2 1 3 1 1 9
H o ja  de s ie r r a 5 0 0 0 0 1 6
H o ja la la 5 3 3 3 1 0 15
H o ja l a te r fa 1 3 0 0 0 0 4
H o ja l a te ro 2 3 3 0 0 0 B
H o ra d a r 3 1 1 0 0 1 6
H o r a r i  a 2 2 2 1 2 0 9
H o rm tg ôn 4 2 3 3 1 1 14
H o rm ig o n e ra 3 3 0 1 1 0 8
H o rn il lo 4 2 0 I 1 1 9
H o rn o 4 3 3 3 3 2 18
H o rq u i 1 la 5 1 2 3 2 1 14
H u eco g rab ad o 3 3 3 I 1 0 1 1
H u le 2 2 2 1 2 I 10
H u ila 2 2 3 3 1 3 14
H u s a d a 1 1 0 3 0 0 5
H u s illo 4 2 0 I 2 0 9
H uso 3 3 3 3 3 2 17
Im&n 5 2 3 3 1 3 17
Im a n ta r 4 3 3 1 I 1 13
-  4 6 5  -
T E R M IN O S V P D E E D E E O T D C  V G O C T O T  Al_
Im pacto I 2 1 2 3 I 10
Im p e rd ib le 1 2 2 0 1 0 6
Im p erm eab i 1 Iz a r 3 3 0 2 1 1 10
Im p e rm e ab le 3 2 3 2 1 2 13
1 m preg nac iô n 2 3 0 3 3 1 12
Im p re g n a r 4 3 3 0 1 2 13
Im p re n ta 4 3 3 0 1 1 12
Im p re s o 2 1 1 0 1 1 6
Im p re s o r 4 3 0 0 1 1 9
Im p rim a c iô n 5 3 0 2 2 0 12
Im p r im ir 5 3 2 0 1 2 13
Im p u lse 3 1 2 3 3 3 15
In a c tfn i co 2 0 0 1 1 0 4
In can d escen te 4 3 3 1 1 1 13
In c is iô n 4 I 1 3 1 1 1 1
In co m b ustib le 2 2 3 0 1 1 9
In c r u s te r 4 2 2 3 2 1 14
In d ic a d o r 2 1 I 3 3 3 13
Ind io 2 2 2 1 1 3 1 1
Ind ucc iô n 4 3 1 3 2 3 16
Inducido 4 3 0 3 2 2 14
In d u c rr 3 2 1 0 1 2 9
In d u c tan c I a 2 3 0 2 1 1 9
In d u c to r 3 2 0 3 1 2 1 1
In d u s tr ie 5 3 2 0 0 2 12
In d u s tr ia l 5 3 3 0 0 3 14
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T E R M IN O S  
In d u s ir ia l iz a r  
I n fl amable  
In fl am ar 
In f r a r ro jo  
In g e n ia r  
In g e n le r fa  
In g e n ie ro  
Ingenio  
In g le s a  
In g le te  
In m e rs ié n  
Ino do ro  
In so lu b le  
In so n o rizB c iô n  
In s ta la c iô n  
In s ta l ador 
In s ta la r  
In s tru m en ta l 
Ins tru m en to  
In te rc o n e x iô n  
In te rm ite n le  
In te r r u p te r  
Inven t a r  
In v e s tig a r  
In y e c ta r  
Jack
V P  O L E  D E E  O t  D C  V G O C  T O T  Al_
2
3
I
1
2
3
4 
4
4
5 
3
1
2
1 
5 
3 
5
3 
5
2
4
5 
5 
4 
3 
I
3
2
2
3
1
3
3
3
2
3
1
2
2
0
t
1
2 
I
3
0
1
2 
I 
I
3
0
3
3
2
0
1
0
3
2
1
0
3
I
3
0
3
0
1
2 
2 
0 
I 
0 
1 
I
3
0
0
0
2
2
0
3
3
0
0
3
3
1
I
1
3
0
0
0
3
1
1
3
0
I
I
3
0
1 
0
2 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
2 
I 
I 
I
3
0
1
0
3
I
I
1 
0 
0
2 
I
2
1
0
1
2
2
0
0
I
1
2 
0
1 
0
2 
1 
3 
0 
2
1
2 
2 
2 
0
9
10
9
9
4
10
15 
14 
10 
13
13 
7
1 I
3
16
4 
1 1 
,7 
19
4
10*
12
9
9
14 
5
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T E R M IN O S V P O L E D E E D T D C V G O C T O T A L
J a rc i a 1 2 0 0 1 0 4
Jaul a 1 2 l 3 3 1 1 I
J e rtn g a 3 2 3 0 1 1 10
Juego 2 3 2 3 3 2 15
Junqtii 1 lo 4 2 I 0 2 0 9
Junt a 5 3 2 3 3 1 1
K e ro s o n o 1 0 0 2 1 1 5
K i loohm io 2 0 0 0 0 0 2
K ilo v a t io 3 3 3 2 I 1 13
L  abo ra l 4 I 3 0 0 1 9
E a b o r a lo r lo 4 3 3 1 2 3 16
L a b r e 2 3 0 3 2 0 10
L a b r a r 4 3 0 2 0 I 10
L a c a 5 3 3 3 3 1 10
L a c r e 3 2 3 0 1 1 10
L a d r i l lo 4 3 3 3 1 1 15
L a ja 1 2 0 t 2 0 6
L am i chap a I 0 0 0 0 0 1
L a m in a 5 3 3 3 3 3 20
L am in a c iô n 4 0 0 1 3 1 9
L a m in a d o r 4 3 3 3 3 0 16
L a m in a r 4 3 0 1 2 2 12
L  im p a ra 5 3 3 3 3 3 20
L a m p a r i 11 a 3 2 0 0 1 0 6
L a n z a d e ra 4 3 0 2 2 0 1 1
L a q u e  a r I 3 0 0 2 0 6
T E R M IN O S
L o rg u e ro  
L a s t r e  
L a ta  
L i t e x  
L a tô n  
L a v a d o ra  
: L a v a v a ji l la s  
L en g ü e ta  
L e n te  
L e tr a s e t  
L e v a  
L i ja
L i  ja d o ra
L i  ja r
L im a
L im a d o ra
L im a d u ra
L im a r
L im b o
L im p i am ela les
Linaza
L fn e a
L In g o te
L in ô le o
L in o t ip ia
L  in te rn a
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2
1
2 
2 
5
3 
1 
5 
5 
I
4
5
3 
5 
5
4 
3
5 
1 
t
3 
5
4
5
3
4
2
2
3
1
2
2
0
3
3
0
2
2
0
2
3
0
3
2
2
0
3
3
3
3
3
3
2
3
3
I
3
3
0
0
3
0
1
2 
0 
0 
2 
0 
3 
2 
1
3
2
3
2
3
1
0
3
3
0
1
0
0
I
3
1
0
0
3
0
1
3
3
2 
!
3
0
I
I
1
3
1
0
0
3
0
1
1
0
I
I
0
I
I
3
0
I
3
1
0
1
I
10
12
15 
8
17
13 
1
14 
20
1
I I
I I  
4
10
16 
6
1 1 
1 I 
1 I 
1
12
19
17
14
12
17
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U ls l6 n 5 3 3 3 3 1 to
L i lo g r  a ffa 3 3 0 1 1 1 9
L o c o m o lo ra 3 3 3 3 2 1 15
L o n a 2 3 1 1 1 0 0
L o s a 2 2 0 2 2 1 9
L o s e ta 2 2 0 2 3 1 10
L o z a 2 2 2 3 1 1 t I
L u b r ic a n te 2 3 2 2 3 1 13
L u b r if  (c a r 3 1 0 0 1 1 6
L u p a 4 3 3 1 1 2 14
L ia n t  a 4 3 I 2 3 1 14
L I  ave ■ 5 3 3 3 3 1 te
M a c a r rô n 2 1 2 0 1 0 6
M ac! 1 lo 2 1 1 0 1 0 5
M a c izo 3 2 2 1 3 3 14
M a c h a c a d o ra 2 1 1 3 1 0 0
M ach rh em b rad o 3 3 0 3 1 0 10
M acho 5 3 1 3 3 3 10
M a d e ra 5 3 0 3 3 3 17
M a d e re ro 3 3 0 0 0 0 6
M agnéti co 4 3 2 0 3 3 15
M a g n e tiz a r 3 2 3 I 1 I 1 1
M agneto 2 3 3 3 1 1 13
M agnetô fono 5 3 3 2 1 0 14
M a le a b le 4 3 2 1 2 I
t
13
M a l 1 a 3 3 0 3 3 3 15
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T E R M IN O S V P O L E D E E 1 D C V G O C T O T
M o m p o s le rfa 1 3 t 3 I 1 10
M and fbu 1 a 4 t 0 2 1 3 I 1
Mando 5 2 3 3 3 2 18
M a n d ril a d o ra 2 0 1 0 0 0 3
M a n d r i la r 1 0 2 I 3 0 7
M a n e ra l 2 0 0 0 0 0 2
M an e ta 3 0 3 0 2 0 8
M anga 1 3 1 3 3 1 12
M ango 5 1 3 3 2 2 16
M a n g u e ra 3 2 0 1 2 0 8
M anguilo 2 3 3 3 3 1 15
M a n ija 1 3 0 0 3 0 7
M ani 11 a r 3 3 1 0 1 0 . 8
M a n io b r a 3 3 2 1 3 1 13
M a n io b r a r 2 3 2 0 2 1 10
M an ipu l ador 3 2 0 2 3 0 10
M a n ip u le r 4 2 1 2 3 1 13
M an i ve l a 5 3 0 2 3 I 14
M ano 5 2 1 3 3 3 17
M an6 m etro 4 3 1 3 I 2 14
M anop1 a 2 1 3 0 0 0 6
M a n o rre d u c to r 2 0 0 0 0 0 2
M an ten im ien to 3 1 0 0 0 3 7
M a n u fa c tu ra 2 2 1 0 0 1 6
M a n ù fa c tu ra r 3 3 3 0 0 I 10
M aq u eta 5 3 2 1 3 1 15
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TERMINOS VP OLE DEE DT OC VGOC TOT Al_
M a q u e te rfa  4 0 | 0 0 0 5
M âq u in a  5  3 2  3 3 3 19
M a q u in a r la  3 3 0 0 2  1 9
M a rc a  4  2 0 3 3 2 |4
M a rc a d o r  3 3 3 3 2 0 |4
5  2 3 3 3 2 18
M a rc h a  4  2  3 3 3  3 18
M a rg in a d o r 3 0 0  0  1 0  4
M a r ip o s a  4  0 0 2 3 3 12
M ârm o l 4 3 3 3 3 2 18
M a r q u e te r fa  4 3 3 1 2 0 |3
M a r te lé  1 0  0 0 0 0 1
M a r t in  BZO 1 3  3  1 0  0  8
M a r t i l le a r  4 3 0 0 2  0  g
M a r t i  lle te  1 0  0 0 0 0 1
M a r t i l lo  5 3 3 3 3 2 19
M a r t in e te  2 3 0 3 2 0 10
M asa  4 2 2 3 3 3 17
M a s il la  3 3 3 3 2 0 14
M a s te le ro  3 3 0 1 1 O 8
M is t i l  4 2 3 I 3 1 14
M as tiq u e  1 3  0 0 3 0 7
M ate  4 2 2 3 2 I 14
M a te a r  1 1  0 1 | 0 4
M a te r ia  p r im a  4 2 0 0 1 0 7
Material 5 3 1 3 3 3 18
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T E R M IN O S V P O L E D E E or D C V G O C T O T  Al_
M a tr ic e r fo 1 0 0 0 0 0 1
M a tr l c e ro 2 0 0 0 0 0 2
M a lr iz I 3 1 3 3 1 12
M & user I I 3 0 1 0 6
M a y o r is ta 1 2 0 0 0 0 3
M aza 4 3 2 1 2 I 13
M azo 5 2 3 3 1 1 15
M ec à n ica 5 3 3 3 3 2 19
M ec& nico 5 3 3 0 3 3 17
M écan ism e 5 1 3 3 I 3 16
M e c a n iz a r 4 3 3 1 I I 13
M ecano 2 1 0 0 0 0 3
M e c a n o g ra ffa 3 3 3 0 2 1 12
M ec a n o g r afi a r I 3 0 0 0 0 4
M ec a n ô g ra fo I , 3 3 0 0 1 B
M eccano 3 0 0 0 0 0 3
M ocha 3 3 3 3 3 1 16
M ec h e ro 2 3 3 3 1 1 13
M ed i acaMa 4 3 0 1 3 0 1 1
M e d ia  m a d e ra 4
-  1 1 0 3 0 0 8
M e g ifo n o 1 3 0 0 2 0 6
M egaohm io 2 0 0 0 1 0 3
M el 1 a r 3 1 1 0 0 0 5
M em b ran a 4 1 1 3 3 3 15
M em o ri a 1 I 1 3 1 2 9
M fin s u la I 3 0 3 1 0 8
-  4 7 3  -
T E R M IN O S V P 131 i C E E t i r 1 'C v 'r - .o c 1 o  r Al
M o rc a n c fa 2 1 1 0 0 2 6
M en e u r io 4 2 3 3 2 3 17
M osana 2 3 0 0 2 0 7
M e ta c n ila to 2 0, 0 I 1 1 5
M éta l 5 3 3 3 1 3 te
M et âl ICO 5 2 2 0 2 3 14
M e la lu rg ia 3 3 3 2 I 1 13
M e la lû rg ic o 3 3 3 0 I 1 11
M e tro lo g fa 3 3 0 0 1 1 fi
M ic a 3 2 3 3 2 3 16
M ic fa 1 3 3 1 1 3 12
M i c ro 2 3 0 1 2 0 fi
M ic r o f  a ra d io 2 2 0 1 1 1 7
M ic rô fo n o 4 3 3 3 1 1 15
M i c ro m é lr  i co 1 3 0 0 2 0 6
Mi c rô in e lro 4 3 0 2 3 0 12
M ic rô n 1 3 0 I I r> G
Mi c ro s  copie 4 3 3 3 1 3 17
M i gn6n 1 0 0 0 0 0 1
M in a 5 3 3 3 3 3 20
M in e ra i 5 3 1 3 3 3 10
M in e ro 3 3 3 1 2 3 15
M in io 4 3 3 3 1 0 14
MiPionete 1 0 0 0 0 0 1
M o d e la r 5 3 2 1 1 1 13
M odel i smo 1 0 3 I 0 0 5
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M odel i st a
M odelo
Mo I de
M o ld e a r
M old in 'a
M o Id u ra d o ra
M o ld u ra r
Mo 1er
Mol in e le
M ol in i I to
Mol ino
M onof& sico
M onof i I a r
M o n o p o la r
M onotensiôn
M o n la c a rg a s
MonI ado r
M o n ta je
Mont at lie
M o n ta r
M o n tu ra
M o rd a za
M o rse
M or ta ja
M o r ia ja d o ra
M o r ta ja r
3
5
2
5
1
5
3
1
2 
2
3
1
3
3
2
0
3
1
2
3
3
3
0
0
0
3
3
3
3
2
3
0
2
0
1
3
1 
3 
3 
0 
0 
0
2 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3
0 
3 
0 
2
1 
2 
0 
I 
0 
0
0
3
3
I
3
0
2
0
0
0 
2 
2 
3 
3 
0 
3 
3
1
3
2 
1
0
3
3
3
2
1
3
2
3
1
2 
2 
I 
0
0
2
0
3
3
1
2 
3 
2 
2 
I 
0
3
2
!
I
0
0
I
1 
0
2 
I 
0 
I 
0 
0 
I 
I
1
2 
I
7
16
19
15 
12
4 
I 1
7 
12
8
16 
12
4
6
1
12
8
18
12
13
lO
9
O
0
0 5
0  4
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M o r le r o 2 3 3 3 3 I
M o le e d o r 2 0 0 ! 0 0
M olo 2 2 3 0 1 I
M o to c ic le ta 2 3 3 0 1 0
M o to r 5 3 3 3 3 1
M o tr iz 3 1 3 0 2 1
M uel a 3 3 3 2 1 2
M u e lle 5 3 3 3 3 1
M u e sea 5 1 2 3 1 1
M ufI a 3 3 0 0 2 0
M u ll ic o p ia r 2 3 0 0 0 0
M u H ic o p is ta 4 3 3 0 1 0
M u lltp o l a r 2 0 0 1 0 0
M un eca 4 2 1 1 0 2
M ufiequi 11 a 3 2 0 0 0 0
M ufiôn 1 2 0 1 I 1
M u ro 2 2 3 3 2 3
N a i Ion 2 3 0 0 1 0
N a p e l 1 0 0 0 0 0
N a v e 3 3 2 1 3 1
N e g a ll VO 5 2 2 3 2 3
N eu m atlco 4 3 3 3 3 I
N e  v r a 1 2 3 0 1 0
N e v fn 2 0 0 0 0 0
N ic ro m o 3 0 0 1 1 0
N iq u e l 4 2 3 3 I 2
15
3
__g
__ 9
IB
10
14 
10 
13
8 
5 
I 1 
3 
10
5
6
15 
6
1
13
17
17
7
2 
5
15
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N iq u e la d o 2 3 3 0 1 1 10
N  i ve 1 3 3 2 3 3 3 17
N iv e l ad o ra 2 I 0 I 2 0 6
N o g a lln a 4 1 3 0 0 0 8
N o n io 5 3 3 3 1 0 15
N o rm a 4 2 1 1 1 3 12
Novopfen 2 0 0 0 0 0 2
N u c le a r 2 2 3 1 1 3 12
Nudo 5 3 2 3 3 3 19
N u ez 3 1 1 1 I 2 9
N y lo n 3 0 3 2 1 1 10
O b je liv o 5 2 2 3 1 3 16
O b ra 2 3 1 3 3 3 15
O b ra s  pCibticas 2 3 0 0 1 0 6
O b re ro 3 3 2 1 0 3 12
O b lu r  ador 4 I 1 3 3 1 13
O c u la r 2 2 2 3 1 3 13
O ff 3 0 0 0 0 0 3
O ffs c I 1 0 0 1 2 0 4
O fi ci al 2 3 2 0 0 3 10
O f ic ln a 4 2 2 1 0 1 10
O f ic io 4 2 2 0 0 3 1 1
On 3 0 0 0 0 1 4
O paco 4 I 3 2 2 3 15
O p e ra c lô n 5 1 1 2 2 3 14
O p e ra d o r , 3 2 1 3 1 t I I  ,
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O p e r a r io
O p tic a
Op t  i CO
O rd e n a d o r
O re  je ta
O r fe b r e
O rg a n ! g r  am a
O ro
O rto g o n a l
O x i a c e tile n o
O x ic o r te
O x id e
P a l a
P a le t in a
P  a im er
P  alomi 11 a
P  a lp a d o r
P a n fô g r  afo
P a ra c h o q u e s
P a r a f in a
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P  a ra le lo 5 1 1 2 2 3 14
P  aram ento 2 2 2 3 2 0 1 1
P a r a s o l 2 1 0 2 2 0 7
P  a rc h e 2 1 1 I 3 1 9
P  a s a d o r 5 3 3 3 3 0 17
P e s o 5 2 1 3 3 3 17
P a s ta 2 2 2 3 3 2 14
P a t l l l a S 2 2 0 3 0 12
P à t in a 4 2 3 2 2 I 14
P a t ln a r 4 2 2 1 I 1 1 I
P a v im e n ta r 1 2 0 1 1 1 6
P e a n a 5 1 3 0 2 0 11
P e d a l 4 2 3 3 2 1 15
P e d a le a i' I 3 3 0 0 0 7
P e d a l i e r 3 0 0 0 0 0 3
P e d e rn a l ! 2 3 I 1 1 9
P e g a m e n to 5 3 3 0 0 0 1 1
P  e i ne 3 2 1 3 I 13
P e l  aca b le s 3 0 0 0 3 6
P i ’ 1 Tcul a 5 2 3
:
3 1 1 IS
p i ’ IO 3 3 1 3 3 3 16
P é n d u lo 4 ; 3 3 3 3 1 17
P en to d o 1 , 3 0 3 I 0 8
P e R a 4 I I 0 0 1 7
P e 6 n 2 3 2 0 1 1 9
P e r a 3 3 1 t 1 2 11
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P e r c u te r
P e r f i l
P e r f  i I a r
P e r fo r a c iô n
P e r f o r  ado ra
P e r fo r  a r
P e r is c o p io
P e rn o
P e r r o
P e r s p e c t iv e
P e s a
P e s a c a r ta s
P e s ta n a
P e s t i  I to 
P e l ace
P e tr6 le o
P h il  lip s
P ic a d o
P  i capon te 
P ie
P ie  de r e  y
P  ie d ra
P ie z a
P i la
P I I  a r  
P  i lo to
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P In c e l 5 2 3 3 1 1 15 '
P in c e l ado 3 2 3 0 0 1 9
P in z a s 5 3 1 3 2 2 16
P iR ô n 4 2 2 3 2 2 15
P ir o g r a b a r 5 0 3 0 1 0 9
P ir ô g r a fo 3 0 0 0 0 0 3
P ir ô m e tr o 1 3 0 3 I 1 9
P is lo l  a 4 3 3 3 3 0 16
P is lô n 3 3 3 3 2 1 15
P i l a 3 2 2 1 3 2 13
P i lo r r o 3 1 1 0 1 1 7
P  ivo te 3 3 3 3 2 0 14
P I z a r r a 3 2 2 3 1 3 14
P 1 aca 5 3 3 3 3 3 20
P 1 afôn 3 3 0 3 2 0 1 1
P 1 an a 1 2 I 1 3 2 10
P la n c h a 5 3 3 3 3 1 18
P la n e a d o r 3 3 0 1 1 0 8
P 1a n e a r 3 2 2 1 2 1 1 1
P 1 a n im e tr fa 1 3 0 1 2 1 8
P la n ltu d 1 0 0 0 0 0 1
P I  ano 5 3 2 3 3 3 19
P la n ta S 3 1 3 3 3 18
P la n l i l l a 5 3 3 3 3 1 18
P ll is t ic o 5 1 2 1 2 3 15
P la t a 4 3 3 3 1 3 17
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P I al « fo rm a
P la t e a r
P I  a te ro
P la t i l lo
P I  al ino
P I  ato
P ié t in a
P  lom ada
i
P  lomo 20
P lu m a
P  lu \/i6 m e lro
P o le a
P o l iu re ta n o
P o l i v ln ilo
P o lo
Porno
P o p a
P o r c e l  an a
P o r I  abombi 11 as
P o r la b ro c a s
P o r I  ac a r rê te s
P o r t  a c a rlu c h o s
C’ o j'ta c e b a d o r
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P o r t  acuchi 11 as
P n r ta f r e s a s
P o r ta fu s ib le s
P o r ta h e r ra m ie n t  as
P o r t a i  &m paras
P o rta m in a s
P o rta m u e i as
P o r ta r r e s is te n c i  a
P o r t à t i l
P o r la t ip o s
P o r  I atubo
P o s it iv e
P o s te
P o te n c I a
P o te n c i al
P o te n c I ô m etro
P r e fa b r lc a d o
P r e n s a
P r e n s a r
P r e s a
P r e s e le c to r
P re s u p u e s to
P re te c n o lo g fa
Prima
P r im a r io
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n r  Ini, fI i-;r m i n o 5
P r i  s ionr-ro
P r is m à t ic o
P r o a
P r o b e ta
P r o  ce so
P r o g r  am ar
P ro p u ls iô n
P  ro s p e c c ib n
P r o lo t ip o
P ro y e c c iô n
P ro y e c ta n le
P r o y e c ta r
P r o y e c t i  I
P r o y e c t is ta
P r o y e c to
P r o y e c t  o r
PCia
r 'u l im e n t a r
P u t I men to
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P u ) i r 5 1 3 2 1 1 13
P u ! s ado r 5 2 0 3 2 1 13
P u ls a r 5 1 2 0 0 I 9
P u l v e r iz  ad o r 2 3 0 3 3 1 12
P u lv e r iz a r 3 1 3 0 1 1 9
P u n ta 5 2 2 3 3 3 18
P u n le a r 3 1 0 0 1 2 7
P u n te ro 1 3 t 0 2 0 7
P u n ll  agudo 1 1 t 0 0 2 5
P u n z a n te 1 1 1 0 0 1 4
P u n z ô n 5 3 3 3 2 1 ' 17
P u r p u r in a 2 2 0 0 2 0 6
P u z ie 2 0 0 0 0 0 2
Q u ija d a 3 1 1 0 2 1 I 8
Q u il 1 a 3 2 2 3 1 2 13
a u fm ic o 2 2 3 2 2 3 14
R a d a r 3 3 3 3 1 1 14
R a d ia d o r 3 3 3 3 3 1 16
R a d i al 1 1 1 2 3 3 1 1
R a d io 5 3 3 3 3 3 2D
R a d io f  a ro 2 3 0 3 I 0 . 9
R a d lo g ra ffa 1 3 3 3 2 1 • 13
R a d io te le fo n T a 1 3 3 2 1 1 1 1
R a fl 2 3 3 0 1 1 10
R am pa 3 ■ 2 3 3 3 1 15
R a n u ra 5 3 3 3 3 1 18
 ^ I IR M IN O S
R a n u ra r
R apidô g ra fo
R aspaclor
R asquel a 
R a s tr i l lo  
R ay6n
R e a c c i6 n  
R e a c ta n c i a 
R e a c to r  
R< baba  
R e b a ja r
R eb a jo
R e b o b in a r
R e borde
R pcal c a r
Recatnbi able
Recanib io
R e c e p to r
R e c o c e r
R e c o rte
R e c t if ie  ador
R e d  i fi c a r
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\ /t^ ftl r  Of R
R e c u b rim ien to
R ed
Redondo
R e d u c to r
0
0
2
3
3
2
0
3
3
2
2
2
I
5
3 
5
4
3
0
I
1 
0
2 
3 
2 
2 
2 
2
0 
2 
2
1
0
3
0
1
0
0
3
2 
0
3
2
0
3
0
1 
0
2
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a
R e f in a r 2 1 I 3 3 1 1 1
R e fle c t  ante 3 3 0 0 1 0 7
R e f le c to r 3 2 3 3 3 1 15
R e fle x 4 0 0 1 2 0 • 7
R e fo r z a r 2 1 1 2 2 1 9
R e f r  a c ta r io 4 2 1 3 1 2 13
R e f r ig e r a c i6 n 3 I 3 3 2 1 13
R e f r  ig e r  ad o r 2 3 3 3 2 1 14
R e f r ig e r a r 3 2 1 3 ! 1 11
R e fu e rz o 2 1 1 3 2 1 10
R e g ia 5 2 2 3 3 3 18
R e g la je 1 3 0 1 1 0 6
R e g le ta 5 3 0 2 1 0 1 1
R e g ru e s a d o ra  - 3 0 0 0 0 0 3
R e g ru e s  at 3 0 0 1 0 0 4
R egu l able 3 0 0 0 1 1 5
R e g u la c l6 n 3 1 1 3 3 3 14
R e g u la d o r 4 2 3 3 3 2 17
R egu l ar 4 1 1 I 3 3 13
R e ja 4 3 3 3 3 0 16
ReJI 11 a 1 3 3 3 3 I 14
R e lé 4 3 0 3 1 0 1 1
R e lo j ■ 5 3 3 3 1 3 18
R e lo je rT a 1 3 3 1 0 1 9
R e lo je ro 3 2 3 0 0 1 9
R em achab 3 3 2 3 2 0 13
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R em âche
R em ale
Remo I que
R e 6 s ta to
R e p a s o r
R e p la n te a r
R e p ro d u cc iô n
R e p ro d u c lo r
R e p u ja r
R e s a lle
R e s is te n c i a
R e s is t i v idad
R e s o rte
RetTcul
R e  to C a r
R e tr  anquear
R e lro p r o y c c to r
R e v e la d o r
R e v e s tim ie n to
Re V O  CO
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R ib e r a 1 2 1 0 0 1 ■ 5
R fg id o 2 1 1 I 2 3 10
R o b l6 n 4 3 0 2 2 0 1 1
R o b lo nado 1 3 0 3 1 0 8
R o bo t 3 2 3 0 1 1 10
R o d a 3 2 0 1 1 0 7
R o d a m ie n lo 3 3 0 0 1 1 8
R o d  II lo 5 3 3 3 3 1 18
R o llo 5 2 2 2 3 I 15
R om an a 3 2 3 0 1 3 12
Rom o 3 1 3 0 0 1 8
R o m p ec a b e z  as t 1 2 0 0 1 5
R o s e a 5 3 2 3 2 1 16
R o s c a r 5 3 0 0 1 0 9
R o ta c iô n 4 2 3 3 3 3 18
R o ta t iv e 3 3 0 , J 2 0 9 r
R o ta t iv e 2 3 2 0 2 0 9
R o ta to r io 1 » 0 1 1 2 6
R o to r 5 3 0 3 3 1 15
R o lu l a r 5 1 3 0 0 1 10
R o zam ie n to 4 2 2 3 1 3 15
R u e c a 1 2 3 0 0 0 6
R u e d a 5 2 2 3 3 2 17
R u le ta I 1 1 1 0 0 4
S a t io  de agua 2 3 0 0 1 0 6
 ^S a rg e n to  
*-T .....................................................................  »
1 1 I 0 0 1 4
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S a lé l i ttî
S e c a d o r
S e c c iô n
S ecund  a r io
S e d a l
S e g a d o ra
S e g u e ta
S e le c to r
S e m ë fo ro
S e m b ra d o ra
S em ico n d u cto r
S e r ie
S e r r a r
S e r r e r f a
S e r r  fn
S e r r 6 n
S e r ru c b o
S ie r r a
S if6 n
S i 11ar
S iit rn
S  i 11 fin  (to rn l 1 lo)
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S In té t ic o 5 2 1 1 1 2 12
S in to n iz a r 2 3 0 1 1 1 8
S ir e n a 2 3 2 1 I 1 10
S ts te m a 5 1 1 3 3 3 16
S k a y 2 0 0 0 0 0 2
S o b r e c a r g a 2 1 1 3 3 1 11
S o ld a d o p 5 3 0 3 1 0 12
S o ld a d u r a 5 3 3 3 2 2 18
S o ld a r 5 2 3 t 1 2 14
S o le n o id e 1 3 3 2 1 2 12
S o lu b le 2 2 3 0 1 3 11
S o lv e n ie 2 1 1 1 1 I 7
S o n d a 2 3 3 3 3 1 15
S o p le te 4 2 3 2 1 I 13
S o p o r te 5 1 1 3 2 3 15
S p r a y 1 0 0 0 0 0 1
S ta n d a rd 1 0 0 1 3 0 5
S to p 2 0 3 0 2 0 7
S u f r id e r a 2 2 0 1 1 0 6
S u m ld e ro 1 3 3 3 1 1 12
T  ab lq u e 4 3 3 3 1 3 . .  17
T  a b iq u e r fa 2 3 0 0 1 0 6
T  a b la 5 3 2 3 3 3 19
T  a b le ro 5 3 3 3 3 ! 18
T a b le t  a 3 2 1 2 2 1 1 1
T fc b le x 3 0 0 0 0 0 3
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T  ablon  
T  ab u Iad o r  
T  aco  
T  achuela  
T  a ja m a r
T  a la d ra d o ra  
T  al a d r a r  
T  a la d r in a  
T  a la d ro
T  al 1er 
T  am bor 
T  ami z a r  
T  amp6n
T anque  
T  apaporos
T  a r  abi 11 a
T a r je ta  p e r fo ra d a
T  as
T e e l a
T e d  ado
T é c n ic a
T  é c n i  CO
T e c n o lo g fa
Ceja
T e  ja r  
T e  je r
V P  O L E  D E E  O T  
5 2 2 1
0
3
2
3
2
2
0
3
2
3
3
3
3
0
3
0
3
3
3
0
0
0
2
0
3
3
2
O
3
3
C
3
3
3
3
2
I
3
I
I
3
I
0
3
3
3
I
0
3
1 
0 
0 
0 
0
2
D C  V G O C  COCA) 
I 14
0 8
I 18
I 9
1
2 
0 
1 
0 
3 
1 
I
3 0
3 __ ?_
0 3
2 3
0 0
3 0
I
0
O
0
3
0 0
0 0
1 0
1 O
1 0
10
11 
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2 
16 
14 
16 
0 
I I 
17
3
4 
2
I
3
3
I
9
9
13
13
15
 13
2 14
I 6
I 10
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T e ls  m etfe lica 4 3 0 3 1 0 H
T e la r 5 3 3 3 3 1 18
" T e le " 1 I 3 1 1/ 7
T  e lecom uni ca c iô n I 3 3 I I 9
T e le fo n fa 2 3 3 3 1 1 13
T e lé fo n o 4 3 3 3 1 I 15
T e le g r a f fa 2 3 3 3 1 1 13
T e lé g ra fo 3 3 3 2 2 I 14
T e lé m e tro 2 3 0 3 I 1 10
T e te o b je tlv o 1 3 3 1 1 1 10
T e le s c o p io 4 3 3 3 1 1 15
T e le v is iô n 4 3 3 3 1 1 15
T e le v is o r 4 3 3 1 1 12
T  empi a r 4 3 I I 3 1 13
T em ple 3 2 2 3 3 1 14
T e n a z 3 1 2 0 1 1 8
T e n a z a 5 3 3 3 1 1 16
T en d id o 2 2 1 I 3 2 11
T en 6n 1 0 0 0 0 0 1
T  en sad o r 2 0 0 0 0 0 2
T  e n s a r 5 3 0 0 1 1 10
T en s iô n 5 3 3 3 3 3 20
Tenso 4 3 3 0 0 2 12
T e n s o r 4 3 0 3 1 1 12
T e r c i  ado I 2 1 0 2 0 6
T é rm îc o 3 2 3 1 3 3 15
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T  e rm in a l 
T e rm o
T  e rm o e s ta b le  
T  e rm o iô n ic o  
T e rm o m é lr lc o  
T  e rm ô m e tro
T  erm op lfcs tlco  
T  e rm o s la to  
T  e r r a ja  
T e r r a z o  
T e s e la  
T  e s ta
T é s te r  
T  etôn  
T e tro d o  
T e x t  il 
T  e x tu ra  
T i ja
T l je r a
T i je r e ta z o
T im b re
T Im ô n
T ip o
T ip o g r  af fa
T  i r  ad a
V P  O L E  C E E  D T  
5 2 1 3
OC VGOC 107 Al
1
1
I
t
5
1
4
2
3
5
4
4 
2 
3
5 
2 
5 
3 
3 
3 
I
2
0
3
3
3
0
3
3
2
3
1
0
1
0
2
2
3
3
3
2
3
3
0
0
0
3
O
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
0
2
Tirador
3 3
3 2
3 3 2
1
0
1 
1
3
1
3
2 
I 
I 
I 
0
I
1
I
3
I
I
0
3
3
3
1 
0
2
3
I
I
I
1
2 
I 
0 
0 
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0
0
_ 0 _
0
1
17
9
3 
7 
7
14
4  
1 I
0
7
10
6
I
4
3
2
1
1 0
3 1
 12
1 9
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0 5
1 16
1 15
3 13
I I
1
10
14
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T  i r  af ondo 5 2 0 l 1 0 9
T ln a l fneas 4 3 0 0 1 1 9
T ir a n te 4 3 2 3 2 1 15
T o c a d ls c o s 4 3 3 0 1 1 12
T ocho 3 2 0 1 2 0 8
T o ld i l la 3 3 0 1 t 0 8
T om a 4 3 2 3 3 I 16
T  om avistas 3 0 0 0 1 0 4
T op e 5 3 0 3 3 1 15
T o p o g ra ffa I 3 3 3 1 I 12
T ô rc u lo 3 . 3 0 0 1 0 7
T o r n e a r 5 2 3 3 1 0 14
T o rn e rT a 4 3 0 0 0 0 7
T o r n e ro 3 3 0 0 0 I 7
T o r n i l lo 5 3 2 3 3 1 17
T o rn iq u e te 3 2 0 1 3 1 10
T  o rn o 5 3 2 3 3 3 19
T  o r r c 3 2 2 3 3 2 15
T o r r e la 1 3 0 0 1 0 5
T  o la l iz a d o r 1 I 0 0 1 0 3
T ra c c lô n 2 2 0 3 3 1 11
T r a c to r 4 3 3 t 1 1 13
T  râ f ic o 2 1 1 3 1 I 9
T ra g a n te 2 2 0 0 2 I 7
T  ra n s fo rm a d o r 5 2 2 3 3 1 16
T  ra n s is to r 5 3 3 3 1 1 16
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T ra n s m ls iô n 4 2 3 3 3 3 18
T ra n s m is o r 3 3 2 3 2 1 14
T ra n s p a re n c i a 3 1 1 3 2 1 11
T  r  a n s p o rt ado r 4 2 0 3 1 1 1 1
T ra ta m ie rt to  . 3 1 1 3 1 3 12
T ra v e s a n o 4 2 3 3 2 0 14
T  ra v ie s a 1 3 2 2 3 0 1 1
T  r a z a 5 2 2 2 3 1 15
T r a z a d o r 3 3 2 3 3 1 15
T  r a z a r 5 2 3 2 1 3 16
T  r e f i  la r 3 3 0 0 1 0 7
T  re n 4 3 3 3 3 2 18
T r i  col a r 2 0 3 0 0 0 5
T  r id e n le 3 1 0 O 1 0 5
T  r i f t is ic o 3 3 0 1 1 1 9
T  r i f i  1 a r 3 0 0 1 0 0 4
T  r in q u e te 3 3 0 3 2 0 1 1
T  r io d o 1 3 0 2 1 1 8
T  rfp o d e 2 2 3 3 2 1 13
T r ip o la r 3 0 0 0 1 0 4
T  r i  s c a d o r 1 2 0 0 I 0 4
T  r i  s c a r 3 2 0 I 1 0 7
T  ro c e a r 4 t 0 0 1 0 6
T r o n z a r 3 I 0 0 1 0 5
T  ro q u e 1 3 3 0 1 1 0 B
T  ro q u e t a r 1 2 0 0 1 0 4
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1 E R M IN O S V P O L E D E E D T D C V G O C 1 O T Al_
T  r o z a r 3 2 0 0 0 0 5
T u b e r fa 4 3 3 3 1 1 15
Tubo 5 3 3 3 3 3 20
T u b u la r 3 3 2 0 1 1 10
T u e rc a 5 3 3 3 I 1 16
T u lip a 1 2 0 0 1 0 4
T û m b le r 2 0 0 0 0 0 2
T  Cinel 3 3 3 3 3 1 16
T  ungsteno 3 3 0 3 1 1 1 1
TupT 3 1 0 0 1 0 5
T  u rb in a 4 3 3 3 3 2 18
U .N .  E . 3 0 0 0 0 0 3
U n ipo l a r 4 0 0 1 1 0 6
U n ta r 4 1 3 1 0 0 9
UMa 2 3 1 2 3 3 14
U r b a n iz a r 3 2 3 0 1 0 9
U rd im b re 4 2 3 1 1 1 12
U le n s il io 4 2 1 0 0 1 8
U t i l 5 2 1 0 1 3 12
U t i l la je t 3 0 0 1 2 7
V a c l ador 1 2 0 1 2 0 6
V  aci a r 5 2 3 2 3 2 17
V a g 6 n 3 3 3 3 1 1 14
V a g o n e ta 2 3 3 2 1 1 12
V a iv é n 3 2 3 I I 13
V & lv u la 5 3 3 3 3 3 20
-  4 9 7  -
1ERMINOS V P  n i . P  OF_e o r  OC VGOC l O t A I . .
5 2 1 3 2 3 16
V & stago  5 2 I 3________2_______ )_____  14
4 3 3 3 1 1  15
' / e h 'c u lo  4 2 2 3 3 1   ^
' 3 2 1 I _ _ l  1 _9
4 2 3 3 1 1  14
V e lo c fm e tro  3 3 0 1 0  0 7
V e n l i la d o r  4 2 3 3 3 1 16
V e r l f ic a d o r  2 1 0 2 0 0 5
V e r i f i c a r  3 1 2 1 0  3 10
V e r ja  1 3 3 0 | | 9
V e la  5 2 3 2 2 1 15
V e le a r  4 3 0 2 0 0 9
V ra  3 3 3 3 3 3 18
V ib r a r  4 2 3 0 1 1  I I
V id ia  2 0 0 0 0 0 2
V id r ia r  3 2 0 1 0  1 7
V id r io  5 3 3 3 3 3 20
V ig a  4 3 3 3 1 1  15
V i r u t a  5 3 3 2 1 1  15
V is o r  4 3 0  2 3 0 12
V is t a  5 2 2 3 0 3 15
r tre o  2  3 3 0 3 2 13
i l r i f i c a r  2 3 0  0 3 0 8
ivo  , 1 2  1 0  2 3 9
o l a d i z o  1 3  0  2 1 0  7
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1 E R M IN O S V P D l-E n t  l£ O T D C V G O C lO T  A L
V o l an te 4 3 3 3 1 1 15
V o la t i l 2 2 0 1 I I 7 ..  
1
V o lta je 5 3 3 3 1 1 16
V o lt fm e tro 3 3 3 3 1 2 15
V o lt io 5 3 3 3 1 3 10
V o lu m e n 1 1 1 3 3 3 12
V o lu m é tr i  co 1 1 0 0 2 t 5
V u ic a n iz a d o 2 3 3 0 1 1 10
W a lio 4 0 3 0 0 0 7
W o lfra m io 3 3 0 1 1 2 10
X l lo g r  a ffa 3 3 3 1 1 0 1 1
X l lo g r & f ic o 3 3 0 0 0 0 6
Y a c im ie n to 3 3 3 0 1 3 13
V e s o 5 3 3 3 1 3 18
V u nq ue 5 2 0 3 1 1 12
Z a n ja 1 2 3 3 1 0 10
Z a p a ta 4 3 0 3 3 0 13
Z 6 c a lo 4 3 3 2 3 2 17
Z u e l a 1 3 0 0 0 0 4
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A N E X O  X I I
V O C A B U L A R IO  P R E T E C N O L O G  IC O  P G R  O R D E N  D E  IM P O R T A N C IA
E n  la s  p àg in as  s ig u ie n le s  s e  p ré s e n ta  la  re la c i& n  to ta l de lus  te rm in e s  tec  
n o lô g lc o s  de a c u e rd o  con s u  Im p o rta n c la  - e n  o rd e n  n u m e ric ©  d e c r e c ie n le -  
segOn et E s tu d io  co m p arad o  con D ic c io n a r io s  y o ir o s  tha b a jo s  s o b re  V o ca  
b u la r lo ,  r e f le ja d o  en  el A n ex o  XL
-  50 0  -
P u n tu a c io n  20
A g u ja L àm in a R a d io
B a r r a L & m p ara T en s i& n
C o n d u c to r L e n te T  ubo
C o r te M in a V à l v u la
E ie P la ç a V id r io
H ie r r o P lo m o
P u n tu a c ib n  19
A c e ro C o la M àq u in a
A l a m b re C o r r  ie n le M a r t it io
A n il to C u e rd a M e c à n ic a
A rc o D ie n te Mol de
B a la n z a E le c tro d o N udo
B a s e E le c t ro n P ia n o
B o b in a E s  cal a P la ta fo rm a
Bom ba E s c u a d ra P ro y e c c iô n
C a b e za E s p ig a P r o y e c lo r
C aden a G e n e ra d o r R e c e p to r
C a ja H è l ic e R e s is te n c ia
C & m ara In s tru m e n te T a b la
C a rb & n L în e a T o rn o
SOI  -
A le ta
P u n tu a c io n  18 
Cuftà P a n la l 1 a
A l umi ni o E le c t r ic id a d P ie z a
A n le n a E n c o la r P la n c h a
A p a r a lo E sm al te P la n ta
A r c i l l a E s ta c iô n P la n l i l la
A r m a d u ra Ë x p lo ta c ib n P o le a
B a n c o F a r o P o lo
B an n i z F o to g ra f îa P re n s a
B a r r e n a F re n o P u nta
B o ca F u n d id o R a n u ra
B r O ju la F u s ib te R ed
C a b le G a to R eg I a
C abo G r â f ic o R e lo i
C am b io H o m o R e v e s lim ie n to
C a n a l L a c a R odi Mo
C a r r e le L is t& n R o ta c i 6n
C a r r o E l ave S ie r r a
C i 1 in d ro Ma cho S o ld a d iira
C in c M ando T  a b le ro
C i rc u i to M a rc o T  aco
C l avo M a rc tia T e la r
C o le c to r M &rm ol T  ra n s m is  i&n
Com bus tib i e M a te r ia l T  re n
Com bus tî &n M eta l T u r b in a
C o n d e n s a d o r M in e ra l V ia
Cons tru c c ib n M o n ta je V o l tio
C o n ta c te M o to r Y e s o
C u c h illo M ueb le
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P u n tu a c ib n  1 7
A c a b a r C u a d ro H ilo
A d h e r ir C u a rz o H u so
A le  a ci fan C u c h il la Im àn
A I I c a le C u e ro Jun ta
A t tavo z C h ap a Latfen
A l te rn a d o r D epb s i to L in g o te
A m p e r lo D ia fra g m a L in te r n a
At&m i C O D ir e c c io n M a d e ra
A v i& n D is c o M a no
B arto E le c t r o n ic a M a n te n im ie n to
B a s t id o r E n c h u fe M as a
B ie la E n e r g îa M ec& ni co
B r a z o E n s a yo M e r c u r io
C a b a lle te E s  cobi 1 la M ic ro s c o p io
C a l ib r e E s c o p i o M o rd a z a
C an to E s te r a N e g a t iv o
C à p s u la E s p ir a N eum & ti C O
C a rg a E s ta fto N iv e l
C a rto n E s t r u c tu ra O p tic a
C em en to E x p lo s ib n O ro
C e n tra l F & b r i ca O x id o
C e p il lo F ib r a P a l anca
C in ta FocO P a s a d o r
C o b re Form & n P a s o
C o jin e te F u n d ic i& n Pfendulo
C o lum na F u s  i&n P e r f i l
Comp&s Gom a P ie d r a
C o n ta d o r G r a b a r P i la
C o n v e r t i  d o r G ra s a P i 1oto
C o rc h o G r ifo P la ta
-  5 0 3
P lum a R e p u ja r
P o s i t iv o R u ed a T  e rm in a l
P u e n te S e c c iô n T  o rn i Ko
Punz& n
R e g u la d o r
S e r ie V a c la r
T a b ! que Z & ca lo
-  5 0 4  -
A dhes i VO
P u n tu a c ib n  16 
C u b e ta L a m in a d o r
A m p ltf ic a d o r C u b ie r ta L im a
A n i 11 a D e s c a rg a M ango
A node D e s t i la r M écan ism e
A n le o jo D ia m a n te M echa
A ra d o O ia p o s it lv a M ica
A r m a r D i 1 a ta c ib n M odel o
A utom ovi 1 D inatno Mol i no
B a te r fa D is o l ven te O b je t! VO
B e rb i quf D is p o s it iv e O p tic o
B o l a E l& s tic o O x id a r
B ot& n E lé c t r ic o P a le ta
B r o c a Em budo P a n e l
C a p a E m pa lm e P e lo
C a s c o E n gan che P in z a s
C a s q u e te E s ia b b n P is  to !a
C à to d o E s t r ia P o rc e la n a
C au ch o E s tu fa R e te n d  a
C e ra m ! ca F a b r ic a r P u lg a d a
C e r r a d u r a F i ja d o r R a d ia d o r
C e r r o jo F o r ja R e a c c ib n
C la v !  ja F r a g u a r R e c o r le
C o ch e F re c u e n c i a R e ja
C o la d a G a s o l ina R e v o lu c i bn
C o m p acte G uf a R o sea
C onduce! bn F le r ra m ie n la S is  tem a
C o n e x io n H ig rb m e tro T a la d r o
C o n m u lad o r In d u e d  bn T a m b o r
C o ro n a In s ln la c ib n T e n a z a
C re m a l le r a L a b o r a lo r io T im b re
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Tom a
T  ra n s fo rm a d o r  
T  r a n s is to r
T  r a z a r  
T u e rc a  
TGnel
V a r i l la  
V e n ti I ador  
V o l ta je
5 0 6  -
A b ra z a d e r a
P u n tu a c ib n  15 
C a rtu c h o G a le r fa
A c u m u la d o r C a r tu I ina G a lv a n iz a r
A f in a r C é lu la G ancho
A g lo m e ra d o C e lu io s a G lobo
A i s ia d o r C in c e l G ra d a
A la C la v a r G ra n i to
A lz a d o C o n e c ta r G ra p a
A m p e rtm e tro C o r r e d e r a Gubi a
A m pol 1 a C o r ta c ir c u i  tos H e m b ra
A p a r e jo C rom o H id r à u l ic o
A rm a z& n C ro n b m e tro H o ja la ta
A r o C ubo Im pulse
A r r a s i r e C h a s is In g e n ie ro
A r r o l l a r D es agile Juego
A s c e n s o r D in am b m e tro L a d r i l lo
A s e r r a r D is o lu c ib n U a ta
B a n d a E le m e n to L o c o m o to ra
B a rn i z a r E m p a lm a r M agnfetico
B a r& m e lro E n g ra n a je M a lla
B is a g r a Ensam bI a r M angui to
B l in d a r E s c o r ia M aqueta
B lo q u e E s p ir a l M azo
B o rn e E x p lo s iv e M em brana
B ro n c e E xp os  ic i bn Mi c rb fo n o
B u jfa F a b r ic a c ib n Mi n e ro
B u qu e F e r r o c a r r i l M o ld e a r
C a l ado F i lo M o r te ro
C a le fa c c i& n F o r ja r M u re
Cam po F r e n a r N fq u e l
C a rta b ô n F u e lle N o n io
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O b ra Rampa T é rm ic o
O paco Ras t r i  Mo TImfen
P a la R e fle c to r T ir a n te
P ed a l R e s o rte T  ope
P e lfc u la R evel a r T  o r r a
P e r  fo ra c i fen Roi 1 o T  ra z a
P e rs p e c ti va R o to r T  ra z a d o r
Peg tafia R ozam iento T  u b e rîa
P e tro l eo Sa tel i te V a t io
P ic a d o Si ffen V e h ic u lo
P ie Sonda V e ta
P in c e l S o p o r le V ig a
Pififen Tfecnico V ir u la
P is  ton T e lé fo n o V is ta
P ià s t ic o T e le s c o p io V o la n te
P r e n s a r T e le v is iô n V o l t im e lro
P re s  a
•
5 0 8  -
A c c e s o r io
P u n tu a c ib n  14 
C asq u i 1 lo F ila m e n to
A c o p la r C e lo f& n F i l  t ro
A f l l a r C e n tr ffu g o F lo ta d o r
A is la r C in e G ra d u a r
A ju s ta d o r C i s te rn a G r a f  i to
A ju s la r C lis fe H o rm ig b n
A lm a C o lo ra n te H o rq u i 1 la
A m o r t i gua d or Conducto Hulla
A n c ia C o n tro l In c r u s ta r
A n e m b m e lro C o t j je In d u c id o
A p la n a r C o rd e l In d u s tr ia l
A r ie f a c io C o r r e a In g e n io
A s  i en  to C o r r o s i  bn In y e c ta r
A t e r r i z a r C o la LengCJeta
A u lo in d u c c ib n C ro q u is L in b le o
A u lo m S llc o D e r  Iv a c ib n L u p a
A v a n c e D é s a r r o i  lo L la n ta
B a la n c in D e s c o n e c ta r M a c iz o
B a ls a D e v a n a r M ag n etb fo no
B a r  C O D i lu i r M a n iv e la
B o m b illa D o r a r M an b m e tro
B ro c h a E le c t ro s c o p io M a rc a
C a b a llo E m b o lo M a rc a d o r
C a ld e ra E m b ra g u e M as il la
C am ibn E m is o r M bs til
C am pana E s c o fin a M ate
C a r g a r E s m e r il M e tS 1 i C O
C a r p in te r fa E s p b tu la M in io
C a r r e r a E x p a n s ib n M iio la
C a r r e te r a E a s e O p e ra c ib n
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P a p a le lo P u e r to T e le g ra fo
P a s ta Q ufm i C O T  em ple
P&ti na R a d a r T e rm o m e tro
P e r f o r a r R e a c to r T i je ra
P i l a r R e f r ig e r a d o r T ir a d o r
P iv o te R e g u la c io n T  o rn e a r
P iz a r r a R e ji  l ia T  ra n s m is o r
P I a ti no R eôs ta lo T ra v e s a n o
P lu v ib m e lro S e r ru c h o UPia
P ro c e s o S o ld a r V agon
P ro p u ls io n T  ab lo n V ès  tago
P r o y e c la r T a l l e r V e l e ta
P r o y e c t il T e  ja
-  5 1 0  -
A g u a r rb s
P u n tu a c ib n  13 
C a r p in te r o E s c a p e
A is la n te C ig ü e fta l E s ta m p e r
A ju s te C in c e la r E s tu c o
A l fi 1er Codo F ie l
A lm a c é n C o h e le F lu o r e s c e n te
A l te rn a C o nti nua F r e s a
A lu m b ra d o C o n tra c c ib n F u n d ir
A m b a r C o n tra p e s o F u n ic u la r
A n c o ra C o rd b n G a rg a n la
A n g u la r C o r  la f r fo G ra b a c ib n
A p u n ta r C o r to  c irc u l  to G rù a
A r a n d e la C r e s  ta G u il lo t in a
A r te s a n o C r is o l H a c fia
A r t i  c u la r C u a r  te a r H i le r a
A t o r n i l la r C uba Im a n ta r
A z u fr e C h a flb n Im p e rm e ab le
A z u le jo D e s m o n la r Im p re g n a r
B a ld o s a D es to rn i l la d o r Im p r im ir
B b sc u l a D io d o In c a n d e s c e n te
B â t i r E b a n is le r ia Indi c a d o r
B i c ic le ta E le c i r ic is t a In g le te
B ip o la r E le c t ro im à n In m ers  i bn
B is e l E l e v a d o r K i 1 o v a tio
B r id a E m is o ra L a v a d o r a
C a b e z a I E m i t i r L u b r i  c a n te
C a b in a Em pas la r M ag n éto
C a l ce E m p o tra r M a le a b le
C a l ib r a r E n c a je M an i o b ra
CàPiamo E n c u a d e rn a r M a n ip u le r
C afl& n E n s e m b le M a r q u e te r îa
- 5 1 1  -
M aza P os te
M ecan i z a r P o le n c ia l
M e c h e ro P r im a r io
M éta l u rg i a P r o a
M o d e la r P ro y e c to
M o n ta r Put i r
M ues ca P u ls a d o r
N a v e Q u il la
O b tu ra d o r R ad i o g ra f î a
O c u la r R e c tif ic a d o r
P a n lo g ra fo R e c ti fi c a r
P e in e R e f r a c la r io
P i c a p o r le R e  f r i  g é ra  ci ôn
P ita R e g u la r
P I a te a r R e m a c tia r
P la t i l lo R em âche
P ié t in a R ep i s a
S e c u n d a rio  
S e m âfo ro  
Si d e ru rg i a 
S o p le te  
T  ecl ado 
T è c n i ca 
T e c n o lo g îa  
T  e le fon i'a  
T e le g ra f îa  
T e m p la r  
T ip o  
T  ra c to r  
T  rfp o d e  
V a i vén  
V î ire o  
Y  acim i ento  
Z a p a la
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A c a n a la r
P u n tu a c ib n  12 
C e rc a E n r o s c a r
A c e le r a r C e rc h a E n s a m b I a d u ra
A c e r a r C iz a t ia E n v a s e
A c e ta to C o m e rc ia l E s p o ib n
A d m is  ion C o m e rc io E s q u em a
A lq u i trâ n C o m eta E s  lam p ac i bn
A m ia n to C o m p re s ib n E s ta n te
A n d  a je C o m p u e rta E s ta n le r îa
A n d a m io C o n g lo m e ra d o E s ta R a r
A r q u e a r C o s t i l la E s t r e l  la
A r q u i te c tu ra C u c h a ra E x c a v a d o ra
A r r a n q u e C u la ta E x p lo ta r
A s  pa C h a ta r r a F i  le te
A u r ic u la r D e s p e g a r F ilb n
A v ia c ib n D e te c ta r F is u r a
B a la n c e a r D e te c to r F o c a l
B a n c a d a D e le rg e n te F o n ta n e r fa
B a q u e li ta D iseR o F o tb m e  t ro
B a r r e n o D is o lv e r F r  ig o r f  fi co
B e tu n D is p a r a r F r  is o
B lo q u e a r D u e  t i 1 F u n d e n ie
B o c in a E l e c tro m a g n e tis m o G o n ib m e tro
B o q u i l ia E m b a la je G ra m i 1
B o y a E m b u lir G ra m b fo n o
B r u f i i r E m p re s a H e l i c b p le ro
B u r  il E n c a  ja r H e n d id u ra
B u ta n o E n c tiu fa r F ie r r a je
C a f le r ia E n fo c a r Im p re g n a c ib n
C a r b u r a d o r E n g ru d o Im p re n ta
C a r r e t i  l ia E n ro l 1 a r Im p rim a c ib n
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Indus t r ia OI>r<;ro , S in lé t i  t.o
In terrupS o i- l'c itilan o S oldcidor
L a m in a r P a t i l la S o le n o id e
L a s t r e P e r  no S u m id e ro
L m a z a P e s t i l  lo T  a la d r a r
L  i no t i p i a P la to T e le v is o r
M anga P le g a d o ra T  enso
M a rip o s a P o r ta i  âm p aras T e n s o r
M a lr i  z P rè s  npuoslo T e x t i 1
M ecanogt'atTa P u  1 v e r  1/a d o r T  o cad isco s
Mi e ra R ayo n Topog ra f fa
M ic rô m e îro R eb ab a T  ra la n iie n to
Moi d u ra  ■ R en ia  le U rd i n ib re
Mol i n ete R em ol que? U t il
M onofbs i co R e p a s a r V a g o n e la
M o n ta c a rg a s R e p ro d u c c iô n V is o r
M ontan te Rom ai la V o lum en
N o rm a Sem iconduc <or Y unque
N u cI e a r S e r r f n
-  5 1 4  -
A c e l i le n o
P u n tu a c ib n  1 1 
C r u c e ta H u e c o g ra b a d o
A c e to n a C u r s o r In c is ib n
A epo m o d el ism o D e lg a In d io
A lb a f i i l D e n ta r In d u c to r
A lc a y a ta D e s e n g ra s a r In s o lu b le
A m o r t ig u a r D e s m o n ta b le In s ta la r
A m pI ia d o ra D ie s e l Ja u l a
A m u ra E b a n is ta L a n z a d e r a
A n te p ro y e c to E le c t r b l is is L e v a
A p r is io n a r E n c o fra d o L i ia
A s fa l ta r E n g a r c e L im a d u ra
A s t i l l a E n g r a s a r L im a r
A s t i l  le r o E n ire p a n o L im b o
A u lo p is la E n v a s a r L o z a
B a r  and! l ia E s c a y o la M ag n eti z a r
B a r c a E s c o m b ro M a n d fb u la
B a r r o le E s m a lla r M e d ia c aR a
B o b ln a r E s m e r i la r M e ta lù r g ic o
B o rd a E s p à r r a g o M o ld u r a r
B ra m a n te E s to p a Mul t ic o p is ta
C a l cu l a d o ra E s t r a t i f i c a r O fi c io
C a le n t  a d o r E x c a v a c ib n O p e r a d o r
C a l ib r a r F a r o l P a lo m i 1 la
CaR o F e r r e t e r f a P a r a f i  na
C a rg a d o r F o g b n P a ra m e n to
C a r r o c e r îa F r  agua P a t in a r
C e lu lo id e F r e s a d o r a P e a n a
C im ie n to G u a rd a P e g a m e n to
C lic h é G ui 1 lam e P e r a
C o m p re s o r H é lic o ïd a l P e s a
-  5 1 5  -
P I afbn
P Ia n e a r
P lo m ad a
P o pa
P ro b e ta
P ro to tip o
P ù a
R a d ia l
R a d io te le fo n îa
R e b a ja r
R e b a jo
R e f in a r
R e f r  ig e r a r
R e g le la
R e lb
R ep I a n te a r  
R e v e la d o r  
R o b ib n  
S o b re c a rg a  
S o lu b le  
T  a b le ta  
T a la d ra d o r a  
T  ampbn  
T e la  m etal ic a
T en d id o  
T erm os tato  
T ip o g r a f ia  
T  ra c c ib n  
T  ra n s p a re n c ia  
T  ra n s p o r ta d o r  
T  ra v le s a  
T r in q u e le  
T u n g s le n o  
V ib r a r  
X i lo g r a f ia
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A c o ta r
P u n tu a c ib n  10 
C i 1 in d ra d a F a c to r ta
A e ro p u e r to C o c h u ra F e r r o v ia r io
A f i la d o r C o da i F le je
A g r i  cul tu ra C o lo fo n ia F o to g ra m a
A g u z a r C o m p en sad o r F u g a
A la b e C onduci r G anga
A ld a b a C u a d rf  c ilia G a r a je
A l f a r e r o C h a p e a r G a ti 11 o
A lm a c e n a r C h a ro l G e rm a n ! o
A m a s a r C h a v e la G ra b a d o r
A n tio x id a n te C h in c h e ta G u a rd a b a r ro s
A p is o n a d o ra D e l in e a n te H u le
A r g o l la D es b a s  ta r Im p acto
A rq u i tec to D e s e n c h u fa r Im p e rm e a b il iz a r
A r  lé s a n t a D e s o x id a n ie In fla m a b le
A s p ir a d o ra D i fu s o r In g e n ie r îa
AutobCis D is p a r a d o r In g le s a
A u to g e n a D is ta n c ia  foca l In le rm i ten te
B a r q u i l la E b o n i la J e r in g a
B a r r e n a r E le c t r o l  i to L a b r a
B ig o te ra E m p a c a r L a b r a r
B o c e lo E m p a p e la r L a c r e
B om bona E n c e n d id o L a r g u e r o
B o le E n c u a d ra r l_i ja r
C adm  i o E n g o m a r L o s e ta
C a n a  I&n E n h e b ra r M a c h ih e m b ra d o
C an d ad o E nsam bI a je M am iios le r ta
C a p i la r E x p e r  im e n la c i& n M a n io b ra r
C a rb u r o E x i in lo r M an i pul ad o r
C a z o le ta F a b r ic a n le M a n u fa c tu re r
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M a r  l in e  le P u lim e n lo
M o n tu ra R a il  '
M o tr i 7 R e b o rd e
M ufieca R e c o c e r
N i quel ado R e c u b r im ie n to
N y lo n R edondo
O fic ia l R e fu e rz o
O fi c ina R 'g i do
O p e r a r lo R obot
O r  logonal R o tu I a r
P e r f i  la r S e d a l
P la n a S e g a d o ra
P u l Id o ra S e m b r a d o ra
P u lim e n ta r S e r r a r
S i r e n a  
T a ja m a r  
T e i e r  
T e l  erne tiH) 
T e le o b je t i  VO 
T e n s a r  
T es  I (.I 
T i r a . I I 
T o n  II <|i lete  
T  ubul a r  
V e r i f i c a r  
Vul cani zado  
Wol f ra m i  o 
Z a n ja
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A b r e la ta s
P u n tu a c ib n  9  
D e s e n r o l la r H o g a r
A c c lo n a r D e s e n r o s c a r F lo r a r ia
A c o m e lid a E le c tro d o m e s  t i co H o r n i l lo
A ta b e a r E m b a la r Flus i 1 lo
A la m b ra d a E m p a c a d o ra Im p re s o r
A lc a c b o fa E n g ra s e In c o m b u s tib le
A lu m b re E n m a rc a r In d u c ir
A n aq u e l E n r a s a r In d u c ta n c ia
Andfen E n ta l la d u ra In d u s tr ia l  i z a r
A p re n d i z E n t in ta r In fl a m a r
A p re n d i z a je E s c a r p ia In f r a r r o jo
A s e n ta r E s io r a In v e n ta r
A v e r  (a E s tb t ic a In v e s ti g a r
A v io n e la E s tb to r Junqui 1 lo
B a b o r E s t r l a r L a b o r a l
B a n d e ja E s t r ib o r L a m in a c ib n
B a t id o ra F fs ic o l_i to g ra f la
B ru R id o r F o n b g ra fo L o s  a
C a b a l I e r a F o to c o p i a M a q u in a r la
C a n il la F o to e lfe c tr ic o M a r t i l l e a r
C a p a ta z F r e s a r M e m o r i a
C a p o ta F r ic c ib n M o r ta fa
C e p i l la r G a r lo p a M oto
C ib e rn fe tic a G a s i f ic a r M o to c ic le ta
C la v e le a r G aso i I N u e z
C o m b u ren te G u ia r O r fe b r e
C o n tra c h a p a d o Ftem bri 11 a P a r c h e
C o n lra p u n z o n H e r r e r o P e d e rn a l
C o rn is a H e r r u m b r e P e b n
C o r r e d iz o H ig ro s c o p io P e r f o r a d o ra
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P e r is c o p io  
P e r r o  
P in c e l aca  
P i ro g ra b a r  
P i ro m e ti'o  
P la te r o
P o r  Ia h e r ra m i en tas
P r is m & li co
P u ls a r
P u l v e r i  z a r
R a d io fa ro
R e d u c to r
R e fo r z a r
R e lo je r ta
R e lo ie r o
R e p ro d u c li r
R e t ic u la
R e to c a r
R o s c a r
R o ta t iv a
R o ta ti VO
S e le c to r
S i l l e r l a
S i l l in
T  ac tiu e la
T as
T e e l a
T  elecom uni cac i on
T e rm o
T e x tu ra
T ira fo n d o
T ir a l ln e a s
T r& fic o
T  r ifa s ic o
U n ta r
U r b a n iz a r
V e la r
V e r  ja
V e te a r
V iv o
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A c o d a r
P u n tu a c io n  8 
C opal M an q u e ra
A l acen a C o r  i nd&n M a n il la r
A l a rm a C o r ta d o r M a r l i l la z o
A le ro n C o se c b a d o  -a M a s te le ro  ^
A lm o h a d illë C r i  a d e ro M e c a n ô g ra fo
A l to h o rn o C u a d e rn a M e d ia  m a d e ra
A p a r e ja d o r C u a d ra d il l  > M ên s u la
A rp ô n C u b ilo te M e lr o lo g îa
A r r a b io C u e n ta k ilô  n e tro s M ic ro
A r  t i f  i ci o D e s a rm a r M o lin i l lo  ‘
B a R a r D e s b a s ta d o r M o n ta d o r
B a rb a D e s g a s ta r M ufl a
B e b e d e ro D es o x id a r N o g a lin a
B o m b e a r D ro g u e r  Ta P a ra c h o q u e s
B u c le D u ra m e n P e n lo d o
C a ld e r e r fa E m u ls io n a t P la n e a d o r
C a le  i dos cop io E n c u a d e rn  ado r P la n im e tr îa
C bncam o E n g a n c h a r P le g a d e ra
C a n te a r E n g a r z a r P r e fa b r ic a d o
C a m e r a F o r ja d o r P r im a
C a p e r uza F u s e la je Q ui iada
C a r r o c e r o G ai ce R as  que ta
C a rto n é H e r m é lic o R e a c ta n c ia
C Im e n ta c i& n H e r r e r î a R e c a l c a r
C o m e rc ia n t î H o ja la le r o R ecam b io
C o m p arado r H o rm ig o n e  a R e p ro d u c i r
C o m p ro bad f r L à te x R o b lo nado
C a n te ra L o n a R o d am i e n to
C o n tra p I acr do M ac h acad o o a Romo
C o n tra tu e rc a M arie  ta S egue la
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S i l l a r  
S in to n iz a r  
T a b u Ia d o r  
T a m iz a r  
T e n a z
T e r r a ja  
T iia  
T ocho  
T o ld i 11 a
T r io d o  
T ro q u e l 
U te n s i lie  
V i t r i  f ic a r
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A b r a s Iv o
P u n tu a c i bn 7 
C la v a d o ra M an I ia
A fI o ja r C o das  te M an ten! ml en  to
A i r e  a c o n d ic lo n a d o C o n t& c to r M as t I que
A l Is a d o ra C o r a z a M a te r ia  p rim a
A lta  ten s  1 bn C os to M esan a
A n u d a r D e s b a s te M i c ro fa r a d io
A p la n a d o r D e s g u a z a r M odel Is  ta
A rm a to s te D e s p ie z a r M o le r
A r r u fo D e s p u n ta r N Ie v e ra
A t r a c a r D ilu y e n te P a ra s o l
A v e l la n a r D Is e f ia r P e d a ie a r
B a ja  te n s ib n E m p la s te c e r P e fta
B a u p rb s E n g r a n a r P e r c u to r
B a y o n e ta E n tra m a d o P e s a c a r ta s
B e d a n o E n t r e f in o P i t o r r o
B Is e la r E n l r e la z a r P o r tâ t  II
B r a s e r o E p is c o p io P ro s p a c e  1 bn
C a b le a r E s c o m b re ra P r o y e c t is ta
C a je t tn E s p a c ia d o r P u n te a r
C a ld e r e r o F o n ta n e ro P u n te ro
C a n d e n te G a s o lin e r a R a s p a d o r
C a n to n e ra G r a n e le R e fI e c ta n te
C a n u to G r a p a r R e f le x
C a r b o n c il lo G re m io R e s ls t lv ld a d
C a r l ln g a G r i f a  ' R e v o c a r
C a r n e r o H e b i l ia R e v o c o
C a r r e t e r o H is to g ra m a R o d a
C a r r i  coctie In o d o ro S e c a d o r
C a r r u a je In s tru m e n ta l S o l v e n te
C il  In d r a r M a n d ri la r S to p
■ S -, ■
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" T e le "
T e rm o iô n ic o
T e rm o m ê tr ic o
T e r r a z o
T ô rc u lo
T o r n e r fa
T o r n e r o  
T  ra y a n te  
T r e f i  la r  
T r is c a r  
U I I I !  a j e
V e lo c îrn e iro
V id r ia r
V o la d iz o
V o l& tll
W a lio
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A b a r q u i l la r
P u n tu a c i6 n  6 
C r u jfa H e l i o g rb fi co
A c u c h i 1 l a r C u b re c a d e n a H e n d e r
A g r im e n s u r a C u rv a  de n iv e l H o i a de s i e r r a
A i r e  c o m p rim id o C h ic t ia r r a H o ra d a r
A p a la n c a r D e s e m b ra g u e Im p e rd ib le
A s c u a O es I Iz a n te Im p reso
A s t i l l a r D e s o ld a r L a j a
A u d io v is u a l D es te m p la r L a m p a r l l la
B a d a n a D es  lo r n i l i a r L a q u e a r
B a lle s  tr in q u e E le c t r i z a r L im a d o ra
B i f i l a r E le c t ro lf t ic .o L u b r I  t ic a r
B o l E m b e ro M a c a rr& n
B o ls a d a E m p a q u e ta r M a d e re ro
B o ta d o r E n t a l la r M anopla
C a j is ta E n tre te n im ie n to M anu fa c tu ra
C a jo E p id ia s c o p io Mb u s e r
C a lc o E p id i bscopo M eg b fo no
C a l zo E s c u a d r a r M e rc a n c ia
C a rc a s a E s c u a d r fa Ml c ro m fe tr i co
C a r d a r E s p ig a r M ic r& n
C a r i l lo n E s  tra n g u l ac i on M o n o p o la r
C as 11 la E x te n s o r M o rs e
C a ta p u l ta F a ls a  e s c u a d ra MufSon
C e b a d o r F e r r e t e r o N a i Ion
C ep i 1 la d o ra F ilm in a N iv e l a d o ra
C e r c a r F r e s a d o r O b ra s  pCiblicas
C i c lo s  til G a r lo p 'n O rd e n a d o r
C o n e x io n a r G ra m o la O re  je ia
C o n s tru c to r G ra p a d o ra P a v im e n ta r
C ro n o m e tra r G u il lo t in a r P e l a c a b le s
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P e ta c a  
P o li fester 
P o le n c i& m e tro  
P r o g ra m a r  
P ro y e c ta n te  
P iir p u r  ina  
R e g ia  je  
R e tra n q u e a r
R o ta to r  io  
R u eca
S a l to de agua  
S e r r e r f a  
S e rrfe n  
S in  fin  
S u fr i  d e ra  
T a b iq u e rfa
T e ja r
T e rc ia d o
T e s la
T  ro c e a r
U n ip o la r
V a c ia d o r
X i Iogrfefi co
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P u n tu a c ib n  5
A c h a r o ta r D e s a to r n i l la r N i c ro m o
A e ro m o d e l o D e s e n fo c a r O xi c o r  te
A fe r r a p D es p ie c e P a le t  ina
A f i la d o ra D ib d r ic o P b lm e r
A g a r r a d o r D o b le  d e c fm e tro P ie  de r e y
A g u je r e a r E le m f Pom o
A lte r n a t iv o E m bel 1 e c e d o r P o r ta c u c h i lla s
A s e r r a d e r o E m p a p e la d o r P r e s e le c t o r
A v e r ia r E n c in ta r P r e le c n o lo g ta  *
B a s ta r d a E n ta l la P r is io n e r o
B im e lb llc o E n ta l le P u n tia g u d o
B obi n a d o r E s c o f in a r R e g u la b I e
B u ib n E sm al tad o r R ep u es  to
C a je a r E x p o s Î m e tro R ib e r a
C a lc o g r a f fa F la s h R o tn p ecab ezas
C a re ta H u sad a S tb n d a rd
C a r ro m a to Jack T i je r e ta z o
C a s c a r i l la K e ro s e n o T  o r r e t a
C e n tr i  fu g a r M a c il Io T  r ic o la r
C o m e r ci a l i z a r M aq u ete rT a T r id e n te
C o m p u ta d o ra M e l la r T r o n z a r
C o n to r n e a r M e ta c r i la to T  r o z a r
C o n tra p e a r M odel ism o T u p f
C o nvo y M o r ta ja d o ra V e r i  fi c a d o r
C o r ta a la m b r e s M ul t ic o p ia r V o lu m b tr ic o
C u e n ta r r  ev o l uci ones M ufiequ i 1 la
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A boi 1 a d u ra
Run tua ci on 4 
E n d u re c e d o r P a l p ad o r
A c h a fI a n a r E s p ig o P o l i vi ni lo
A l la  fre c u e n c ia E s tan d ar iz a r P o r ta b ro c a s
A r p i 1 le ra E là tin g P o r ta fu s ib le s
A s e n ta m îe n to F o rm i ca P ro g ra m a d o r
A s e r r a d o r Fotom ec&ni ca P ro lo n g a d o r
A u lo m a liz a c ib n G ra n e te a r P u e n le a r
A z o g a r H o ja la te r îa P u n za n te
B a l da In a c tîn i co R a n u ra r
B a r r e n a d o r a In g e n ia r R e g r u e s a r
B a tan ad o In s ta la d o r R u ie la
B o rn a In te rc o n e x io n S a rg e r ito
C a o l i ni ta J a rc ia S e r r a d o r a
C a s s e tte L i ja d o ra T a r a b i 1 la
C e re b ro  e le c t r o n ;co M a rg in a d o r T errn o p l ès li co
C lip Ma te a r T  e ton
C o n tr a h ie r r o M ec a n o g ra f i a r T o m a v is ta s
C o n tra p is  ton M o ld u ra d o ra T r i  fi 1 a r
C o rd e le ro M o n o fila r T r i  p o la r
C h ap is  ta M o r ta ja r T r is c a d o r
C h ap is  te r îa O ffse t T ro q u e la r
D e s n iv e la r On T  ul i r>a
D is e n a d o r O rg a n ig ra m a Z u e la
E n c u a d re O x ia c e tile n o
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A n ti c o r ro s  iv o
P u n tu a c ib n  3 
D e s m o ld e a r M o te a d o r
A p r ie le D e v o lv e d o r M ul tip o l a r
A n te s  g r& fic a s D . 1. N . O ff
A te s ta r D io ra m a P e d a l 1er
A u to a d h e s iv o E s ta d il lo P h i l l ip s
B a n d e a d o r E x p la n a d o ra P ir b g r a f o
B a s c u la n te P le x o m e tro P o rta b o m b i 1 las
B e rg m a n E o to r re s is te n c ia P o r  ta r  re s  is  te n d  a
B i tensi& n F re & n R a p id & g ra fo
B lo o m in g F r ic c io n a r R e c a m b ia b le
B u b in g a G ira d is c o s R e g ru e s a d o ra
B u sc a p o lo s G o ta  de sebo R e s a l te
B u le r o la G ra n e la z o R e tr o p r o y e c to r
C e le r î f e r o G r i  fe r fa S esm a
C ln c h a r (n s o n o ri zac i &n T & b le x
C o m b ar M a n d ri la d o ra T  a p a p o ro s
C opi a d o ra M a y o r is  la T e rm o e s  ta b le
C o r ta h ilo s M ecan o T e tro d o
C ro q u i z a r M eccan o T o ta l iz a d o r
D e s e n g ra s a n te M egaohm io U . N . E .
D es fas a r
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P u n tu ac ib n  2
A l is  to n a r D is ta n c ia d o r P o l i u re ta n o
" A lle n " E m p la s te P o r ta c e b a d o r
A r a ld i  ta E n co l um nador P o r ta i  i ja
A s fa I ta d o ra E n te n a l la P o rta m in a s
B a re m o P u e l-o i  1 P o r  ta tip o s
B e r r a q u e r o G re s  i te P o rta tu b o
B o o m eran g G ru p o  de s o ld a d u ra P u z ie
C al o r  n e g ro G ui done t R e b o b in a r
C a p ila r iz a c ib n K i 1oohm io S k a y
C e b ra n o M a n e ra l T a la d r in a
C e j i l i a M a n o rre d u c to r T a r j e t a  p e r fo ra d a
C o n tra e s c a l a M a tr  i c e ro T  e n s a d o r
C o n tra p la q u é N e v în T u m b le r
C u en tav u e l tas N ovopbn V id ia
5 3 0  -
\
y
A m boina  
A p re s  tin e  
B a la i on 
B o l o n firo  
C o n tra p la n lil  I a 
C u a r to  o s c u rs o  
C u en tav e l ocl dad  
C h uza m ie n to  
D e s te n s a r  
E le c tro im p u ls o  
E m b o rn a d o r  
E s c a lfe x tr ix
E s  qui je ra d o Mi Rone te
Gi ram acho s M onotens I bn
G ra fo s N&pel
G ro w e r P I ani tud
L am ic h a p a P o r  ta c a r re te s
L a v a v a j i l la s P o r  ta c a r tu c i los
L e t r a s e l P o r  ta fre s a s
U im p ia m e la le s P o rta m u e la s
M a r te lé S p ra y
M a lr ic e r fa T en b n
M Ignbn T è s te r
P u n tu a c ib n  1
